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^ ^ ^ q H 3^c|dRc1 FT^f^, R^PfcT ^jftcR TT" '^^ ' ^ ^^ScfP^, ^HcJlf^ RfTTTT ^ 
cJ^T^ ^ R^cZT ^ ^^[cb^ ^3^fT^ ST^an Y^ c^TT ^ t I ^ 3TtlTFT ^, t ^ ^ ^ 
STcTcTR^ rK sfU ^ ^ ^3fk^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ feTTsff c^  ^ I C R K ^ f I 
^ ^ ^ c l^^ RT ^R^ , geRfr ^ ^f^T^ ^ ^Mciif^cfTR ^cPTT c^  ^^ 
^^cFTT ^ ^ q ^, ^ m 3THTFT t I f ^ ^ W W ^ 3Tf^c|,|^M: % T T f W eqRf, 
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^ ^ ^ 3tfcR ^ R ^ , "qtxft 3T£JnT[ ^ , ^ 3fh? ^eRf r c^ f^^ cJT f^ 
^ # f ^ ^ areJTPT ^ ?^TT^ Hl- i ld l t t% TTtijchleTH 1 % ^ ^fFf^ i T f ^ f^^ TcJT 
f^ ^^ iTT T^RT t ^ ^ ^ i^f^txT cfTfcTlff ^ ^f^T^ ^ HMciif^fcPK cf?r ^ c R T c^ 
^ W M ^ ^1t ^ H ^ ^ ^ f eR ^Tcfj f ^ ^TH nsTT 1 % ^ ^^ TTTT ^ ^ H?c^ cf^ t 

'HHcJll^ct^K' f^THcT c^  ^rf^^T^ aft? ^S^^ ^^<^\^ ^ ^ 5 ^ 3^TT ^ ^ 
1%^TR f ^ W t ^ ^fT^ ^ ^ B ^ ^ ^^THcT i^fTcR c^  f^m^M c^  ^ST 3Tq^ ^f^ ^ 
cZTNcfJ cf^TcTT J^Hrn" t l ^ cfTR^ t % I ^ ?T^ ^ MR^|t|l ^ f^WfT, M c ^ 
3Ro^ ^ ' T R ^cTf^ cffr cp?^ tT^ - " H M c | l f ^ * K 31<^£1KU|| ^ ^ R ^ s r f ^ 
^ • ^ T ^ WTcfr l^i^lMdl ^^TF t f ^ f ^ ^^T^ ^ > ^ ^ ^ ^ 1 ^ t . f ^ ^ ^ ^ T ^ 3 P T ^ ^ 
3TteRlr ^ ^ f q ^ c f ^ c^  feP? TTRcT afhf ^ ^ >!<l>h4 cfft ^ f q ^ cfR^ ^ ^ | 
1.1.1 HPT^ 3Tk v J ^ * | f^^ o^TT 
1. "The most striking feature of the concept of human rights is that they may be 
difficult to define but impossible to ignore." 
- National Human Rights Commission of India (Formation, Functioning and Future 
Prospects) - Arun Kumar Palai (PP.8) 
sfU ; R ^ ^ T ^ c^cf^ ^ ^ f t f ^ ^^ Tc?^ ETT^ cRm t c f S ^ 
3fr? 3TcrEnTaTT3ft ^ f^^fR c f ^ : -
yFcT f I ^ 3|f^<t>KT ^ 3TmK ^»TR^ ^ ' H N ^" f^rf^cT t I " ' 
The word "Right" in the most general sense means that it is something to which 
we are entitled. This word in ordinary English usage not only implies a "lawful 
entitlement" but a "just entitlement". - National Human Rights Commission of 
India - Arun Kumar Palai - PP.9. 
"Human Rights", in the words of R.J. Vincent, "are the rights that everyone has... 
by virtue of their very humanity. They are grounded in our appeal to human nature." 
- National Human Rights Commission of India - Arun Kumar Palai, PP.9 m 
David Selby says, "Human Rights pertain to all persons and are possessed by 
everybody in the world because they are human beings, they are not earned, 
bought or inherited, nor are they created by any contractual undertaking." - National 
Human Rights Commission of India - Arun Kumar Palai, PP.9 m Tj^ fcT 
^ t xj^ 3rr?*T-'HHM ^T ^\^ ^ <^f^j|d M^rin ^ ^^iRjd >^^ m t nan 
"^ ?TPTF^ TcT: MM<il(^*K 'HI'^'HIPI* '^m ^ 'Hflfd f^T^F^ 3lk Pt^ TF t ^ f^ 
?^TWT^  ^ ^ f f^ ^ ( ^ ^ ^ ^ anrft ^^ rnj^ f JJPTCTT ^  T ? ^ ^^ ^ 
afk 'Md'^di, '^m^ ark r^ffcT ^ <iidN>iu| ^ ufr ^ i"' 
1. A.A. Said, "Human Rights are concerned with the dignity of the individual - the 
level of self-esteem that secures personal identity and promotes human 
community." - National Human Rights Commission of India - Arun Kumar Palai, 
2. "Put most simply, human rights are the universally accepted principles and rules 
that support morality and that make it possible for each member of the human 
family to realize his or her full potential and to live life in an atmosphere of freedom, 
justice and peace." - Encyclopedia of'Human Rights' second eidtion by Edward 
Lawson, PP.710. 
3. "Human rights constitute those very rights which one has precisely because of 
being a human. To have a human rights one need not to do anything special than 
be born a human being. In their basic meanings, human rights are claims of the 
individual for such conditions as are essential for the fullest realization of the 
innate characteristic which nature has bestowed him / her with as a human 
being. They are inherent in our nature and without which we can not live as 
human beings." - Human Rights In India : Issues and Challenges, edited by 
AftabAlam, PP.13. 
cTSTT HRtIb* ^ ^ ?^?R ' f t ^ ^ ^ ^^ ftxTT F^ 'H^d l t . c fhY ^ uft^ ^H d ^ * l 
' f t ai l t j^Pl* ^ H T ^ ? t ^RKTT t . f ^ ^ ^fT'ft c^fer ^FqfoT ^ H B c ^ ^ 
c i l w R ^ d l Z^T? t f ^ ^ ' . TfPT^-^infcr ^ . ct>eMHI ^ f ^ ^ ' f t d l ' ^ d l H ^^ 
1. Piano and Oltan have stated that human rights are those rights which are 
considered to be absolutely essential for the survival, existence and personality 
development of a human being. - National Human Rights Commission of India -
Arun Kumar Palai, PP-10 ^ J^^ SJCT 
2. "All human beings have them simply because they are human, human rights are 
held equally by all. And because being human can not be renounced, lost or 
forfeited, human rights are inalienable. Even the cruelest torturer and the most 
debased victim are still human beings." - Concepts, theories and practice of 
Human Rights - Praveen Vadkar, PP.45. 
3. "The colour of the skin may be white or black; the level of mental make-up may 
be high or low; the way of life of a people may be modern or primitive to the core, 
the essential reality of all belonging to species of human race can not be dismissed 
by any stretch of imagination." - Human Rights and New World Order: Towards 
Perfection of the Democratic Way of Life - J.C. Johari, PP.2. 
? ^ fen? arf^ raiTf f i HM<iif^*K, 'HH I IU I * yarraft" ^  ^iM-flRi* Pifcfbri<t>>i"i, 
' t r cheMHI ^ ^ i R u l ^ % ^ ^ f^Tcf>cTT I 3TcT: S T ^ ^ ^ ^ n ^ T T ^ C^ ^ T S ^ Tf c f ^ 
^fTcf^ f -""^^ W ^ t % *1Mci|f^*K, ^ t HI-^ Mcll yp<r f ^ ^ " , ^ f ^ 
^ y r ^ ^ ?^r»m, ^ ? ^ ^ f^arPT ^^ ^^ TRJ^ f TPT^ uTTfcT ^ 'HHl^d f . ^ f% f ^ 
f ^ ^ A^'Hl^ ^ . ^^cT T P R F I ^ ^ T^T^ ^ ^ y j ^ F l ^ f \' 
1.2 HMc| | [^4>K ^ 31<1t|KU|| : ^^^^R^^^ 3 i t^ f ^ ^ R T 
^ 
1. "We have human rights to those things that are necessary in order to act as a 
moral agent. Human rights might also be seen as a political specification of the 
social practices necessary to human flourishing and a life of virtue." - Alan Gewirth 
- Concepts, Theohes and Practice of Human Rights - Praveen Vadkar - PP.51 
2. "It is pretty clear that human-rights, whether recognised or not, belong to all 
human beings at all times and in all places. These are the rights which are sloley 
by virtue of being human, irrespective of any distinction." - National Human Rights 
Commission of India - Arun Kumar Palai, PP.10. 
" ^ ? ^ T ^ (HM<1lf^*KT ^ ) cT^ ^ ^ ^ ^T^KTT t ^TWf^ ^TPT^ vinlcr 
^ 0 ¥ ^ W <iK*. { ^ ^ ^ ^TH t f% - "HM<1lf^*KT c^ vJt^'HNHI T^pR 
^T«mT ^ vJc '^*1NHI ^ T^Tar W ^ W ^ ^ F^ f^Rfr afr. f u R T ^ ^'^cfR f ^ ? ^ ^ 
Ffcfr ^ t i^\^^ ar^T^ ^^TR T^cTT^  cf>^ f -
# fcP? e l l * R l ^ ^ # I f ^ T ^ ?^fT^ viri" f ^ f ^ H ?^oqff ^^ SPTTf^  ^TeT ^ f I " ' 
W^ ^ W^\^ cT W^ ^ ^ F ^ HRW^ i%m FTfTT, ^Wip[ ?^^3ff 3J^ 3TTcf^ ifcfKTT3ff 
^ ^ ^ c^  ficff cffr y ^ n f ^ % ^ F^fn l ^ f r ^ ^ :m^ WeT CTSTT cf?r?Te[ ^ M ^ 
^ f T ^ cfTT ? i k ^ cf^, ^ 3^R ^Plillcfl cRgsff cT TTf^ -erfrRTf ^ ^ cf%T c^?^ ^RRT 
1. "One can only speculate as to when it was that human beings first envisaged 
certain rights and freedoms as belonging to all men and women, equally and 
irrevocably simply because they are members of the human family". 
- Encyclopedia of 'Human Rights', second edition by Edward Lawson, P.710. 
2. "Human rights date back to the very dawn of human civilization and quite often 
appear clearly enshrined in the great religions of the world." - Concepts, Theories 
and Practice of Human Rights - Praveen Vadkar, PP.13. 
3. "The concern for human rights became popular particularly in the twentieth 
century, though it had its roots in different forms since time immemorial." 
- National Human Rights Commission of India, Arun Kumar Palai, PP.2. 
cf^ f ^ "M], ^ f ^ TTcf> ^ ^ cFTt TM^ ^ c^ feITT 3TTcR T^cf) f | ^ MTR ^JR 
^^ Ffcrf ^' ^ ^ j ^ 11" ' arartcT ^  cr? fMrr t f^ TFf^  H ^ cffr if? # ^ ^ f^ fcm 
f^RT^ TipTcT f r f^TRcT cPT j^rifcT: # W ^ epf ^IIJT sfr^ ^ iT f^ fMrRf f HHc||(t:|chK cf^ 
S f R ^ ^ W ^ 3TTt|Kf^ldl epff I ^ ^ cTcf>^FTcT CfS^ T f f ^ ^ ^ cTcp +1Nq|(t |cpKl 
cf^ ? ^ H ^ #fTT, cTef cTcp vdHcbl ^5^ # ^ f^r»Tcr t STartcT F=T^ c^ efR # cfT cf^ 
^t^f^erfeTJft an f^TcfK?r t , ^ ^ ^ f f m ^ ^ n ^ ^ cfT^ f ^ 7[^ arf^fcf^ eft C J T I ^ CJTT 
1.2.1 TR^T ^ HMc| | [ ^c t>K W^i^r^ : ^c^'H<i 3 l t ^ f ^ R T 
i^TRcT ^ HMcJif^cbKl" cfTT cZTcrf^ e:fcT V[^ cjxJiRch RcblxH eft >Md^dl c^  efR fT 
3^TT f ^ ? ^ 4 W W ^ W ^ ^ ^ ^ 9| I ^ v j ^ f^T^TJT c^  tefT, ^TRR cZ[cnfeTT 
^ f^Tcf^  t : -
1.2.1.1 n r ^ TRcT ^ ' TPRTf^r^R ^ ^ c F H ^T ^E^Wi 
"The question of human rights is one of the relationship of the individual to his 
fellow human beings within the community." - Concepts, Theories and Practice 
of Human Rights - Praveen Vadkar, PP.8. 
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cfr cg^ f^ i l l c^ch I 
% ^ % ^ R f f ^ 3TTEnf^ t : -
(srafTcT ^ ^fWR ^ cptf Er4 afh? 3f4 cf^  cf^^qFIcf^ c f ^ t , cffr^ cfjm 3ft^ 
3Taf cjTT 3fr^ cfTtf ef^ cf^  ^ arsTcTT cptf 3Tst cfft # ^ c p ^ 11 Ef^ ,3T4 s fk cf^ m 
^ # ^ cfTT cpf ^ ^ mm ^ ^^JR<R 11 ^ ciK-df^ ch RicsiM 11) 
3RT: (l) ET4, (2) 3Tsf, (ifrfer^, ER 3TTf^  RilHcl^ ^jfrcR f^ 3TTcR^TcpcTT ^trft t ) 
(3) cCTfT (vj^ ciHxHIsfr cf^  ^ ^ ^ ) c^  cpt cfTT R1CE||M:1 ^i|>Khx! Ft^ ^ ^ ^ ^ £[^ cf^ T, 
3Tsf 3Jk f^^ TfT ^ PliJpPld cfRTfj ^enf^ I ^ f ^^^ ' 'T^' c^ I^ fvr cf7# t : -
(STstfq ^ £T^ ^ c r t ^ ERTf^ T T ^ afhf cf>FT Ff 3^^ Tcf^  ^STT ??r^ ^ ^ 
T^ ^ f ^ cTT^  cf^ i^  t , ^ 3 ^ ^ " ^ Y t 1) 
1. ^jfyfrl .- 2/199 
2. Hj^f r l : 4/176 
^ , W^ c[Tjft c^  ^TT^;^ c^  fen? 3f5^R^ c f ) ^ z fRl zr TffxT f^ RFT efcTT^  t •-
"31 f^ '^I ' H r ^ H ' ^ ^ ' Jil lT^n4P^^Plii?: I 
XJH 'HIHlRi«*>" EPf x n ^ ^ T ^ S f ^ t ^ : I I " ' 
SN^ f t F^ EJT ^ fTif ^ s f t ^ cFrar 11 3TrT: • ^ iT f ^ fMr f ^ ^ W^^ '^ f^ "^ W^ 
o * 
"^pcft^ TRcT '^ Tvi'J P^T cPxfcq ^^cT efhfff ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ T ^ ^T 
t^uf^ 3||^Pl4> ^|cfvjiP|<tj ^^£11 P I * 4>\-^ (Modern Public Constitutional Law) 
sRRT I f^RTcf^ era^ ^ T ^ c^  WST, oL|Rhli|l' c^  i^ftcPT Tf cfTFT 3ft^ 3T9f c^  ^3Wf^ cTeTT 
U>HHc1l ci^ t ^^Srr cfTt, ETff cf?r 3j^<^de1l c^  f^TFT ^ cfv?^ STT sfh? ^ MJR ^ ^ 
y>MHc1l ^ g^^?fs=RT ^?^I^, 3^^ Tcf?r f ^ F ^ r ^ sft I ^ ^ Rlc^d frrteT c^  ^ ^ c^  
1. Hj^fr l : 10/63 
2. "The duty of the ancient Indian state was not only to enforce obedience to the 
law against individuals but also to confirm to the law in all its action for the purpose 
of ensuring the welfare and happiness of the people. This can very well be 
described as seeds of modern public constitutional law." - Concepts, Theories 
and Practice of Human Rights, Praveen Vadkar, PP. 182. 
10 
WW^ %, f ^ T ^ ^ T-STlf^ fcf^ 1 % - W^ f^TcfrcST 3TR^ t cTaTT ^ c^cfe[ ^ ^ ^ f t 
3TM cf^ Wvdldir?|cj7 cZTcRSTT c^ W^ A W^ T^NcT A ^ c ^ ^ cf?r >Hc|T^ -^ e1l 
W ^ cf^ t ^HcftWclT cfTT ^ Tffcf>R i f t f ^ f^rsrr ^fRT t : -
" ^ (^Mt|4) 'TTviTTarf ^T TT^ iTT afT | ^PJ^^ ^ ^ ^ ^ H ^ ' t | yi^FN 
9^ f^cf?T ^ ^ T??? y^T^ 1 % ^ "Tff] t I viT?t cra> ^)T^ 3 i k ^ T ^ ^ ^ *l1fcl* 
epf ^ 3J|tlK'*jd f W r ^ ' ^ 3r5^ «nT aft'. ^ Tft ^ P | j ^ ^ ? l t e ?^^ 3cft sft" | 
XXX ^ M t l 4 ^ a r j ^ T R - T M T ^ ^ ^ c T ^ r ^ ^ c f F J ^ ^ ^ ^ ? T f ^ ¥ T ^ aft I 
"It (Raj Dharma) was the King of Kings. Nothing is superior to Law, the Jaw was 
led by the power of the King enables the weak to prevailing the importance of 
doctrine separation of power had been the strong. Under the ancient Indian 
system also, we find that accepted and evolved. As far as Law was concerned 
and fundamental principles of law were to be found in the versa, and corporate 
provision and systematic division of Law was incorporated in the Smritis. Customs 
not inconsistent with fundamental principle of Dharma had also the force of Law. 
XXX According to Rajdharma the King was the power only to enforce the law. 
Dharmashastra did not confer or recognize any legislative power in the Law. 
This is the most important and distinguishing aspect of the concept of the kingship 
in India." - Concepts, Theories and Practice of Human Rights, Praveen Vadkar, 
PP.185. 
11 
cf^  c f ^ ^ 3 N ^ STT^ ^ c f ^ ^ cfR^ x n f ^ sT^srr ^ Wf>R c^  CCT4 ^ 3 ^ ^ f ^ 
"Tivin Marrarf ^ 3 F T F ^ til Rid ^ ^ 'H^CI I STT. ^ ^ ^p|fT ^ ^ r^^ ^ r^ 
^s\^ ^T vJedtn ^ j ^ B^  3it? ^ ^ tilb|u|i3rf ^^ ^ ysTf^' >{M<tDij a n m ^ 
^ ^ FT T^Tcfr aff 1"^  
" ^ THilT ^ ^ ^ ^T^: ^ ^ ^ n^f^ TcTT ^ ^ : I 
x^cl,"lfH|JHHI"ll T\ CFh^ ^fcT^: ^?^: I I"' 
^TRRfcf^, c[#r ^TR cTTjf 3 f k xTR 3 T T ^ c^ £[4 cfTT HfeT^ ST^rfrf I^F^T^R 1 1 
cf5T^ cfTT Trg^ a^f!cT ^ , ^Fgfrr, g^m ^ frfcT-f^c[M CTSTT y m ^ ^ sff i W^ c[^ 
ararcTT qf^^r f r r cf^ cpt^ ^Jec^ ^ FT afk ^ c fp j^ cj^ t TCFTT 3 ] R C | I 4 Ft ^miT eft 
1. Concepts, Theories and Practice of Human Rights, Praveen Vadkar, PP.186 
2. -f{^¥^: 7 / 1 7 
12 
^ ^ 3ffrrRcf^ ^ ^ cf j^ TTZfT f ^ : -
t r f e m 3Tsrf?T f^Tw cijci^Kl c^  M i l c^  feiTT # t r ^^nf^ I 
>Hc|l^ xJ T-STFT 3T^T^ f^^^ "T^ \ 
TTTcfr^  m ^ ^ fcT f^ cZTcrfSTT ^ HMd l IT^H cf^ t ^T^ 11 c[Ff ^ ^ ^ f^T f^^  'ft 
Wcl'^dl, F^RFRTT i^^ ' T T ^ c^  STf^ TcpR e f t ^ cf^  3TRT ^ I >HHHdl cfTT 3 r t e R - q 5 f 
'ft M ^ tecTT 11 
M ^ ^Fref^  ; r r ^ , ^ J ^ < ^ ^Fnft ^ >HHMdi cjft Tfmw ^ -^^^ -^ 
1. Hj>H (^el: 12/111 
2. Hj>H^frl: 12/112 
13 
" ^ ^ ' f t ^3^£[ ^ f r ^ ^ t I ^?r*ft ^ ?^r>fft ^ cTm ^ fen? 9^?Tr^ 
^^^ E^rT%xj crm ^ ii'iJ^* ?^oq ^ VJHRI ^ r ? ^ ^m%^ I"' 
" * f t ^ i R ^TPnft 3 r k ^Tef ^ ^?T^ ^ ^^ TfTPT 3 l f ^ * K 1 1 vift^R ^?n^ ^aT 
i> ^TJ ( t e r f ^ u f h ^ ^ Fef ePTT^ ^ fePf ^ T ^ ^ " ^ ) ^ T 'TR ^?r*ft ^ 
?^ y^R ^ ^ f ^ ^ f^ ^af ^ cftferar. ^ arh f ^ ^ ^ vjfhscft ^^ ^^ rm 
^ ]?cf7R 'Tf^' c f j ^ t -
" iTan *iciff i) | TijcTTf^ ERT C T R ^ ^?nW I 
n a n ^ < j [ P l TJcTTf^ f % ^ n : ^ i f ^ ^cPT I I ' " 
3Ts:ftcT f ^ i r a ^ SRcft f^TT^ r yiH^lill cffr ^fFTR >^TTc[ ^ ETTTq c f ? ^ f , ^ ^ 
FTcn t l 
Tfc}5R ^ a ^ ^ cZfcf^  flf)Z[T t : -
"YTwTT ^ ¥>HHd l yoTT ^ IT'HHcll ^ ' f^^iTFT ^ ^ t | ^ ^ (y»3TT ^ ) 
f%cf ^, v l ' H * ! (^MT ^ f%?r t I viff ^TcT ^^^cT YMT ^ ^ I | ; ^ ^ ^^HHcl l ^ , 
^ S T c ^ ^ Tfpn viTT^TTr, ^ f e ^ wft vJ-dttTl gUTT ^ ^ ? T ^ , ^ f ^ ?^TWT 
1. W^ - 5 / 6 0 / 5 
2. 3Ta[4^ -Concepts, Theories and Practice of Human Rights, Praveen Vadkar, 
P . 1 8 8 ^ ^ ? ^ ^ 
3. ^ff^^^: 9/311 
4. 5r3n" ^ ^ ?^T5T: yvrlHI ^ f M %?frT | 
HMft l i ) f%?f TTlf: y^STFTT ^ fPT^T %?ffT I I 
3T2t?TR^ - cblf^c^, HST^ 3Tf^rav?^/%g?r: ycbx|U| (>iMMp|f^:)/ 
^ ^ ? ^ ^ : I ( 1 / 1 6 / 1 0 ) 
14 
^ 5{im*T ^ . T J ^ ^ *cr!JI"l ^ f ^ , ?^T^  ^ R^lcfi t 1"^ 
1.2.2 MIJixllr'M f%FTPT ^" H M < i l [ ^ * K ^ ^ ^ T H : ^ T ^ 3 1 ^ f^<*>m 
HHc||[t:|cbK ^Ts^ c^ irfer u1|Jl>hcbdl q ^ ^ FfT f^mR cfj^ eft J^T? ^T^^ fRTcJt 
C f N ^ 3R?7^ ^ ? T ^ 1 1 ^ OT^ cf^ TeT ^ t\ cf^ fcplfr, <|^lP|cbl' 3 f k x!M'flf?l5ll' ^ M 
f t f v ^ cbleMplcb, yi^fclcb ^rf^TcpRf ^ W^ WcTT 1 1 yi<^fe|cb 3Tl^m>Rf cf^ E fR^ , 
iTffrr ^ term T i^cfr t ^ % ^gfe ^ 3nf^  ^rf^ t, ^ n ? ^ ^^ rj^ T cf^ r CTCI^  ^ RT 
^ ?^5q ^ ^ " ^ J^TTT:^  ^ ^ 'yi<^fr|ch Sff^ Tcf^ R' HMc||(t:|cbK cPT ^ ^?)^ 11 ^ 
3if^*K f . y i ^R i * 3rf^*K ^ ajaf ^\ ^ f ^ ^ !^Tffr H-^ i^ T ^ fen? 
'Mi'+fiR* t trarr ^ ^ virrfcf ^^CT ^ ^ BY^ ^ ^ srarfn T ^ ^ F I ^ ^ 
"This is the eternal Dharma beacon light, which shows the right path to the 
rulers under any set-up the government of a welfare state for the welfare of 
people." - Concepts, Theories and Practice of Human Rights, Praveen Vadkar, 
P. 189. 
15 
m ^ R l * ?^TFTa4 ^ ^ T ? ^ f r ? ^ ^R^ ^ ^ t I 3 F ^ f^vfft f ^ ^ to^ 
^^ Tcf?t ^fT?^, ^ H ^ c[ HHlRcb i^fTcR ^ ^ ^ cFJT TTHT ^Tm 3fhf cg^ c M ^RT 
y|< f^e|c|9 3#cf7R c^  f ^ ^ l T l c^  oMixls l^diafr ^ STFT^ ^ (Thomas Paine), 
Tfff^ RRT (Grotius), zh ^ (Tompaine) 3fR ^ ^ effcfJ (John Locke) H ^ f I f^Hc^ 
f c ^ ^^ fTcPT 3TsJ 8Tr - ' P K ^ cJft^ 3Tq^ i ^ T^eFT ^BxTH T?gcTT t s fk ^ ^ J ^ ^ 
cP^cTT t , % ^ ^ ^PFit cfJt ^ 5 ^ Mcf) c^  3T^^ ?rR f^FT^ TT ^ ^ ^ I' 
>HH|c^ |i] j^qf^ S^cT f ^ I f^PFT ^ T^^ eft 9TFRT ^ f ^ (1588-1679) 3fk '^R\ " ^ 
effcP (1632-1704) g M ^ ^ ^ fcfJ^ ^ I 
cT^TT f ^ , •^ W^ ^ fRM ^ y ^ c p ^ -^{m TJofcT: ^ ^ R d cR t ^ f | 3M: Ffs?T W] 
^ ^ 3Tt^  e f f ^ >HlHlRilcb ^TtfrT c^  cTEH Wl Wff^ S l f t o r f c^  3 T t f ^ 
3 T T T ^ ^ a r f ^ r a ^ R ^ a^i ^ vtm^-^tcfi ^ ^ C T F J ^ cf^ Fctr t f ^ ^TTFR ^ eft ^ f f f ^ 
3T%frRt c^  VHH4U| C^ MRUIH ^fcr?)^, TTcf) yi^fi^cl ^^TRH cfTf ^J^If F3TT I f ^ ^ ^ 
Certain human rights are natural rights, in the sense that they are natural to 
man: human beings possess them in their natural capacity as human and not 
because of any particular system of law under which they may happen to live. -
Concepts, Theories and Practice of Human Rights, Praveen Vadkar, P. 142. 
16 
WcTT - yi^fclcb Y T ^ ^ ^ f^^ WW^ S T t e R t cPT ^SWrn" cfR^ S^  | ^ ^^ ^ 
efr J^^ TRT ar l^ rc f^ '^ " ^ M cjr? f^Tcf>cTT t , ^ cFl^ ^ cfJTf cFJT I ^ ^ - ^ ^ T ^ ^^ 
# f T T f ^ cf^ ^ ^ s f t i -^^ CJifrlRcW cffc|7 c^ R i c ^ M cf^ T cfkRT ^ cT W ^ 
^ f i ^ Zf^ t f ^ I f f^ ^idpH 3{^^ HMlRchl' c^ 3 T t e R t cf^ ^ c f ^ t eft ^MlRcf) 
irngT cF?flr1% ^  arf^fcfi^ 3jMRdi4 11 mff^ ari^fcpRf cf?r ? ^ CZTRSJTT cf>T w r , 1640 
cf?r 3 t M r f f ^ cT 1688 c^  3 t M r f ^ m ^ c^  wc^oi^ ^ % ^ ^n^, ^ ^r^^ ^, ^ 
ycpR efrrf ^ aTc^rmrfr f^Kcf^ R ^ ^cbieidi cf^^ c^  fen? yiyfacp srf^rcf^ cf^ r arq^ 
1.2.3 •HKdl'M > H H | R H 4 > ^ R ^ « T T ^>T W>t)M R * m : H M < i l [ ^ c b K ^ T 
1.2.3.1 ^TEft^ TRcfrJT ' d H M ^ H M < l l f ^ * K 
cq-crf^ eRT c f ^ c^ fen? TTcf? CZTCTMT cfJT ^3T^ FTcTT t f ^ ^ ^ f c f ^ cZTcR^ TT ^ pPJ^ 
3 T ^ cf^ Tc^ ? ^ 8 ^ ctr?^ eFTrfT t , ^ HFTc[TteTf cfJT 3T?^ ^3^ ^ 3 ^ FfcTT 1 1 
^ F R ^ W 3TNf$rcfJ xRtJT ^ f ^ ^TeT ^ ? ^ 3TI5cTT ^ 7?T 11 "sf^' 
^f)n5t ^ teRT TTNTJT ^ ^cfTT STT cpjfff^ ^ % erf^3Tt cf^ ^JtpqW ^ j n ^ ^ ^ 
^ ^ iTcf^  anf^  ifr ^3^^ wm c^  a^  i ^^ arfrrf^ ff^-c^f w ^ ^3^^ w ^ 
17 
f^ RTT cfT^ ^  I T[^ 3fk ^ f^RW cPT cppf ^ ^ ? ^ J^?R^  1ePTT STT I cZTcR-eTT cf^  " ^ 
^ ^ ^ ^ ^ J^TFT eft ^5^ W^ Tm -^TT^ ijfhui FtcTT S^T ^  f% T^^ TffcT cf)T W^T^ 
"^ Hi^ i4«fl ajt? ^ciY ^ j^wTT ^ ^ a^  sit? ? ^ ^"m^^ ^ PiRi^ d 'T^^-wfer 
STTI"' 
HHcllftHchKl' cf^T ?^Fr FtcTT I^T I 
R>k1K 3^TT 3 ik ^ >HJ|f^ d ^ fRM T^ cZfcR^ cf^  ^ ^ ^ ^ t ^ HRWT f3TT, f ^ ^ 
>H'Jlf^ d ^fFTM T^ ^ cZfcR-en ^ ^ ^fFR-^H'TO ^ HHc||(^cby!l' cf^  W^ Ft^ ^ , 
HMc||(t)cbx!l' cfJT ^ R^ T3^ cTT TFT I 1^T^ F^ T TTTRTf^ ciicReTT c^  Rchm c^  TTT2T-W2T 
(1) t 1 ^ ^TcT : (3T) ^ ' 4 R * ^>TCT - HM< l l ( ^ *K ^ 3TPTPT I 
(STT) ^ ^ ^ R t f ^ ^TcT- *1Mc(|f^*K ^ 3TPIFT | 
(2) ^ ^ ^^ 
(3) *16l<l>lci| >^ToT 
(4) cnf^TR^' ^T ^ ^ 
(^) ^mft arf^ THT ark HMciif^*K 
f^^TF-WCT^ ^\^^ ait^ 3 1 ^ ^ ^TT^ 5^TT^  ePH an I x?^ ^ c ^ f ^ ^ F 'H^ l P l d 
3it^ 'HItIK"! an. ^?reif^ 3|f^viiid ^ e l W f ^' ^ f ^ ^ l F ^ ^arr ^^eRft aft I " ' 
1. OT^ m ^ ^ ifrrFPfT, 150-13 
2. Antiquities of India, P.4 
3. n r ^ ^m n^ ^  ^fci^m, ^ 0 xrm^Rvf forrr^, TJO-25 
18 
^ j ^ ^R^m ferat cf?r fMer c f ^ % C R sfr I ^ cf^ t ^ > j ? W ^ , ^f^^R ^ 
f ^ ^ ^M\ J^TTcTT 8TT | ^ I T ^ c^  TTcf^  ^ ^ " ^ J^T f^ 3m7 ^^TPT ^ R " ' cf=^ ^TRT 
t cTSTT ^RHTST ^ T l i m ^ " ^ Wt ^ ^ ^ >^T STTETT TPT TPH ^ H ^ t , ^ R cT^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ " m^. cTW cT^ ^  anjyf 1 1 " ^ g ^ ^ c^  3TT^ ^TPT cf5t ijfcf T ^ c p ^ 
^fcT-TTc^ c^  J^STT ^ f£T ^m^ S^ , ef^ t ^ Ft^f^ ^^ TWf^  E f l i ^ 3T^^Fff cf>T W^l^ 
? ^ SifrlRckl fcTcTT? c^  ^ K ^JR cTEj^  cR c^  I R J^TTcft eft eft ^ >H^Hl[^ d 
^fen^ f ^ J^TTcn STT I ^ 3 T ^ qfeT c^  ^ f^TTcTT-ftcTT cTSTT ^ - i f ? ^ ^ 3Tf^ cf7R 
ITRT STTI 
J^IFT ^?^ar u lW^ ^" ^^^3?TT aft, ^ ^ F 'HIHlPi i* s r a m f ^ ^ ^ ^ 
'H^^IPl ' f i ^ S^TT < ^mafr ^^rmj v i 'H* ! ?^TTaT ^  aft ^ ^^TB^TK ^ ^ aft |"* 
3^TTcft sft I " ^ ^r? ^ 'HiRl ' f l aft p 3RT: E^R ^ J^^ Tcf^  Y ^ art^ TcpR 9TT I 
1. ^ J ^ < - 3 / 5 3 / 4 
2. ?TcT^ 2T sll^Hui - 5 / 2 / 1 / 1 0 (aTEff ? cTT i ^ 3TT?^ fpft^ PJ^ 5TFJT I .... i|IcjUVJI|i|| ^ 
f t ^ a^Ffcft % dNc^'^cilcl) 
3. cilrl^il fll^HUI - 3 / 3 / 3 
4. ^IPcT^ - 1 0 / 1 0 2 
5. W^ - 1 0 / 8 5 / 3 
19 
(i) ^ f^^T? 
^ TmeH sfT, cf^ ferat cj^ f M r r e f ^ 3TX^ ^ c f^ ^ F^TcRfr 0t I ^H^errr, eft 
^ ^ ^ \ 
'W^'' ^ 3 T ^ -^eTHf TT? 'WftTc^ 3T8TT' cfiT ^ f p ^ ITM FtHT 11 '^TcnsT 
^ f ^ ' ' ^ ^ ^ ^w MRH^)' ^ ^F7^ u c ^ f3fr 11 YT^afir c^  f ^ w? i r f c ^ 
(1) T^Bfr. (2) MR<i<kfl. (3) «ildldl 3 i k (4) MldHlofl I 
'qRc^ckTl' (qRc^cWl) T^FT ^ 3TlT f^f|rT f%l[T f^PTT 11 'cITcTRTT' f ^ w t t ( t o f t ) c^  -^ 
(ii) ^^fm^ cq^^STT J^T srf^Tcfn^ 
^^ TJH cfR f^fcR?r sff - "^^ ^ T ^ ^' ^ ^ f ^ ^ ^^OT ^ m ^ aft f ^ ^ w^ 
^ ' f r ? ^ f^^RT ^" T ! l f ^ W d ^ d l ^^PT ^ uTRfr aft I"" t lN'WRl ^1>{1dl ^ 
1. ^ t ^ - 1 / 1 6 2 / 1 1 ; 7 1 / 1 ; 7 / 2 6 / 3 ; 1 0 / 4 3 / 1 
2. ?TrfTST fJi^^u) _ 9 / 1 / 4 / 6 
3. ^ 5 1 T ^ T^ft?TT - 1 / 5 / 8 
4. m # ^ t^^ NcT ^ ^ f r l ^m, fcmiTER H^MH, TJO-96 
5. " t f ^ >nifBri| 3fR ^ R f ^ , cn^RqfrT MeTT, ^0-388 
6. Women in Rigveda, B.S. Upadhyay; 
The Position of Women in Hindu Civilization, A.S. Altekar; 
Women in Ancient India, C. Vedar 
Status of Women in Ancient India, Indra. 
20 
? ^ 3 T f M ^ efHTcT 3 T q ? ^ c?Rc^ f t f ) ^ c f F ^ ^ f ^ ^ 
o 
ifTeT-f^cfT? ^ FT^ sr 3 f k fsrEPTTsff cf^ i^df^c||^ cf?r arjJTfer ^ sft, f ^ 
1. ^ f F ^ - 1 /112/19 
2. t f ^ ^ m f ^ Sf^f ^H'^frl - clM^R^ fTYTefT, YO-389 
3. W^ TNcT ^ ^ f r l ^m, fcf^ TTETY ^ ^ M H , TJO-96 
21 
(iv) ETTf^^ vift^^ ^' 3rf^ra>N 
arj^TR ^ ?^r»T2T ^  ^ ^ ^^ct>i>n ?tcft aft a jk vj'd*'! ^trfWcT ^ f ^ 
(v) f^rerr ^ ^ ^' 3 i f ^ *K 
CRT 3 l k T^^ fcTT Pif^^cl eft I ^ ^ c^ f t f^PfTH fef^ cf?r 1%8TT ^ ^ ^gTR^ 9TT I 3RT 
fcrwT3# c^ ^ s T ferat cf^ cfK^ait cf?r %gTT f c T ^ ^?^ ^ "^ ^mcfr sfr i cfjen^ ^ ^ j ^ ^ 
cfv?^ c^ ;frTST_;fTTST ferat cf>T Tf^-f^Teq ^f ^ kjcMJtlchN STT I cR^ ^^T^, R i d l 4 3 l k 
cT5^ c f j^^ , v3-1chl f M ^ cfTTjJ STT I 
^ - ^ f t f M cf^ t^fffrT ^ - T E R T ^ cf^ r aft I 
(vi) 'Hw^fcd ^" 3 | f ^ * K 
t f ^ cf>M ^ f ^ ^ cf?r >HIHlRilcb fMeT GTSE^  F t ^ q ^ ^ , ^ ^ J W O T ^ 
^ f F ^ f f ^ cfTt^  3T%f7R TTFcT ^ s^ _ -Tjf^ f ^ ^ c 2 i f ^ ^ ^3r ^ F T cfr ^iJ^rafr 
1. • ^ f ^ W f t c ^ 3ffY mff^, cnrTfqfrT TtTTeTT, -^0-389 
2. v^n -^Tl-y fll^Hui - 3 / 1 2 2 
3. p-^^cfcTT - 5 / 4 9 
4. W^ "HT^ S^ ^[c l^m, f^ mfTER H^MH, TJO-96 
22 
a n \"' 3TcT: anfstcf^ ^?^ ^ ^ a r f ^ f^Tefer ^ aft i 
' ; j T f ^ ' c^ c r f ^ te^ TTcf ^ m R ^ I K < 1 cf5t '^ fPTT' c^ ;rfer ^ 3 ^ T R ^ T # FtHT an | eTefcTH 
czrfcf^, f % ^ cffr ^ ^^^ J^TPT, >Hlc|t||'^ ^ ^^Tcf?r ^ - ^ cf5t J^TTcft aft I ^TRR cPT 
i^chli^cbix! ^Jmf^ ^OW cfJT ^tcH a^ T, 1 % ^ ^SWm il 'xildcb g^t%cT F t m an I ^ # ^ c^ 
^ R P # ^ ^ ^ WW^ cfj^ cTT 8TTI ^MT c^ F t ^ f ^ ^ ?TRR uHd^leHch 8TTI 
3 I ^ - 3 R ^ vSHfrl TTcT ^  c f>^ ^ f^TWcf^  ^fTF^ arl^ TcfJR aTT | ^ 3 ^ 1 % ^ TRPR cfft 
#fTT ^ ^m^ , crrf fcTrr^, cZf f^ f c T ^ 3(STcfT uTTfcT IcT^T^ cfJT ^W^^cT ^ an | ' a raT^^ ' 
^ rTcFJ YT^ ^ 'cf>^' cf^ n ^ t eft ^5W^ cfft^ ^PT^ aTcferRTJTT ^ sft | ^ 
'TT^st' c^ s^^ T :^ ^3Hcfr ^ aft, w r f ^ STf^ fcTpf ^ an aft? ^ J # E ^ q? ^ f^pik an | 
3TcT: cf^FI un f^fcf^ TT 1 1 % ^ R T ^ f ^ cPTef ^ ?TRT^ cfft ^oFT cZTcTfen aft | ^ 
c^ 3Tf^rcf^ ^ Ysn Ftcft aft a f k ^nler-qtfrr ^ c f ^ l^mR, C R cTcf^  arf^ c^Tcrr ^ ^ 
STTJn an, ^ cf^ RTiT F^Pft n ^ ^fRH a^  I 
1. ^ f T ^ >^TR?T ^ ^fcF^RT, fcT^TT^ TT^TuH, 1^0-96 
2. 3Tar#? - 5 / 3 0 / 7 ('3TT%WfTT?FT^ ^sftcfcftuftcfcfrSJFFT') 
23 
(an) ^ ^ ? ^ - t f ^ ^Tef : HMcllf^ct>K # 3TPIPT 
s^rerRr ^5fr^^ c^  M^x]io:bic^-i -^^ {^^ w^) ^ ^ ^ f ^ ^ i r f c rq i ^ l ^n 
c[Tjt-cZTcReTT cf)T ^ J^^eT^ ^ ^ f ^ I f ^ vJol^I^Rcbcblel cTcf^  T T f ^ - t r f ^ ^fTTRTte) 
^ { ^ c m ^ F ^ c f^ ^ R ^ ^ ^ §^  Sfr? cpt -cJTcFf8TT 3Tq^ f^ RTcT cnf-3ncf?R Q^ 
f^Tcpfr ^ efK ^ ^-cPTeT ^ iPT ^ I ^ w^ ^ ^ F t ^ t f ^ ^ram 3 ik ^ - ^ ^ 
c|u|i^x! s:[T " T T ^ STpff ^ ^ll^<4d >{"I*H. ^^^T^ ^JM-fifcl ^ Pic^qRIcT ^ 
^ ^ k ^ ^cT PiRfd Ft ^ I ? ^ ^ ^ R ^ ^ efhT ^ ^ cZj^ ^arT ^ ^iTH^ a^, 
^^^lU'd ark iJ5lli,«<JH "^ MR^Id 8^  sfh? ^HFT T T F ^ ^ > ^ 3 ,^ ^ Wi^S^ 
^?rf^ TTFT ^ a ,^ % e r f ^ ^xj. ^ ^^nft 3^4 ^JRCTT. fviR^" ^ f ^ . j^^ ra^ 
3 r k ftleifr 8^ ; t^ * ^ d l ^ ; Sit? ? ^ cZm^ajT ^ P l H d ' i ?^^ R ^ ^ ' ^ Y ' ^ 
W ^ ^ ^T?rf 3 i k ^ ^ a f f ^' ^ MvJRT ^ ^ sY 3 i k f u R ^ ^ ^ T R ^ c fN 
^ ^ ^ ^m t l lRld ^3TT 1"^ 
vaoi^i^lqct, cf^ TeT ^ cpjit% ^ [ ^ ^ ^ ^ cfJT cfjpf aft? ^J^Tcf^ t ^ j f M i % [ t f ^ Ft 
^ 8ff, ^^rfefV 3T6f ^ifrfcr W^eHI cpfe^ Ft T^RT STT, 1 % ^ f^ rcTPrT SKTWRT ^ an | 
1. y>^ q>ticm (10/90/12) ^ CRTTCZT t f ^ m^m, ar^r , ^ w afk ^ w ^ ^ 
fFfT?r: 5^ , sTT^ , T3^ 3fk TT? ^ f ^ T ^ : 
^ 3 ^ c K ^ Z f t ^ : ^^;v^i ^s^jfTJTcT I I 
- ^ f T ^ - 10 /90 /12 ; ^T^5^ c|M^^Rj^H'f^c1l-31/11, 3TTf^  
2. y r # ^ m ^ ^ ^fri^m, ^ o ^^ rn^ f^ fv? RmiJl, TJO-37 
24 
w^ f , ^K^ ^rr?^ "^ ^^^T^ 3nn^ ^^ FRTT n^^ n aik ^ irirrj^rpiY ^ f^TFT 
^ ^FfqfoT ^ J^^TcPT f^cRt[ ifr ^ ^ m ^ ^ f f ^ ?t T^FTT 1 f^^ITER H^MH ^ eft ^ 
^ ^ ^ P|tt>ldl ^ ?^T^ cTT s;rT 3 f k vJ^T^ ? r m ^ft ^ viTT ^ T ^ ^ sft l"^ 
c^ TiTcfj cpf cf?r f^ rcTtcT ^?^12^ cT arf^Tcf^Rt ^ f c r # ^ ERT f ^ "^m^i 
fcT^fM cfTT 'f l^ci i f^Piif i ' cf)^ ulTcTT 8TT | 
^ ^ f ^ f ^ ^ cf^  vHHM i^ erfer cPTt?^  ^ ^ ^ R ^tcft uTT ^ sfr "vJMH^H ^?R^R 
W ^ ^ ^fRcf^ ^ XT^ q ? ^ %IfT ^ f^^ sft, 5^t%T ^RT W^^ ^ eFt ^ I 
1. m ^ mm ^ ^fcl^lxH, ^ 0 ?TMRR RlMIc^, TJO-38 
2. W^ 'TNcT ^ ^ f r l ^m, fcT^TTEn? H^MH, TJO-111 
3. n r # ^ 'TNcT ^ ^ f r l ^m, f^ miTKR H^MH, TJO-113 
25 
^ ^ ^ W^^ J^TTcTT ?TT, ^ 3TTefRM^ cf^ ^ 3fl7 ^fe^ c^ sTK ^ ^ifKJR cfT^ I ^5^ 
cPTeT ^ cf,^^ ^ uPfT ^ f^TPTT W ^ eFTT I STeT: ' J ^ c^ ^5T^ ^ f f f^T^m vrieeim cPT 
C||C1|CJN!U| TT^ cfj^ cTT m cpqt% "W^^ ^ ^ > ^ SltY - 5 : ^ ^ T " ^ •?m$IT uTTcTT afT 
^ 1 % ^ ^ ^ ^ ^ >^T ^ 5T^ HRT i^nm sn"' ? ^ sifciRciTi, z^raf^  f ^ ^ efmt 
3T8TT TmfelcT aft | f ^ T ^ cf jR^ J^^chd^ ^ TTR: F t ^ ^ ^ I 
f^ =5Rfr cfTt ^^THrfccT ^ arf^RJR ^ FtcTT arr 3TcT: c[? STT^fe WT ^ ^ : 
^ f^fcRn an I W f cTcf^  f ^ 3^^ Tc{?r 3 T q ^ >H^fa1 ^ ^ ^5^Tcf^  3{f^rcf^ ^ ^?cTT an, 
cf? ^ ftm ^ TTfrT c^ ^ 3 f%f>R-a t ^ ^ 7?c?r aft I "^:TTf^ ' ^ ^ « j f c d ^ 
aff I ^ ^ ^ T ^ arfufcT ^^TRlfccT. ^ ^TF ^ ^ ^^TRT^ F t ^?T^T. ftcTT ^ ^ ^ ^ ^ 
Ft uIRfr aftl"^ 
? ^ ;rcf>R (^ivji'flfcitfr fk^ ^ ^ ^ 3 ^ 3?%?^ cfTt >!ftPici cf)^  f ^ T p n sni 
WW^ ^ cfJTX?ft 3T^rR 3n ^ a^ | ^ T ^ 3 f k W^\^ ^ i ^ ^WT cpf, ' ^ ' v j ^ q ^ 
FT n ^ an ^  ^ a n Tsm^ sn i cr# ^ ^ aft^  f ^ ^ c^  ef^ ^ s r teN ^ ^ f ^ 
^ a^ 3 f k ^ 3 ^ ^ f^-arf^ ^3cT^ ^ n p R ^ _ ^ j p ^ - ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ _ ^ ^ jg j f ^cb c^ef 
^aft i 
1. n r ^ ^ m ^ ^ f^rrFTFT, femrTET? TT^rSH, TJO-113 
2. - g r ^ iTRcT ^ ^fel^m, # 0 Y^Tm^f^ RiMIJl, 1J0-38 
26 
W f cTcT^  t f ^ cfTTeT cf?r xlH^li^ch 3TcR«rT cfTT y?=T t eft ^ ? ^ feR ^ 
cf?r wTcT t f ^ ^ j ^ ^f^M cf?r ?rnFR czfcRen e f^ ^ g ^ aft i ^ cm^^ ^ w\ 'TMT ^ 
cfnfcZf ^ T ^ - ^ 3TS^ tcT TTSTNTcPT 3ff^ ^ W c^  ftmaf f^R^xR C^(-MIU| C^ cf)T^ cj^ 
cfr?^ an I ? ^ ^2T ^ x!|vji||[^^4, c^  ^fR^ ?^MT ^ i feTT c |7^ i^TK?r aft 1% " ^ 
^ f ^ Bt wTT^ 1"^ ^ ^ y t e r cf^  vJeelvlsl " ^ c T ^ WTlff^' ^ ^ % ^ ^^ RT t 
fcp 7MT, ^f^ c^  f^mar >HI4VJIPIC|O ^^ q^ ^  T^W Mf?i5ii cf^ c^TT an 1% '"# ^^^TT. ^ ^' 
^? r^ ^ Y F W^ eft 3nrft ^ p ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ P ^ ' j r ^ ^ ^ r ^ ^ ^Vcf ^ '^ 
I^RT^ Tfft 7I;TT ^ rpf f%^ f . ^ > ^ 3(t^ ' W ^ f d l * ^ . SHT^ «fW^ 3(t? aiPT^ 
WcTfcT ^ T ^ ^f^ Ft i^TT^ I"' 3m: ^ cf^N^ T?^ ZTT ^ 5HcTT ^ f ^ ^ ^fcf^ cf?r 
^ ^ W[ ^ J ^ ^ ^ TcTT an Z[T cfT^ ^fr ^ M , ^xINK, ST^TR 3TTf^  fcff^ T^cfTR cf?r c f ^ ^ 
TET^^  Ftcft aft cfr ^ F^Ff?TT TTci ^ j q ^ ^?^ ;^ cf j^ J^HcTT STT 1% ^ fMT ^^ifT t l 
f ^ - ^ czrf^ ^ m n ^ c ^ a^  irfecf> ^ 3fk ^ ^fPft >Hf^[elc1 Ft^ ^ cpft% 
^K^^P)"^ 5 ^ ^ ^CT4 cfT^ cfTc^  c#Tf 3ff^ f^f$FT f^Tetft T^ oijc|>Mm)' ^ w^i;^ 
^f^^m^ cTan %fetRt cf^  ^rfcTf^rf^ c f ^ cTTeft q f ^ n f ^ f3TT ^ f ? ^ aft I ;^ YMT 
3ft7 TT^ c^  #Ef cf?r cf7;ft FTcft aft I 
f^RT^ '^#rf^' cffr M ^ TT^ rcT f ^ n ^ t l ^ c ^ ^ R T Y M T c f J T ;^^ TTcr FTTTT an I 3TCT: 
1. W\^^ 5ll^ HU| - 5 / 4 / 4 / 7 
- ^cT^ fll^Hul - 8 / 3 / 1 5 
27 
^ 3 T c ^ r a T ^ #?cr cf?r 6fm t f ^ ^?^ ^FR^ CTCP ^ M T cj?r fierier VJI-H-II ^ sft effect 
;r5TT c}^ W ^ "^m^ STT I 7MT, T^^ TT ( f ^ : ) c^ f^[^^ cTSTT 3Rf^^mcT Ftcf^ ^ T ^ 
^ cR f^T^ g^ TT STT, ^ cr? H'iHI'fl cfj^ cTT S^fT eft ^ f^T^TT ^RT ^ cR f ^ ^^TTcTT 
3 f h yviTT ^ v iH fc l ^ ^ ^ a;rT I ^ ^viTT ^ ^ ^ - ^ T f f c T W\ f ^RcR ESTPT ^ ? ^ ^ 
F ^ an I ^ ^ f ^ ^ J J i m * ^ STRPT ^>T v i f k ^ f ^HT^ moIT. * iq [R iq>K 
^^TRT^ artofcr ^ ? t ^ ? ^sRm ^ T ^^^^^ F t m an i"' sm: TMT i ^ ^ r ^ ' ^ 
(2) ^ Wl ^^ 
a r f ^ 3fr^ ^ ^ ) cTSTT ^  c^ f c r i ^ cfnfcjff c^  ^?rf«per ^ 3 P ? ^ fcfETR t ^ ^ i ^ 
^ WST ^ ^ cTtJlt cf5t ^fgcTT ^ ^ 6r|cT ^ f ^ f^PTT STT fcf?^ ^ ^pifcTT ' ^ W^^ 
8Jt Ufsff^ fcTcTTF 3fr^ ' fP^H ^H^«R?r ICTETR ^ cRF ^ ^ ^ m ^ I 3RT: ? ^ ct>KU| 
^ 3 f e ^ 3Ts?^ sf^f^ -Ht^JH a i k are^ cT ^ ^^ ?^q?f ^f^cr ^ ^ f ^ fuu i 3RT: 
3T6f cTcf^  fcTcfT? ^?Tf6r# vdciKdl ( • q ^ cf5t 3TTT^  3TSTc^  3 N ^ ^ ^ M T ^ mfrT cf?r fef^ 
£ f t ^ - ^ 3 T ^ ^ ?t ^ I 
1. ' S t ^ 10 /1 /173 ; Sl^ T^ cT^  3 / 5 / 6 , 6 / 8 7 / 1 , 3 / 3 / 6 
2. 3T2T^^ 3 / 4 
3. - ^ f ^ >Hlf^i^ 3 fk mff^, cjlxj^frl ^^ heteTT, TJO-439 
28 
^ s?r i "HiR^T anr^ srf^r^R ^ ^ eft ^ ' ^" TPT ^ 'HttJcfl aff. a fk ^ ^CT 
f^errfcTcT ^ 8TTI 3TcT: 3?^? ! ^ ^ f R H F t ^ ^ ^ czricf^ cPT q ^ T^^ ^5^TcPT cpif, ^5^Tct?r 
f^f3TT cf^ cFT-^HlKT cf>^ ^fTcf>^ ^ 3TS:ftcT f ^ 31TRTET c^ feiTJ ^ ^ >H1HM c z r f ^ 
s T ^ ^ ^TJ^ ^ 3 # c f ^ FlcTT 2TT ^ ? ^ arq^TET c^ fe f^ cf^rf 3?^rc|^||cil c z r f ^ 3T8?cfT 
in^PT cfTt^  fcr?r^  ^ ^ ^ qrcrr srri ^ HCT cf^ r ^-errf^ c f j ^ ^ # o >iHi^ i4>^ i 
virFT ^ g ^ ^^^^ ^  cif^^d FITTT arr W f WT^TOT TTPI: ^ a r r ^ l e ^rrm 
an"' 
^f r3^ cPT CPT4 ^ cPTef ^r, c^ cTeT 3 1 7 ^ ^ ?ra[T 3 ? % ? ^ cf^ T 3T?f^ T" c fv?^ ^ ^ STT 
iTFefT cfnfsT STT - PT^ TT ^ TJijfcT: YgTT C J T ? ^ | WT?fr ^3eRf 3 f k 3 r rq fa f l f f ^ TMT cf^ 
^an 3ik ^ c^  3TTemT^ c^ r -^H^, ^ M T ^ f c r f ^ en^  STT I f ^ 3j[riRcki "f^iTR 
29 
WTWTY 3far^ ' H i d * ! ' 3it7 telf^^' craiT ^^ef 3Tk q'^ ( ^ ^FT ^ ^ ^' 
eRFT^ ^ cR TTT^  ar cfr ^ 3m^ WB ^ arfrnjj^ cf^^ T T ^ sfti - " ? ^ 
^?T^ ^ y^sn ^  erfcT snr^ TTM ^ ^ ^ r ? ^ ^  sft l"^ 
{^m6\ ^ ?T6^ ^ :- " ^ i m n ^  y ^ ^ s f k ^u^ ^ f W c r ^ fenj yvjrr ^ ^>^ 
^ ^ tn^cTT STT I ^IF ^>^, "f^ ^ 5^^ TviT ^ ^ ^ ^ ^ " 'TFT cT^ ePTT qjxcll 
an I 'ihFT ^T f^t jM t 1% ^?MT. f^ifeM^T ^ ^RiHm T?^ f ^ w m ^ > ^ 
^ ^ - ' J e f , i^cT-^er. aTM^nTf. ^rq;, TTT^, ^ n ^ . fEFT XT? 'HIcJclT 'TFT ^ 
^ra>cn 1 1 " ' 
cJfcRSTT 3T5ft T3aFT ^fcR ^ # [ 
(3) H^I*|o!J-^TcT 
2. W ^ iTRcT ^ ?frmm, ^^0 <m^\cb< f^m^, TJO 45 
30 
3fk ?fT?FT fcfftr^ ^ ^ m ^ ^ 3 fk ^ T # ^ ^ ^FRM cf^  '^uf[ g^fcTETT^  >(-:ima1 cfT^  eft 
§ff I 3 H T 4 ^ cf?r 3Tcrf8TT "^Mt cf?r Sft l • ^ ^ 3?^?^ cfTt^  ^ 3Tf^ rcCT? ^ ^ ^ S^ , 
^^Tcf^  cfnfcZT c^cR^ f t ^ cf?r ^ c f R ^ # s n i ^ ^ SifrlRckl ? ^ ^^TfT ^ "^H cfj?^ 
^ 3TT5TT ^ ^ 9ft, irf^ cfTt^  ^ ^ cf^ c^IT 2TT cfT c[? ^ ^ cfJT XTT^  FtefT 9TT I ^ 
^ Ft ^  sft I 
^ ^ • ^ ^?arPT ^ ^ f^?R f^RT 9TT 3ffY c[F f^R?R cjf^cbcbM ^ 3T^5fT 
3T£fm: -pt^ cTT ^ TFT 9TTI W ^ ^ r ^ TfaTT cf <s|^Mfcl-yarT ^ t ^ ^ ^TerfefcT Ft ^ 8^-
"^^RST ci^ - ^ MpHill sff, xTTcpJT cj^ t ^ cf^ q f ^ r a t sff I cfJFT ^^TTcTT t f^ " ^ W t ^ ^rNt 
mu«dc|l ^ f^TcnF fcf?^ I 3Tcr: TMcRlf c^ W8T f t 3 R ^ cRF ^^ fctcRF 3TFr#? ^T 
3 J N R C 1 F T ^ eP t S^ I f^ -STcfTaTlr ^ ^cffcfcfTF W ^T?lfrr v i e e ) ^ TJ^ WT^ ^ f^ fefcTT 
f ^ 'f^raW' • ^ ^8TT WT^ fcHd sfr I '^TcTf^^TF' ^ m^^. H^lcblolj cf>M '^ ^ T ^ cTcp 
Ft 'gcf^ STTI 
f^ cTTF ^ H T ^ ^ 3T^ f ^ ^ cf^ r 3 ? ! ^ Tc[cf^?IT T n ^ ^ eft # ^ 
cfJTef ^ 9ft, f ^ TMcf?ft Tf Wijclx! cfft 1T9TT y^jf^d 9ft, f^Tff^ ^JTlfM 3T^^ Tnfxf c^ 
3 ^ 5 ^ ^ TTf^  cfTT cRT^ cf^ TTcf^ft 9ft I #cTT 3ft? ^ h ^ cf^ T ^^RJcR ^ sfTcf cjft ^ 
cfRcTT t f ^ ? ^ ^ cfrr^ ^ cfTtf ^ ^ 9 T ^ eFTT ^ uTTcft 9ft | 
^ ¥arT cfJT 'ft ^ cf>Tef ^ 3TRWT ^ ^ ^ £[7 TJ^ >H«ic|d: "ZTF ^9TT ^TifTYt 
^ ^ y-<^f^d 9ft| 
^^Rfr^afT ^ m^wf ^ cf=ft-cl7fr F t ' ^ 9TT # ^ f^ q u M f^ ?Tcft ^9TT 
W^fefd eft cpzft% TTT^ 3 M ^ cfft f^ fcTT ^T WeT ^ 9ft | 
31 
viTTcR an I ^ ^ i f r 3 t k W t ^ ^ ^ ^ ' ^ t'^rl ^1^ f^HT T^JIT afT |"^ ? ^ 
^ - F ^ ^ ' f t ^ ^ ^fpm 6 f ^ y-cileld an, Wt % ^aRT-fcmTF c^ 3RFfcT 3TTcTT 
cfR t l 
^ 3?cf5R ferat ci^ t fierier S R s f ^ a r ^ ^ ^ ^ sfr l f^TrfHTSTT, ^RtMSTT, 
^ ^ , m^?wr ^ ^ 8ff I 
N l M d ^ ^fRcf^ aft 1 % ^ cgB^ MvjIldlRjcb ^?r3 [^ ^ ^\ YMT ^STT f^Rcg^ 3 1 ^ 
J^HcTT Mq-<^cl ^ cf^ F^TcfKfr sft I ^ ^fMT SPT^ W^ cf^ T % ^ ]?cf^ cfJT 3TraTcT 
Hg^m eft trarr c^ rr ^ arf^ icfTR STT, i% c[^ ^frar cf^  H R ^ST^ I 'H^mKd' ^ eft ^ 
?Tcf7 c f ^ TT7TT t f ^ " ^ ^ TTviTT ^ ^TPTef ^ x ^ ^ J^TffcT ^TR f ^ viTPn ^ m f ^ " ' 
m^cTT 2TT I f M q - 3TcRRt TT^ , ^MT cfTf J^RcTT ^ , q^FT^t c ^ ^^^ STTI TFT cfTt ^JcRM 
1. •5n#^ 1TR?T ^ ^frTFRT, fcmTER H^MH, iJO 124 
^ W e ^ Pl^'doy: - ^ ^ •fl1-HI< 3TT^: | | (H^r^Kd-13, 96, 36) 
32 
STJ^ rf^ STcT ^ eft e f t ^ ^ =^=RTT YMT ^ 5 ^ cf^  W^^m f^^^ I '"^MT >^T ^xfoSj an f ^ 
^ ^T*ft \ 7 f f ' ( i l l*f l»l ^ ^ M ) ' ^ f T ^ ' / v i l l R l ^ T ' . ' ^ e f f ' 3 i k 'vjlHMciT' ^ 
^jpj jTf ^ MMHi 3 f k ^err ^ i " ' 
cfJt 'cf^' ^ ^ ^T?^ S^  ^ f ^ ^ WIFMf c^  f ^ 'cfv?' t ^ 3l|c|^i|cb f\ ^ , 
3]p|c||4 8TT I f ^ f ^ "^ 'cf>?' S l r i J N K - ^ ^ s^T | 
f ^ ^ "^ T^wTT ^ ^ ^ ^T c ^ ^ an. cTS^-TT^^ ^ ?^?cTT an s f k Hcff^^T cTaiT 
? ^ ^g^TT^ ^ ^ ePTcfr t f ^ fcfR ^ ^ cf^TcT cTcp YMT RdlRlcll ^ J^ffeT: ^ ^ 
8^  3 lk 3T^^ cfrdczff cf^  q R ^ >Hvj1J|dl ^ ^ c f j ^ ^TI 
(4) £r*f?TR5rf ^T ^f\ 
t , 1^H^ ? ^ dc^lc^lH WW^ cT vjffcPT cf?r ?TeTcf7 f^ TeRfT 11 cfTJt cZTcRSTT, ^ f ^ 
vJolxIclRcb-cPM ^ W(^ ^ sfr, ^ cFTeT cTcf? ^ ^ ^ ^ " ^ sft ^ ^ ^ cPT 
TT^  ^ 6 f ^ ^cTR-xf^TcT ^ ^^ cfTT en I 
1. " m ^ TRcT ^ ?trr?m, f^f^nsR H ^ M H , TJO 126 
2. ffT#^ T?T7cT ^  ?frr?m, Y^rm>^ f%w^, ^o 52 
33 
it^T t 3n4 cran 3RT4 I sRrqf ^ . <iiw<i ^^ sRpf . ^ ^ ajt^ ^ ' ^ ^^ 
i^TTcTT an I ^ ^ ^T^^ ^' ^ l " 'd le l . ? ^ T | ^ 3nf^ ^ P ^ f e l d ^ \"' SPTFft cf^T ^ ^ 
sTT^ ^^IT ?^TcTT an, ^ ?^TcT ^  ^ ^ M ^ ^ ST^J^ ^ ^ UTTcfT sft I f ^ ^ ^ 
^JR ^ Tftc[ ^ WW] cfT^ s^  eft ^ STeFT fcT r^? ^cfjR cfft 4l^llch W ^ T^TScfT sfT, 
f^RT^ J^^ Tcf^ t STeFT M^^H ^ ^ , ^ [^|chK ^ fT 3{iFTT ^ f^rcPT-f^ Tcrf? cp^^ tTScTT 
STT I ^ ^ 3 ^ cfTRt c^  fcTW ^ 'fcT^ TTER H^MH' ^ c f j ^ f : - "3m>{|(^^T ^ ^PRft 
ePTT^ 3i l7 ? R ^cfT^ ^ ^>m ^ ^ fcRTT wncTT ajT |"^ 
g>T ^JrfcZr 3rC3pR 3it7 3IWJIMH. ^5 l l ' i ' < iH ^ ^ ^ 3lt^ *>{MI , ^PT ^ ^ Sit? 
^ ^ an I e r f ^ ^ T N^STT ^ ^err ait? TTTCR. "^f^ ark W=T ^ ^ g ^ ^ 
cTSTT <iin>ivi^  art? ^ f ^ * 4 m ait? ?i^Y ^ T crff f^' ^ ^ ^ cra:rT ^n rM ^ 
^ f ^ a f f ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ? ^ STT I " ' 
3TFf J^nfcT cf^T f^TsT^  ef^ »^TFT ? [ ^ W STT cTeTT "arf^RJR ait? tfrxfoij ^ 
^ i ^ cfR^ STT 3fk "apR f%?fr *KUNj^i ^ , erf^^ art? t r^ r ^ ^ ^ ^ ' 
^ R T^TcTT an cfr ^ f ^? f t ?frfTT cR> SfRT a^ T. x f ? ^ WTHTWT ^ ^ ^ ^ ^ fcH? 
1. W ^ T^RcT =f^  ?f^?m, f^ T^TER ^T?KJH, TJO 130 
2. y r ^ T^RH ^ ^frl^m, f^ mfTET? H^MH, iJO 130 
3. OT^ iTRcT cf5T ?f^^m, <m^\chi f^qr^, TJO 55 
4. f ^ 3 W M ^ ?f^^^, 3TTY0I?^ 0 f^RT^, T^O 74 
34 
3lP|cil4 afr I"' ^ fc^ fl^fJR cf>T ^ F^TfcfTR c p ^ cf?r 3TT5TT ^ sft, "^ c^ cfeT 
? ^ l?cf^ ^ cf?r f M c T ^ c f ^ ^ £ [ R ^ cPM ^ ^ ^ 3TPTT, i r f ^ ^^Tcf^t 
^tei^ ^ fenj ^ ^ ^Tin an I " ' ^ f ^ r f ^ yc^R cf?r J^TTCHT^ anf^ ^ ^mcfr sff, 
cf^ cbHc j l ^ c^ fen? 7 ^ cf?r ysTT y^rfelcT aft I ^ M ^ >HHM ^ ?^^ cf)T i f ^ ?rf^RT 
^fRT t eft c p ^ ^ f ^ f ^ f^PTT I ' ^ ' ^ ^ V^ f^8TPT T7^  cfJFT t "^f€i HlR^T 
^ ^^ srr B ^ t . ^ ^^ RTT ^^'m ^ ^ f . ^ r ^ ^ST^ ^^T^T 3 P T T ^ Ftm t 
?cp?r ^ Ft^ ^ ^ , ^ ^r^T£2R^ cjTt sn^ TT ^ ^ I T ^ H cf?r ^ 3\^^ fcicnF c^  
? ^ 3 r f r f f ^ ^ 3T^^T^ fs^FfRT cf5t eTTcT t 1% cf^ ^ ^ ^ 3 ^ 3 H T ^ c^ cf^R^, 
^Tfft ?^^ cf3f ^ Ft 'H^cfj I ^^^TRR^arr ^ ' vJ'd*! teT ^ ^5n ^ ' Y F ^ ^^f^. 
1. f%^#?Tef S I M I H I ^ ^ ^ H , ^OTT^O y^, •go 289 
2. W^ •^R^ ^ ^ f r l ^m, fcT I^TeR H^MH, iJO 133 
zr^cTTfg ^ g W ^ >Hcj[w^lLbdl: f^^^ I ^ f f^^^: , 3 / 5 6 
4. WTTcT XT^  Hl^uii Hxnuiin^i^ I^^ TJTTT | H j>!^frl, 2 / 2 1 3 
35 
jft^ ^ ' TTfcT ^ nan ^^T^^aTT ^" ^ ^ ' ^ ^SH ^" ^? i : ^ WT%iJ |"^ 3TS^ ^ 
3Tq^ ^ f T ^ ^^ftcH % ^ ^ f ^ ^ ^ 3T#^ ^ ??cfr^  RdHI m^1%V I ^ ^^^T^ ^ eft ^T^ 
^ , ^=?m i\ ^ ^ ^Hlter cfTt T^cFTR " ^ f : - 'Si oijci Rarer ^ f e ^ ? t ^ ^ ^ > R ^ 
>^T WTerf^ mF ^ ^ ^T 3rT^ ?T f^^ t sfk f^ T^?^  ^ ferxj ^r?F ark aire ^ 
^ f^Rc^ 3^ fclRc|x^  ^^ ^^ f W ^ ^ ^ ^^iPbci cfr?^ f J^TW % ^ STTT^ 
i R ^ cfTt c^ TFT f^TcfKTT 1 1 ^^Tcf)T ^PT^ f^TcT t f ^ " ^ ^Tc^ ^ ^ c q i F^ s r a r ^ ^ ^ ^ 
^ ^ c T * - m - ! ^ f t vJtMH ^ F f 1"^ eft ^fcT ^ c^ TFT f^TcPcTT 11 ? ^ 3lfrlRcW, 
t l f ^ r M ' ^ cr^ ^ »l«d*>i f ^ ^ 3r=^ ¥ ^ R ^ qfcr ^ ^Fqf^ ^ 
1. f^ ?8Tfrr cfftiT ,^ ^ ^arf^ iftc^ i 
^arf^ f^erfcT^  g ^ ^ ^ Wld-^^iJH^Rl I I ^ R ^ ^ ^ - 9 / 3 
2. H^i^Ri - 8 /77 
3. H j ^ f r l - 9 /94 
4. ^ ^ ^ - 8/204; 3 / 5 1 ' 9 /98 
5. Hj>6yfrl - 9 /81 
6. Hj>i^fcl - 9 /65 
7. ^:2>^[a - ^Ftm^ ^ f%cT 5 ^ ^ ^fT^qf^ ^ n r ^ ^F^ ^ F T ? ^ aft - 9 / 2 1 7 
36 
t n f ^ 3fR ^fTFTTf^ vd<^c|l ^ f c f ^ y c f ^ cFT •TFT ^ ^ ^ M ^ c^ cf^Ri^ fcfETcrTaff cf)T 
3TcT: cf)?T ^ >Hcbdl t f^ f^  ^ c^ fcT^^ ^ c^cleT ^ ^ ^ R c T T ^ i|T^ # ^ 
cPTeT ^ c f ^ Tr4t 3T^9TT eft "m t ^ # ^ ^ , ^ ^ 1% >t^ -p|c|7|d ^ T^eTT 3TT 7?T 2TT I 
erfctp ^ ^ M W ^ eft, ^ f c T ^ ^ eft ^3^ T ^ ^ 3ft^ •Jfr cfTt r^ieRPST eFIT f ^ 
c^ sd^TcfTR -CR ^ricTsRT 1 ^ "^ ^TFI 3TTf^  ^ ^ ^ 5 ^ ^HTf8tct[ cJTt ^cbK-ll cTSTT ^ ^ J ^ 
3RT: ^ HcfJR cp? ^fTcf^ t f ^ ^TT^ ^ f M c T "Jraf^ eTgcT ^ f f c f m ^ ^ cfTM 
^ ^ ^ 1 ^ f ^ ^ ? ^ ^fpfT^ ^ ^ 3TTT^  ^ cf?r ^ c^ q ^ ^ ^ ^ ^ TF^fo^ 
cfTT C T T I ^ HHcb^, ' 'HWj f^ ^ T a r f ^ r ^ R ' T R H c R ^ cPT i ^ 1T5TM % ^ ^fRT I 
£ F % R ^ ^ xlM-^fclcb cZicReTT c^ f ^m^ Tf T^ xTcrf cf?r ^ 1 1 ^ , "^?MT ^ 
^ ' ^ F t . ^ ^ ' H H ^ * ^ ?n? aiMHiPid ^ F I ^ "^nf^. ^ " f ^ cll'klcj ^ ' ^ 
1- 5 n ^ T^RcT ^ ^f^r?m, ^rrf^j^T^ %Tj^_ Tjo 57 
2. ^ j ^ f r l - 9 /10 
3. Hj>!^frl - 7, 3 
37 
3m: ^ Wf^ ETf^TR^ ^ ^ 5 ^ ^MT ^ ' ^ ^ 3 ^ f^STFT i^^FT f^mj ^RT 
'•^>^ 7 F ^ ' c^ f^m^ ^ ^ ^Pjfrrat ^ ICTETH 11 7r3TT c^ ;rfrr 3^^ Tcf^  3 n t ^ t 
^ 3nrfr y viTT ^ ^ 3 ^ ^ ^ K '^ '^ ^ ^ '^ rf^ T? f^ RT ^ ^ R ^ ' R T , ^ ^ m , 
cbcilR c^ ^TPT ^ 'T^ cf5T 3 T T ^ B f ^ 'TFT ^  cfTT 11^ f^Tc^, >!-c|u|c(,|xi ^ ^ r f ^ ^Tft^ 
^ T?^ f ^ YMT ^ c f ^ c f ^ zf^ 'cf^' ^ ^ 0-16 ^Ttf^zfr cf)T "cf^' w^ STT r ^ 
Wm 3f?Tf, W ^ , eFT^ 3fr? ^ f r f M c^ >H^cb|Ri|l' ^ i f t % ^ ; f c f ^ cfJT cf^ ^ f ^ 
5^TTcTT sn r ^ cfT^ c^ 3lfrlRcW ^ T ^ cl^ t 3TT^ c^ 3 T ^ -^m^ 3 iNcbl l l cf> ,^ ^ 1 ^ c^ 
^ , ^^ FT7 cf?r ^ 3TTf^  2^ I 
1. H j^ fc l - 7,7 
2. ^ f T ^ ^ ^ - 7, 17-28 
3. ^llPdq4, 88, 4-8 
4. Hj>H [^?) - 7, 133 
5. HjxH^fcl - 7, 131, 132 
6. Hj>^frl - 7, 138 
7. Hj>6y[rl - 7, 133 
8. HjxS^frl - 7, 394 
38 
3TcT: 3tcT ^ cfTFT ^ Wf^U %, t | 4 ^ IK^ ^ ^ W f ?TRR cJTcReTT >^^lf^cl sft 
cf^ 'cR-TT^uT' ^ J^^ ifcT: s f r f ^ ^ a T M f ^ STT I cbHvillx! c[ f^ TsfeT cTPTt ^ cR ^ 
fePTT ^mm 2TT cTSTT 3PJT c#Tli ^ ^ ?^Tc|?r ' ^ ' - ^ sfr 1% 3TMptr ^ efTT C}T^ ^ 
^ f c r i ^ ^ cFf cTm vjUfelAjf ePT ^ aff 3 l k ^ 3 ^ J^T^ fTHcTT cPT >^7Tcr cf^ F t ^ c^ cf^R^ 
f c r i ^ W ) R c^ ^fTcT^ 1 ^ qaTTTRT crm ^ - # £ f 3TR^ FT ^ ^ I ? ^ 3?cf7R 
xIM-flfrlch a ^ ^ fcTcPM c^ H^TST ^ W ^ cfJM ^ f c t l ^ c^ff cfTT ?TRR IJRwr Ft 
3 T r ^ 'TRH cfTT ^fcTFRT 3 T P ! 7 ^ ^ f ^ T ^ ^ t , f ^ f ^ ^ ^ f c f ^ cRff ^ 
cPT^ f^PIRT cTcf^ . ^ cfTM ^ , •?IT^H 1 % ^ ^ - ^ , "5JTT, W^. ^llclcll^H, "^ Tcp, 
iTFef^, J^TcPT, cg^m, ^TFT, ^ , ciicj^ldch, %cf7, ^ f f f ^ , F^^ref^, ^ T ^ ^ , ^Ic^c^ij, 
^ f ^ r i ^ ^ cRft c^ !^||>HHcblel Tf IcTfT^ ERt cf^ 3Tf^^R^ TFT 3TcT: ^]f^ ^ 
^ f c T f ^ ^TfR-W^TcT W ^ -^R^ cfTt ^ ^ q f , ^^ TcfTT ITHTc]" ^fFTM ^ ^ ^ ^ ^ 
T^rmrfcm^ #r m , 3TCT: >HIHlf^ch-iTf^«ffrRft ^ i f t cpi%-cFJTft 3T^TR 3TFTT T ^ - H l 4 c b l d 
' e f ^ c P M ' 8TT, ^ ^Fmw c^ TffTrGT TT? ^ cf?r f^grraff cf>T wfcT TPTTCT q ^ , ^ ^ r f c ^ 
T i t 4 ^ ^ ^TMcp '3f?fTcf>' ^ i i t o ^ cffr i f ^ i?>^ f ^ , i raf t ? ^ w ^ 
2TT I 'WTFFT epf' ^ W t ^ qtTHcTT ^ ^^cft sft sftT cTuf-^^ xRTf I R SfT, ^ cf^ 
wfcil^iii f^^ R^ p r ^ f^an ^ "^T^T^, erfoRT, t ? ^ sit? ^ ^ ^nnfvJr^ ?^R 
^T f ^ i r s^p^ ^ srrcTR ^? ^ " Ft -H^CII art? f ^ ^ ' ^^  ^ tiuWcj ^ 
39 
ererr HHcii(t:ic^K c^  ff?^ cffr ^ ^ R T ^J^FTT f^rm i 
^5^ W^ ^ ^fRM ^ W? cTtjf ^ ^ r g ^ 8^- iTT^FT, d%^, t ? ^ 3fk "^M ^ ^ t o ^ I 
^ cf^ Tef ^ ^Jmf^ cpjt ^ vJcMH ^^ T^TTcT J^ofcT: ^?rfTn^ eft ^ f3TT STT I f ^ cg^ cfPT 
^ f c^^ Tf 3 p ^ ftfxfR M ^ cf>^ ^  1^0 ^ 0 "qk cf7^ t - " a m ^ ^ ^fPT^ 
aft I '" ^ ^ ^ e r ^ "^^ng ^^nmr a r k CZJ^FR ^^rtrm ^ efPt, ^ ^ . ' ^ ^ 
en I 3Ti[ ^ " ^ m ^wjfcd >^T ^T^ ^ i^)^  a^  I ^ ^ ' s f k TTPT ^iP^^jT ^ 'jppqY 
^ ^ m ^>PT ^ ^ a^ a r a r ^ ^ ' f^^rr^ q^ ^s^ f^rarr ^^IRTT a n i ^ r a - ^ r ^ ^ 
IfRT 1 ^ - ^ T ^ ^T d ^ * l 'HIHI-M Ft ^n^ a^ T I 3r?ft^ ^ ^TcT ^^ ^feTT ^ ^ 
# ^ T^2TT Ft I"' 
1. m ^ ^ Mi-^ l-i ?fcrFm, TT^ oxpro '^]^, go 143 
2. y r # ^ T^Rer CF?T ?frr?RT, f^ mrER H ^ M H , ^O 755 
3. m^ ^ y r ^ ^fri^m, TT^OTT^O ^ , ijo 199 
4. T^RcT w n r ^ ^fri^m, •q^oi^^o ^t?, ^0 212 
5. ul-^-l ^NcT ^  ^frTFRT, fcTgrTER ^TTFTUR, TJO 758 
40 
arri"^ 
eft I ^ W^ e r ^ 3 f k e n # ^ cfrr sf^T?!: # c T ? 3 f k efN? c[^ cjft ^5^ ^ cpT^cf, 
^ ^ a r f c r f ^ Tf%erT3ft cfrr ^ cf>TeT ^ , • J ^ c^ W^M f r ' d d l * ' • ^ cfTT 
STFT^ - H ^ H R I 3Tar^ q r ^ ^ ' K ^ - M l t l " ! ^JT ^ ^ ^ E T f ^ f^^\ a r f ^ ^Tipi 
cT^  ar^ f^^ aRT ^?^ crarr f^cf ^ J^II^DR* ^ H H R I * ?^oq ^ ^ M F I ^ ^^ 
F t ^ ^ ^ 3 ^ 4Rri| |J| cfTT arl^ TcfTR f ^ viTTcTT ^J \ ^ vicMH ^ ? t ^ cjft f M r T ^, trfrT 
^ eft 3 T ^ fcNft wftcT ctft c f r ^ ^ ?ft f^ TcfTF cfj^ ^fTcf^ 2TT % ^ ^ f^Tefc^  f^frT 
f ^ ? ^ ^FPft WTrft c^ FT^ f i? ^ 'cTeTTcfJ' c ^ cfft ^ ^jftrn^ oft sff ^ ^ - q f e T 
1. y p ^ 'TRcT ^ ?frr?RT, f^miER H^MH, ^0 758 
2. 3Tst?TrF5r, ^ptfec^, iJO 154 
3. m ^ »^TN?T m ?fct¥RT, f^ mrrSR M^MH, TJQ 756 
4. arsf^ TTRT, cb1f^(HI, iJO 59 
41 
HK>(-^ Rct5 -guTT ^ ^ c^cR^ cTefT^ f^TWfcT STTI ^ ^ H^TST ^ rTeTTcf^  Pl^j|^d f ^ W f 
arartcT 'imm fcmr?', ' ^ Icfcnf^ ', 'an^ f^miF', 3fk 'WMNr-y f^ TcnF' ^ W^H^ ^ m 
^ c^c[^ arf^nrf^ f^m^ ^ - ' 3TT^ fcfcnf?', '^fiw^ fcTcrr^ ', '^gr^ f^cn?' CTSTT 
2^1 g;^ ?)^  1 ^ ^ f t ^ f ^ 'fr cp^ 3fr^ fcfclT? cfj^ f^TcpcTT STT I fcfr^ f ^ ^ ^ ^ cp^ 
^FRfnff sff I ^ ^ 3rfcr1^ c)xT "ft'EraT3rr ^ ^^Tf^^TF ^ fePJ ^ -x lM ^ ^ TR, ^^ 
^ ^m T^ ^ y?fr«n ^ ^ ^r?tft aft l " ' f ^ ^ feRtf ^ ^ ^ WfcT ^^ ^^ =fcT 
'H'^M ^ fen? ^(^n ^rmr STT ark ^ ^ ^ ^^er J ^ I I ^ R * ^ ^ ^ fenj i"' 
f^ RTcf^ t ^ Tj^t-arf^cbiRufi s!fr I f^ren ^ 'HH-t^ ^' f ^ ^ >Md-pi aft " ^ ^^f^mr?^ 
^ 3?E2W=T ^T 'H+cfl sff I " ' ^ ftrSTT m ^ ?fr cfT? f t ^FfcfK^ aft, -g^TR ift cf^ f^Tcf^ ft 
aft I ^ ^ 3lRlRcW Hl4cbld ^ cg^ ^ f ^ ^ ^ aft ^ fcfcn^ ^ cRcft aft 3J^ 
JlRlchI ZfT ^ I^TT cf)T ^ jftcR cZTcftcT c f ? ^ aft | t 3 ? ^ HcpR ^ YMT cf)T H^INI'VJH c fT^ 
aft I xl-cld-^ ?^5q ^ ^^^n^foT cfv?^ c[Tcft fepff '^hMuflcir cp^ eTTcft aft | f ^ f ^ ^ , 
an. fuRT '^ tMi[5jiicii3rf arh w'^?Y ^ 3if^tt)iR^T ^ T ^^ ^ ^ T M C R T arr i 
1. 3T2f?irF3f, cbir^c^, TJO 158 
2. y r ^ •m^ ^ ifcT^RT, fcT^ ITER H^lvrlH, TJO 755 
3. 'nYcT ^ W^ ffcTgM, T^OTT^O ^ t^ , •go 199 
4. 3T2j?rr?5f, chlf^eij, TJO 146 
42 
3fk T3^#^, ^ ^ 3Ti^cf^ t ^ cf^  ^m^ TRTRT % ^ I i^l^^t ^ XT^ TO T;pTO ^ ^ 
^T^Kfr aff s f k f^gP^rqt ' f t Ft ^^TWT aff I aJhcfT" ^ fen? ^ ^arr ^ f^^m 
aft f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ q j e R ?tcTT an |"^ 
Hl4cbicH ^ ftrarr c?^  3 T ^ czrcRerr sfr, srmFf, -g r^flcT, ^ f t f ^ ^c^rrf^ f^arr M 
cTarftrefT ftrsn ^ i r t e ^ ^ STT, ^ ^ cp^ 37%^ anrn^ f^arr t ^ e^  1 f ^ ^ w^ 
^TeT "^ ' f t ^^ft^ ^nfcT ^ ?fhTf ^ f t i m ^ 3 l f ^ * K ^ ^^TRT 7 ^ ^ ^^ HTT I ^ ^ 
fcp fcmTET? H^MH ' c f ^ t : - " ^ TT? T R T ^ ' T R . W T ^ I ^ a j H S T I ^ 3nf^ ^pft 
VJIIRIJ^T ^ f^wraff 'TKcT ^ ^ t ^ - ^ i t ^ ^ f^wT 7 F ^ ^ ^ ^ fen? an^ a^  i 
^^cT " ^ ^rrfcraY ^ efhn^  ^ ^ ^T^ ^ ? T ^ a^  I" ' 
^ ^ % c R ^ ^ WTFFTf ^ '*^^<lrc| ^ ^ ^ ^ 1 ^ e l l f W f^^^ "T^ 
f ^ amtcf) ^ c^cf^  %Jcf=^ cf^  -m\^ ^#cmTc?r ^frare err, - ^ ^ 
1. TRcT ^ MIx^H ^frf^RT, ^QT^pfO ^ , ^ 0 199 
2. OT^ •m^ ^ ^fel^m, %TT£R H^MH, ^0 759 
43 
ycfTR m^wf ^3n, '^i^ ^ ' cf^  T^RHcf^ TcT I • ^ j ^ ci^ artocR RIEIHI' ^ '?n^m' cf^ 
1 1 3TcT: ^ cf)M ^ ' i fT^m ET '^ cfTT ^^Rn^N ^3TT I ^ R 1 ^ H 1 ^ R T ^JT? ^ cf^^ ^T^ 
t i% ^ cfTM ^ 'eiWf' ^ vjc^^^-l ^3TT cTSTT ' e f e te^' cf^ ^^TeTT f ^ f^RT I 
ciKMiar ^ ar^^TR ^^?if^. ^ t ^ erff ^ T ^ ?T^ an i 'Rc^MciM' "^ ^ ^ 
flrenafl' ^ ^^ r^  ^ ^ ^ n^ i^r^  f ^ ^ an i x x x ^ x^ ci,^ f>|un ^#^ ^^rf^ 
^ ? ^ ' W\ d1>^dl. f^^TTT ^ u j d l d l . f ^ s f f ^ ?r?n cF?cTT J i l l * d cT^ ^ 
aiPIT I ^ ^ ? l t e ^ ^\\4>Q\ ^" t | lb|"l l ^ f ^ vif^  ^ ^ ^ 1?^ ^T^T^ ^T f ^ ^ ' ^ 
^ [^cfTR m^wf 3^TT T ^ £r4 cf)T, ^ ^ er4 ^ 3]ri lMK I ^T^jf^ ?5^ ^ , ^ 
-^f^tiJjdl cF)T mc[ 3TT^  eTHT 8TT s fk ^^frfen? ^ ^ cfTTeT ^ # ^ , ' ^ 3^? WT^m rJ I ^ 
EFJt cm" Rcb|>M 3^TT I 
^ ' ^ W\ d d l * ^ ^ ^ ^^rf^^TF ^ 'Wd-^d l aft f % ^ ^ Wfoi ^ ^IF 3|ffe 
ra>R ^ ^ ^ TJFT: ^ t^ ?^n fcPn ^rm i ^;^pr ^ cffr CCTFT >Hcbdi sn ^ ^ cfjfff% 
^ vrS^ cf^ n S T J ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^^fRT f^ TcfTF ^fR >Hcbdl STT I 
1. m ^ TRH ^ ^fel^m, fcr^ TTER H^MH, ^0 327 
44 
2TTI JJ,k1cbld cTcp ^FRM ^ # ^^ [eRTT 7?T I 
s^  ark ^^ 3^ T^  ^^ FR ^ ^T?^ ^?F^ ^r?m arri s^ra ^ :^TT? ararar T^VJTT? "^ an^, 
^ ^ T ^ d * f ^ ^ 6 |VJ1I*^ ? T 6 ^ ^ ^ ^ TT^m an . f ^ R T ^ ^ T ^ f % ^ " ^ ^ ^?q?f 
c^ cTef H^KI-Tl ^ T^FT ^ f^TcfK^ T sft I ferat cfTt f^ STT m ^ c f j ^ cfJT q^jrf^ 3Tf^ rcf>R s^ | 
^oL|c|>!«fT ^ c^ f ^ , ^fcfzi 6 f ^ TJITM f ^ I 
f ^ ^ ^ fR^ ^ '^t^M cpT fRT ' ^ 13TT I ?^Tc^ TTg^ cfTR^- e j ^ - f ^ t ^a f f 
cf^ 'k>^c|4^llc^' ^ ^5^ fcTFRf cfJT '3TRFT^eTer' c^ ^ ^ i ^ ^ ^RclRfd FT J^TFTT STT I ^ ^ 
cpTTtJT sn I ? ^ ^ ^ > H H M f ^ ^ ' t f ^ er4' cf^ 3ft? 3TT^7^ f3TT I 
6 f ^ c f T ^ ^ T j ^ I ^JTfTM XTct ^TTfR ^ W ^ ^ , ? ^ ^ 4^-cJld, cf? g^cZTcr?8:iT ^ ^ 
Tpft, ^ f% ? ^ c^ cfTM ^ sft I ?PTM ^ i n ^ m cf)T cTc^ fcT f ^ ^ W^ ^ n ^ STT, •^  
1. m ^ i^TRcT ^ ^ f r l ^m, ^ 0 TTT^t^R BlMIc^, TJO 184 ^ ^^SJcT 
45 
^mm STTI 
? ^ Wef ^ , ?rr5FT 5TH HSTT ^Tlf^ 3T^^frRtf c^ 3TFTR S^T, "^  aT%ff cf^  ^ 
mcJ ^JT clY a i t? ^ ^ I ^ ^ ^ ' ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ o ^ ^ ^ ' ^ WTcT f ^ F t 
i^rnft t eft ^Tgm ^ q^^^r? -MiAiitfj!^ i ^ ^ m ^ ^n^ f afh ^ T ^ ^^ ^^ S^ I 
vi^«*n fuTliT ^TcT eft i^TTcft # |"^ 
sft, ^ c^ cfeT TMcmr cfcf^  ^ -^\f^ sfr i f ^ ^ f t r ^ r sft, e f f ^ cg^ eft STOET^ ^ 
^ f^Tcfrdt sff I f ^ ^ c^ ^ ^ q ^ 'T^t ' cfr?^ cf^ T f^cRRT 3iT?t cTcf^  m^wf ^ ^an eni 
cT? H f ^ ^ ^ 3 T T - ^ f^TcfK^ aft H9TT ^ w W , W^J^ 3TTf^  ^ f^feTcft 7?cft sff I 'ST^ 
^ ^ ' f e i ^ d l t , "'TRcT ^ 3lf^4>l5»l ^T i^TT. ^5T^ SPFTT ^ ^ ^ R ePTT^ f . cR 
^^ f^aRT e l M ^ . ^ ^ ^ ? f t F t ^ f ^ ^ . SPPft f^^raY ^ ^ ^ ^ f ' " 
^ ]Tcf?R ^ c f ^ TJTT F^fcfnTT t f ^ ^ cf^ Tef ^ fenft c^ f M c T e f ^ ^SWI ^ sft 
q'TTfcTcT f c f ) ^ | 
1. 5rr#^ T^RcT ^  ^fci^m, ^ o ^^ TT"?t^ f^  RIMIJI, go 370 q? T J ^ ^ 
2. Ibid, Vol. I, p. 125, 136 
3. " f l ^ 3tn?^ ^fLi^ij i", 1, ^feRT^, go 11 
46 
3tK 3 n ^ ^ ^ |3TT t I 3TcT: ^ HHcj||t:|cbx!l' c^ ^^^ s fK ^ cf^ f^TcTcT l^fff^^ t , f ^ 
iW\ ^ vJTT >Hcbdl I 
1.2.3.2 H^4>lcnH WJ\^ S(h HM<1lf^*K ^'^cRT ^T ^^^ 
(1) ^^ nfr 3lR^c1l 
• ^ - • ^ W^ iRT f ^ r^pTT STTI ^ f^TcT cfTT ^ J^M^ c f j ^ ^ ;5T0 a m f t ^ cTTcT 
JjfmR^m ^f^ % - "^ed-id ^HeT (1206-1526) ^" f ^ ^ ' ^ ?^TT ^fcT ^3^R 
FT T ^ aft 1"^ ^ 3TXRT ^ H ^ i^frcPT 1 % ^ ^ f ^ T c^ f^RP^FT ^ "^W^ 1%cTFTT 
SPT^ v i ^ ^ T,5f ^ arefN ^??^ ^ f^ ^^?T aft I " ' I ^ ^HFT fT J^^ TcPT ^ ^ftcR - ^ 
cf^ BSM^ STT XTcf ^ c ^ STT cFEftf^ " f % ^ ^^ TT^  ^ ^IF 3I^en ^ uTTcft aft 1 % ^ 
anr^ T I% ^  ^ ^ ^ sfh? ^  ^ J^TRT ^ ^ ^ I'" ^ IT^PN ^ ^ 'argffM' 
^ ^ ^ST ^ ^ f R M ^ 1 ^ ^ c^ ^ ^ ^5^ M^f^cl ^- ^W^ eft >^HiRflcn 
1. J f^^ clcH ? f & ^ ^ R ^fK==^, XIOTTero ^cllxHncI, TJO 23; c f r ^ ^ g^Tef ^ f ^ ^ g ^ , ^ f ^ ^ , 
^ 0 129 
2. "As a daughter, a woman lived under the wardship of her father, as a wife under 
the tutelage of her husband and as a widow (that is, if she was permitted to 
survive her husband) under the care of her eldest son." (Life and Conditions of 
the people of Hindustan - K.M. Ashraf) 
' I K T W c ^ ^T^fTM, ^A. cfKTT TJcf c l l ^ c b d i , JTTO ? ^ t ^ f % 3TT4, ^0 47 ^ ^EJcT 
47 
(^ ) ^ ^ "^ TT^ 3Tf^ *TcTT 
^TT%T cpf ^ 1 ^^Tf^ % ^ ^ T T I M cffr TJcf^  3fk W f 3Tq^ ^ f i ^ ^ 
cfj^ cTT STT, ^ F ^ ^ HcpR " ^ ^ffcp^ t : -
^RT cfMcT f^ ?F?r Mxi^^l cPT sieeixy f ^ ? ^ t fcp " ^ ait^ "^Tf 'H iJM* ^ f^W f , 
^FfT ^ 3 ? P ! T 1 ^ ^ HFTT m^cTT SfTI ^ ^ ^ feT^ sTT t : - '"^ t^TcFT ^ T f ^ FtcTT 
an. ora T?^ ^ ^ ^ ^ T viT^ ^tm a n I" ' ^ ^ W9T ^ ^ cfTl^  ^ , ^c^ 
cf^^3ff cF^  ^JT^ M aft cfr ^ ^ ^ fMcT ^^J#!T FT ^mcfT sft- ^•^[^ ^ ^ 
^•^qt^ ^ 1?^ ^ 3Tf^r^ ^ R ^ ^ ^ S f f ^ viFiT ^ aft CTT ^ WfcT aiMHlPid 
F h ^ ^T^cn STT I ^ tR> f^ g?*ft-^f*ft ^ c fen^ ^ ^ f ^ i^TTcn a n 1"^ 
1. 'CTTM qM^jmr^r' - 3Tif?r ,^ TJO 254 
2. ^ l ^ ^ l c ^ N ^f^TM, £T ,^ ^fK^ ^ c l l^cbdl , ^ 0 ^^[Wy\ f ^ 3TT ,^ ^0 53-54 IR 
3. "A wife who unfortunately happened to give birth to girls in succession was 
depised and even sometimes divorced." - Akbarnama, III; pp. 58 and 260. 
48 
^. f ^ ^ c^  ^JP^ ^  ^ : ^ c^  efKer W ^m^ S^  I 
(an) «i l [el*l-%?t ? r m 
TTEZfcPTef ^ c^ cTeT g?it cf^ T ^JpfT 3 T ^ ^ " ^ HHT ^mHT STT effecf^  c f 7 # - c f ^ 
eft ^^Tc|^ ^ ^ ^ ^ ^ cTcfJ q f c f 5^TTcfr sft 1 ^ t ^J^Tcf^  3lR<1<^ ^ ^FRRT cR ^ 
xTT?^ 2^ I ? ^ iTTcT cf5t ^ , ytO F ? ^ 1 % 3TT4, ? ^ ^fcf^N c f j ^ f - " ^ ^ Sfi] UF^T 
3T?];TT ^^TRT ^TTCTT an l ^ M i i d efhr ?ft ^ ^ ^ ^ i F ^ ^ ^ ^ ^^PT^ ^ K '{1*1IK1 
^ ^>^ ^ S^ 1"^ 5RT: 'T^JIcf^ Ter ^ , f ^ ^ ^ 3Tf^ cT?^ ^ S^RT^  ^  ^ f^RT STT I 
TTRT^  ftF>^ f^PTT - "f%^3ff ^ ^ ^ - y a n a n r ^ ^ T ^ R ^ 2^TF a n f^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ - y a ^ T ^ ^ ^x[^FT ^3TT an | " ' 3Trf: E^f? ^ e ^ ^ 3 % T t f ^ 
cf?N?r F^ cTcf) fe^ ^ 1 
WTerf^ rcTTF cf?r ^ f F R ^ ^ ' ^ f R ^ - F ^ ^ ' cf5t >HH>!^ I ^ ^ f ^ 1 1 ^ Y fTWt 
c^ ^ ^ ^ f ^ - e f r ^ 3 N i t ^ f M cfTT f^cHF I 5 t ^ ^ ¥ ^ f t cf^ f ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 
49 
?TNR>Y ^ w^ -^ f t ^a r f ^ f^ s;rfcr ^mt ^ a r ^ ^ " aft i ^ ^ ?Tm^ 
ark 'k\i<H ^ fwRT f%^ ^ eP?^ ^ anrff ^ r ^ ^ ^ ^ ? T ^ a^  I ^ ^^ ^ 
^ f%^3f f ^ WTeT-f^^m ^arr SiW^ ^ aft 1"^ 
Ft viTRTT arr"^ 1%^ "^T^PT 3nrft er?f%^' ^ T f^^r^ 4-5 ^ ^ ^¥ ^' ^r? 
^ a^ I ^ j i f t - ^ ^ 10 ^ ^ ^ ¥ ^ ' f ^ m ? F ^ an. e i f^H ? ^ STPt ^ ' I" ' 
3m: W ^ cfTfT ^3^ ^ fcTcITF F t ^ ^ 6| | fel cb laft cf)T WcN^ eft c f )^ # J^TTcn t\ 
8TT, effecfj ^^ TcPT fcTcpRT ^ ?^Kf> J^TKTT STT cFqtf^ fcTcHF M^rJld ^5^ ^ cRTfT cRF cf5t 
f^u)c^|R^jl 3!T T^ TScfr aff S fk ^cfFR^Wfr ^ 1^ ^?F^ J^^ Tcf^ t Rh>Hc1 i R ^mcTT 2TT I 
( ^ ) f^^TF-'^f^aTT ^ =^Trft 'HMM 
sn^-sn^ ^ ^ w ^ ^ toR ^ FT ^ r^ sfk i ^ i ^ ' M ^ ^ ^PEH cf^  ^sq 
r^ I w f ^ 3 M f^cT ci^ , ^ ^ ^ ^ f^RpT T^yH cf>^ Ffcfr sfr, ^ 3 ^ afk ^ 3 ^ 
4RuH l c^ 3 T T ^ cfTT XTTeFT c f j ^ ^ TT^gcTT STTI W i t ^^Tc^ ^leT ^tcf^ ^ T^^ cTT Ft ^ 
^ , ^ ^ f fRH tcTT Ft ^ ^ , f ^ cT? ^ J ^ W d - ^ ^ Ft F^Tcf^ fT sift I ^ 0 ^ 
g ^ ^ eft ^ TTf^-srfrRff Tf ^ ^ f^miF cfR '^ f^Tcf^ TT STT # ^ ^Tc^ c^ ipezTT ^ q^, 
f ^ ^ cfTt^  g ^ , -CR^ c^ ^ST 31r i |NN cf^ c^TT Ft, cT^ f ^ q ? ^ g^Tf^ tcOF ^ cfj^ 
H^cfnfr sfr I ^  3Tq^ xjfr f^-^jfi, w ^ -^ ^ar ^ ^ , ^3^ qfrr ^ ^sr ^T^TN^ 
2. '3TT?^ 3T^Pffr', 3Tfer ^^ n^ Tef ( 3 t t ^ STJcfK - i^O ^eTRfJ^) f ^ R ^ - 1 , ^0 277 
3. W^. f^Tc^-3, TJO 54-59, ^Ttil^jflH 'TRcfm ^fFfM TTcf >H'>^f?l, ^ 0 ch-^J^HId 
^c||>k1c|, Tjo 65 ^ ^^SJH (M^e^lci) 
50 
cf^tftm ^ m ^ : ^ f^ J^TT c f?^ sr I ^ cf)R^ TJ^ ^FR^ c f r ^ s f k ^ 3 ^ qfcT cf^ t ^3^ 
^ 6 f ^ 3T^TR |3TT cfRcTT STT I ^ 3T^TR ^fTl^NU|c1i|l 3 3 f k 1 c^ arj^TcT ^ FfcTT ^ I 
3RT: -5^5^ cpf a f k ^ cprf c^ fcTcn^ cj?r ^3M eRTFT 30 s f k 12 ; 28 s f k 8, 30 3 l k 
10, 21 # ? 7 c^ arjqrcT ^ Ftc^ ^ I ^ 5 ? ^ cg^ ( ^ E I H I cfTT TTCT an f ^ ^ # ^ cR 
^ f ^ eft f^^n? ^ c f R ^ c^TT%T^  " 3 r q t » ^ ^ ^ ^ ^?Tm f ^^T? ^ ^ ^ aT^CH ^ 
3npn ?^TRT ^iftg^ anr^ ftm ^ ^ f ^ ^ ^ c^rrf^ ij i"' 
^ ? t I "^ 3TcT: ^ cfTRUT 3 H ^ fcTcIT? ^ ^ ^3TT cfR^ S^  | 
(3ff) ^ v i T 
cT ^ - ^ f T f i r f ^ j f t ^RT c f r ^ c^ i^TTcfr ^sftcpT ^ ^ ^ ^ M cR^sft cfTt ^3Wr?-^J<Rnq f ^ 
f ^ ^R 3^TcfJM cTcf^  '^Wf^ ^J^RiiT j^yfcT: ¥^eT ^^ cf^ T STT I ^TUf^ >HIHMd: ^f^^^ 
^ar ^ c#T" f r cR-iTgT ^ ^ % ^ t ^ sr ^ 1 % ^ cf j^-cf? i^ c f j^^ TTST c^ eftrr ^ cR-TTgT 
^ ^ ^ W ^ cfR^ s^ r, ?Tert% ^ ITSTT f ^ f ^ cTff Tt ^ 3 T i ^ y ^ f ^ d afr I "ST^^R 
ET^ efN^ uft 3 R ^ r i ^ ^ ^ ^ ¥ ^ ^ ^ ^ ^ f ^^T? W^^ ^m^ ^. ^ > ^ ^ ^ST 
^ ^ ^ ^ a^ I ? ^ ^ ? P ^ ^ ' ^ ^ ^ 3 f f ^ ^ S f ^ ^ TTgIrr ^ ^ ^ ^^TT^ aft I " ' 
1. ^RT?R f^TTETcr, f^Te^-1, TJO 481-482, ^TBili^jfH ^K^ WJl^ ^ m ^ . ^ W%^J 
eTTef f^tcTRcTcT, TJO 65 TR •^ J^ ;fcT 
2. Some Aspects of Society and Culture during the Mughal Age (1526-1707) - P.N. 
Chopra, ^0 41 (^ TR" f^^ofr); t c r f ^ ^ XXIV-^0 181; ^ ^ MlRv^lcl, TJO 149-52 
3. ^ T ^ , f^ fc^-3 , TJO 55, ^fTKT^^ ^R^ ^B^TM T^ cf ^ R ^ , ^ cb^^ldlcH 
f^t^ TRcTcT, YO 64 ^ ^ J ^ ^ 
51 
an I " ' 3TcT: W e f ^ eft ^ TTSTT S f ^ ^^ RTf q^ s^ | 
(3ft) ^Tcft-ySTT 
^R^chiefly WW^ ^ ferat cf5t fMcT rfr M ^ Wm ^ f%^ l^ cJ>Ha1lrHch 
c^c[^ g ^ cfjT ^ cfxh^r ^ferrf^ m CTSTT ^ cfjt cr^ ^ f r ^ f r 3 [ I T ^ 3T?fr^ ^ f ^ 3 ^ 
^ ^ cf?t FTcf)? ^ I ^JR% g ^ ^ - ^ c^  feR 3 T ^ ^f^^ ^ ^ cfJT cTSTT Rf^lkl 
TrRf^rrat ^ ^ ^ , ^HRCII^ -S^ -dp] ad r^c^R g^^ faTeT cf^ f^m] m cfr ^ ^srr^ 
^ ^ c^  w ^ ^ m^ w ^ f^fysn '1% qfrT c^  ufrcR ^ cf^  vd>Hct^  ^R?r ^ 3ff^ 
^9^ Rxyi^ ^ s^ it f%^ Tfuichicfln f^FTM ^ ^ sToir^ ^ f c r i ^ ^ m T ^ ?R? 
VJORCI 1^ f^ RTT ^' uTef^? yPT c^ TFT ^cft sft I " ' ^ TfcfJR W ^ T ^ cf^F^ t % 
" f % ^ ^ ^ ?^TW^ ^ ^ f^Mfcd ^ 5 ^ ^ ^ 'J?^ aft. HWJ*ld ^" f^^R ^ 
^ cfhrf ^ « H * > i % ^ to^aff ^ T^-if^tji^ ^ ar^TfcT ^ ' aft i''^ * 
^ anriTPT i^r=T^ afh? ^ ' ^ ^ ^ T ^ff^^ OMCDCI ^ T ? ^ TT^ CTT a^ fi i"" 
1. Aspects of Bangali Society, T.C. Das Gupta, p. 34; History of Bangali Suba, K. 
Dutta, p. 71 
2. ^ f ^c f5 ic i l i ^FRM, Er4, •^ f5eyT ^ cj|>Kj,cbdl, y to F ^ T ^ f % 3TFf, ^0 51 
3. ^g^^R^^oTcTTfRl, 3 T ^ ^ ^ m f ^ ^ T ^ T ^ , ( f^Tc^-2) (eftcT), ^0 367 
4. T f ^ ( f^Tc^-3) TJO 60, T^txU^jfH ' T R d k ^?Fn^ i ^ >H'X^R| , - f^t cb^-MlcHH 
^cllyWcj, TJO 67 ^ • ^ J ^ ^ 
52 
"^Tcfr ^arr ^ ^ efhnY ^ ^ ^ ' M K " I I aft f ^ ^ ^ ^?RTR ^' ^ ^ anrTT 
^ ^ ^ ^ 3nra?2I^KTT Fhcft t I" ' ^raf^ c^cRT T?cT^  3TR^ cf5t 3TTcR^ TcfKTT c^ 
feT^ T;[CP i^fffctcT W^ cfJT TjfTcR # ^ # f T , fcf^ ^ ST^ J ^ ^3%T ^ cf7?T ^ f^TcfKTT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ E I N ^ ^ ^ ? m ^ ' T?^ HlR^d 3it^ XT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Th| 
tR ^ R R F^^R v jc j^ ^" ^T^ ^ WTSr c^TcTcft aft | fvJRT '^ ?^TTaT ^' I^^ i^^lf^d 
'ft r iddl an I ^arPT ^T "^^TR f^vfft ? n ^ ^ Pl*ci aieiiq ^ f^RT^ f ^ ^ 
n^?TT an I ^J^ ^an^ ^ ^f^cRR RiM«ll aiTT^ ^ ^ ^ ^ ^ W f ^ ^cTR^^ ^?^ 
f^TRT ^^f^ ETR^ ^ ^ a r f ^ ^ ^ xjvifT ^ ^ ^xT aipr ^ ^ enreY ^' f^PTT 
viTKft aft I ^ ^ ^r?ft ^TfpT T^»TT# 3it? Y^T^^ ^^iTT^ S^TT^ , f^RT^ efhTf >^T 
e l ^ ^ ^ ' ^ a^, f^RT^ f ^ f^^rar y«i>il*>{ ^TFT ^ ^ |"^ 
y^^lefcT aft, c ^ f ^ f^^rgr ^ ^ R ^ ^ fen? H«J^^ ^ f^^IT uTRTT an I ^ 
^ ^ aft f% ^ ^ cit w^ uft^^ tEToJi :^ ' ^>T^ Tn aPT^ Tj^ qfcf ^ ^^ar f%fm 
^' J^TeT ^int"^ fcfF^ ^ H ^ d d l ^ I ^ efm cfft i-^dpH c f j ^ ^ ift, fcfEIcfTaft ^ XTcf^  
^ f fFTTf^ '^^c^^ c^ FT^ cfft 3ft ^ f e cfft t - "-qfcT ^ i j r ^ ^ T^^ T^Tcf ^ r ^ ^ 3PT^ 
fcH? 3iPi<<i4 ^ " I uT^ ^ ^ f^^rar 3nr^ s n w t vifcrT ^STefcft t ciY ^ ^ ^ R 
1. '3TT^ ar^f^irft', 3ffc^ w:^m, 3 t f t ^ srgcfK - T ^ O T ^ O ^t fe, f^Te^-3, TJO 191-92 
3. 3Tef6r?vft^ ^f t l^ i l l , >H |^vi7, f ^ R ^ - 2 , J^O 151-52 
53 
X X f^y^ W ^TeT^ ^ feH? WTKT ^ ^ S^TTcft |"^ ^ f^TRTcT t fcP 'Ttilchid c^ 
J^^ Tcf?r ? ^ ^ c^ f cp?^ J^TeT^ c^ felTJ fcfcRT f^^m ^ eFTT aTT I wf^^^T? ^ , 13 ^ 
^FRM ^ 3Ttecf? , \3W cpf ^ fersff ^ 3 T t o H^cfT ^ sff, 1 ^ cpf cf5t 
fef^ ^ f^TirfT cfrr ^ HHcfr aff l Y M ^ ^ ^ ITSTT ^Hc f t to FErfelTT aft I 
^J ldcb ld ^ ^ ^ 3TcpiR, VJI^IJH^ ^ ^ ^afT cf^ ^tcf,^ c^ c f ^ Wm^ f^, 
f ^ 1%^ •^ - ^ 3?aTT ^fRRT ^ Ft f^Tcf^ t | 
^fTUlchlciH ^fFTM ^ ^Tlfr f M r T cT S^^FTcf^T ^^ffcR 3Tc r^TT ^ cbf^^l^i^l ^ ^>M 
STT I ^ f T ^ a ^ , cfr J^^ Tcf^ T ^^pfT eFfT fT 3RJ1T f^TPTT ^^TTeTT an a f k cf^ u1lfelij1 ^ cff ^ iT^ 
c^ C15T5 ^FFR sTR ^ 5^^ Tcf?r ? r m cfj^ ^ J^TTcfr aft, 3FR elc^R^Wdl ^ ^ f ^ P ^ ^ 
o 
^ J^TTcft aft cfr ^3^ ^ ^ ? R m cRF c^ ^ 3TTR C^ 3TleRr^ dJ||cbx!, ^3^TW sfM-f^Tcn? 
cf^ f ^ J^TTcTT afT, xn% trfcT ^ ^ ^ f ^ I f ^ eft ^J^Tcfft sft^ ^ ^g^ftifcT 3TT W^ 
aft, 3FR ^^Tcf^ irfrr ^5ftf!tcT 7% rft i^ftcFT ^ \ J ^ 3T?^TmR ^fT?cR i f t ^j^Tcfft ^ 
cfv?^ q ^ aft (^ eft cT? ^ J ^ WecbKI TTT ^M^f t aft, ^ # ^ ^ r f ^ t e ^ C R f^TcPcft 
aft) 3 f k ^ ^5Wf^ qfrT ^ W ^ eft ^ f ^ P ^ ^ ^ J ^ ^Hjar J^TeT^ cfft f^fcf^ f^ r in 
i^TTcTT an, f ^ ^ f ^ ^ cf^ ^TTHT ^iftcR efxTT xn^ ^ ^HT^K^ ^ J^TTcft aft eft ^^Tcf^ 
^iftcR ?cHT, cpfe^, - ^ 3 f k anrnPTSTf^ ePTT f ^ J^TTefT an % ^ '^ fTcft # f ^ ^ 
'3Tr4', tJO 51 ^ J^^ EfcT 
2. t^Tc^ ? ^ f^ gnef i^w^lilxl, 6|Rij>i, 3!^crT^ cbl'xHcislcH, ^0 313-314 
54 
aft I ^ 'HwiM ^ ^ f e ^ ^ " ^ ^ ^ vinnr an i ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ft 
?^T^ d1r aff 1"^ ^ ^ sif^Rcki ' ^ cFsr efjeft cffr ^ ^ cf?r 3 ^ 5 ^ ^ sft'^  3fk 
^ 3 ^ eTTeft cfTt cf^ c^TT f ^ ^^rmr STT, ^ c^cR^ ^ f T ^ c R ^ cfTt qiFTcR f^TKT i^fTcPf 
g^TeRFTf ^ ^ c f ^ ^ cptf 1^r?m efim ^ 3TTc?r sft f ^ % ^ 3 f f ^ >HHMc1: 
f^^ETclT-f^fcnF c r f ^ sr I 
^ ^ ^^Ruft aff I JS^ ^Tef ^>T^ f ^ i^TT^ a^. v R ^ ^ C H ^ J^TKft aft 1"=" 
3TcT: ^ cfTt^  ^ 3TT7^  TTfrT c^ H ^ ^ ^ , f^Tcft ^ ^tcfT sft eft ^SW^ s^fTcPT 
^ ^ F t ^mclT 9TT3lk ^ ^ s f f c R ^ ^ ^ fePT 3Tf^ c^ cTFT cfTt ^fT?^ ^ cfT^ ^ STT I 
e r f ^ c f > ^ - c p ^ cfr ^ 3TFT ^ ^JR^ J^THT, STTFTH C^ s^fTcPT ^ c f ^ %??R emcTT afT | 
ar^eT ^Pviler ^ Trm f ^ ^ T ^ urt 3 l l r H < l ^ ^ feHJ ^^TR ^ aft, vJ^tfrl c j i j ^ i j ^ ^ 
^>T W ^ f^TTT t I ^ ^^RTviT ^ ' ?cFTT 'Hcimi ^ n ^ f% ^ ^ 3IPT ^ ' ^TeT viTPH 
anmpT ^ vift^^ ^ ^ ^ " a r e ^ 'HH^I I I" SRT: fcTETcrraft ci?r fierier ^ F R M ^ Rc^ei 
3r£^ ^ sfr, ^ cfTt^  STI^ TCFTR i?r IJRT ^ ^ i f ^ r ^ s^^ rcfTT ^sfrcH cp? ^ jRer SR 
mcTTI 
HSTT ^ c^ ^ ^ ^ ^ 6fT^ ^ ^fcT cf?r >d*^fa1 ^ ^ vj^f^cbl-f^fc|% ^T^ c^ f ^ 
1. TTfc-Ljcblc^ H ^fFTM, ?J4, -^ fTefT X[^ c||xkj,cbcHI, 'ato ? \^c^ f % '3n4', ^0 50 
2. ^ fT^ , f ^ R ^ - 3 , TJO 61; '%rc2T ^Jcfep^ ^ T ^ ^ f ^ ^^J^ W^] m^?TT STT |' 
^TUIi^jflH ^Kr i l i l ^fTHM T:[cf ^ f R ^ , ;5f0 cb-^-MMId ^c||>Wc|, TJO 67 T ^ vd^t^d 
3. "Widow marry not again. They cut their hair and spend all their life as creatures 
neglected by themselves and others." DellaValle, ' l^chic^H >HHM, ET4, ^fK^, '^ 
cJIxS^chidl, yl'O ? ^ ^ f ^ '3TT4', •go 58 ^ c^T^ p^T 
4. '3TT^ 3 P f ^ ' , 3 T ^ TTnJTeT f^Tc^-2, ^0 192 
55 
cZTcRSTT cR ^ vJTK?r aft I ? ^ 3 # f ^ cfji^t-cf^ fcmc[T3# ^ f^Tcfr ^ Ft^ cf?r fMrT 
^, ^FFTfoT cTFRT ^ eft ^3ncft sft ^ ^ W^ f^ TefcTT t : - '"^Jifft-^Tf^ f^ T^cTT ^ 
^ R ^ 3 r f ^ ^ ^ R S^Terr uTRTT an f ^ ^ ancT^TF ^ I ^ ^ ^ > ^ T^FcTT 2TT f ^ 
^ ^ ^ ^ 7^ v»T ^ m ^ ^ ^ '^\ 3||rH<l^ ^ ' ^ ^ ^ ^?^ ^ ^ ^ I ^ ^ 
3||rHcil^ ^ ^ - * | ^ ^ j ^ »ft clt ^ t ^ ^ ?^TflT ^ ^ ^ ^ cf^ wTTcft aft Sit? 
^ • ^ T ^ ' H t i M ^ 3 | | ^ * K ^ ? ^ ER ^ ^ ^Fn^ Ft viTTcTT afT T 3TcT: f^T'TM ^ 
f^- '^^rr f t ^ 3fPT cfJT '3p\i f c T ^ ^ ^ m, IcrerclT ? t^ ^ eft C[F f^c^el ^ ^ ^ 
TT^  3TTf^ ?t ^m^ sfti ^jrfr ^ fcm^ ^ f ^ cpf cfft f ^ ^ cfft fMrr sft^ ^W 
sft cfzftf^ cf? ^mt c^  ^ a r T^^T cfr?^ sft, cT ^ Hcft ^ c^  fcn^ ^ ifTEJT ^ cfft j^fTcft 
sft cTSTT ^  cfT^ cf>Tft g^rfcfcn? ^ cf^ feWT c f J ^ aft | 
(3f) uftF^-^an 
•^t^' ^[^ cift vjcMfol '^ ^T^PI?' ^ f ^ t f^RTcf^ cTK^ ^^n^ ^ Wm\ 3^TT 
^ 11 l^ >Hchl vjcvl^ isl H^mKcl ^ 3^TT 1 1 ' '^%^' f^ft IJaTT YM -^SfPT ^ e f ^ M^feia 
sft cfzftflfj ^fMT^ unfrT ^ ^TTfM c^  '^BriW cfft ^ f ^ TT^OTT aft I ^ cf^N^ cf^ ^ 
i:f§:fT xfcft 3TT ^  aft I ^M>jd ^mfcT f^T^ cT ^ fT eTSTciT; J^TlfrT ^ t 3TcT: '^ 5f^ TT^PJcT 
^^^H i^i\Q\HH)' ^ ^TRT ^ ^ ^ M^lRrtd F t ^ ^ 1 ^ f eft. ^ SPT^ nRqK ^ 
c i ^ 1%^ 11 ^ f^cf>R 'Tfto F ? ^ f% 3n4' c j ^ t ••- '"^ra " ^ M ^ eft^ 
eTST^ ^ f ^ n^^arPT ^ Y ^ a^ 3 i t ? "UW^ ^HI^IH) ^ ^^ TF f^TT^^ F t «TTcTT STT 
1. "Travells and Adventures", i ^ ^q r? , ^ E Z T ^ ^ ^TRcft^ ?^TRTuT xr^t ^ ^ 1 % , 
^ 0 ^fv#JTT efTeT ^cll^WcJ, go 72 ^ ^ J ^ ^ 
2. ^T^TRn 1, go 142-51; f^^ kcff ^ ^ T T ^ t E ^ ^ T ^ ^ ^ ^ I ^ u R ^ cf^  y ^ 
3. ^T^, f^Te^_i_ no 310-II "• 
56 
(31:) t^^V^ - ^an 
9TT I 3TcT: £r4-^-ST^ ^ ^ 3 ^ i d ^ cf f^cp^^ c||c1|c|x!U| ^ ^ TfifT STT I c[^ ^ 
cf5^ aft ^mrf^  "arRWT "^ cfT ^^^T%qt ^ ^ m ^ TThf^ sFT ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i ^ 
^ ^ in^ onfi I " ' ^clcJlRlijl cf>T TTEZfc^TTef 3fr^ ^Jlejct^ld ^ y^cHH 9TT, ^ eTRT 
srmN ^ ^ £H 3fk ^m cf!^ f ^ ^ ^\ ^ ^ f r f^ ^ VJIJMI«T ^ c^  ^ ? ^ cffr 
^ m ^ cfTc^  ^ UTT^  e^ , ^ ^ efTT ^ 3TT^ cf5t " ^ ^ t ^ sfT? ^PT " ^ S^  I 
" ^ ^TWWf ^ R^l f^d ^FT ^ ^ 5 ^ j ^ W ^ J^TTT F ^ t I ^ ^ M|xa"<dT 
^ ^ a^. ^ ^ . ^ WT^m f ^ ^ dNUijcicn ^ ^ ^ ^ ^ ^ a^ 3 f k 
3FErf^?^Tf^rqY ^ T=T ^' J^IF f ^ ? ^ m viRT ^ f ^ ^fF ^ T ^ ^ f ^ ^^ f f ^ ^ ' 
3. "The institutions of Devadasis in principal Temples was in existence. Quite a 
large number of beautiful maidens were maintained for music and song in 
important temples in most parts of the country." 
Dr. A.L. Shrivastava : Medieval Indian Culture, W^^m^ >HHM, Er4, f^^eTT ^ 
cTRgcPeTT, yto F ^ ^ f ^ STFJ, •^ O 60 ^ ' ^ ^ ^ 
57 
^ ^ ^Tahn^' B Y ^ s fk ^ F T ^ a p f ^ ^ fen? f W ^ ^ P T ^ arRf^r^KTi 
3 i k ^ ; ^ ITRT ^^ ^ n ? ^ ' ^ 3ll«iJJ^* ^ o R t^R ^^ra>T ^ f^5jqi^ 
^s^\^ f^cpfiT ^ ?^Tm ^ ar '^ ^ ^ H I ^ ^ s i k ^  ^ MTTcfr sfr i ^ WT^FT 
^3^Tcf7r ftrSTT ^TFcT c f ^ cfJr 3Tf^m7R i f r ^TFI: I ^ ^ feRTT T^^ TT I 
^ 3 T f ^ f^STT ^ f ^ XTTcfr s f t l ^ ^ c^c[ef ^ c T ^ ^ f^STT ^ ^JTT# eft 1 ^ T ^ % 
1. ^rf^^ ^f^^ f^ 1^ g^m ?f&^^, 3? c^n ,^ p^t^ s^RPf T j^ f^sT, g^ 
2. Promotion of Learning in India, M.N. La, p. 200; 
Studies in Mughal India, Yadunath Sarkar, p. 301 
58 
^j^m anrft f^^irf ^ ^ # ^ T ? T T ^ ^ f^err ^ t ^ a^. T T ? ^ ^ f^ t^ m ^' 
^ ^ - ^ ^ ^ W ^ ^ uTTcfr aft 1"^ 1 ^ fepff cfft 1%gTT T T ^ c p ^ cf^  ^f^rm 
? ^ M>R TTE^ I T ^ c^  ^ g f ^ ^e^^T^ ^?f c}^ ^ T T M 
TTcf, Rll^lte cFf cfcP ^ f^ 'T^ cfJY ^ ^ 8ff I f^RT^ TcRcf^  -^ T^T 3fk f ^ ^ | 
"^^pfm i t ^ s?r ^ cjT^ ^ YT?cT cf?r f^fRT ^ f ^ T^K?r afr I ^HHM ^, ftraTT ^, 
zr^ cTcfj fcf) e n f ^ fra ^  ^ Tj^ TcPT ?fm^ t^cTT m, ^  1% HnRicb -^ -mW^, ' ^ 
^ cR? ^ ^ clinchx! ^ ^ ten m i 
^jfeTH ^ T T I M cf5t • ? ^ , f ^ ^ T T M ^ cp j %FcN sft, ?^ TcPT ^Tg^ cp^m, 
^g^%rf ^ [ ^ c^  feP? ^ c^  fef^, ^ ^(^ ^^, ^ ^ '^ " 5 ^ ' ^ 1^Rt^ ' ^ '^^ 
1. A History of Education in India and Pakistan, i^O^O f^. ^0 75 
2. Medieval India, Culture and Thought, xpTQiTefO TPft, fO 361 
3. W^F^, iV, 4 
59 
cfTf^  ^ ^ ^ ^ q c ^ ^ ^[Wn ^m?cTT 9TT cfr W W c ^ ^ ? ^ cfTt f ^ ^3TT ^ ^ cfTTRT 
f^ ff^ xTcT ^ f^^^ ^fRT ^ I' "^:#^ P l R ^ d c f j ^ c^ fen^ cfft^ #fTT ^ S^Jt I ^ cf^ rf ;^ 
^3^ra^ 3 T ^ ^ ^ l o l I ? ^ a r f e r f ^ fc|qc[T3ff c^ fef^ ^ ^ f^ Tq^T m 1% IcTETcfT 3Tq^ 
^ armr Riddi STTI to^ ^ srr^ ^ ^ 'H^^ Rd ^^ 1/8 TPT Rieiai 
an I"' 
^ F % ^ ^ ^ 3TTcRlJcfy Sii^  I Zff^ ^ 3TIT^ >!<51<^ fcl ^ ^ 2^ eft cT? i^c[T? '-^ ET' ^ 
f ^ 1%^ ^ ^ ^ M ^ F f^ f ^ 'ft, ^3^ q ^ f c r fT^ TJZPR c^ 3TfrRFET sf, tocf^ 
1. qg^^H, IV, 20 
2. Women in Islam, ^ ^ ^ c ; T M ^ ^ ^ ^ ^ R|f^cf|cf5^, ^0 54 
4. %7TT^ ^TT?^ ^ ^ p ^ ^ 2TT, " ^ f % ^ g ^ ^ ^ ^ e f ^ ^ ^^T^ ?t 3 l k cf? 
i?cR T3^^ T^TPT ^ I" 
Women in Islam, ^6Hci Hvjl^^^^cfn f^f^cjct,^, go 17-18 
60 
(ar) f^^T? 
t f ^ fcTcTTF ^^ cR^ T ^ r i ^ ferjft ^ €r cf5^^ 3Tf^ rc[T4 t^ 3fr^ ^ f^RW c^ vjed'y^ c f>^ 
c[T^ cz r f c f ^ cpt ^ f ^ ^ ^ cfv?^ ^ , ^ - ^ ; ^ ^ cf^ r ^^FfT^ ^ ^ J ^ t 1 c f ^ vjUHd ^ f T ^ # 
oyf^x]|>51 ^ cFTt 3 T f ^ ^ d^^lcll m 3 1 ^ ^ J ^ cfTt 3^^ Tcf?r 3 T f ^ cf^ fHcT ^pJpfT 
(an) ^ - f ^ m ? 
f^mTR^JTcfm ^>HelHH # ^ af f% cT ^ ^ a r ^EfR ^f^^ -^^ WfK\ t aft? ^ f^t^ sqT 
^ ^ cTefl^ ^ c R MRCICI-I ^ cf^ ^fTcf^ 1 1 ^ ^ ^fM^ ^ ^3TT f ^ ^ f ^ ^ ^ 
f^erPT ^ Hc|^c||rl^1 eTPfT f^TT^ W^. ^ ^ ^R^^ j f lH 'TRcT ^ ^R-dH f ^ ^ cjft f M c T 
6 f ^ f ^ ^ I ^ 3rcT^ e f^ - tmf lcT ^ c^ TJtjf^ TCTT 3T?!it^ FT ^ P ' R ^ ^ 3Tq^ 
"qfrTstf ^ f ^ f ^ ^ ^TeHT ^^cTT 8TT I t cJiRlill' c|?r mfrT ^sfTcR cZfeftcT c f j ^ sff afT? 
^ ^ ^ ' T K J H cfT^ c^ Wm^ f r •'fKJH c f ^ sff 1= 3TcT: <NgRlc|l^ ^ f ^ ^ cfft ^TTT 
6 f ^ c^il-ftij ^ TT^ sft I 3Tcf76R i T ? ^ YTMcfj 8TT, f^RT^ ^ cZTcPfefT ^ ^EfR eTT^ cPT 
IT^TM f^ >JTT I ^Wf^ cf??^ STT, f% Vcf> g ^ ^ c^ fefi? T;rcf7 ^ W^ % \' W^^ ^ ^ 
(?) cTcTT^ 
^ f ^ c R ^fFTM ^ to? cfTt 3 T ^ iPER >tcilch|y! ^ j^ZTT f^RTT 1 1 ^ ^ 3 f k 
^^ iiHif]^ ^ sr^ rffcT s^fTcR f^ Tcrf? ^ g ^ j^Tcf^  eft ^m\f^ W^P^ cfr^ arsTcfr 
2. Travells in India in the seventheentii Century, '^R ZJW^ i\ 3 l k ^ 0 W ^ WW^, 
TJO 450 
3. Travells in India in the seventheenth Century, Wi ^T^T^ ^ a fk ^ 0 W^ mm, 
^0 450 
4. g^TRI^oTcTTfr^, 3T5fef ^F^lf^ s R f f ^ , f^Te^-2 (cTtcT), iJO 367 
61 
cTeW t ^ ^ cZ[crfe:[T t T ^ ^ ^ ^ feR ^ 3lPlc||4 STT 1% cf^ dellc|? t ^ c^ Wc^ 
cf?r oEfcRerr Ftei^  sft, f^RT^ ^ ^^TC^ ^ 3 T T ^ TJ -Efmrn ci^ ^y^ FT eft ^ cfF^r 
term w ^ i c f t ^ ^ N cf?r t^t^ iiTT c^^r^^Teficf^ FT^^nm sTTsfr^^icr s f r ^ q ^ c^  
f ^ ^ y r ^ cF)^^ xiTFm m cfr ? ^ c n ^ c f ) i ^ c^ 3 1 ^ ^ ^ 
cf^ fcTcfTF % ^ 3RT g^fJ^ c^ ^ 9 T Ft J^fFT s f k sTT^  ^ c[F cz r f ^ cTeTTcfJ ^ "^ I ^ ^ 
6fR c[F 3TXT^ q c ^ ^ f ^ f^ TcHF c f ^ ^ OT^ cfR f^Tcf>cTT STT I ^ cZTcRSTT ^^WeH? 
f^RT % f ^ ^ c^c[ef ^ ^ c^ FT2T cf=rr RsJefUl iPT cf,^ ^ ^ cr^iRh ael|c»? c^ 
^ f ^ ^ ^?M f^ TcfTF ^ cfR ^fTcf^ 2 ,^ ^ cf^ % ^ 3 T ^ g ^ ^ ^ I^ TcTTF cfJ^ RT T^^ cTT 
STT, # ? cT^ fcTcTTF c^ sfK, ^ ^ ^ 3RT ^ ^ T ^ cf5t f ^ ^ q ^ f ^ T ^ STT 1% cfF ^ ^ ^ 
cf^ ddlc|9 ^ l[T ^ ^ 1 
^ " f ^ ^ r ^ ^ qfcT ^ cRF d d l * ^ ^ ^>T 3 | f ^ * K ^ " STT I 3FR cfF 
cTeW #TT WTFcfr s^ T eft ^ ^fcT cf^ >H^Hfrl # ^ ^ ^ sft 3 1 ^ SPK qfrT ^FfFffcT ^ 
FT cfr ^^TRTeRTt ^ J^TFTT ^ T^ c^TT STT, f ^RT^ ^ 3{^ chf^Hl^il'l cPT >HIHHI c f R ^ ij^ gcTT 
9TT I ^ i T ^ ^^m cf^ r WJIiJIdiJ cf^ t ?RT7T c ^ cf^ cfTtf 3TTcr^ 7IcfKlT ^ eft, r n ^ ^ ^ 
1. ^ ? H , IV, 19; II , 231 
2. Women in India, ^ ^ H < Hvjl^ ^bc^cOn Rif^^cbl, ijo 75 
3. Women in India, gF^^T^ Hui^^t^c^cfn f^f^cflcbl, ^o 76 
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F^f?^ TcT Ft arsTcTT ^ I ^ F^Feper ^ ;gTO 3Jc^ *^ ^ ^ erm^ t " f ^ ^ TTfcT 
^fcT^ ^ f e ^ *Hvill>i B W T STT ^ ^T?^ ^ ^ c j f ^ F R q>^ cTT STT eft ^ ^ f^ STfcT 
^ ' ' f r ^ ? ^ d d l * ^ ' ^ 'Htfrdl af t" ' ^ l^ cfTR cTeTTcp cf^ r sri^ Tcf^ R, - q ^ cf^  
WTF? ^ STKff sff j^fef cfcf^  1% ^  PiclvH Z[T f^f^J^ ^ Ft 1"^  R c ^ d ^ efJcT ^ T 
^ d N I e l ^ Wf^ c f ^ t -"^iRrHH Hf^dl i ) ' ^ R cRJ ^ ^ R ^ ^ H ^ n^fTW ^ Ft. 
^TF^ ^ ' 3inft aft |"3 ^ ^ 3Tfrr1^ cfcT ^ R d ^ 3N^ f ^ ^ cf^  s M ^fF^rteft i\ ^ 
efTcT c f ^ cf^  3rjprfer ^ ^ s^  I ? ^ ^ST f t f ^ ^ ^ TFcft sff ^3^ "^c^ ^ 
g ^ cfTT 3 T ^ f ^ f f ^ an, " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tft viRn^cT ^ ^ afr ?ft ^ »fr, 
ff^R ^ ^ ^ ^ ^ ^ct>dl an I f t ^ R ^ ^ ?Tfk ^ ^ ^ ^Pf t ^ f^J|l-JJI 
TRn ^Tr?T Y^T?! i^TTcTT a;iT. ^S^ ^ ^ T ^ 3nf^ ^ ^f^^ itf\ ^ XTF^ IPT ^ ^ 
3m: • R ^ tR 6 f ^ 3tcg?T 2^ , W^clp] i^flcFT f^TF3T ^ 7F f^r?TT STT I STcfTeR ^ 
T^cPR ifcTKTT t - " ^ ^ ' f t '^[Wf\ f%^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^lfel i lT-«iMKT ^" 
1. -fWrm^ ^FRM, er4, •^ f^ efl T ^ c)|>i^ cbcHI, ^ 0 F ? T ^ f ^ 3TT4, TJO 58 ^ ^^ fcT 
"No divorce was allowed even if the husband was a morally week or grieviously 
ill treated his wife." 
2. The empire of the great Mughal, j^fFfT % ^ (ST^ CTT^  ^OXT^O F R T ^ 3ff^  T^ OT;r^ O 
6RT3ft) TJO 80 
3. "For these (Muslims Ladies) unless they by dishonest or poor never come 
abroad." ^ ^ c ^ a w f^ %eTT m^ ^ ^ l^^i l l , t ^ ^ (STJCTK - ^ ^cR^ sfT? 
>H'mRc1 TTTgcni ^^  ? ^ R ^ >Hl>H|i|<fl), f^R=^-1, J^O 44-45 
4. TTEzpmc?R ^fmM, Er4, "^FK^ -^ ciix^j^cbdi, y1"o F^q^^r f ^ 'arrif', TJO 55 
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^ icm^ ^, ^ ^ f ^ Tr?TT STT I I^RT^ ^J^TM cilf^ct) cgj^ cT FtcR 7 ? f^RT STTI ? ^ 
f^m ^ 'vi)o w^^ f^ 'arpf' feR3^ t - "TE!!^^ "^ ^ - ^ a r r ^ F ^ CT^ 
T^^ ScT ^r? ^ ^ alt % ^ W ^ ^ R ^ HlR-yT ^ ^TT^ 'Md'xslcll ^TTF^f Bt ^T^ 
aft a fK % TT^ ^ ^ R ^ <\[hii\ ^T ^ ^ift^^-^^TFTT ^P^ afli l"^ ^ ^ ^ B^T 
iT^-^STT c^  cf^R^, I^RdH feRff f ^ ^ ^ ^ ^ cf5t f ^51^ cf5t ST^aTT 3 T f ^ ft^ 
f^^raY ^ ^n^T^, XT^ T,^i)^ ^ W^R^ ?^PT?ft i^TTcfr aft''^' ^ f ^ TJ^ jfcT: X^cf^  i^k^ TTcT 
9RT Y ^ STTI 
f ^ TfEZTclTTeT ^ ^R-dH ferat cf>t f ^ m IT? eJTR f ^ TTZfT ^ f% m^^ Tf 
^ >HcbKlcHc^  W^ % I f ^ t ^ '^^ ^ , ^gcrTpff 3ff^ 3TlT^ 3^frcT cpf cf?r d^Rhil l c^  TT?^ 
c^  feR f^r?t^ M ^ f ^ ^ 1 ? ^ H^TST ^  >HIHM 4RC|K"1' cf^ t e r 5 % ^ c^  f ^ ^ 
^ f ^ ^3t^ ^ 1 
1. "If a young woman was found running about the streets and bazars of the town 
and while so doing did not veil herself or allowed herself to become unveiled... 
she was to go to the quarters of the prostitution and take up the profession." 
R o H o r t n i • I I n r . Q Q I . Q O Badaoni: II, pp. 391-92. 
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c^ i R T ^ Tf ^ ^ ^ ipgcn STTI ^ ^ 5^^ Tcf)T f^TfTFfcT cZrf^ vTccT cgfecT Ft'ETelT 8TT 3 f k ^ ^ n ^ 
1.2.3.3 a i l t j ^ P l * ^7T ^" 'H IH l fw l * c2l^^arT : H M < i l ( ^ * K ^ ^ ^J^ 
FfTRT >HHcblc^H ^FRM 3TM x f l t %cRT 'fT S T T ^ I ^ cTSTT ^f^Rf cfzff ^ c^^dlcll 
t ^ M t % W ^ sft I iffecf^ 3TM cf?r ^TTfr cTJt cfr ^ l ^ f t T R ^ e p f t ^ ^ ^ t , cf? ^3^ 
Sir-MNKl' c f ^ c f t ^ ^ ^ f t f , ^ f % >HRi|l' ^ ^ J ^ X T ^ F t ^ x T ^ 3 i T 7 t f | c f F ^ 
^ ^ t , ^ f ^ 3TM ^ a r r g f ^ ^ I ^ C T ^ ^J^ fMer f t? 1 1 3TCT: 3TM ^ ^ J ^ ^ ^ 
(^) HRT^T^ I r m I 
(^) ^ ? ^ f ^ ^ I 
(^.) 31M^^u| I 
(?r) ^r? ^ P i * id ^ ^ I 
(3r) ^|c{v,1p|ch g j r q f ^- fjyjj ^ ^ ^ ^ - ^ I 
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( H ) ^ ^ ^ T ^ 'MItfJHcll ^ 3f^?T ePTPn I 
(ar) T R ^ ^ ?Tfk ^ ^eRTPn Han ^ T M ^' q^ TPTT I 
^ e M ^ M , ^Ht^ >HH c^^ x!, ^frfffj^ ?^oq ^ , -tjof f^TJftf^ ^ ^ ^ f ^ - f ^ ^ 
1. "Those who have been broken ground down by those above them in deliberate 
and active way." - 'Rights of Dalits : A human rights perspective' - M.S. Zeb 
Khan's article in the Book, 'Human rights in India' edited by Aftab Alam, pp. 183 
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^ cpf i f ^ -^ % cf^ ftfcf) " ^ ^ 3]^>eiJ^ci J^TrfcT, 3rj?jf%RT ^spMifcr, ^ r r g f ^ 
^ (Neo-Buddhist), W^, '^pRf^cT cT T J ^ RbxHH, H f ^ d l 4 3TTf^  ^ F^PfT 3TT^ t 
f^Hchi YM^frfefcp, arrfsfe aff^ £r4 c^  ^rm ^ ^ i ^ ^ ^ FTCTT 1 1 " ' ^^rfer^ ^ cpf cffr 
'xfrsTT f^RTR ' (Fourth world) 'ft cfT^ T WcTT 11 
^ cpf XR ^ ^ -^ f\ 3Jr i |NK ^ 3 n ^ t a l k i r f ^ 3TM c^ ^ ^ ^ ^ 
M T ? ^?Kf^ ^ 1 1 f^Ffcpt ? ^ 1 ^ Wf^ ^ ^ WfK\ t : -
3TM ^ "deTrft' cpt '^TPJ?^' HHT S^fRTT t , 3TM ' f t 3 T t o m ^f8Tpft TJ^ T J ^ 
wfeT c^ efTT, " ^ f ^ cf^ T ^ R ^ eft ^ ^^Tcfft ^ R ^ cf^ ^ft f ^ T ^ ^fTH^ 1 1 ^ % # 
i f t ^ 3 ^ J^TTfer c^ ^ f t ^ c^ ^R ^ " 5 ^ cfft S T J ^ ^ ^ , ^ ^fFTM ft 3{vOr^ ^ 
^ ^ ^ ft^^ J^TTcTT 1 1 ? ^ F^TTST fT ^ '3rE|cT' cf>?cR ^cf^^^ j^ncTT t i ^ ^aTT 
^ ^^ ftcPT cfft a rmRTp ^N^ i l cbd l '^JR^' C^ ferrr i f t cg^ T ^ cnefM I R ^JTlft 
cfft S T J ^ ^ FTcft I vHIHMd: ? ^ C|TT, ^ J M T ^ cTTeTTef ^ ^ ^snfrT clTcft ^ f f t ^ 
(^) cnf^^ ^K^" ft" f^ET 
^ ^ ^ ^ ^ f r f ^ ft ^ f^TW iRTsR t , ft ' f t ^ ^?nft cfft 3TT5TT ^  FtrfT s f k ^ # f f t ) ^ 
tnfftcf) -f^ ft ?TFT ^ cfft ^ ^ ar^ TTtcT ?tcft 11 
(^) f l r^rr # J ^ ft' 'A<'H\<i 
^feTrft c^ ^ST ftrSTT c^ ^ ft ftT, e f ^ f ^ rTcfJ ft^TTcT cfft f M r T ipf t ^ 
t ^W^ W f ? ^ ft^-^TT^ cfTT 5TFT 3TRT c f ^ cfJT ^Tf^ TcfJR ^ 2TT, cf^ 3Tir ^f l^^ efr, 
fcf^neRft ft ^^nft cfft ^ 3 T ^ ^ ^ 9ft I ^ ^ q ^ ^ ^ t^cTT 9TT eft 3TeFT ft 
elHcii^ Tj^ ' ^ f ^ - M l d ^ l H I ' f r ? ^ fe1T[ k|cbHI^ f^aTT TTRT CJT^ cfTT W E H ^ sft. 
1. Manifesto of Dalit Pantiier Movement; - Dalit Vision - Gail Omvedt, p. 72 
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^gfclm^ v i 4 d ^ ^ FT TTTcfr aff I 
fcfF^ >l<ld'-?ldl c^ WR ^ fierier ^ eKdlcl 3fRTT s f k ^ ^ fM ^ 1^ 8TT 3TTf^  
cPT TTsPtT f ^ f^TJTT, f ^RT^ ?^Tcf^ f M r T ^ c p j ^ETR STT^ n, f ^ f ^ ^ ^^Tcf^ t f^srlrr 
3Tr3T ^ J^ofcT: ^-d^t^vjIHcb ^ 1 1 
( ^ ) 3IMHHvj lPld oMti^K : - " ^ f M ^ >HHMd: e^T W^\^ ^ ^ST ^ ^ 3TT ,^ 
^ f f ^ ^ ^ c f ^ c ^ f ^ ^fMf? % ^ m^cTT t afhf^rn^ eft j^ncfr t i arl^ rfg^ fcT 
^ c^ cfjRTJT, >HI^45N cfSTT ^^f f fe? ^RT 3^^ Tcf)T ^ f t ^ i ^ f^^^ ^mcTT t , Rj f^oHl 3nf^ 
cf?r g^fcTETTSff ^ ^ ^ cff^cT 7 ^ J^TTcTT 1 1 
3 T % f > R ^ 3fr^ ^ ^sfTcR ftrcIT^ c^ fefXT sfTKf cfR f ^ TJITT, f ^RT^ \3^ Tcf7T ^ f T ^ 
c ^ f ^ ^ c g f ^ FTcfR 7? T^RT, ^ W^ fMcPTf ^ , ^ cpff c^ ^fT^ M J R c^ 
HHc||[t:|cbKl XT^  c f ^ 3TTETTcT f^^^n, f ^ R # HHcJll^cbK cfJT ^ ^ s f k ^ 3 T f ^ cfffRTT 
1.2.4 3 i | t j ^ P l * fm^ ^ H M < i l [ ^ * K ^ ^ c p n ^>T ^^^o^T 
STTqpcf) cf^ef Tf HHcii l^chKl cf>T fcTcj^ RT, >i<]d-?ldl c^ "^"kFT eft |3TT ^ t , 
^^id-^di isnrf^  c^  ^fm^ c^  -^ kpT, HHcii(t:ict,x!i" cf^  f t o ^ f i r f ^ f ^ ^ f f ^ 
^3TT t c[qfff% ^3^ W^ ^ f ^ TTcf ^ l lRdl ' cTSTT fef^ ^ v i H ^ H c^ feH?, 6r|cT ^ 
T T ^ c i l f^cc l ^ J T M 3TRr cTSTT W l T ^ f ^ r i ^ ^ ^tef f fTj f f cfft Rich Rid cfR, - ^ 
c|ldlc|x|U| ePTT^  cfTT y z f M f ^ ) ^ , f^RT^ ^fefcf ^ ^ f ^ d l 4 ^ f f ^ T H ^ J ^ ^^f\cH oZTcftcT 
cfR ^ : -
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1.2.4.1 ^ t f t - ^ T ^ ^Rc<»>l"l 
chc^iui-cf>Tfr cfTTiit cjTT s j w ^3^Fn, i^RT^ ^^ra^ >HHiRMcb f^«rfrr ^ ^^^ I^PT-^J^ ^ 
(1) I^ RSn ^ fen? tfM<ifcd W] ^^^. 
(2) arefcT w^ ^ f ^ «MNm ^ czm s^n. 
(3) arePcT WTeT^' ^ IfT^^rf^ f^ reTT ^ fen? SfcFT f^eJlcl^T ^ 
(4) ^ ^ e f r ^ ^ m d l 3 l k ^^cTcfr f ^ f%^"^ f r^ ^ ^ W ^ . 
(5) ^iT^ 3nx{fcf ^ f ^ ^ ^ 3 f f ^ ^ ! 5 ^ . ^^^wtcT 3Jt^ ^ ^ ^ 
(6) ct>|^JKT IJ^ 3P3T ^ ^ fen? 3 l 1 ^ l P l * f^^ ld^ jT 3 l k ^H^dJl'H 
T^fEfr ^ ^ ^ ^fefcTt ^ fMcT cM cZTcR^ fT c^  ^ f T ^ ^ %?cR eRT^ t g , 
fB-^ccl ^ g^£TR c^  fen? 3Tr=^teR f%^ | T J ^ >HH^1C^ C^ SPrPfcT ^fefcf! c^  feHr # ^ 
cm 3TRgT^ ^ ^fcTeft cf?r f^ STfrT cf^T s fk 3 T f ^ >Hnllf^uHch W^ '^ y^TM ^ i ^ 
1.2.4.2 3F^^S^>^ ^ R c i * l u | 
1. The Problem', Dalit Seminar (Monthly), November 1998, New Delhi, p. 12 
2. Caste and Class Dynamics : Radical Ambedkarite Praxis - Thomas Mathew, 
p.21. 
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^fffrm^. f^ren. ^^>fr ark ^r f^ ^ ^ f ^ H an i f^ JRr^ " ^ ' ^?frf^ ^^ TPCRTT 
Ff^ ^^ScfR, ST^^^cf^ cj?r efT^  ^  ^ f^FT rt i% ^^ FfcfJT Fef ^ ^ ^A-^f^c^ ^RT 
^ f^FJTc[ 11 ^ f ^ £p^-qRc)dH ^ ^ f ^ cfTt ^ W q ^ ^ ^P^ ^ , ^Ptf% ^ 
1.2.4.3 v j | l c f l ^ - ^ r ^ * l " l 
"^^<t,T ^ ^ ? ^ ^R^jR ^ n f ^ ^ gT?T ^iRl^fHeiai ^ W P^TT t I ' " 
^mfrT-M^ ^ ^RT^rf^ 11 " ? M ' ?TTf^ t - ( i ) ^?^ l^ r f^^ ^ iH iR i i * y m 
1.2.4.4 ^ T f f l f - ^ [ ^ * 1 u | 
^ t^fecblui :^ cpf cf^  ^^^ f ^ f^RTT 3Ts:ftrr ^ ^ ^ ? f r f ^ cpf m eft 
^«fRr ? f m ^ cpf I ^?ftf^ cFft Tf- TT J^T ,^ Rb>HH cTSTT 3P^ sn\^ ^ f e ^ ^ efm" 
^ cfr f^mcf^  cpft Tf- ^vMeT s^  I ^ ^[^cblu| c^  vJRcp cf^ Tcf-TTTcFft ^ ^ T^^ f | 
^ ^ 'araf' (Money) cf^T c ^ iRPTT ^rm cTSTT 3 T T M ^ ^FFTHCTT cf5t WTcf c|?r TJ^ , f^RT^ 
f t ^ ^ ^ q ^ ^ ^ l^ fTUT TpTT, e r f ^ ^ -^mir^d f r d^^il^l n^iTT I 
1. The Problem', Dalit Seminar (Monthly), Op.cit., p. 12 
2. "This aims at upward mobility through the process of Sanskritization" - Social 
Change in Modern India, M.N. Srinivas. pp. 1-45. 
3. Scheduled Castes in Search of Justice, Part-ll, The verdicts of the Supreme 
Court, Jose Kananaikil, p. 7. 
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xrat^ ;mTc[ ^TefT I f ^ ^ (^ TRcT ^) ^ >HMc||41 3TP^^eR, f^cTcT ^46KI ^ , ^ 
1.2.4.5 ^ f ^ - ^ R c i * l " l 
^ sft, 3TCT: ^ ? # ^ ^ ? ^ fen? ^ram c f ^ l^ T^ Wf cp? f ^ ^ I ^ f^rn^ ^ J^^ f^cf^  
^fefcT' (Dalit Aristocrats) ^H^cj|i| cf^  ^ ^ f ^ | ^ ^ ijcRT: -^frf^ ^feRT cpf cf^ t efPT 
1.2.5 3 n ^ ; f ^ TTR?r ^' HMc^if^RFR ^ ^ ? T ^ ^^ f^cj^m 
^ f ^ ^ g f ^ c^  fen? f ^ f ^ ^FFff cf^ r 3TIRRT T^JTT, ^ ^ ^ ^TRcfl toR cf^  
1. "The failure emanates from the fact that it does not address the questions of 
dignity. It has also failed to provide the kind of praxis that socially oppressed 
populations needed." - Rajni Kothari, Op. cit. p. 453. - Human Rights in India -
Issues and Challenges, edited by Aftab Alam, p. 187 q? ; j ^ ^ 
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3nrn w^ s^fW^ HM<ii(^ <*)KT ^ ^^>m ^' # ^^er ^ ^RJ^ f i"' sr?^ 
cf)^ cTT t , f^RT^ ^^T^ ITfcT^T ^ ^ ^FRT ^3ffcR cJrdtcT cf>^  ^ I 
if f^erPT f ^ f^TJTT I ^ 1947^0 ^ T^NcT gKT >I-c|d'^dl ITrf^ c^  ^ ^ ^ ^ R ^ 
This is the only approach which does not recognize any category or identity 
rather it thinks in terms of humanity. It believes in the mantra - People only live 
full lives in light of Human Rights. Article - Rights of Dalits : A Human Rights 
Perspective - Mohd. Shadan Zeb Khan, p. 190. In the book - Human Rights in 
India - Issues and Challenges, edited by Aftab Alam. 
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11 ^ r^f^ TcCT? T [ ^ ^ ^^TFT-^f^ t 3T§^ ?^ Tcf5T TTTeR ^ Ft^ ^^ aTSTcJT ^^ TCJTT ? ^ H 
arf^ fcfTR, xMd^di cf^  r^f^ TciTR, ^\\^^ c^  f^r^ 3#CPR, E T T I ^ >!-cid-pidi cf^  s r teR, 
>H'>l-^ f?l V^ %aTT ^FFiT^ a r t e R , xH^lol cf^  s r t e R cTSTT >H'clt||Rcb viMr]|x! cPT 
3TteR| 
f^ :"?jecf^  ftrarr snf^ ^ ^ >Hf^leid t i ^ f^cpR zr ^ ^ #r I?CPR C^  ar teR, 
>HiicK1 ^T^ cf?r J4Hc||(^cbKl XR E^TI^ TJTT 10 R>H^x! 1948 ^ Ft 'p^ t aft, 3T?T: 
MRUIH^X*, ,^ 29 RldHNl 1993 ^  ^ m ^ ^ HHcfTl^ rcfjRt cf?r YSTT # g i\^^ HHcJll^chK 
3^TT t 3fr^ 3TM ^ f ^ ^R ^ J ^ : fclchRld Ft ' ^ % I 1^>^ ^ ^ 'ft ^ f ^ ^ 
^ 3Tr5TTfft cfTt T^RT cR YFT t l 
^mR_5^jg^5m§ 
^{RM ^ f^^HH t cTanf^  ^^Tcf^  f^^ R)tT f^^^^R sic^ddl YFT t f ^ f ^ ift 
H^t^ =fc[-^ fR!JcTT c^  ]TRf^ »1cp ^ ^ ^^Tcf^  ^fcR^ 3T^ZPTT >Hct^ Rjd STT ^ cfTF W^ % f ^ 
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vjol^lol^ ^ f^, f^ TFTFr 3Tf^ r£PRf ^ ^Tt^^m I^T^^ ?tcTT WTT ^ fT^ I 
TJ^ rf^ TcfjR 
[^J^INII^^K 
^<if[^*K 
>^  
i 
TPT^ arf^RjR 
t 
l^cdlTl 
t t 
aiK^hicfi 
m^ii-xi 
t 
^ f> p» 
1,'lcJ^im* 
R<.dinl 
t 
1. W^ 3Tf^R^ - ^ F M '^ '^^m, ^ 0 W^ F^RtfeRTT, ^ 0 19 
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1.3.1 T R ^ - s r f ^ r ^ R ^ ^ n ^ ^ STTETR 
^ MRT^MCJ^  t i f ^ HHcjil^ cbixil' c^  ^ cg^ amn? t , i^Hc^ srjqfMcT ^ 
1.3.1.1 ' M d ' ^ d l 
^Hc||[t)ct)K cfTt ^ # i T T f ^ c f ^ ^ , '>!-c|c1^cir cf^ fcT?!^ R^Fc^ T 1 1 Wd-?lcll cfJT 
>l-c|d^c1l cPT 3 T 4 f^cfxS^^ cTT 3T8TcrT HHH'IVJJILH ^ ^ feRTT J^TPTT c^n%T^  iffecfj ^^ Hcf^ T 
t f ^ 3lRi|ppJd ^ i ^d ' ^d l Wcb|xil(pHcb F t ^ t , ^ >Wd'r>ldl >W^ '<d l ^ 3RMcf>crr 
cf5t f^-e#Rff 6RT >Hchril 1 1 
3TcT: ^ 3T§it ^ >Wd-pldl c [ ^ ^tcft t ^ f ^ P l i j f ^ d T;jcf H i l fRd ^ rTSTT cg^ 
1.3.1.2 ^ H M d l 
w r^rqr t ) f ^ '^ HHHdi' w ^ 3Taf c^^rf^ ^ Ftrrr t f^ u c ^ czj j^ cf5t 
1. TTFTcT a r f ^ m ^ - ^ f t ^ TTcf T f f ^ a ^ , ^ o ?fcFR ^fRtf^RTT, TJO 27 
75 
3TcT: ^ ^ H d l ^ c||>wRlch cTRq^, cZrf^fRTf cfTt ^ f R H 3TcRr? IT^PT c f ^ ^ f 
W^, Wlfcf, ^ , SfSTcH '^T^ '^ 3nW^ ^ czrfcfvT-cSffcf^ ^ " ^ ^ f c ^ ^Jmj, ^ ^ 
1.3.1.3 ^^nq^ 
c}?t H^TcPTT ^ ^ ^ ^ y^TM c f5^ f ersrr ^HFTTf^-3RT^^ePT T^CT ^ f f ^ cfTt uT^ 
3TK^ t 3 f k ^ ^ i r ^ ^ 3^TT^  eft cpff^ ^ J^TT#JT ^ f t ^ cffT fMcHTt ^ Ft 
1.3.1.4 ^ n f i r - f ^ * m 
^Hcllf^chNl' cm ^ f^T^ tTc2T, ^f^Rjaf ^ fPlM cf>T ^ fFTTT Rcbl>H ^ FfcTT 1 1 ^3^Tcf^  
Sm^R Ft I 3TTfstcfJ E^nq ^ W^ ' ^ f\ ^ , w l ^ TJ^^ ^J^fgtcT cTSTT 3RTFRT ^^ ReTT 
1. TTPTcT 3Tf^ r^ m? - ^ f M T?cf i r f ^ a ^ , ;gfo ? R ^ ^fr^tfeRrr, ^o 36 
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eft ^3^Tcf^  ^ cTcf^  f^TRTcT ' ^ v i -^eH c p ^ , itf%cT, ^llRcl czrfcfvf cTm cpf cfft ?^T?cT 
1.3.1.5 a i l r H l n R l ^ anr fT-^^FTR 
^ f l f ^ Vcf 3j1cr^T cfTT c ^ ^ ^ i^g^jf l eft ^^ Tc?JT "^[^^ ^ c g ^ ?raTT f ^ R T ^ ^ ^ 
^ m ^ l 3RT: HHcll l^cbKl cPT ^ ^ ^ ^ ^ % f ^ ^fFTM ^ ^ ^Tf^fMcRft 
viMcHdcT c f j ^ \mi, f ^ R ^ ^r?^fcp T T ^ cf?t yfrltcjl i ^ " ^ T I ^ ^g?%T 7% 3 f k cT? y ^ 
c{5t 3ft^ vd-li^ lsl ? t ^ I ^ ^TcfJR ^ " T T P R - 3 | f ^ * K TT^ cRTp W g t T ^ ^ ^ 
fsRT f ^ ^ ^ ^Mciif^cbK cf^ ^ cfr M R H I R C I f^P^J W f^Tcf^ clT t 3 l k ^ ^ ^ 
HHcill^cbK cf^ t ^ ^ ^ 3TT ^Ffcp^ 1 1 
1.3.2 HMc||[^<t>K ^ R!ilb|dl<T 
HHcJiftlchN, ^ ^ i) fen? 3Tfcr-3TTcf?^Tcf^  S T ^ R t f ^ ?^Tcf5t ^ cg^ 
1.3.2.1 fJM^ TTT^ r ^ f ^ TTTgJ 
^THcTTf^ f^ fTRf cf5t q ^ f ^ f t r ^HT eft ^ t % ^ 5nRr cfT^ c^ feR T:Tcf7 
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^ ^ feTV ^ eft fcfv??r t ^ cf?r ^HlRchell TTRT cfR^ cf?r 3TTcR^ TcfnTT t 3 f k ^ 
1.3.2.2 ^m^arm^^raKTR v-7^^'^J^^ 
W^ STS-TcTT ^fffTM, f ^ ^fcr?TT3ff ^ ^ ^ c f ^ f , ^ ^ ^ ^4>KMx! ^ 
HPTcr-3Ti^rcf^ cfTT ^J<R^ T r?^ cf5Y ^ f I 
1.3.2.3 ' H H l R i l * ^ r f ^ J R I 
HHc||[t:|chK, cFJfffcfJ ^flTfr f^THcT-^ fTT^ cf^ T ^ iTeT^ ?t% t , STcT: ? ^ ^ 
>HIHlf^cb->^<^frl ^ Y?cft t , cWf% ^JR ^ srf^TcPNf cfTt >HHlRilch H M d l m ^ FPft 
cff t eft ^^ Tcf>T I T ^ ^frftr3T ^ W^] ^ W^KU t aft^ cPft ^ ctcfheFTct cf^Fetr^, 
3T^STT eft ^ ^ f ^ 4 - ^ ' c^ fefXT ^pfW cf?r ^ ^ i f^eT^ HT f^ #t cb^d l^ j f l I 3T?r: 
1.3.2.4 c H l * f ^ d 
HHc||ft:|cbN ^ V ^ M^cTT ^ t f ^ ? ^ eftcf#cT cf?r T^tcPTT feit Ftcfr 11 
cRff% ^ I T c ^ 'TT^ TcT cfTt m ^ t n t ?^Tcf^ vric^^^il ^ ^fpft cfTJ %cT FtcTt 11 3TcT: 
?^ Tcf>T '^et f^fcTcZT J^<Rf cf?r ^ 3 ^ ^ c^ ^ST-^ftTST W^ WW^ cf?t ^ ^ ^ ^ 11 
1.3.2.5 c T ^ ^ ^ - ^ f c R J c T T 
^^Tcf5t 3T%ZTf^ cf^ 3 n W t 3Tf^r^PR t , f ^ ^W^ # f T t ^ t f ^ cf^ ^ ^ cz r f ^ 
78 
czr f^ c^ rtl^, yfr l tdl c^ f tr^S^ %R^RT, 3TNc^ STl^ Tcf^ R ^ ^ l l f ^d ^ t I 
3TcT: ^ 3 T f ^ m ^ cf>T c1cb'>H'j|d T^ cf ^ f ^ FPTT 3Tc?T^ 3TTcR T^cp 1 1 ^ WT^ f ^ 
• ^ cf5t ^ ^ ^ STTcft, xHHMcl: ^ HHc]|(tlcbK ^ c f ^ ^mcn I 
1.3.2.6 ?^TvJ?I 3 f h H M c | | f ^ * K 
1.3.2.7 'HHHdl T^aTT 'Htf'U.d'Hcll 
>HHMdl XTcf ^ fT^eFmr, HHcllft^cbKl' cf?r TTcfi H^^i^u] f!r?tWT t 3T2tfcT ? ^ 
1.3.2.8 v j H * e ^ l " l 
^ ^ cffr arf^fcf^ ^ n f ^ Ft^ t , ^ ^ f r ^ ^ ra c^  fen? erPTcprfr ^ ararcTT onf^cti 
f M ^ ^FTcf^  I ^ cfTR^ t f ^ Ht|L|H, ^3TT J^^ eFTT ^ 3il(7H^riJI 3nf^ HHc||ft:icblx!l' 
c^ 3T a^PfcT ^ ^ 1 1 3m: ^ ^PT^ t % HHcll l^cbKl ^ vjHcbc^|U| cf^ t i^TTcRT 
1.3.2.9 *T[ci|-'i1|L|JHdl 
arf^ TcfTR T ^ cfnfcZT 1 ^ ^ %cft^ c^ ^ W c ^ t I WW^ ^ cfnfoqt c^ 3lRdct| 
^ f t p ^ 3#cf7Rf cPT ^f l f t^ 3RTWTcr f cpftf^ ^ ^ ^ c^ f ^ sri^ TcCT? t , ^ " ^ cf^ T 
cfJrfcZT 11 3m: 3 r t e R sfhf cPffcZf XR^q? 3TTf^ 11 
79 
1.3.2.10 3ff^RJN : ^ft'TR^cTT 
%^ ^ if^RU] ^ ^^\f^ cfT^^ TT^gcTT 1 1 f^RT^ dcb^lcl cf^ f M r r ^ ^ Ft, 3 l k 
^ R ^ cSffcf^ ^^Tcf^ \jf%RT CT9TT ^^^TFT-^ fmcT T f^TfT, 3 ^ ^ # f ^ ^ T^cf,^ cfv? ^ | 
1.3.2.11 ^TT^'ftf^ "^^RT 
HHcjiftlchK >Hl4'Hlf^cb cTSTT ^l4eflRbcb t 3 T § ^ 1 ? ? ^ ^ ferPT, t ^ , f c T ^ , •!;fPtT 
cTSTT T?t^ ^ ^-eTRt ^ ^M^ '^ ^ 3T%f>R m ^ 1 1 ^ 3Tf^[cpR ^ M f c ^ #fTT3ft 
^ ter f i? ^  f ^fn% ^T^ ftr^ TT i ^ ^ ^^-m^ c^  ^ ^ ^ ^ cp^j^ 11 ^ft^cf^ ^^T^ ^ 
^ cf^ 1948 ^ ^ f r M f ^ T?Hcr-3Tl^rcf^ cf^  i t m ^ cf?r, f ^ r ^ aprpfcT ^fTPTcr-^m c^  
feR, H H c r - 3 r t e R t cfTt eTP]; 1 % ^ ^ ^ c^ >H'cheM c{?r 3Tf^oL||>d cf?r TJ^ | I ^ T ^ C^ 
eFPFT f^f>?r " ^ ^ "ETt^^ cfJt F^cfTcfTR c R ^ ^ >HHH cfrf^ f | f ^ R l ^ ^ T^cPT f^T?c^ 
^ l4ef l f^cb Frcf>^, ?^ Tcf?r F ^ ^ F f l M f ^ i R 7T^ 1 1 
1.3.2.12 ajwjlwjif^cl 
cf# arPTFT ^ ^ V ^ - ^ ^ ^ ^ f ^ 1 1 ^ - ^ M d - ^ c l l , >HHHdl, 3]|rH>HHH ^ 
3Tf^ rcf5R cJp] 3TTeFiPf >!<jmif4ct5 -^^ i\ Y c^TT t l 
1.3.2.13 ?^^ a^r ^ft^;^ ^ P l i J H * 
TRcT-STf^fcfTR XTfcf^  FTcT f , ?^ Tcf?r 3Tc[teHT ^ 3jfrlsbHU| cfv?^ cfTefT c q f ^ 
^ M ^THT i^TTcTT 11 "^ cZTf£fvr ^ feR T ; ^ f^cRST cTSTT WrP^fTcT i^fTcPT cf?r cZfcRen 
^f^ f I 
1.3.2.14 ^'HNlpticI 
^2Tf^ ^ ^ J ^ W ^ ^ feelTO ^ f ) P ^ cbl4c||^ cf?r ^ f^[cfK?r t , f^RTTf ^ ^•f^ ;gcT 
^ %lfT ^ ^MnTT 11 
80 
1.3.2.15 '^xlHlrH* ^ R c i * l " l 
3RT: cf)?T ^ ^Hcbcll t % HHc||(t:|cbNl cf?r TT^ TJCT TcRTefTcf> 11 
1.3.2.16 HM<idNK 
>H"4c^ HI3ft ^ ^ f ^ FT^ ^ cfTRtiT f^- HHcldlcllcfl TTPT i^TT^ f | ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 7 ^ 
^ eT^ T cg^ ^ 11 ^ f T ^ i^^ '^ ^ ^ c R ^ 11 >^HleH^ ^^Tcf^ -^e^ PT ^ J ^ sft^ 
^ g t o ^ ^ # f t ^mf^ I 3RT: f^^ JST cf?r ^r^cTT ipfT ^ 3fk ^5W^ T f f ^ T ^ Tf^ jcT 
^ ^ 3TcRr£T ^ 3TT^ , ^ ?^Tcf^  ^ J ^ ^ FtcTT 11 
1.3.2.17 f ^ ^ m l - ^ d l ^ R c i * l " l 
^ 6 f ^ t ^ >HIHlRHch, ariMcf? SRT^^cH f^PTRT aTSTcTT ^ ^ cfT^ cfTT f^R^rR ^RTM 
cR^ ^ 11 ^ cfjR^ t f ^ ^ ^ T M vJ-t;!eH, f^cRK^FTR i l luHI, ^ferr^f mf f rR^ 
F^RTTtpft cfJT Rcbl>H, ^SKcTT 3TTf^  cfTRfsFR HHc||[t:|cJ7Kl cf5t ^ ^Rwr ^^ ^ 3j | i j l (^d 
1.3.2.18 n l^RlJ^ricI 
'TPTcr-aTf^ cfTR WJ|[?|^lld ^5f tcPP^ tR 3TTerT% FT^ f l Mvjlld^, >HHHdl, 
^ c^  cf7RTT7 T^TcfTT f^JeR^q ^ yJlfrl^'ild fcTcTTWr?! cf^  'WfWp TFTT J^TKTT 11 
HMciif^cbKl' cf?r R^lt|dl(^ ^ ^ c^  4^^ld ^ W^ >H^ !eld|L1^ 4cb c f ^ ^ •^FTcf^cTT 
1. "Hence, human rights are ethical standard at the dawn of citilized society" -
Concepts, Theories and Practice of Human Rights - Praveen Vadkar, pp. 27. 
81 
^ FT^ eft ^ fT^ ^ SixIMcbdl T^ ^fr^FT cj?t f^e:f%qt ef^ ^ ?tc?r " H M C | | | ^ * K 
1.4 HM<Jlf^<t>KY ^T ^^l<frH 
^ f ^ ^ M^JcTT I cfqtf% ^ P|X!M:1^ yj|fcl^?ld 11 ^fTHcT-Rcbm ^ ^Jc^^ ^ - ^ 
xrf^j^erlepqt c^  45d>M>}nM, ^^Tcf^  f^^ fWT sic^ddl 7?HT t l f^TRcT i^ftcFT c^  fcTf^^ 
(1 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 
(7 
"Human rights and fundamental freedoms represent the basic moral values of 
our modern world and are thus truly an expression of the conscience of mankind." 
- Encyclopedia of Human Rights, second edition by Edward Lawson, p. 710. 
f^TRcT srf^ m^R - ^ f t ^ TTcf ^f^8F^, ^ 0 Wf^ f^TYTfeRTT, ^0 146-148 
82 
(8) Tf^THpft HVJI^^TO ^ 'H^JH"! 
3INMIHH Sfh m^Ri ^ ^^cF5RTT 
(10 
(11 
(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
(22 
(23 
(24 
(25 
(26 
(27 
(28 
(29 
(30 
(31 
(32 
3JTrfT-P)tj[v"l 
83 
(33) f^ f^RTf ^ ^1*11'^ Piqf'tH ^ ^\JH"I 
(34) ^ t e ^ ^ ^ c n P f ^ ^^TT ^ H^ ETR ^ ^ \ JH" I 
(35) a i c r M ' H ' ^ * ^ " ^ ? ^ ^ ^ [^ ^ \ J H " I 
^ ^ t :-
1.4.1 HMiR* ^ yivii-flRi* arf^ r^ R 
(1) i^^ ^^ TTcT ^ f ^ , >HHHc1l cf?T 3Tf^rcf)R 
(2) ^i?tcH ^ ^WltJlHdl cf=T 3l1^rcpR 
(3) H-IHI-fl RKM-CI I^ C^ fcRn^ 3Tf^ rcf>R 
(4) ^ - 3 T l ^ t ^ c^ fcRo^ arf^Tcf^ 
(5) c f ^ ^ T^TTTT c f ^ cf?r >!<ld-p|dl 
(6) f^t^TR T?cr 3Tf^oi|Rd cf?r >Md-^c1l 
(7) ^llPdLl^uj >H^eH ^ arfE^cf^ 
(8) ^H^fol cfTT STf^Tcf^ 
(9) Er4 V^f 3T^: ^f^^^ cf?r >Md-?ldl 
(10) ^McTT c^ f ^ns^ 3d^:rcf^ 
(11) %P?RTcn cfJT 3Tf^rcf)R 
(12) fcTcITF TTc[ qRclK cfTT 3 T t e R 
(13) YT^kcTT cfTT arf^ TcPR 
(14) ^FRcfTTfr ^ cf?r m f ^ c^ feT? ^fFTH 3TcRR 
(15) >Hl4vjlP|ch JifrlRlRrat ^ T^FT ^ cfTT arf^TcpR 
(16) ^ ^ c i l i l RH1U| cfTT 3Tf^^f>R 
(17) >Hi\^frtcb arf^m^R 
(18) 3TeW?szi^ c^ arf^m^R 
1. Concepts, Theory and Practice of Human Rights - Praveen Vadkar, p. 39-42. 
84 
1.4.2 S n M ^ ^HIHlRi l * ^ ^ l " ^ R l 4 > 3 l f^cbK 
(2) >HHiR>icb ^ a n cfjT 3Tl^rcf^ 
(3) ^fFTH cf)Rf c^ fcTXT ^ f R H ^ c R cfJT 3 f t o R 
(4) 3Tc[cf7m cf)T 3 T t e R 
(5) ' ^ \ ^ ' ^ eTFe^ncT?^ "£[?[ ^STT "2^ sd^fc^^ 
(6) f^an cfTT 3Tf^ rcPN 
(7) f^cTcp T;[cf 9frfr[cp %cff cf?r ^ a n cf^ r arl^rcf^ 
(8) F^cTM cfTT a r t e R 
(9) oHiMK ^ cf5T 3Tf^rcf^ 
(10) fcfcfT^ T ^ i^ RcJK cf)T 3Tf^ rcf5N 
(11) 1 ? ^ ^gfcfw ^ s r f^c f^ 
(12) uficichic^foi c^  -i^HciH ^ f ^ ^ arf^m^R 
(13) o^c\^\^ cR 3Tf^ rcf7R 
(14) >Hi^i^fcicb ^sfTcR ^ arl^fcfTR 
(15) 'THcr-yfrlkil cf^  3Tf^ rcf>R 
(16) cf7# ifr f^raM c f ^ cpT 3 T t e N 
(17) ^Mc[T, f^cr?TcTM^ ^ 3]p|c||4 ^FT ^ f^cTcP^ fcTT 
(18) f^Pf^ c p ^ g>T 3 T t e R 
(19) # ^ T|^ >H^RVi c^  fcHT arfcnjf^ w arf^rcfjR 
3 R f t f ^ t , f^Hcf^ ^ F F J ^ c^ ^ 2 T vJeelvtsi m^T: SRFJTcT ^ 1 1 
^uL|P %4# * ,± j f l . i . - ML.i.M 
"Sir TET TBT "iSr •©" • " T * ' '^ '* z * ^ «*i|^ f^ 

3 ? ^ ^ ?[1^ fcT^^ ^ ^TTRT era^ % ^ c^ ^ f T ^ ^H%T W[o^ i f 3Tf^ r^c2Tcfrr TTHcT 
c f ^ ^^ IcTcl? ^ ^ t ^ cfJT ' fr M^TM |3TT t l te^ ^NT ^Tf^-TTcFTT 3 l k 
•^T?t to - f%RFf ^ f¥ | cT ^HIHlf^cb-^ETcHT cPt t ^ cf>T TT i^rFf l^R: ^ ^ ^ ^ 3TTcTT, 
^JTsrf^ ^R^ZTcf^ Tcfr^  ^TfctrT-^FTTf^ 3n^|feHcb % T ^ cfJT ^ f R T ^ t e ^ 1 1 ^ ^ '^ 
2.1 Hfc^4>lcf)H ^ ^ f^f^ ^T ^yoU 
31ldHH c^ 3TMR ^ ^ cpft ^ f ^ m i f ^ f ^ ? ^ ^fRT t - 1. f ^ p j ^ ^Tftf^ cfTTcZfETNT 
3TTKTTfrRcf5 l ^ T H - g N T A '^{Us^ 3\\f^ ^ ^ ^ sri^ T^cZTcfrT ^ cf^ t STcTETTTtJTT ^  ^ ^ ^ 
t I ^ cf?r l^lR'HlRlch rfcT^ cpt c ^ ^ i^cbi, ^ K c b l ^ r ^ ^ c^ 3T9f t - ' " R ^ , 
^ , n ^ c^ SPrPtcf ^TT^ ^ cTT^ cfr^ ffrRTT ( ^ Tig-), ^ ^ T ^ , ^jftcT-^JT^aff 
cR^^rfcwf 3nf^ ^ qr^ ^jncfr t , ^s r r - ^^r^, Y ^ , C R I" ^FFJ^ ' T I ^ CPTCZT C^ f^^ Rn r^ 
cf^ wm^ c^  fen? ? ^ ^ cf?r aTcreTRurr ?TSTT ^ J ^ ^iRniRch ^ JCR^ cf^ t >HH^HI 
1. MIHlPlch f % ^ cpt?T - 3TmT4 >IIH^Ti cRf, ^0 221 
86 
2.1.1 3 l l t A | l ( r H * R I - T H ^ ' ^ T ^ ^ Sra^ ETRTTTT 
' ^ ' cf?r 3Tc[£[NTTTT cf^  ^{TR^ 3nf^ ^ ^ ^ •f^^v^ ^ f q ^ ftf^Tj rpqr f_ 
" y ^ ^T fvJpf^ P | H [ " I %Sn- ^ cfr^ ^ ^ f - 1. ?^Tc^ . 2. ^? i^RT. 3. cFRT I 
^ T^rar ^ ar^ ^TN f i ^ ^ i ^ . wfi ^EPU ^ ^ n^rar ^' ^^^rf^ F^CTT 11"^ 
cfr ^ ? ^ cr c R ^ TR qrg uTT^  t afk ^ ^ X!VJ11JJ,U| cf5t yCTHcTT FTcfT t eft F^IxrT cf m\r^ 
Tf cf>i% 3TT ^ JTTcfr 11 ^ ^ , W^ cT XTf^ -erfcT c^  3TTETR ^^ 6 ^ % - " ^ ^ ^ t f ^ 
"W^ Y ^ ^ Ri lcm f t ^ ' ^ ^ ^TF? eft ' f t e f f f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P l ^ - ^ " ! 
g ? ^ ^ T^ ^ ^ ^T P l iJ -^ " ! ^ ^^cTT t sit? V ^ ^ ^ IfRT P l ^ P ^ d ^ft F t m 
t aft? ^ 'TT^ rT c^  ^ ^ ml^i4\ c^ f ^ - f ^ ^ f ^ {^^-^mu. ' T ^ , q ^ anf^) 
2.1.1.1 ^ ^TY ^  ^F^^m TT^ ^•^\c^ 
T^ -^ ?<RnTT c|5t ^ R ^ c f ^ ^ >H'l^cji|Rcb ^ cPFT f^PTT f -
"Tft?2nftfcr R b | K l r H * l : ^ ^ R T ^^fxT Pl^Hlsf l : I 
1. aj^jfldl, 14, 36-38 
2. >^TR?fm ^ ^ ('IFT-l), ^ 0 ^mrfKJH (SjjcJlc^ cb - H^Rh l^).! ^ f t f ^ ) ^o 410 ^ 
3. ^l^yjcblRcbl, 12 
87 
arSftcT, ^fRr[, TOfff 3 f k cTW, "^ c f f ^ ^ ff^Fm: "g^f, ^ . - ^ CTSTT ^ f^cPTTcr 
cTT^ 1 1 3TcT: ^ ^?)q ^ ^g^^TrRcf^ , "5^ 3TrRcT> 3 f k Hl^leHcb f | RiUcbl cfjpt ff^^m: 
'^Hc^'^JIcjc^jflcll' ^r >Hcc|JJ^ u| c^ ^fcT?^ c^ f c T ^ Tj cf7?T f^PTT f : -
" c ra ^?f?^ P l 4 d c t i l r t l * | J i l * H H I H ^ H I 
ararfcT ^5^ rNr A ^sRwpr eft f^ r4ef ?t^ c^  cfjR^ ycbi^ i CR^ cnen afk 
^ cf1%RT cf^ ^ 1 1 ^ ncf)R "5TFT" ifrET^Tf^ cf>T T^FT 1 1 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Wt 
v3M "^ w^fr I;" ' ^ arl^ ^FrH Ft ^^ n^?rr t ^ ' ^ y^mcffcT sTcrferr ^ cfflicT cp^  " ^ 
t , 3TcT: '^i\ W^-"^ cfJT u^c||c+|| cf^ T ' ^ ' cT '5TPT' c^ ^ ^ e f m i t |) 
A 'M^' ^^ TFTcp eTSFT c^ 3? ! ^^ ^ >Hrc|q,u| c^ ^fcR^ cf5T Rl^elt|U| cfr?^ ^ ifP^ ijTU 
f ^ ^ 3TTf^  ^ ^ f^Tef i^TTcflr cf^ ' fr TT¥^ FtcH t , ^ ^g^3^ ? ! ^ 1 1 3TcT: " ^ x t l M , ^ ^ 
«<1f^ct, TT5T t I ?^TF ^ ^ f ^ ^ f^aRcTT ^ W^TcTT t sfh? 'H1VJ1'>!J ^ ^i f^ VJIHICII 
1. ^Hc^'^JIcjc^jfldl, 1 4 / 6 
88 
^ MRCI^H 3TKTT t ^ ' ^ ^T^J Ic l ^ j f l d l ' ^ ^ 3?cf>N efeTRn TRTT t : -
5 r R ^?RT c T ^ f ^ H r f l r ^ " ^Tt in ic^cT I I " ' 
>^^chN! >HH^iJ cTSTT 3 ]MRch f^FTHTcT I ^ ^fFW 3 T ^ 317^ ^ ^fRTR ^ t ^ T ^ Ffcf^ 
^fH Tf viM^iPl 3 l k ^ - ^ T T f % cf^ 6fT^ ^ 3TT Weft t cTSTT ^ r n " - t ^ , " 5 : ^ - # c f ) , 
f^RTT-'TJT, -ci'xJddl, f ^ , SHeR^ sfr? ^^TR 3TTf^  cfTT ^ T ^ c T - ^ FT WcTT 1 1 
^ TTcf^ f^TfcT cjft 3TcI^ RUTT, •qcp 3 n ^ W f ^ cf^ f ^ R W c f , ^ cRcfr Ftcft t I 
^ , • ^ , p^^ >FR, f ^ P ^ , •cRPTcT cTerr ^ suf^ ^ ^ ^ 'TTcff cf^ TTF^ FtcTT t l 
''FTcT^ f^ftcTT' ^ yvjiVjui cfTT ^RRn^ ^PT^ cfR^ ^ c f ^ ^rpn f : -
1. ^I^lril-M •^^^ ('TFT-l), ^ 0 YrerrfJHJH (31jc||<cb - H<f^!^hx! TftJT^)_ Tjo 410-11 
2. ^Hc^'^JIclc^jfldl, 1 4 / 1 1 
3. ^Hc^'^JIcjc^JJldl, (dpclR^Rj^l fp^ t^cf5T, vjliJ^iJM J|1i|^cbl) 1 4 / 7 , TJO 475 
89 
3TsrfcT ^ T f R ^ ^WryJT cfft cf)FPTT 3ft? 3 T R # ^ ^ ^ Jc^^ W^^^ Wf^ \ ^ ^ 
i f T ^ CITT CTTC^ W f ' ? ^ ?TW cfPTf cf^ ^ cfT^ JcTf f,' ' ^ ^ cf^Tf^H c^ ^ 3TJT^TfH ^ ^ 
w^FtT T«n f ^ cf5? ^ 11 ^ ^ ^TfT w r y j T cfTi wr ^ VJ I^CIICHI cpt ^ J T ^ - ^ ^n^ 
VIT^VJIHI y^PT ^ ^ t I T^? ^ ^ ^ ^ ^ ^ CRT ^ t a j k ^ *14>criai 3it^ 
? r f ^ ^ fenj lI^eT ? ^ ^y^ eFRTT t f % ^ ^ff^ ^ ' H * ! ^'PT f^^H viTTlJ eft 
?^T^ T^O ^5T t - ar^^PT. <k»^»U ^ ^ H I"' 
^fT^TFTcRT ^ ^ ycfTR cf>^ TFTT t : -
"e fN: y^frRTTRET: *4"IIHJeiH: ^ ? T I 
3TH: yvJlV^ I^ cf^  3Tl^ rcFKn, ^\f^ ^ eTPT, >H45dc1l sfl? eft-er^ ^ 3 l M cf^  
^ f^TP^ ^^BH" vicM'-l FT j^TTcft t , =^=rRT-ncf>R c^  cf^ if cf??^ c^  fefY J^ ^ ^ - ^ T^TcT 
2. ^ffTT^JIcjc^Jridl, 14 /12 
90 
J^TTrrr 11 ^ f^cf>R 7^?ft^ cf?r ^ c^  W^, ^ efTT 3TTf^  >^TTcft cfJT m ^ ^ Ft 
-ilRTlcbcll, cgfeeTcTT i?^ ^MU|ei| 3TTf^  % 3 J ^ ^mcft cf^T TTF^ FtcTT 11 
%TT ^ cPfty^T cf)T f^cPTTcr f^ WPR ^ eicTFTT f^R[T f : -
^ H K I d ^ Plti l(^>KlpH«IHlRl T N ^ I I ' " 
STSTtcT F^Tsf ^^if^HlPl^l" cffr Tft%cT cfr?^ c[T^ cFT t ^ W\ eft Sf^ TT^ ^ ^3^^^ 
3r^:cp^^ 3fk ^ f e f f cf?t cZjsf ^^ ^^ T cfTT i ^ ^TT^-fcT^cT cf^fcZMeR ^ 3TcfteHT cf^T 
c^  ^HT^H ^ cff%fcT xl^cb^, ^jpfT-ijc^ ^Sq mm ^ WTcr T^ acfT t - ^ J^^ TcfTT y^TR, 
aneTfJI 3 lk f ^ c^  £ ^ uf|c||c+il cfTt irfERT 11) 
M R " I H t I ?^T^T ^f^^i)^ STfTR t I ^ ? ^ T ^ ^?T ^ ' f ^ ^ ^fT ^ cff T ^ J ^ 
1. '^ l<!si|ct,|Rcbl, chlRchl-12 
2. ^Hc '^HJ|c|c^JJldl, 14/8 
3. T^RcfRT ^ ^ ('TFT-l), ^ 0 ^?Tt|l^ t l^H (3T^cfT^^-^t^f%#? 'H^f^), ^0 410 
91 
3mf f r f 3 f k 3TRK 3T£fteT cZTsf ^^^T 3 f k PlsilR 3RT:cfRTJT c}^ i^\f^ f f v R [ t - ^ F^fef ^ 
^ f ^ ? ^ f ^ ^ cf^ t fggTTsff ^ TTETFT 7?crr 1 1 ? ^ ^frn^ cf^t^ ' fr c f^ ^ r ^ ^ 
f ^ ^ T^RT cf?r 1 ^ ^ ^ ? ^ ; c P ^ , ^fcFT ^ ^g^ f ^ STcPfSTT cfJT W<\ Ft J^TPTT; 
fcfcrcf^-"?Tf^ cf>T 3PW\ Ft i^TFTT; % ^ fct^^ ^ >HH^'^ cf?r ^ifcRT cf^ ^ ^?F^ 3nf^ 
clHlJJ,u| ^ ^ c^ eraFT 11 
2.1.1.2 ^ ^ ' ^ •*4Pl* | 
Sm^lleHcf) ten c^ 3TT£TR I R ^pf f cf)T ch|i|frHcb >M>J^M f r ^ g f e - ^ ? ^ ^ cf^ 
^ 3TTETR t l ^Hc^'^JIclc^jfldl Tj TjTjff c}^ f^^| |^?lddl ^ fcpElK c f ^ ^ cPFT 
(3TS^ t 3 T ^ ! ^fffcryiT ^ Tf ;^f7TlcTT t ^ X!VJ1VJ,U| cf>4 ^ CT9TT CIHI^J,"! eft 
5TH cfTt cichchN! TFTR ^ ' f t eFTTcTT 11) 
1. ^Hc^'^JMc^jfldl, 14 /13 
2. ^Hc^'HJ|c|c^JJldl, 1 4 / 9 
92 
^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ cFT: ycrm<lT>x||4cll ^fccT: I 1"^ 
^t^cp c^ ^fFTH cPFf ;!TT cilcj^K 11) 
1 ^ TTcf^ ^^^i l^T^ Ith^l^flei t , 3TcT: ^ ^^cf7 i n l^ cfcfcf, f , cfjflff^ f f f^qj^ft^ c R ^ 
• ^ ^ c^ ^ ITfrT cf)^ M t ^ ^^TeTT ^ t 3 1 ^ dHl^J,"! ^ ^ t 3TcT: cf^ f^ RTFTcp 
HT 3TcRtgcF^ t cflftf^ ^ c R ^ PliJ^H ^ 3TcRter cfRcfT t l 
^ST #r cTF M^T^ W ^ ^ yHx^JJ,u| SPT^ WPT^ ^ ' ^ ^T^sfl cfJT, f^Hcf^T f ^ c^ ^ ^ 
fMcT cf^ ^ ych|[^lc1 cfRcTT ?^?cTT t l 
^ ^ ^iT? ^T^raff ^ <y^) JJ,^ ^ F t c1^ ^ f^Tef fshi l lRl^H ^ ^ ^ 3 f k 
SracT: f^r^T^ ^ Ft ^ ^ I N!VJ11JJ,U| 3 ? ^ ^ (sbill^Tlddl i\. ' ^ ^ ^ ^ cf^, R>Hcbl % 
^ ^fcflf ^fr ^ E^T^ xP t , f ^ i l l ^ j l d ^^3clT 11 ^ 2 T ^ c[F xHxr|JJ_u| s f k dHljJ,u| cf^ T 
c^ fM Wl^ l f^c l c f ^ ^ t 3TSTc|T # ^ Vcf7 teT, " ^ teT cfTt t^^cfR f^cRT vj^Rild ? t ^ 
f ^ ^ ^ ^ vrSvlRild cfT^  ^ t l cf#r l^erfrT YWTyJT cj^ t t l 
^ ^ ^T^arf ^ ' H^Th5^ ^ Y # ^ eft, ^mer ^ fshil l^fld X!VJ11JJ,U| ^^Tcf^ 
f^R^vR ffhil l^' i ld ^ Jlfr l^f ld eHRf ^ ^ t ^ afR tfJeRT: TJ ^ cp^ft ^^ P^cf)! T C R ; ^ t t f^-QJR 
1. ^l«i£<McblRcbl, c b l R c b l - 1 3 
93 
g M cf>T4 ^ cZfc[f^ eTcT J^nq ^ FtcTT ?^?cTT 1 1 ^T^^fl cf?r fff^ JTT c^ ^ST W^ Wf^\^ ^ 
^ ycfTR HrCfcf) ^ ^ ^RTsf c^ ^fcR^ c^ ^ rff^ ^ T ^ ^ f^TctT, ^ ? ^ TTcf 
J^Tri^ arfrT ^T T^FT F^ T^cTT t ) 3RT: ^ ? I T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ?^^ Taf ^ ^m^ q ^ 
c^TcT anrn t( w^ FITTT t . a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^rmr) STCT: cTfm ^^ ^ UE[PT 
TTPft ^^eT ^^^raf ^ ^ T^cT ^?fNcTT t . 3P?T ^ T f ^ ^ ' ^ ^ cfT ^ ^ ^ ^ Tnm 
t 3 | k ^ f r ^ ^ ^ f^^^ ^" ^?ft^ ^ THcTT t I 
2.1.1.3 ^ ^ Sfh HPT^ ^ 'W'inM ^?R^RT 
^ c}?r TTETHcTT c^ 3TmR ^ ^ T ^ c^ WTTcT cPT IsfW^ if^ TcTT 1 1 ^ 3TmR 
^ ^^Ycfm 6TTf^ f^RFT ^ H ^ cfTt f ^ r f ^ c p t f e ^ cfTT f ^ m W 1 % ^ f^RTT t , Wr ^ 
IJcFTR t : -
1. f ^ yif^^RlY ^' ^ ^ >HTX|J|,TTT ^fEjpT ^^ ^HT F^. ^ t^t^ F t ^ t l t 
'M^ifR wos( e i W ^ i^TT^  #• I am: ^^ cTT snf^ ^?T?fh;^ f I 
94 
^er-eTcTT f I ^ ^^ K^ ^ irr<T ?t^ f i 
' ^ cPfT TRTT t : -
"W^ >iu1WH ? % ^T^T: ^ ^ ^"^mT: I 
2.1.2 M^H^Til ^T ^^^^^: f^^ Tr^ ^ T J T ^^m 
11 ^ i % ^ >^T%r cfTTczr 3fhf ^^fj^ arciriH c^  f^^ra c^ r ^ 3TTETN t : -
1. ^H^'^J|c|c^jfldl, 1 4 / 5 
2. 'TRdk ^ ^ ('TFT-l) ^ 0 ^Tt||cbtiJ|H (3T^cfK^- H^f^^llxJ ^Tt f^ ) , TJO 412 ^? 
95 
^ ^RR^ ^, Li^ lHlrHI ? T ^ EfR^ cfT^cTT t , f ^ ^ # ^ ^ c^  Ft^ ^^ ^ , ^ J ^ 
2.1.2.1 ^R^RTTTT ^ ^JJ^ui W ^ M ^ f^^ ^>c^T=Tr: 'M^iM r^«M*1 
^ 3iRiHH«i cTSTT arfcT ^ T ^ Y ^ ^ aTTETN ^R ^ a n 1 1 HRW apr f t ^ l a i . 
1. T f ^ W Rchm, ^ 0 g?fkFT ?FTt '^f?', ^0 708-9 
96 
^ v:lMp|t|^chld cTcf) f % ^ ^?)^ ^ 7#r f ^ H^lchloLlcbld, T F f F m s f k H^mNd c^ 
H^mKd) c^cR^ H^lcbloil #r 9^  3fr? ^JFTFFT C^ ^TRcf^  'TFT' ^ ^m^^fteT ^ ^ T I ^ S ,^ 1 % ^ 
^ 31c[cTR ^ t 3fR I ^ ]?cPR zr H^lchloU ^ ' V T C T TfST' cf^ T ^ ^ ^ 11 
3m: TTT ; ^ cf5t MRcheMHI, ^ f?cR c^ ^?^ ^ t ^ % 3T^HT cZjcm T ^ T^^cH 
1 1 T f j ^ , T j ^ cTcf^  3PT^ ilTcT T?cf msiNr "qfcTT ^^cf^ t afhf cT? ^J^Tcf^  ^ TTcfmi 1 1 
J^^HTcPT ^ ^ r i ^ efrrli c^ feTTT 3 f K ^ t cT8TT c[^ ^5^ i ^RF fJR- f ^T^ sT^ ^ ^ 3 T t e 
^T^ c^ TTf^ IJV^ 1 1 3TcT: ^ 0 > i l t | I ^ W H c^ ^ j s ^ ^ cfj? TfcfT^ f : - " 4 ^ H l 4 ^ r l l 
fen? ^ c ^ ^ t S^ ^ ^ fen? ^ ^ 5 ^ ^ ^an5:f M>{H^vll ^ t ' ^ % ^ ^STT 
y f l c T ^ ^ r q f ^ ' TFT ^ ^ ^ f^rfR ^ ^?msf^ ^ ^ t I ^T? F*TT^ ^OT^T^ XJ^ 
1 ^ ^ ^ Y ^ ^ * « r m i T I ^ c T W ^ t . ^ ^ ^ ^ o f t ^ ^ ^ feTTJ 
1. i r f ^ ZFTT Richm, ^ 0 g f^r^FT ^TR! '#fT', ijo 708-9 
2. 'TRr ik ^ ^ (•HFT-1) ^ 0 T^ l^ tu iH (aj^cjlc^cb- H^f^i^llxi r^ftf^ Ter), TJO 440-41 
97 
2.1.2.2 f ^ T ^ 3Jt? ^ ^ ^T 'U^^ 
% f ^ cp? efrfT ^3^Tcf^  ^^^f^ f ^ r j ^ ^ ? ^ f r ' T P T ^ f eft cg^ c^cfef ^ { T ^ ^ I c M 
cPT 1?^ t 1 ^ ^ t ^ ^ ^ : f ^ - i ^ t 3 f k ? # cPRTJT fm^ f ^ T^ ci J^FjTT 
xHHKIiJ TmfeRT Ft ^ 1 
T R T ^ " ' ' cf^^cfj^ f ^cR ^ T7? 3 1 ^ 3TcR ^ ^ cfTT ^ e ^ f^f^^ 1 1 
^ t I 3TcT: J^T? ^S f^Tcf^  f^R^ST ?^5q t I 
3RT: f^R^ST ^?cR, ufTcR sfr^ J^FTcT c^ ^jWt ^ ^3^^^ t 3T£ftcT ? ^ ^y^ft cf?r 
Ft^ f^ 'ft m^ ^fff^ cfrr 3T#^ cfRc^  m^ ^IVIHI^I ^ ncf^ Fmrf i 
1. ^u^cblqPlfclc^, 2,2,8 
2. 'TfsfvT ^ Rcbm, g^fr^PT ?Fff ' ; f i^ '_ Tjo 410 
3. ^frfT^JIcjc^jfldl, 4 / 6 
98 
^ ' f f ^ ^ ^ w^^ ^ snrft f^efcTT ^ ^^R^ 'MI^K f ^ ^ F^  I ^mrf^  
\rRiMKH ^T MR"IIH i m >^T STTR srarar ar^ rpr ft^n i"' 
2.1.2.3 ^^ryn^ ^ 3|c4t||>iU||: d l J i f P l * STTETR 
^ T I ^ cfTTcJT ^ fen? 1 ^ 3 T m R ^ t^TN cf^ t ( f^RT^ ^ T g ^ i | V K H N !H I^VJ1N|4 C^ 
"Rf^ l te i^c lc lK" r rm c|eel'HNl4 c^ " ^ j ^ l ^ d c J K " cFT 1 1 f^RT^ ff^ ^RT: TFT cTm ^^W 
cf^ 3mTN ^THT T^ITT I ? ^ <|^[Rc|, R l ^ H £TRT3ff ^ f ^TJ^ 3TTti||feHcb ^^cRT-^fTrTT cfJT 
^ H l f ^ ^ ^ff^cHT c^ 3TTETR tR HMc||(t:|cbK ^ff^eHT c^ f ^ 3jc|chl^| f ^ | 
1. ^ I H I ^ v i l N l i f ^>T R f ^ l b e i ^ d t i K 
1. T R r f k ^ ^ (•HFT-l) ^ 0 ^fTyi<^t^lH (3|jc||<cb- Wc^f^^llx! TftfT^), TJO 444 
99 
i^m, J^T? J^FTcT 3fk m ^ I -^^feT? X!HI^VJ1 C^ " ^ ^ cf^ t Rl^lkil^d " ^ ^ (Qualified 
Monism) cf>^ VJTTCTT ^ I 
^ItjHHI cf?r W^ Tj^ ^TRfr^ ^ f I W^ ? T f ^ e fS^ ^ t ^ ^R cf?r ^vrHlrHch ^ i f ^ 
R o i l ^ l d l s R ^JTRfr t cF?ft% eft cpj^-cf71?r ^ ? c R c^ ^ S T ^ ^ 3 f k <\^^\ W ^ ^ ^ 
cj?r 3Tk, R^^ 2R-SMT cf^ c f ^ c f T ^ 1 1 cT^ ^ ^ r i ^ t ^ >HHIdd cf^ TeT ^ ^?cR c^ 
^ST >H'iJ,c|x1 1 1 ^ f ^ cR ?^^ TR cf^ T ; fc iW t , cT^ e[?f?r " ^ ^ cf?r ^TciW t 3flY ' ^ 
^ ^ 3jfclRcK1 7FTr5^ ^ ^ ^ HFTT t f ^ 3T#fT cb>hU|| ^ f^cTcT # f r ? >^FTcfPT 
x!Hl i ,v j1 c^ H d l - J . ' ^ K f^?cR TT^ % T R ^ cT? ^fcfZf cfft 1 T ^ f ^ ^ ^ cZTcf^ 
^PT^T W*m ^T? ^ ^ 3|cidK t j l ^u ] f ^ r i n . <?>c]el ^ S ^ ^ ^TR ^ F e ^ W^ ^ 
toR ^ ^ ^ ^ ^ ^^ rfeP? Tfr f^ ^F F^ ^ ^ iT^^ ^ ^ ^ ^' an ^ i 
f ^ Ti^R ^ 3 ^ arq^ ^ urnn ^ srpt 3if^cij<td f ^ ^ i f^RT^ f^ ^TRT ^STW 
^ ^ ^ ^ , sfN ^^ t\ 3r^ ^cR^^JR-^ T^ ^^ f^. f^RT^ f^ ^ ^ ^ 
ararar ^ ^ ^ ^ ^n j ^ TTT^  ^ f^ ir naiT ^rgaff ^ ^^^ ^ R ^  l"^ ^ M ^ 
^ f?cR ^f^fipEft- 3Tc^TRnTT3ff c^ ^ M H M c| | ft) cb | xjl" cf?r T^TcPTT cf^ T cZT^ JPfT ^ FtcfT 11 
^^IHcnf^rwrf c^^S/n^fc^tt ^W^ SfmN ^TCRJ ^ ^^<R^ C^ qRc^eq-^l f ^ ^ 
1. W c f k ^ ^ ( ^ - 1 ) ^ 0 Yl tTT^^^ ( a r g e n t - . f ^ f ^ ^ ^ T t^^ Ter) no 605 XT? 
100 
cfr?^ t I xiHI^vjl ^ 3TclcTR cfTt f ^ c f T t f ^ c^ 3TTETR ^ ^ ^ STl^lfc^ch ^fmi cf^ T 
^ f?^ 3^?rcR ^ ^jfn^ t , •^  ^ M ^ f : -
?fr c f^ '3TcfcTR' ZfT 'fcmcT' c f ^ J^TTcTT 1 1 
(2) HKm"i ^ ^ r g , ^ - >HCJ1MR ^fmr c n ^ ^ ^ ^ arrefTT t cr? w t 
(4) ajxjhdK - i^^ f ^ r f ^ n ^ w f SRJ ^ r f^ ^ ^ irlrFTrafr arsrcfr f ^ w 
J^TTcTT t l 
(5) 3ln1^f*yi - i^cR 3\^M FT^ ^ f^lef m f W c^ 3 T ^ ^ f^ TcTRT cfRcTT t 
^ 3 n c ^ c^ ^ f c ^ WW]-"^^ ^, ^ cTSTT ^ =^ c^f^  ^ , ^ 3 ^ WST-WST ^FcTT 1 1 W^ 
OTcfYEfcPcTTcTH, F^r6fcf5T Y8T^ Ff^ ^ •'tf 3RTFFT ?^5^  ^ , y^J FTcT f ^ ''ft ^ c^  ^FRH, 
3T^?^ Ft^ ^ ^ f ? ^ ^?)tf ^ , F^cn#=T Ft^ ^ ^ STsfR Ff^ i^fWT Wf^ FtcTT 1 1 " 
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^^3cTT ^ t ^ ^ ^ vJH* l ^ ? ^ ? ^ v i f t o ^ ar^Trat' cTan ^ ^ ? ^ ^ ' FTRT 
gcf^ ^ , 3. f ^ i^fTcT I • ^ ^ RHHcbl >HI>llRcb 3^?rcPT a^Tfr ^FRRT ^ f3TT t , i f ^ 
^ cb^dici 11 ^ differ Tfrar c^ fefTT w i iH^ f ld 7 ? ^ 11 ^ ^ ^ ^ j^Ter eftcF t^ ^ 
3Tq^ ^T^i jxHK fcpcR^ c R ^ f , gcftT ^ ^ ch^dici 11 f ^ i^frcT ^ t Trfr mm ^ 
cp?r ^ 3TT^ t , ?^Tcf^  5TH c f ^ a?r^ ^ ^ 11 
3 p ^ ^ a r t e r f ^ f e M ^??CF5^ ^ ^ cTcf? f ^u ^  xHcbcii 11 ^ cTcf^  f ^ ^nr^ 
t , ^ HHICJJII CTSTT ^ cf?r ^ cfTT ^iffcR t P ^fRTN^fsf^ ^ ^ f f i ^ c p ^ ^ uf|c||^|3flr 
c^ xfR cpf f : 3||chl^Tli| 3TSTcfT 3jf?l^Hc| ^rpicr, iT^J 3 f k f^8TTcR | lic^W^ ^ vjflcllc+il ^ 
cfr HHciliJ t , ^ 3ncF7RfRT t , ^ WT^m t , ^ ^ 1 1 ^fWR c^ a r ^ ^ vjflc|lrHI3Jt c^ 
2. c j ed "HN l4 ^ 5(l,.€|l^d<1K 
2. dxrl^cWIcbdN, 1:1, 4 
102 
^frw ^ ?r5T ^ t , • ^ ? f ^ ?^nTT t ) cfT^ WRTT 1 1 
TfsT ^ c ^ ^ eRTT^ t ^ 1. T T ^ ^ , 2. W T ? ^ , 3. ^RciHMf I 
(1) ^ " ^ T fp f _ - ^^^^TT^ c^ eTcTT^  ^ cfnfcZT ^ cfTt TRTkFTPf c f ^ '^VSn 
^iMK-i c^ TfTTf cpt MT? ^ cPFT '^m %\ 
(3) ^Re^ iJ f - ^ Tpf wrn^ c^  3T^Tr? T^S^TCTT ^  CPT ^ 11 
1. TTPTT ^ T ^ ^ffteT !^J,c^PlriJ,T^ci 5 ^ : I 
^fJT^ ^Fr?W ^ f t ^ p ^ W ^ ^ HiRlcbH I 128 I I - ^ J ^ I ^ d ^ l J u ^ , -^ft f ^ t f ^ ^ 
2. 3TK% c T f ^ ^ f T ^ C T I ^ C T ^ I 1179 I I 
- dTcJcflMplsl'sT, •^ TTPsTTsfe^F^? ,^ xH4P|uliJ ycbx!U| | 
3Tsf 1 1 ^ ^ 'g(^*ic|iq' c f ^ t aft? If#r cTR^ TcT ^ fl^HcJK 1 1 3RT WT ^ cf,^ 
^ f f ^ ^ r f ^ ^f^fcF^Nr ?Tcf§f l^uiclR^clH I I 65 I I 
103 
^ ^ ^ i^ RTcTT F^TcTFT ^^ i^BfrcrFT ^ 1 1 ^ ^ 3TfrrRcf^ J^=Tcf5t ^ l - ^ a i t f ^ f^cR, 
1 r^?k£[ ETRt cf)T 3TFTR t - "3FPxT ^jfcf ^ ^ ^^cl 3 f k STcTef. "^^Tf g^>R J^T t ; ^ 
cfwFT, ?r?T ^ , 3TTlcmk 3 i ^ fcRmrcT c|?r ^ r f ^ cf§t ^RcbeMHI W^ % 1 ^ 
cfecTT^TO^Rf ^ 'W5I' c^ cfr^ ^^^T ^f^R^ W^ TT^ f : -
5^T^  # ^ W t "CRSf I R ^ •q^ mSTT ^CT^ , 
W l R < ^JNI'>HI8TTc5r£TH g^^?cR: | |73 I I 
CIT^CHM - f^ Tsper (^TR^af g^R^) - c[eenTMT4, ^0 237 
RHbc^<dcft|Hlu||HI*qZf i^ cWijJll-cJNlH I I 
HTXICOH f ^ e r (?Trf5fT2f ycbNiui) - cRvrmw4, •go 246 
cTSTT - 3juj'H|bi|, 3TE2nir-3, •qK-2, ^ - 2 1 
clT^ " ^ 1^£T, TJO 246, • ^ c ^ - Z e 
104 
(3T) TjTTf-^^iMlxlH ^ T aT5R-ETPT 'W'feM ^ i f ^ l d M " ^ a T « T ^ - ^ ^ -
£Tm cf^  Jild1ct5 ^ cfTFT ^ r^m 11 
3Tc2Tcf^ ' cf^ 3TaR c f J ^ t , ^ q^Pf (STTT CITT) ^ cf^ FT f^T^ T t 3 f k f ^ W f ^ f ^ 
e f t e ^ ^ FtcTT, crfr ^ q ^ ^f8TH t , ^ ^ cfT^ ^ c f j ^ t ftf? ^ g^^^^trm cf^ T 
CTR ^ ^ f T ^ ^ T?T, 3TT7^  ^TT^F^Tcf^ ^ H ^ 7?dT 1 1 
(an) aiJjT?-^^ w t cpTeT. wA ^ ^ " H N ^^ oq' ^' n ^ s F ^ t nan 
q ^ afhf Tifr^ cfarr a r^^ ^^rf^ ^^m ^ MR"id Fh^ ^ TefT CTSTT ^ f e - ^ r r f . 
^ T e R - ^ r ^ cTSTT "^ 'FR^rT f ^^i)^ t - 3TgR W ^ J | ( ^ l d M ^ t , ^ ^ Y m - ^ ^ 
MRUIIH cf^ r TT¥^ W^ t , ? ^ r f t ^ m ^ ^ c^ <HfrlR<W, fTgT cf?r ^ ^ i^fcfvT 
2. 3TcZTcfvftS8R ?c5^fvf??ffTTf: i f W TrfrR | 
- ^Jlcjc^jflcll, 3TSTFT-8, ?#cf?-21 
3. srar?^ ^pcrHicicb4cbidi ' k r >b5ii<ii: i 
- arc)41M f^ TsfET, >McJPiulij Mch\:u|, :?eft^-119, ^ cJ(>d'HNl4 fcRf%rcT ^fcff^T 
PRTMR^ cJTK^ TT I T^ ?eft^ 98-102 >H4P|uli| Udpi^i] \ 
105 
W^ff^ mU^^t ^ ^ cFTTTTT ^ ^cf^ ^5Wm f^|c|^4 1 1 fTM, f^, ' T ^ ' 
3fr^ cbell>hL| ^ ^fp^_^fT^{Zf I K 3TcfcTR ^ 1 1 
^ ^ ^ 3PT^ ^ c^ f c ^ ^ 3 T q ^ ^[<R^ 3TcF^ f^^^ |' c f^ 3TaT^-W^ ^RT I f^RT^ 
HRT 1 1 ^ ^ f c f ^ - ^ cf5t rR? ^ ^ 1 1 TRff^ 3TiT^ ?x?5T ^ ^ ^ ^ T^ TcTT 
11 3fcT: ^ ^S^^ efteTT 11 
>HF^C^H-< w ^ c ^ a m f i ^ ^ c T W ^ , f^r^sfk 3TPF^ ^ er4 fcRT^ t , 'R^f^ c^ cief 
3TR^^m ST^ rRTefTT '^^ i\ 3 ? ^ ^ ^ ^ ^ f^ STeT t l J^ 3N^ c f f ^ er4 ^ f T ^ ^ H ^ 
c R ^ : ^ NH«Jc{|ij c^ 3T^^TR 3T8R-?f^ rfSTT ST^^raWt iH^I ^ TJ^t-^^^q^m^-if^ 
^ ^THJT cf^ 3Tc[cTR xJc^c^ i^c^Hch ( £ T ^ - ^ « m 7 ^ c^ feP? WT 'FTcTFT cfTT STcTcTN 
t^cTT t ) erarr ^>HleHcb (^fRTR cf^ T c^cfcT 3TFT^ ^ c^ feP? WT 3TcI?TR F t m t ) 1 1 f ^ 
3TcfcTN c^rcf?r ^T^^^ w^ ^ ^ F ^ eftcfRarr afr^ Ef^  cf?r ^^TFPTT cf^ t i arr^ xjyHic^ ch 
1. vdcMfrlRajfrHI^IHI uFTcf: cfT^ t f ^ , 
^ffwt Mvriii)i)fri ^arr CR^ u j^^ Ficfr 113011 
^g^^TRt f^ PffcTT: ^ Pl^lcbNI>wR|xyij| | |3i | | 
- dTcicflM - f^£T, go 87 
106 
? ^ ^ W^ ^ 3Taf?- i f^ ^ 3t?T WT 3rFR^ ^ M cfJT ^n fMcT ^3TT I' 
^ M cf^  3TfMcr ^ 11 ^ ^ ^ ' f ^ ' 3RT ^ g^sEf 11 i^frcr ^ 3TPT^ erf cf;^  fcRmrcr 
J^fTcfT t l 
^ g ^ f " arrpr tr f ^Fm?rf eFTcn 11 ^ ^ 3PT^ cFit^^TR 3 ? ^ iilPiij1 ^ wm 
1. XTcfTTS? 6|g>wiH, - ciRl>51iJ viLjP|t|c^ 2:6 I 
2. aiHd^Rj dc^fl^H ufc f^T^ fcr»iRdHd 
dR-cyiHNd>k1>Wlc^ W^Tfijerf?T%cHT: 
^ t ^ i JK l M m : ^ R ^ l c b K l w R ^ i J I 131 I 
- dT^4lM - f^ TsRT, T^TFSrTst Mcb i^ui, ^o 87 
107 
^«fFf ^ J^^ c^fTT 'a r r fcT^ ' ^JCJWR c f ^ f i 'T^ cf^ 3TTfcr>Ttcr' ? r ^ ^  ^s^ wm FICTT 
cf?r ^Jcqfrf 3 f k ^fR^ f^cJtcf^ R ^ fzfRTT 1 1 ^^pfT # ^ 3 f k f c R M #TT-?Tfr? c^ er4 
srmr^ c[ecnT ^ f^tw? sfk ^^ pm ^ ^ f^ ^ t - " ^ w^f (WJ^) >^FTCRT 
^ - ^ K T 1 1 cWf% W ^ ^ f^Tc^ cTc^ ^ 3 T f ^ r ^ 4Ru|H t , ? # f e r ? ^ ^Hc^ t , 
^JTWf^  ^mTN, 3 T ^ HHdIeHct) cbeM^I cPT ^TR # fTR 1 1 ' ^ ^ cfj^ t cfTeTT, ^?K^ cPT 
arf^mTTfr a f k ^nfm^ cfMT f I ^ 3 1 ^ 3 T ^ ViA\ P^W l T ^ - f ^ t I IT? ^ t , ^ ^ 
t r ^ Wf^ c^ cbfcMcl ^ g ^ : ' 5 ^ ^ ^ ^ 3TTT^  f^T^ Ef ^fcR^ cpt ''JeRR • ^ - ^ T ^ , 
^ 1 ^ - E F ^ 3TTf^  cfTT 3TT7^ 3TK^ ^ tT^ >HH^dl 1 1 ^ P T - t ^ ^ f ^ 5 % , ? ^ cf^ pff 
^5wm m\R •^ w\v<\ i\ m^cn 11 ^R^ ^J^ STCRSTT ^ 'ft CT? ?^ j^mcT ^ areFT 
^ FfcTTI 
1. fcpP^feFn, ^ c f F ^ >H<VH J^T^ T 3Tf^  I 
3TFP^f?r ^ ^ R f i ^ >Hc|l'Tli|lRl>Jr,f^u|: | 132 | | elpcJcflM f^ RET, TJO-92 
2. 5RWf 'FTcfcT cbl4>k1sJ^ Ml Hl-Miimcld I 
d-ctSicmi|lRl£Ji|| c^rW vjf|c|xH'>HK vci-cc<ri 126 I 
- C1TC|41L| f^£r_ ? # ^ - 2 6 , TJO 75 
108 
3. TE^mpf-TfKT-tn^T^ 
f^TFfcf^ f^T i^pET ^fT£^[rm4 c^ ^^TFT ^ 1 1 " ' ? ^ ^ ^ W ^xfNT T^FT 'pf^ xHHKIil' ^ 11 
^?cR cf^ vJcMKcb ¥ T f ^ cFT ^TfkETT^ ^?^ 1 1 cf? ^ H ^ - x H ^ H f^cfTfcT t , ^^ TlTf^  i?^ 
srf^ cTccT >^ 41chK ^fR^ f I s^fTcT 3T5TM, ^ , " 5 : ^ 3TTf^  " ^ ^ J^cfrT cTSTT f^RT^^^T I^W 
^ > ^ ^Tefr aPToT ajIrHlQ" f |"^ ^RW, f f ^ 3ffY ^ 3 ^ c^ T^^ ZTTcT ^ cf5t, iTSTTst ' T H ^ 
1. ^TNcfm ^ ^ ('TFr-2), ^ 0 ^TETTf^ ^oH (ST^clK^ - ^f^f^??fR ^r f t f^) , TJO 648 
2. ^J^TRT-^ en", 4:2,9 
4. clTc|p|uli|, 1:2, 12 
109 
11 zf? ^  cp t^r gfcfrT ^ ^rmr, C^HI^^HK ^JT^ ^ fcrff-Hx!4^iR eftcf^t ^ fcf^R^ cf>^ cTT 
7FHT t l 
^ ^ ? ^ ^ f^TKTmFJ cf>T tcT-Rlc£|M ^STT4 C^ 3 T 1 ^ f^fcf^ McffcT FfcTT 1 1 ' 
wPTcT 
f^RTK cfTt c^ cR^ wtfrT f^rra 3TSTCIT ^ ¥cR ^ Picbdl 3^TT ^^cbi ^5^ f^ S\\h\^ cPT 
3r>TTcr M<f^ld cfT^ t ; ^ Wf^ T i ^ iTcf^  ^ tcT cf^  wfrlLIK-l c f ^ f " \' cfzftf^ 
^^ c^f>T TPT^ 1 1 % S^TTRT T^T^  mfrT ^ 11 ^ 3 ^ arj^TR eft "wFTcT ^ 3 ^ ^^>R ^?T^ 
t . f ^ y ^ R f ^ I ^I? i^PRT TpRT^ ^ clt t ^ %Sn t . ^ ^ ^?TT ^" uPTcT 
1. dxr|P|uli|, 2:3, 33-43 
2. ciTclPiulij 2:3, 38; 2:3, 28 
3. "If the Individual peculiarities of equipment etc., are finally to be attributed to some 
in explicable Adrishta or unseen merit that is also beginningless and uncaused, 
it would be as good as admitting that the plurality of selves is, in the last analysis, 
intrinsic and beginningless." 
4. ^Kcilil ^ ^ (^ TFT-2), ^ 0 ?^Tt||<^ WJ|H (aT^cTR^- H^Rh l^lxl "Jt^), ^0 654 
5. TRr ik ^#T ^ W T ^ , sTe^ viMltiliil, Tp 371 
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^ PTf^, TTW c^ 3 fJ f {R J^FTcT cfTT nsT^ cfTR^ i f f ^ ^ - g ^ , MxlHleHI ( f ^ 
1 1 HFTT ^?cR cf5t ^ r f ^ t , f^RT^ J^FTcT c^ ^ cfTR^^ ( f l t ^ cf?r 3TT5TT ^ ^ f T ^ 
f f ^JT^ cfTt J^PfT t^fR, ^ ^ rmR 3?^R i % ^ 1 1 3TcT: ^RW ^^ TfJcT cf>r '^ T ^c||cHI 3 1 ^ 
i:?7e[T-T:fKTr s f k 3Tq^ ^l^^ -^ ^ ^JcilTl T^Prr cfTt ^ f m f ^ H^c^^llc?! ePTPTT I"' ^ f^TcT 
Tf 3TNTE2T t , W^ c^ J | 1 M H ^ ^ M I ^ R^CT ^ iT^Jpr-cf?rcf^ cTSTT >!HllfrHcbl "iTfcfvT ^ 
vjMmHi cfTt fcr?m ^R^c? f ^ ^^FTT11 ^Jraf^ ^^^ cf?t cfR cfferr^ f c r ? m ^ ? ^ ^ i ^ f ^ 
t : - <^ci|cH-efrefT, TT^Yr-^fTelT cTSTT d l R ^ I c;?refT, f ^ ^ ^^TcT ^  3 T C ^ T 1 ^ ^fTT^ c^ 
cf)RtrT, c^^ | cH-#e fT ^ fcT^mcT: ^\^ % f^RT^ ^ f f r fM cf^ t »^TfcfrT ^ ^ § ^ # T , 3 T # ^ 
?T2TT xiMllfeHcbl ^ c^ cfTRTjy ^ n ^ t I ? ^ 3jRlRcW ^ c f ^ f^^ cT ^ er4, 3T4, cCTfT 
2. ^KciliJ •^^t^ ^ t^nM^^yi, s f e ^ vdmti||i|, ijo 373 
111 
cTSTT ^ ^ cf)T ^r5k-£nfr ^?cR t cTSTT ^ f^TTETN^  ^ - % T - 3 T H ^ ^ ^cf^ 11 ^ ^ 
cTSTT >H4^lf^^x1l 3TTf^  ^ R^HH 11 " ^ ^ f ^ ? ^ ^ f ^ R T (VJCMRI f^afPT) 
3TTE[R cTSTT ^ F R ^ t 3ft^ K J 4 K M cTaTT f^rftxT ^iR^ ^ t \"' 
^f^rm cTSTT f^l^HI^I I •^^^, •CRczfrrr c^  3HcT 'FTcfcT-^fcR^, 4,'^ t||cJc1K, eTleimaK, 
"3 I^^ -5 lMdoM ^ ^ "f^ 'PRFT I 
'M>{«)M-?Tf^ ^ clKWJ ara^arPT I I 
3FP^ t ^ ^ ^ W^fTF^ ^ ^ f ^ F R I I 
^?^m f ^ W K ^ C J S J F 3racTR ^fP^ I 
f^f^-HI^I vift^ cTR ? T f ^ ^ ^ fm^ I I ' " 
f^ RTcfJT ^ ^ ^ g ^ ^ ^ t \"T^ ^ f^JT ^ 3PfcT ^ r f ^ M ^ FtcfT t eR ^ 
^JR ^7M cf^  cg^ ^ r f ^ l?cf^ f^Fcfr t 3fk cp? 3Tycf7^ cTef \ 3 ^ 'TR^ TT^ fTT' cfT^ f |"= 
^ ^^^JR f^Tcftqf^  ?Tf^ cf?r J^oq STRUT ^^^ C ^ t cfr ^ J ^ 3 F ^ fxTer f^TRIT 3fk ^ 
1. ^H|c|d ^ff^, 1:4, 24 
2. % ^ •cjRdlJ^d, 2 / 2 2 / 5 - 7 
3. 'TRcfrJT rlrrT-frfcPT, VJ1J|C{1^ | W^ T^, Tp 151-52 
112 
^fcR^ cfTt f^«R ^^ 3cTT t , " ^ ^ ^ r f ^ ^ w ^ ^g fe cf5T f^pfrW Ftnr t erarr c f r ^ 
viD^ilrHI 
>H4oiimct71, ^5Ter% vjjlcii(7Hi sng 3ncf>R ^ 1 1 " ^ c r ? ^ : ^fcH ^^ frcr cf^ r ^^^^ R^e^fa 
^iTKn t 3 l k ^ n f ^ ^ - ^ H W r cf^ w^^ ^^^^^ t eft w^] ^ ^ ^ c^ fen? a l k 
^ J T ? - ^ ^ ^J^Tcf^  3TTc^ - f f ^ ^ c ^ ^ cfj^ tc?r 1 1 f^TRT clot -^ ^ f r f l f f f - 3j|c|x!U|||>|cbl 
3 f k f^^L i l f^cb l I S||c|x!U||I>ichl f f ^ ^RT, ^ ^^ ffcT c^ ^{^[WT 5TFT cf^, ^ f T ' ^ WT ^ 
STTfrT cfR tc?r t 3lt? f^^lmOichl ^ ETNT ^ ^ P ^ i l l R ^ ^5^Tcf^  S i l ^ l P l H H 5^PFTT 
^ ^ sTT^  lifter Tfrf>cT 'WT^ cf?r ^ J ^ cR^^ff ^ ' ^ #^3TcTT t ^ ^ 3 ^ ^fcR^ 
c^ f^fcra^eT f I ^^fr fc^ " 5 ^ ^Tt^ Tcn t I ^ 3]Hlf^chld ^ ^ ^>FTcfH c^ T ^ > ^ f3TT t , 
^^rfelTJ ^ H l f ^ c b H ^ " 5 ^ ^ ^?T t : -
f c f ^ ^ ^ 6fTcr3j^ ^ , • ^ ^Hrr Tf '-fTfT' cf^ r e r ^ H^O^I^UJ ^•q:fpf ^ ^ ^ j ^ ^ f^^fijj 
TYZn % I ^5^1 c^ IjfrT ^ cf5T fcfcfTRT c f J ^ ^ -^cjt^ ? T f ^ cf>T 3 r a T # ^ Ft F^[cf>cTT t cTSTT 
1. ^;eHT ^??ff^, '"fWRcRf^ftrxifr MN!HM'< >hfLluf|" ( i f ^ ^cRf g^M, 54, 17) 
2. 2:2, 41 i R ^ , ^Nr i l i j ^ ^ 5^10 7Tt||.^W|H (3j^c||<cb H^f^J^llxl f^ftJTtef), iJO 669 iR 
TJO 137-38 
4. ^ %per -cjRdlJ^d, 2 / 2 0 / 1 0 4 
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^ ^J<R^ ^MT 'SR\ 'JeTT f ^ "^^ FteTT t , ^5W^ ^ ^ W ^ f H ^FfcRn 1 1 3m: ' ^ # 
^ar t i 
2.1.3 3 1 c l d K c | K 
^J^T4^ f c r i ^ c l^^ lPlch m<\iJi\ ^ Rlc^M fcTcTEPT c^  3TMN ^ ? ^ ^ 
dlRclch Rl^c^t|U| :^ 3TcRTR cfft 3TTETK eHlcJ^xi ^ 3n^|(rHcb f^TxTT cf^ T >HHIvjf|cbx!U| f%I[T 
TpTT 11 ^m^ Wr^ f^m^ cf?r ^^CHT •^ -^f^ ^Hif^r^j c^  3^cJdl^ !c||ci ^ ^ f ^ ^^ t i 
^ cfr ^PT^ f r t 1 % ^ ^fF]5 ^i^f^ >Hlf^ riJ cfJT 'JeT 3TMR 3TcRTRc[K f afk 
3|c|dKc||< c}^ 3Tcr£TR^ HMc||(t:|cbN xH'^ dHI ^ T^c^ aT ^?)^  ^ ^ 5 ^ f ^ 11 STrT: ^ H ^ 
^f^cblc i j c^  ^Hcili l i^ftcPr ^ H ^ ^ cffr ^ f m ^ c^  fePT ? ^ aTcfcTR cfTt >HH^HI ^ : -
'3|tld>i"IH<1dK:' (^3^^ ^^arR ^ f ^ l ^ ^ ?^aTPT ^ vld^HI ^ 3i<id>{"I ^ 
sracTR t ) 'HM<iM >^T t ^ ^ ETFT ^ ' ^^ (PI I * Tr? eDdlf^ ^ PlRlxl, SRcTK FITTT 
t r ^ 0 ^ m i ^ w i H ^ w r I ^ Wf^ ^Fq^ c f ^ f I "aracTR ^ cTT?q4. ^ ? ^ ^ 
T ^ ^ ?Tfk CTN^ gr?^ ^ t . ^ ^ ^T ^ ? ^ ?^9^  1 ^ ^TPn ^ 1 1 "if^jf^ 
g ? ^ ^ ^cFT T T H ^ ^' i^^^ ^ c R aTTcTT t f ^ F ^ Z^TF 3lf^&Mf>d 3nT^^ 7?cft t I 
^ ^ ? T f ^ 'HWJH aTTcTT-^cT^ u H ^ sfh? 3 l 5 l H N d I fPf t ^' ^ ^ t I " ' 
1. f ^ ^ W%?JT ^ f ^ (iTFT-1) MlR'HlRcb J^KIdciil, s f r ^ cTftf, T^O 58 
2. iTRcik ^ ^ (•TFT-l), ^ 0 Trai^t^lH (3ijc||<cb - H<Rh:^|l.! ^tf\f^)^ TJQ 446 
114 
g|xjiRcb 3mR ^c f^ rfefr 3TT Y ^ 11 ^ ^ f ^ J^Tmr t f ^ ^ ^ - ^ ^ ^js^, " ^ ^ ^ K T 
c f ^ f ^ c p ^ t - "3|<jdKT ^ * e M H I . ^ ^ ^mlcT ^ IcH? x?^ TZTT 
31|t^|R*i<t7 ^?F^?T ^ ^ ^ ^ > ^ t ; SracTR. ^"^EpNftcf ^^cTT f . Wt ^ F I , 'Jrg, 
afk f^ r^m ^ f^^s^ ^tr^ ^ ^ f i"' 
2.1.3.1 SracTR ^ a r a t l K ^ ^ ' J ^ <l>K<D 
3Tc[cn^ f ^ m^ ^^ ^ vicf^ F i ^ t , ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ g^n:^ ^ ^ n ^ 
eiW y ^ m ^ cfj^ ^ t , eR ? ^ , ?fFIT 3nf^ ^^frfcf^ c2Tcr?8TT c^ y f r lP l I^ , ^ c^ 
? { ^ g ^ t 3 l k ^fffTN c^ f % ^ ^ f>d< ld l cf?r TfrT Tjqf^ eTcT c p ^ f | ifT eft n^FJT cfTT 
? ^ 3lfclRc|x1 'c||c4flR7 y!Hli|U|' ^ i f t 'YPT' ^ 3Tc[cTR cf^ T yffhi l l cfTt ^ ScfTR 
^^T^TcT F t ^ t , c [ ^ t ^fR ?rFTr ^ , f ^ f ^ J R f t YTcRT c^ ^ [ ^ efef c^ 3TTcfcf? W cpif^ 
f^Tef ^clcTT ^^Tcf>t cT^^ cf)^, v 3 ^ 31c|clRc1 F t ^ cf^ T PIP^TI WcTeTT^  f i ;^ ^ ^ f^TRcT ^?^ 
^ 3 T C R M F t ^ cf?r l ^ s f ^ c f?^ f : -
2. ^TNcfm ^ ^ ( T F T - I ) , ^ 0 ^TETTf^JR (SJjcJKch - Hc{Rb!^ll^ ^TTf^ ) , TJO 445-46 
115 
cHTc^ T T ^ ^ ' J r ^ '9^ e l 1 * * " c i * H I 
^ arm c[Ff HHcT -^^ ^ 3TcfcTR ^cfr? 6f^ ^ cR:cf)-^fcRiTtr a f k 3 R T ^ cicrraft ^ R T 
f^cTEZf YTcPT cf^ r Y^Jpjf^ ^ 'TTf^ I) 
3 T T ^ t ; f ^Rc^ ^f?R cTcf^  e f ^ c^ feH? T f ^ p^l?^ cR ^MJcTT 1 1 ^ 0 ?^T£]l< t^="IH c^ 
^Ts^ ^ F^ cf^ WfK^ f : - " ^ (3Tc[crR) ^ l?cf^ c^ 3TR^ ^ t , f ^Hc^ 3 P ^ X^ cp 
f c f ^ f ^ ^ ^ 6fKT W f ^i^'\\^ t f% ^ "^^ effcfj cffr qfct^f c f ^ cTSTT ^?cR 
cfjf # ^ c^ 3 P ^ ^ Jl_vj|x!HI T7^ t 3T9TtcT ^fFTM cf?r 3TcR8TT, W^ ? t ^ c^ 
^ST-WST f t 3m?fNt cf>t 3Tcf?:fRTiTT ^ i j R t ^ d FTcfT ^ 1 1 
^ fcTW ^ ^ f T ^ ^ ^ ^ iRkl i l l c^ e^Ef, ^ f t ^ WefcTT 7?cTT t , i ^ H ^ ^ i ^ 
t tcfm ^ T I ^ 3fr^  ^ ^ t 3Trgfr ^rf^ i arrgfr ^rf^ cinVj,"! ^ T?C^ t , cfr M 
^ r f ^ f^frcT TJTTT cf^ ! j f ^P l ( ^ 11 f ^ ^ aTtJT-aTtJT ^ ^ c f j ^ ^ffgFT ^ ^ 11 M ^ 
t , ^ T ^ ^JR 3 T T ^ ^ T f ^ nWef ^Rcf^ M ^rf^F^ cfTT f^TeTT ^sftrRfr t , eft ^ m M ^ 
1. cflfAlf^ HHm^l - 1 /15/18, 20, 21 
2. 'TNr ik ^ ^ (•'TFT-l), ^ 0 ^TETT^JWH (3jjc||<ch - Hc^ Rhi^ llN! ^r f t f^) , iJO 446 
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cf)^ t : -
3n^ca|MH'M4'W d<ilrHH" ^ V J I I ^ J ^ H I T 
ararfcT t Tmr! ^JT^-^JT^ epf ^ FTI^ s fk s i ^ ^ ^ f^ wt€t t 
sp^ pfcT ^ TTEfPT cfj4 an^ f : -
2. " ^ cTSTT 3 T ^ Tf^sfr cf^ -^ePf 
?TR^ c f j ^ , 3TcrcTR ^ t I 
1. ^Hc^'^JMc^jf ldl , 4,7 
2. ^Hc^'H^lcjc^jfldl, 4,8 
3. 3T£2TK^ ^IHIi|U| - 1 / 1 / 1 
4. <^c|cMi|fsf % ^ a f ^ictdHi ^ ir f^ te^ 
- 3TE2TTc^  xilHIiJUl - 2 / 2 4 
5. ^ar^ TFTT cTEfTaft^  ^ f i f N " ^aPTFf ^ I | 
- 3T£ZIT?Fr x ! H m u | _ 3 / - | o / 3 
117 
2.1.3.2 ar^cTR ^ 3l<i t |KU|| s ^ HM<f l ^ u f t ^ F T - ^ T ^ 
^ ^ f% ^ i ^ vSc^^ cf^ ^ t 1 ^ cT? tRTT f^TrTT, ^^ Tif ^^TJ^ STSTcTT ^FTT;^ 
?^)TT ^ W^f^ ?tc?r t eft f ^ f l ^ ^ HHcllRjd Er4 cTSTT fff^^-cFK^fFT ^ ^ ^ J^TT^  11 
STcfrTR ^?iq ^ , ^3^ ^fmr c^ HHcilc|)y!U| c^ f^ ?^TFT, ^ ^ , c;?rerT, qTfT TTJ^ smTN F t ^ 
t I 3TcT: '5^ 3TcfcTR ^ STcTETRUTT cf^ ^ R ^ c f j ^ c^ feTXr ^ 3TT£TKt ^ ^ £ ^ ^ fclxTR 
^^ TFT cTarr ^^ o^ T 
3 ? c ^ f^THcT cf>T ;f&R srf^cfcrT f ^ ^ '^ T^FT' 1 1 ^ 1% ^ ST^ c#Tt ^ 3TeFT 
cf^ c^TT t cTSTT fcT^m ePTTcTT 1 1 ^ ^ R^WTcT '^?)^' 3TTcTT t cpqtl^ T^FT eft ^ o^\^i^\ 
c^ T^^ ^ Ft ^Hcf^ t f c f f ^ ^^^q ^ r t o m c T : tj^t ^?)^ ^ ^ - ^ ^ FteTT I ^ t ^ ^ , 
f ^ ' f t cg^ (ci^ltjciii)' t ^ -^s^^ ^ HHci>{r,L| ;^  ^ TfrtcT ^ epfr Y?crr t , 
^ W\^ W^ cf?r H^ l^ lRd l , dlciui jdl cTSTT HiJH^'vjIchdl 3nf^ I YFT c^ ^^^q c^ f^t^^ 
m ^ ^ ^ ^ t . fwT^ f% ^ 3 l c H l f ^ * f ^ ^ ^ f % R ^ ? . arf^cT F^^T? 
1. ciic^Qo ^IHIi|U| TTci x!H^RdHH>H ^ cJdHlrHcb 3TeirJH - ^^0 R ^ l P l ^ (>H^I<c^ 
^ 0 cflHcJillc^ ^ ) , •go 190 
118 
2. H-^ -1 "^vj1cbdl - (#»7TcTccr) > ^ ^ H ! H - ' # ? ^ fT^ ^ f ^ ^ ^ ' ' 
3. c^vjlR-ddl - (k;^ci4dct|) -^^ - ' ^ ^ - ^ ^ ^ ^FffRT'' 
TTHcT '^^ m^ c f ^ TR \ 5 ^ fctfcTET i:^W^ '^ # ^ - 6[TeIWT ( f ^ , sfTeTcf^ , 
f^7?ik), ^ ^Sq ( cR ?^5q, ^ WT, # ? ^Sq, ^TW W^), S{\f^ cf?r ^feriTHT FTcfr 1 1 
ofTefT crarr ETPT 
cfRc^ ^ Tj24t ^ cfRcfr 11 yiHin^i* f % ^ ^ > ^ A' ar^^TR-eftcn" aracTRf m 
^ ^ m s f f ^ T ^ d ^ 3 | f ^H i j t I" 3Tcr: T^FT ^OT cfTt 'TtfcT 'efreTT' ^ ^ 3 ^ STcRTTfr 
6|ciHl4l I 3 f r ^ ^ J ^ Mxi^ >Hx1l c^ ^ f T ^ ^ ?H cfT? ^ a ^ t % c#Tr c^ W ^ 3 T K ^ ^ ^ 
cTSrr " 5 ^ ^^eH cf^ ^fT?R cf>T4, cT^ 3TTpfr cfrefT STU f[ >H^ lRd cfRcfT 1 1 
1. xllH-!^ RdHH'<H, 3TlitHTRJF^ - 125 /5 
2. TTfmRcFTFRT, 3TzitHTR7FJ;g - 133 
3. >IH-cjRdHH>H, sllcHcblu^ - 2 4 1 / 5 
4. >d'MKct5 - TR^T^ cFrf, TJO 734 
119 
cR ^#rft cfrr ?TT1% ^f^PT c f ^ 1 1 3TcT: ^ ^ cFRf cTSTT 3 T ^ mR ^ f eR f c | 1 ^ 
cffr ^fTfiper '3Tlfr£2TT' ^ t eft "f^' cPT '(^ '^IcH' "^ I 
"i^^^ ^ H^itfrK '^m ^ ?^TT8T ^ ? . 'HIVJIH. 3 n ^ , sT^w?. ' f ^ snf^ M ^ 
t , ^ , f^TKTT-ftcTT, ^ ^ cTSTT ^ fPTM FtcTT t I ^ ^ '^^ ^ ^ ^ '^. 3?^^ ci|c|^K, 
^fT^ ^jeicr ^FTTT 11 c^ cfcT ^ cM^q ^ 1% cT^  cpifr-cpTfr "^^ ten t , ^ F^ T 
1. Attributes of God - Lewis Richard Farnell, p. 24 
2. 'TNcfr? ^ # T , (TFT-l) (3ijc||cicb - H<Ph^l1^ ^1^1^), iJO 443 
120 
2.1.3.3 Hti4<t)lonH ^ T ^ T f ^ ait? 
^ t l ^ 3TcrcTNcrK ^ t ^ *^RdchM c^ F f ^ xHHIuflcbx!U| cfT^ cTT t ? ^ 
3TclcTRc[K cpt, ^ ^ Sfk f^ ^ W^ '^, geRft 3 f k ^ 3TTf^  ^ ^ cpfc^qt ^ 3 ? ^ ^ 
cf^TcZT T^HT cf^ ; r g ^ 3mTR eRTlTT t cT8TT ^?cR c^ 3 ] ^ ^fcfcTR, i[aTT-^fToW, cfRT?, 
cf^, ^i{^^ cT cfTTT^  3nf^ cfTT ^ T J ^ c f7# -c f i ^ ^ 3 c ^ %2TT 1 1 
^ ^ ^ ^ 'YFT' ^ ^ ^ ^ 1 1 3RT: 'xlH^Rc1HH>H' cTSTT 3Tq^ 3F?T TPetf 
' ^ ^ 31cfcTR c^ 'JeT ^ , F^TM ^ " g ^ ^RT f ^ ^ ^ cfT^ ST^ T^FT aft? 
%^ ^ YFT 3Tcfrff^ I ^ t : -
3 T ^ ^ sTFTfl ^ g ^ ^ -^mf^ f ^ ^ ^ 1 
J^TT f^^?rR% f^?R" ^sm YFT TJPfT cf?? # g I T 
^ ^ - ^ ^ Ft^ E f^ cf?r ?Tf^ I e i T ^ 3 T ^ ^^^ s^f^w^ \ 
Ym W^ q^ T^RST J^T^T I STf^ rnTT 3 R ^ 3HTf^ SPJ^ | 
FcfK^ fcfcM? 7%cT r^m ^ 1 cp% f ^ ^ f ^ r w # ^ 1 1 
WK\ ^ ^ > ^ ^ g ^ P ^ l^ddlRl f^ T^TeTI 
f^Hi^i-cw wmr F%rr ^ ^ c : ^ eidcin i 
1. ^H-cjRclHH^H - 6|ldcb|Uvd, 121 
2. YFf^rf^cffTFRT - sllcHcblUvd, 121 /6 , 8 
3. xim-ciRdHH>H - amtKTFf^F^, 9 3 / 7 - 9 3 
4. ><m-qRdHM>H - d'cblcblUv ,^ 4 8 ^ 
121 
^ ^FR WT ? [ ^ a r fcRT^ I ^fT^ T ^ -^ ^H?^ ^<\^ I I 
3TcfK^ S{^ 3 M 3 H ^ 3HPTm 3 T f ^ SFtt^ ^ f l f ^ cfJ^^ ^TFT^ | | 
3Tfcr 6feT ^ c^S^ ^ TTI^I ^^Icf l^ f ^ ^ ^ f t ^ I I 
^ erf^ # T ^FT?^ ^ TfRT I ^ 3TcRT^ F ? ^ ^ >^TRT I I' 
^ 3TcRR ^it^JH HT1% ' M T I ?f^ ^J^cTfT c ? r ^ 3TcfcTm I I' 
cTef g f ^ ^ cf5t^ f ! m M I ^ 3TcIcT^ F ? ^ TT% i^T^ | f 
>^Tcf^  1%cT ? ^ mm w^ 
1. TFTErf^rFTPT^ - d'cblcblUvd, 1 1 0 / 5 - 8 
2. >^ IH-i^ Rc1HH^H - 3J^Liijch|u>^_ 1 1 / 1 1 - 1 2 
3. >ilH-cjRdHH>H - <H'cb|ch)|u>^ , 6 / 7 - 8 
4. ^?Fmf^cFfPT^ - «s|lcHchlu,^ , 2 0 6 / 6 
5. >iiHT^RdHH>H - 6|Mcb|Uv ,^ 4 8 / 7 
6. x!IHz:/RdHHxH - 6|ld<^/u^, 206/5,6 
7. •^FT^rRdTTFm - f^ft^f>^|ch|Uv^, 26 
8. [cHilMf^cbl, 43 
9. TFTcrRfFfFT^ - f^f^'fe)|cb|u^, 1 
122 
^?nf^ W^ ^ 'Jpf ^ ^T^R f^FfcT ^FT^I 
^ Y^JH i^T^ JPT T[% 'TNT I # 'TTCPTT c f r ^ 3TcRTT^ | |' 
arfrFFRT t f e EFf cj^ t TeTT^ | XNH f^r>ft?T CRT 3 f c g ^ ^ I I 
ar^^TR ^ Plc|KU| cfTT TTH^ t : -
^toU cfNrT cfvTcf) ^ W ^ , eT?^ enfeT STl^mp^ I 
cfTTcJf ^ 3Tc[cTT^  c^ ^ ^ Ijft ^ - " ^ e p r , 3Tc^ T?tTr? ^ P|c|KU| cf?r 'TTcRT t ^ ^ 
McpN ^ HHciif^cbK >H'^CHI #r 1 1 f^T^TM A ' ^ ^ ^R\, Wt TTY-iW=T,3]ciJMK, 
3Fm^, "?ft^^ 3TTf^  FTcTT t , cT? 3TT^ cf?r ^Klcle?) Tf HHc||[^cbK cf^ 3iM^Nlu| fT 11 
^ ^ T R c n t e R cfTt c ^ ^ xl^cbNl, f^TJuT ^f^c|7|&4-y!Hcb|oiJ aft? ^Twr cf)TcJT ^ 
^frtrf ?tcfN 3 W ^ 3 T ^ ^ cj^ t 3d^cijf>d cf^ t 1 1 3TCT: HHcllf^cbK ^ft^cPTT cpt ^ ^ 
1. ^H^RdHH>H - sIMcMu^, 5 1 / 1 
2. ^ilHi^RdHH'd - 6|lcHcb|Uv^ , 186-187 /1 
3. YrfmRcTfTH^ - ST^^Tir^PT^, 2 3 / 3 
4. xim^Rcl^lHxH - sIMchlu^, 184/4,6 
5. ^ TT^  f^Rsm -559 
123 
^if^r-fJ T|eRT: T f ^ ^\{^^ ? t^ ^i? 'ft f ^ f ^ - ^ 4 ^ Ft ^Tm t I I ^ ^ ^ ^ 
^ ^ : ^Rlf^cl Ft ^ ^ a .^ ^ f ^ ^ T ^' IJ f^cfcT X^J I iqY eft F?T ^ ^ ^ ^ t ^ 
^ I f ^ R ^ ^ f . f^iP#' ^ eft f ^ ^ 'HHIcim >^T ar^^IPft ^ ' ^FT i^TT 
^T^KlT ^ Pi lH*! 'HH'tf) 1^*11^* '«HI<il^T ^ vift^ WT 'd^dl t . eTSTTPt ^ 
^rfcRff ^T 'Hll^riJ TT^ ^ ^ ^ era? f^F5^T2T ^cPTT ^ ^4 t^R ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f^mR cf^ ^ f : -
2. ^]^ >HHJc{|i| 
3. PlHIct '^ xHHIc^ W 
4. cfp^W >HH]c^ m 
5. ^ feg >HH|c;|i| 
6. Ff^^Rfr ^f^TRT 
7. TTtllcied'jfr^ xHHjcilil 
1. f t ^ ^ tMcr->Hlf^ri| ^ ^^-MRcbeMHI, ^ 0 I^ HW h^M TJT^, TJO 2-3 
sRT^ I ^ WT ^ x T R - t ^ ^ >HH]c^|ij1 cfJT T^PT feRTT J^TTcn t - ^ , W^, ^?T^ 3 1 ^ 
-^m\^ £TR^ c^ ^TJ^TN ^T^cRft cf^ Tef ^ Rich Rid ^fFfl^Wf cfTt ^ WR ^ f t W^ 
^ ^ t^iT xjnm 11 ^ >HH)cii4) w^\^ '^ f\ fcicbRici '^m iWH^ ^^<^\^ c^  ^ ^ 
M M C T fcT^ f^^ TPfr >HH|c^m #r cTeeW c^ ^ >HH]ci|i| c^ ^?^ ^ Rich Rid f3TT t cTaTT 
^Rcj l t f l xHHIc^m Pl^|ct7 xHHIcilil cfTT ^ R c b R d ^?iq t , " ^ H M d l f c | ^ cf^ t 
% ^ orftf^ cloTcZT I R K M cfTt 3TTETN t ^ cnr^ ? ^ ^ ^ ^ 
PlHIch', ^ R < | ^ # ? ^ T E M e e n ^ >HH]<|i|l' cfJT H^ct|i^uf zfrry f | 
2.2.1 HWJ^IcTiH f % ^ '{IH'HOd ^ T S I ^^RRT 
^ 0 N I IH-^HK cTfrf c^ ' f ^ ^ >HlfBrAJ cfJT 3]ldlT^HIrHch f f rTBM' c^ 3TT£TR 
XR TftiJchleilH % ^ vJH'JHRd cfTTcZf iT^ rq^ Tf xlH'^Rd ?TRIT c^ f^TR cfjfcT SfT^ f -
H^lcbf^ ^ e R f r ^ M , y P l d l d , c^^TcRM, J^^ TPft STTT^M, ^TPTKM, ^TNfcT, l ^ ^ R R , 
Ml"l^ '^ ' ^ H , eielc^m cTerr d l dc^m I f ^ 3 T l r f f ^ c^f^ TET T^FT 3fh? f ^ xiH^Jt^ 
?^^ PTT3ff cfTT T 3 e ^ f % ^ ^ 7?T t : -
1. •gcR?r?M, ^ 0 - ISSQ^-ieSO ^H^Rd^H>H, YFTeTcfFT?^ t ? F ^ 
^H451 f^t^ Ter, YFTTfrnr?^, cll^lclc^, 
cbRdlclcfl, Jfldlclefl, ^Twr-jfleiicie^, 
fcr=RT-4(^cbl, cf^ feTETRtET^  f^ RW^^T? I 
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2. 
3. cb |^c|<|>H, 
^0-1642 TcRTcf^ TeT ^FT M ^ ^ I 
^ 0 - 1612 
f^crP% STTT^RT, ^ 0 - 1632 
5. 
cf^fcTTT-^FTTcR I 
7. 
8. 
9. 
10. 
^rmKM, ^ 0 - 1657 
3]|fc|'4Hic| cfJTeT 
x^Hmfcl, ^ 0 - 1646 
^^^RFT, ^0-1623 TcpTTcfneT ^^HHIcicb | 
yiuNci ^Efr^H, ^ 0 - 1667 ^!Hli|U|—H^Hiecb | 
6fer?RT, ^0-1687 
eTTer^ M, ^0-1700 
yPldld 
ellelc;m"^ 
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cf^  " ^ ^ , c^ c[er ^ e r t o ^ cpt f r f^r^ c^ r f ^ ^ F^RfKTT 11 ^RT: STFT 3 N ^ ^ 
2.2.2 ^eRfr ^ TcRTq 
f^RT t : -
yiHif^i* <M']\^ 
(i) ^ ' T T ^ : -
1. t ^ rn j ^cflM-fl 
2. ' i lHIs l iy^ 
3. ^HdHM^tf^ 
(ii) ^cfni'^y:-
1. ^HT^RdHH'H 
2. vTlM<*n TfiTcf 
3. ^T^ 'fTeT 
4. JridNefi (^FT-^ridlclefJ, MciNcD >ilHliJ"l) 
5. f^ JndN«?n 
6. f^ ^T2I MPJI*! (f^H^JNeD. ^IH^ndNeTI) 
7. ^^FRcft 
8. ^ ^ >ilHM"l (W^^) 
9. ^f^dNefl ^ ^f^TlNefl (^•i,HM-WT^^ ^?r^) 
t : f^TT^TRT^  3fk TfRcf^TT^ I "^^F^-^ff^^q^', \H l^m^-1 ' , \ H d d M ^ ^ ' , 'vjlHcbl^Jld', 
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'Ml4rilHJ|d', ''^tJU|jflc1lc|cfl', 'W^t^FTTJFT', 3fR '"^^^TcfefT' f^TTETR^ cfftf^ cf?r f^lcWf 11 
WH^RdHH>H', '^fldlclc^', 'RHi|L|Blcbl' cTm 'chRdMe?!' T 3 ^ ^ f f ^ -T fa^ f | 
2.2.3 ^eRf t ^ ^Tczr ^T ^x^Hldol 
cpSTT, 3 M c R cpSTT, t ^ S T T s f k 3tcT: cf^STT I ]?6fefcf>TcZf - 'x!IH^RdHH>H', f^ Tep^ TcPTcZT-
\ H d d H ^ W ^ ' ^ 'vjlHct^HJH' aft? i^cWcb-cmcJT- \Hl5 lM^H' , 'jfldlclejl ', 'sR^^FIFm' 
3fr^ 'cf^ fcTcTTcfofr' ^ YFT cf5t -^^ cfJSTT cfJT Plxin4U| f | 'TTT4c?meT' ^ f ^ - ^ T T ^ ^ 
3 f k '"f>M-%TTcre?r' ^ ^ ^ M cf5t ^ 5 ^ cf^ sTT^  c[McT 1 1 ym'Ric^ cf^ arr c^ ^  ?^5^  f : 
11 'N!H-c|RdHH>H' CJTT yw ic iH l ^ ^ f T r f T - ^ cf^ t s f k ^SxRcfJF^ ^ cfjjcfTg^jf^ cf?r 
c^ STT^  3(crRR cf^ STT^  1 1 TJ^ TcpT Mil luH 7FT-^R%fTT cf>T uRlMK^ t I ^!IHIc|dN c^ %g 
Wmi^ ^ feP? \H-c]RdHH^H' c^ 3TRTIT ^ ^JPT-fcK^, cfJ?inT-3Tf^, J^Tef?:R, ^?TR ,^ 
6 f ^ - ^ 3RT: cf^ STR R R k i t , J^^ Tcf^ T cnif^ ^ f^^zn ^TRT t ; ^ : %f%, "^sfff^, 
^R^^s i , "^ cTFT, ^ ? f ^ 3nf^ cj^ cfjsrraflr c^ ^ffckr 1 1 
W c M ^ t : ^FT, ftlcT 3fr^ ^)1SJT | ^^ FTcf^ T ^ ^ MICIMI^ ^FT-^erf^ 11 f ^ 3 1 ^ -f^ 
^ 3TcRTR t , 3TcT: ^J^Tcf^  aTcfeTN-cfTefT ^ ^Joqm? ^ ^FT cf?r ^ 3T^ reTR-e^ 11 
fcf^cfcZrnft '^^ cfTT 3TTETR vlHchl ?^FTcpSTT t I 
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2.2.3.1 ^eRf t ^ ^^FT^sn 
2.2.3.2 ^eRf t ^ ^^PT^afT ^ ^ ^ 
^HTcT-^ ^ i f M aff r v j ^ ^ # ^ Vi^ aft: 4>l^lei|l, ^ ^ ^ ^ ^ R T I 
cffr^ TeJTT ^ ^ ^ ^ YFT ITcfJC ^ I ^ c ^ ^ ^ "H^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cTCT^ 
cTSTT W^ cfTT ^ JPfT ^3TT I 3^^^ eTTef-efTcTr^ff ^ Ym 3TTf^  ^ " ^ cf^ ^ I H ' R C I 
c^ fen? M-8TPT f ^ I ^JTT^ c^ ?FT ^ ?^FT ^ ^JW^ 3T?e3TT cf^ T ^ ^ ^ ^ i f T I 
5. t ^ ^ H c f ^ q f ^ I ^^H-eTa^m ^ t^ Hcbx! ^FN cfft ? M ^ ^ I ^ [c|^c||[^^ c^ 
3 T T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t ^JHcP cf?r i^dcll^^ ^ TTf^ l TTTcTT cf?r 3TT5TT ^ 
RlRvjII-TjyJH c^ fefV f^?fcTT W 3Tr4t I ^ W f cf>T ^ ^ l o f K ^3TT I 
1. MIclMlPl q,elf^<qi f^^^Icrfrr ^ f l f ^ F^TTg F^fcT f^TTcfri -^TTcTcfr - 1 / 1 1 0 / 2 
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6. i<\iic\i Tf ^qf^-eM, ^ f M - ^ f F f M flier c^ £ T ^ cf^ ^ ^ >^  ^f^ ^ cfr? Wm I YFT 
7. \IH^Rc1HH>H' A fom] % f ^ e r g ^ c^ S H C R ^ s g ^ M^^^xIH 3 n ^ I ^ 3 ^ 
^ 3 f ^ , W^ 3 f k ^Iclcblfc^ ^ f^ TcTTF 13TT I 'TFT^rf^cRH^' c^ ^ felfelcl 
\IHl5llW^H' H9TT 'vj1Hct9|HJ|el' 3 f k ' j f ldNc?!' ^ YPT-TT^^ffm cf?r ^ sTRTcT cf^ 
clTq# ^ ^ fR^ ^ ^ ^ t r ^ ? f^ c | |c4 l f^ -^ !Hmu| ' , 3TEJTTefT-xiHli|U|3, 
•^-fcf^Pf, TTirf^-f^fcft? 3fk 3mer-PiciKU| c^  vdc^ ^^ ii ^ cfpsrr ?fR ^ 
8. 3 T ^ ^ FT^ cFJT 3TmM Wf>^ ^^NST ^ YFT c^ iflc|x!|vri||[^^ch cf^ T 3 I | i | l ^H 
^ 1 
1. ^Hl5im^H, 1 / 6 / 4 ; ^Hch^HJId, 199; jJldNeil, 7 / 3 8 / 3 
2. c||c4lf^-^IHIi|U|, 1 / 7 4 / 1 8 - 1 / 7 6 / 2 2 
3. 3THTTc^-x||HWU|, 1 / 7 / 1 - 5 0 
4. Mc^H^vllui, 6 / 2 4 2 / 1 5 5 - 1 8 0 
5. HK<y^i|U|, 2 / 7 5 / 2 1 
6. " ^ f ^ : MxHHximcl, 3 t ^ - 4 
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10. 7PT c^ f ^ r ^ ^ ^^RST ^ yPT c^ TFT f ^ I ^ ^ ^ R ^ l d ^ eft^ I ^ c^ 3TTXRTJT 
^ ^ 6f^ ^feflf^ ^ 1 cT YFT cffr H^lcbx! efter^ c^ f c ^ x M T7% I ^HT^ 
3rtoT ^ 3 ^ ^ar ^ 3 ^ ^ I 
11. YFT c^ ^ cf>T 3^^^H !^U| s ^ |T^ ^i^rT 3TTf^  Rj^cti^d xrf^ | J^Hcf^  ^ "^ef-eTeT 
^cf^ >^RcT effe 3TTin 
12. Li'^clc^ if W^ cf5t iT?^ ^ j y ^ R ^ cblHIci^ # f ^ ?^FT c^ q m STpfT I ^ J ^ 
tRm ^ ^nfrcT ^ W ^ 6RT I ?^FT ^ 3 ^ t j t ^ ^ 1 3 N ^ ?^TR cf5t ^cfiT^ 
^g^TcR ^ffFT "^ ^ £ R ^ S^RT T ^ I YTcM J^?fcTT cfft F ? ^ T^ITT I 
13. YFT ^ #c1T cf^  # ^ 3TRWT cf?r | ^^^HIH c^ ^RT ?^FT s f k ^gtf^ cj^ t ^ ^ I 
THSTT iPTrmi cTFR #TT ^ f M cf^ t ^!sft^ ^ TcTHT ^ I T R ^ W^TPT c^ f eR 
3 T q ^ ^ g f ^ ^jHI-1 cfTt 4^1 
14. F 3 ^ , ^ f T ^ e fm cp^ d'cbmlc^ TIcT^ cf?r 'SRTtcf, c||f^cbl' Tf ^ j ^ ^ f ^ | 
vS-^l-^ cllf^cbl T3^ JTT^  ^ I STSIilcj^HK cf^  f^TRT, c T W ^ F ^ fcf^ TT s f k ?^FT ^ 
15. c f P R - ^ c^ ^ 2 T TFT, ^ r g ^ - c f ? ^ TTf^ I YTcPT cf^  3 T ^ , f M ^ ^ TFT cf^ t 
^ R ^ ^ 3TFTr I ^frg? TR ^ efrm f^RT I WTfer-g5f 3 F K " ^ ^ H c R TTcFT c^ ^TO 
Tjir I TFT#cTT ^ ^3TT I 
16. ^ f ^ I YTgRT TR^ cFt I ^MHIci cj?r ? T f ^ ^ eTa^M ^Rt^d Ft ^ I ^^HIH 
>Hv3^c | '^ - -^ c ^ I T J c ^ ^ 1 ^ I ^g^FT ^ ifEPff^ cfjt a l k TFT ^ ^^TcfM cTSTT 
TTcFT cpt TTTTTI 
131 
17. fcTJ^Vr cm xiMR^dcb f^^OT TTZTT I 3TT^ c^ f^TTST, fc^ifr^xTj j^frrTT cfft ^ 3TRT I 
^ ? ^ cf?r 3rf^-irfraTT ^ i 
^ 3T f^^ 2TT e f l t I ^J^TcM x!|vrij|f^^cb |3?T I tT^-nFT YFT-YT^ cl^ t ^ f rT^^ ^ | 
TFT ^ 3 ? ^ 3T?cf%T f ^ l 
19. \H-cjRdHM>H'' A Ml eel ^y t f ^ 3r#2TT ^ f t f^?fcTT ^ ^ ^ g ^ ^ ^ efcf ^ f k 
20. ciic4lf^-N:Hii|ui, ^m\, T^, vixixixiiHxjRd 3nf^ c^  ST^^TR 3 T ^ f ^ f M ^ 
3 f k eTTePT-'qM^ "gSU f 
21. TPT ^ ^ - c N ^ t ^ cfTT cm c f > ^ ffT^pJT c^ ^ cfTt T f^rfcfcT f ^ J ^ I' 
22. TFT cf^ t TM-^mr ^ ercr-cf>?r ^ \ H m u i ' cf>T f^TH 1 % ^ i cnc'?rf% # m cf^ r ^ 
o 
3TFr I ^ ^TTcR YFT ]?TT^ ^ I T?tcTT ERrfT ^ TT^ ^ I' 
v i^^cki c f j s n ^ cffT ^eR?r ^ s r q ^ ^ IHX^RCIHH^H CTSTT 3 T ^ Tfsff ^ dlchuJlciH 
% H T c^ ^ST Tt^cf^ c f j ^ T^HTct^f cPT f ^ R W % ^ 1 1 1^RT^ 'x!H^Rc1HH>H' ^ 
^eTFT TT^^cpjof 1 1 xlH^RclHH^H c^ NI^HICI'^ ^ f t xllHcbloLI cf>T ?xRT-TFW f ^ ^3n 
11 ^ T ^ H T - Y ^ ^ ^ryJT ^>Tf^ cPTc2T cf?r HHc|||t:|ct7|x! W^cHT cfJT i ^ ^ ^ 3 ^ TT^cPT^ 
t , ^ f c f l T ^ cf)STT-TRWf 3 l k TFT c^ ^£r f^ - f ^ l ^F I ^ f^TTST^  ^ ^dp\[^M F3TT t I 
1. TR f^f^ cTfTT^T ,^ 7 / 2 5 / 3 
2. JJldNeil, 7 / 2 7 ; ^HHI^ im^^H, 6 / 6 / 5 , 6 / 7 / 2 ; cbRldlc|c!il, 7 / 6 
3. Jfldlcjc^, 7 / 2 8 
4. jfldNcf), 7 / 3 4 - 3 6 ; xIHI^IIM^d, 6 / 7 / 3 
5. ^Hl5im^d - 6 / 5 
6. TFTT^ny^, 6 / 7 / 4 - 6 
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3TRr ^ c f )STT-^^ ^ TTcrn^ t : -
(1) 6|lcH*|U'd 
1. HJ|dMN!U| 
2. ^ - c l ' x i H l 
3. iTT^m ^ - c R ^ 
4. ^?5er c i ^ ^ 
5. W - S R T c T - c P ^ ^ 
6. T^Pf ^?)^ ^ j^fTcT m^ cf?r c|-ciH| 
8. c f = # - c p ^ ^ 
9. cfTe'W^, • ^ , iTFIT, "^ cRTT, ftjcT, • q i M 3TTf^  cf^ t c p ^ ^ 
10. ^ f^ffcTT Ym-E[rfT-4 R<+>x!-cP^^ 
11. ^ ^^ TPT-ci-xiHi sfk ^;TR-HI^HI 
12. ^ YFT ^ 3 l k ^ xllH^Rd cjTt ^fT%^ 
13. HT f^fT I ^ R W CJTT frrfsT 
14. T fH^ cf^  ^ ? ^ 3f|^ H l ^ l c ^ 
15. ^JTT5TcfecPT-^>T^£R^-^HcrK cTSTT ^RTFT-HI^Ic+^ 
16. - ^ ^ W^, ^ Jm ^ -cf^ ^ ^ 3ft^ ' ^ cfTT ^ 
17. 1%cr3ft ^ R T ^Ffcfr cf)T c^TFT, (^|c|v;f| cf?r W ^ 
18. -^ Tcfr W ^ar-^TfT ^ J^TFTT 
19. qfcT c^ 3{^^F\ ^ ^ : ^ FT^fR - ^ ^ ilVllR^ ^ J^Ter J^TPTT, ^gT-^!T5T-
20. q j ^ cfTT ^JT^ 3fk c1M>!-LJI 
133 
21. ^ YFT ^ cf>T % c r ^ ^ fcTcfT? c^ f e ^ 3 T ^ # f 
22. >Hkl(^Ajl' c^ ^frSTT Tf i n M cfjT TTFctT 
23. cbH^cl cf^ ^c|cbl4 c^ feR ^ m ^ 3 i k ^ T ^ F M T 
24. ^ cfTt C|V!C;H 
25. "^ cRTTsff cfJT I^Mufl ^ SIT? c^ f c ^ ^ a f ^ c^?^, >Hklf^i|1' ^ Wi^ ^ 
26. Riclvjil c^ f ^ r t e WMcT 3 1 ^ fclcTT? cf?r ^^TlfT 
27. f^lclufl cPT to? 
28. %cl--^n4#-^ffcrK 
29. 3TcfcTR c^ %g 
30. ^^TR^ cF)T sri^TflT^ s f k ^m cf^ T TTHTcT 
31. (ci^ciHifB^ cpT >!^ ij'c|y:, [^ic|j|u|)' cfrr cran ^m\^^ cf^ ? T N s f k ^:=TR^ cf^  
32. H^-^Rf?5^-rnT ^ c|HjdH 
33. TrjRcTN cj^ t cf^STT 
34. N!|C|U||R CfJT ^JT^, cTT^^ 3 l k ^^Tcf^ ^ ^ cTSTT 31riJNK 
35. TJS:^  3ffY ^c ld lR cf^ c f j ^ ^ ^^TTR 
36. •^m'cTT^ cf^ cR-^T^ 
37. YT^ TT ^?R2T cPT g ? f f e Z^T^T, T f t ^ M ^ T ^ W T # T T 
38. ^ WTW^ cm Mlcj7ei| aft^ ellcHefldl cf^ 3TT^ 
39. fcT^cnrf^ cf)T T fW ^r^RSr ^ YrfT-eT?fT^ cfTT # f r ^ 
40. Rl^ciin^^-Zf^T cf?r ?aTT 
41. 3T?eJTT-T3^T7 
42. ^ ^T^-eTS'T^ F^[%cT fcT^cnrf^ cf^ ^JT^Tcf^ ^ I T ^ 
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43. ^ YFT-eTCT^ cf^  '^WU^ W^ ^ ^ ^-^g^EfeTT 
44. ^ ^?FT-ef?fM cPT ^JRcfj^-f^gFT 
45. 4^tqc||f^ch| cfJT f^gPT, {^fTcTT ^ cf^T ^STH ^ # T , ^MfcTT ?^FT ^ cf^T 
46. ^ f^fTcTT ^ cf^  TTT f^fr-^ JyPT ^ cR^H ^nf^ cTSTT YPT-ef?fFT •^ ftcfR 
47. # TFT-eTa^FT f^T%cT fcf^cnf^ cf^  J^T^ RlTeTT ^ Ht?T 
48. ^ '^[^ ^ cf>T iJ5l^llell ^ V[^ 
49. 6|'41VJH1 ? ^ ^JHcfJ TTfrTfTT cf?r "Eft^^ 
50. ^Tvif[3ff ^ erg? ^ ^ ^ ^ , ^a'^ Tcfi cf5t PlxH^IM-lct? cTpfT 
51. ^ eT2*FT ^ cfTT sPtET 
52. ETJWT 
53. ^AJHIei 'H6'1MI 
54. ^ Ym-ef?fFT 3fr^ ^^^J^FT-^Hc[K 
55. "^^Rer ^ c^ q M ^GHcfJ ^ cfTT ^ ^iW=^, ^RffKIT ^ eTRTcT cf^ T TR-STH 
56. efRTcT cfTT ^ i H c p ^ Tf 3{pTT afr? >i-cJMIdlR 
57. ^ ^fffcTT-^FT-fcTT? 
58. efMcT ^ srjfrezTT e fT^^ afT^ 3T%2TT ^ 3 T R ^ 
59. ^ x lH^Rd ^ g ^ - ^ cjft T # T ^ 
(2) 3ra^wji* i" 'd 
60. WeffcRW 
61. YFr->;ivji||[^^(t> cf?r cl-yill, "^ clcTTaflr cf?|- &L||chddl CTSTT >HNl'Wril ufr ^ 
63. c ^ c ^ cf)T ^^f\^ '^^^ ^ VJTFTT 
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65. ^ ^ F T - ^ c ^ f^tcTR 
66. ^ W^ ^?RST F^TcTR, 3Tcft^c||Rii|l' cf^T f^ T f^K, ' ^ c ^ cfft >HH^HI 
67. ^ YFT cffr^Te^ ^MR 
68. ^ f^11cTT-7FT f^tcTK 
69. ^ ^FT-cffkTc^-^jftrrT W^ 
70. ^ YFT eT?fFT f^tcTR 
71. ^ eTCT^-^gf^ ^fmK 
72. ^ ^^ m ^ , eTCT ,^ ^ { ^ cPT ^ ^ K M I ^^R§T c^  ^TM fcT^ ' f R ^ ^^ THT, 
73. ^ TTfT-^fffcTT-efffFT cPT cPTfFH # ? ^^fTR-PlcllRlijI cf^  #c r '^•^clpi 
3TFt W ^ ^ 
74. ^ Ym cf^  ^ f f T ^ ^ M | ^ H I , f^r^K c^  ^RT %^ 
75. erS'FT-f^m^-^ftcIT^ ^ ^T -^^ fffcTT ^ '^^ cPT ^ FTcTK, -^f^ cf^T e f fe^ 
76. c^ cT^  ^ ^ 3fhf ^fFTT-qR 5^TRT 
77. Vmm XTJERT, ^ T ^ ^ M f^TcTK, i l^Hldl^ P|c||Rlijl' cfJT ^ 
78. cTWfT-ycbNlu| 
79. ' ^ ^ cfTt yniTTT, cRcfTl^qt cfTT im 
80. ^ 7FT-c||c4lRh ^ffcfK 
81. •Rracl^ e ^ P|c||>H, c f ^ - ^ i f r ^ c^  ^KT ^ 
82. ^g45f cf^  3RtKTT cfTt efleHI 3 lk ^ fT^ #cf5 ^ ^ 3 ^ 
83. •^?RST-^g^-^HcfK, "^^RSr-^fR^ 
84. ^ c|[^|fcd cfjT ' T ^ cpt ^ e n ^ c^ f ^ ^ ^iWrr 
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85. ^ ^>T^-^T^^ cfTT 3TFm^ ^ # c p 
86. ^T^-cbl^ lc^ l -^f fcTR 3ftY ^^R9T ^ cf?r 3 P v ^ - f f f ^ ^ 
87. c f f^ - iT?cT-^ f tc [K, ^ ^FT cf^ r eTT^ c^ f^ tecJ5^ TJU^ cf^ ^ in fT 
88. 31ij1u||c||f^i|'l' f^T%cT ^ ^ R ^ - ^ T ^ ^ 3TTf^  cPT cR-^ fFH 
89. f ^ r^K cf5t ^fcf^ Sfk ^HNtJI-?! 
90. ' T ^ - f ^ m ^ - f ^ f e R 3ff^ '^m^ T ^ *RcT ^ cfTT cTSTT ^JKclll^iJl" cf^ ^ 
91. i T ^ cfTT n^TFT 5^TPTT 3 1 ^ ^>f?cT-'T?^M-^?fcrT^ 
92. ^>!dlvj) ^RT 'RcT cPT >Hot>K 
93. ^ ^ - • ^ ? ^ ^ - ^ f f c f K 
94. m^ ^ tecf5^ c^ ^ ^ 
95. ^ #cTT ^ cfJT ^fcFT, ^ ?^FT ^ cf5t cpteT-f^^ldl ^KT 'H^ ^ 3 fFFR 
96. - ^ ?^PT ^ cPT efa^FT cf^ >HH^HI ' ^ '^^ uft cj^ t H{^m sp^^ 
97. '^ITcT ^ CfJT Hci lRh' f l -^RR, Rlc^chd ^ 4 ^ ^ H I , ^x id lR f^Tefcf^ T q^^q^ 
l^dlM, ftcTT cf)T #cf> af^? ^TT^ 
98. cHdlRi i j l ^RT >^RrT ^ ^ T t ^ cfTT xHo^K, c^«^41 cfJT M -^^ JIcllM 
99. ^ c r f ^ I ^ ^ cf^ TTTTq 
100. ^ ^FT-'Rrrrf^ cfTT f^fc[K 
101. ^5Hcp ^ cfTT qfxHT, cfTteT-Rh^!ldlR '^ ^fe, •^^Icbl T R ^ F R f^cTR 
102. ch1^|c^|->^HiHI ^ffcTK, ^ ?^?fcTT ^ cf>T ? f t ^ 
103. ^^pfcfj-^g^^^RT wn^, ^^ ufr cf^  ^ f ^ 
104. ^JHcfJ-c|RlfcdIR-^^tcTR, t^ cf5t f%RTT, ^FRfcRft W ^ cf^ t >HH^HI 
105. ^ ^FT-iReT-^ffcIK 
106. 'RcT ^ cfJT cfrst-^JTeT-^fSTTT^ cTSTT Rj-pjchd-iFFT 
(3) 
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107. ^ YFT-^T^ W^, ^TT c^fTT-TT^FT, fR^ 7Jp\ fc[^ 
108. ^ ^ ^ cfTT 3T f^t'eJTT cDeHI , 'fR^ ^ sTRT Ml^cbl cf^ f^STT^HT, ^^ff^TTT^ ^ 
109. H'JIdN^ui 
110. "m^ cf?r chl^eidi 3fk ^^K -^T r^f^  
o 
111. 3Tf% f^[cR ^ ^ f ^ 
114. ^gr^-cTET cf?r n t e r C R ^ 
115. ^ f O T cPT ^ , 3 F R ^ - f ^ f e H , 3 F R ^ ^ftcTR, TFT cPT ^TJ^cf>-cPT--R^ 
116. M^clcTl-Plcim afk ^ TR-er^^FT W^i^ 
117. "^J^W^^ cf?r ^STT, ^J^hjR^ cf)T ^IT^TT^ c^ T^RT ^ ?IFTT 3fk ^ ^ T - ^ W f ^ 
118. •?J^bR^ ^ YTcPT c^ f^ ra^ ^^ TFTT, # •^ jfTcTT ^ cf>T 3 T f 5 ^ - ; f ^ 3frT 
f^TFTT-^ ?ffcTT 
119. infr?i-TRrn" 3lk ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^frr^ cf^ r F^TRT J^TFTT 
120. # #cTT I T ^ ^ ^ # r n f^ Term 
121. W ^ - T T c P ^ ^ 
122. ^ YFT ^ cf^  fcm^, ^?reT^ ^ ; R F T 
123. ^P^F^-^3I^R 
124. "?T6ffr ^ f^ TTT, T^cTETT: ^ T f ^ W ^ 3ffY MMI>Hv! cj^t 3 f k TTT«fFT 
138 
125. ^TR^-^FT F^fcfK 
126. W t c^ eTSFT sfh? ^ H ^ ^ ^W] ^ feT^ ^RTJTT 
(4) f ^ f ^ ' t l l c M u ^ 
127. HJ|dMN!U| 
128. # YFT ^ ^^HH ^ cf^ i^ TePiT ^fT? ^  '^m-^^^ cf^ f^ racTT 
129. ^grfrcf cf^ ^ : ^ ^g^THT, WrfeT-cl^ cf?r T^fctflT, ^ ^PT cf^ f ^ - e r a F T - c n i h 
130. g^iffcT cfTT t^FJ[ 
131. 6nf^-^gTfrc[: ^ , i n f e T - ^ ^ ^ 
132. cTRT cPT f^eTN, cTRT cfJt ^ TFT ^ ^RT W ^ 3 f k ^ g ^ cPT 
133. c ^ t - ^ - c M ^ 
134. •?R^-^ f tg cfTf 
135. ^ YFT cf5t -^^ ^^ HKivjfi , era^m ^ cf^ cf^tq 
136. ^ 5 ^ - Y F T - T t c r R 3 i k T?rcTT ^ CJTT ^gW c^ f c ^ e r ^ cf^ r TRSTR 
137. ^ 5 ^ ^ CIMR-CI-^ C^ ^ ^ 
138. cTFRt cf)T T T ^ - ? T ^ ^T 3THT, TMcfT ^ ^ 3 f k W T c f ^ 
139. T T ^ e r m ^ cfJT q^Ff^, ^^ TFefcRT cf^ FJ^TH ^ cfTt efcf i f K Rdlcb^! 
140. ^ T F T - ^ cf>T f^^Rf^ 
(5) ^ - c l > { * | u ^ 
141. HJICHMNIUI 
142. ^ ^ ^ IH ^  cfTT efcfTT cfTt ^RSTH, ^ g ^ ^ ^ ^ , W m ^Tcf,;^ cfRfr YTaR?r 
143. c ^ cRt^, d f ^ ^ I R TJFR, - ^ ^ ^ ; T ^ 
139 
144. ^ j H I H-fcf'^rT^-^ftcrR 
145. ^^HIH ^ cPT 3mtcp cllf^chl ^ j^fTcTT cfTt t ^^c f^ ^ : -?^ #TT s f k YFPT 
cf^ #eTT ^ cfrr 'TJT RvJsldHI 
146. # #cn-Ri^ei wn^ 
147. ^ j^?rcn-d:iHH f^fciK 
148. ^^HIH ^ ^ M 3Rftcf7-c||f^cJ7|-f^'Ecm, 3T5iAJc{7HK cfET 3 1 ^ ^ ^ - I K cPT 
149. ^^HIH 7Tcm -mi^ 
150. efcf^T-"^^ 
151. efcPT ^JTefT^ c^ sfK, ^^i^lH ^ cf^ T #cTT ^ ^ fcT^ 'TFPTT 3 i k T^V^I^RI 
152. ^Frg^ c^ ^ TTR 3TPTT, H^efcfTT e l f e ^ , ^R^cPT-3?^; ^grfTcr-ftePT; ^ 
153. ^ ?^FT ^ cfTT c[FT^ cj?r #TT c^ f^TTST ^Tefcf^ ^ f T ^ cT^ ^ ^TfcRT 
154. TRW^r-TTcRT ^ffc[K 
155. T^cnJT cF)t f^ ' i f f^^ cf>T >HH^HI s f k fcritr^PT cfTT aTTT^ TH 
156. f M ^ ^ cFTT >^FTc[Fr ^ TFT ^ ^ R ^ c^ f c ^ IRSTH 3frT ^ R ^ w f ^ 
157. ^ r g ^ mT c f5^ c^ f ^ fcTxTR, N!|C|U|(^CI ^ c^ aTPTT 3 f k efa^M ^ c^ 
158. " ^ cf)T TTcm cfTt >HH^HI sffY eTS^ FT ^ cfTT q^T ^ 
159. ^ f T ^ ^ ^ YFT cfTT ? T ^ a f k T T ^ CJTT f i r ^ I 
160. ^ ^FT-J j_u | j |H cf^TT^TTT 
140 
(e) cr*i*i"«d 
161. ^J|cHM^u| 
162. ^ = M - ^ ^ M ^ effERT, ^ TFT ^ ^ M TT^ c^R c}?r T«rrcRT 
163. ^ TT^  cf^  #TT ?^1%T TTJ^ qR ^3?R^, ^ g ^ q^n qr f^ cTM, Y ^ 
cJTI^ eRTT 
164. YTcpJI cf^ ^ P R W ^ cf^ T xHH^HI, TTcpJT-W^-TfcrK 
165. ^ g ^ ^ ^ TFT ^ cf?r ?ffcf?r 3ftT ri^^iJi cTTjf^  
166. ^ TTH c^ enPT ^ TTcPT c^ gcg^-y^H lR cPT f T t r ^ 
167. H<\d,^ ^ 1%T YTcFT cf^ >HH^HI 3 f k TTH cf?r Hf%^ cf^?^ 
168. SFR- cf^ ctcf^ ^JTFn afrr TTcFT cf^ W^ ^ WT^-W^-WH^ 
169. TTcFT CFTT ^ : ^ f t ^k f t cfJT >HH^HI 
170. 3Fi^-TFr-TtcfT^ 
171. ^^gTT^ 
172. J4lc^c)H cfTT TTCPT cf^ >HH^HI 
173. e r a ^ T ^ - ^ M H K - ^ , eTS'T^ ^ cf^ # c f ^ eFRT 
174. ^ ^TT^ , cfTT ^ ^ W t l T CFT eTT^TT i^^ Tf^jfrcpfr c^ f^X^ ^JfT^, 
cblcH^f^-TTcPT-Tfcn^, ^fTcfrfr-^gR, c h l d ^ l ^ - ^ 3 ^ ^ 
175. 'HTcT c^ 6fT^ ^ ^i,HIH cPT ^ R i i d #TT, 'TTer-^i.HIH TTcfT^ 
176. ^ T R cf^ t R^TTTT efTeTT, ^^HIH ^ cfJT eft^RT, effffFT cfTT TJ^ tcRT 
177. TTcT^ cfTT cpiTcfM cf^ VJIJIHI, cf^'mM cf^ TfcFT cf^ T vd4<^ l^ 3 f k 
o o 
fcTifr^Tjy-^i^cfM-TtcfT^ 
178. ^g^Tcf)^-cI^ 3 f k ^5TTc}^  Mx!HJ|frl 
179. A y ^ K cf>T ^ , TTTf ^ cfTT e?re[T ^ ^HIMI^I ^ I t R T 
180. ^tHK-^5T5T-fcr£:crH, ^ 3Tk ^M-IK-^Blsnnf 
141 
181. WU^ cfJT ^ c^ f ^ yr^TH 3fk ^ YPT ^ cfJT f^^^-YST cTSTT 
cfFR-YTar^ cfTT ^ 
182. era^PFT-YTcm ^ 
183. YTcrJr-^iJc^, ^TcP[-^T5r-%cRT, ^ ? P T - ^ ? R ^ - ^ 
184. ? ^ cf^ ^ TFT c^ feP^ YST ^^ Tv^ HT, YFT-YTcPT ^ 
185. W^ cf^ fclTtr^T^ IT? ? T f ^ Wlv^-ll, ^FT cloT ^ i f ^ cf^ T ST^^ TJ^q^ #Tr, 
186. ^ ^ H H ^ - ^ f T c m - ^ , ^TcnT cf^ ^ffim TcHT, J^FT ^  ^RT ^fMT-^Tm 
187. "ETR ^ , YTcPfT cf?r ' j es^ 
188. f^^^reT-^^frcTT-^ftcTK 
189. YFT-YTcm ^ , YTcn^ cTET, ^ f T ^ ^3T^ Ecrf^ 
190. 4 ^ 1 ^ - f ^ e r r ^ , TTcFT cf>t atc^fe-I^^JTT 
191. fcTitnsFr cfJT >!|vTi||[^^ch 
192. F J ^ ^ ^ ^?11^ ^  ^ P e [ >^HHI, #efT ^ cf^ aTFTfpf sfr? 
193. ^cfcTTaff c{?t ^fgfrT, ^ cf?r 3FJcT-c[^ 
194. f M w ^ cf?r m s ^ , ^ Ym ^  c^  E^KT ^ T ^ C^ ^  ^ ^ CFJT cnjf^, -^tr^ 
195. f M w ^ cPT cR^fPJsrq 6|x!>HHI s f k cfT^-iTTgaff c^ T ^ M^^HI 
196. g t^^ cf^  f c f ^H ^ T^cicb i^ ^ •#cTT-^?FT cf^ T T^cTET c^ feP? ^«rFT 
197. ^ ^TT^r f^ cfTt ^ f # ^ 
(7) vlTi>(* l" 'd 
198. H'JICHM^UI 
199. ^>T?cT-f^ cTSTT ^ H ^ c T - ^ ^ ^ - f ^ T e H , 3T f^t«TT ^ 3 T H ^ 
200. ^ ^ m ^ WFKT, ^H^-f^TcTm, ^fT^f^ f ^ d - i l - ^ 
142 
201. ^?FT-^|vTi||[^^ch, ^ - ^ { ^ , f ^ - ^ { ^ 
202. cFRf cf?r 3fhf f^rm^ ^ f c t ^ 
203. W^ Jl^ cfTT cfirH 
204. •q^^rtrfrT, ST^ ft^ f^T ^ m^'\]^^\, xHHcl^ lRchl 3TFFT^ 31^ W [ ^ 
205. ^^HIH c^  ^ M -H^ ^ P [ ^ 3ft7 TR ^ cfTT ^ j q ^ 
206. ^ YFT ^ cPT W^ cpt vd4^^l ( ^ YFT f^fTrfT), •J^cn^jf! cf?r ^d^lcll 
207. ^ ^FT-cri^-^ftcTR ^ YFT ^ c^ T ^ T T ^ f^TflcT ST^RT^ ^ J^TRT 
208. =^TR^  ^ c^ 3THT 3ff? ^ J ^ cf ,^ 5f^_-^;ftcp cfTt eftc: 3^TPTT 
209. f t T c T - q r ^ - W K , ^fR^- ' t r? , ^fR^ ^ cfTT cfTJcfTg j^f^  ^ YFT-cfJSTT 
210. cPTcp ^5?jf^ cfJT SFpft i^ 4vj1-HcbSTT sfU chf^^f^HI cf^F^ 
211. JJ,^ hvjfl cF>T SfqTTR ^ RNVJ^I C^ ^TFT cl^ t efTcT ^g^T^ 
212. ?^7^ T^ Scf) 
213. ^ 5 ^ ^ cm f^ TcTJfr ^ SNTTET-gFrFH, "^TRTJW 3fk chIcb'^ i^ jRv^ ^ m^ 
214. cf^ Tcfyg j^f^  ^ cf)T efTfm ^ ^ ^TM ^^TFTT 3fk ^ M cTSTT 3T^Tr? T^FH 
215. 5n^-iTf^-f^r?)^m, ^TPf^ t^ Tcf? ^ 'rfcf^ cf^ t f^FFT f^#fTT 
216. ^TR^ ^ c^ ^Frm TT^ cTSTT cfTJcPTJ^f^ c^ ^xR 
217. 'M^-^f^fTT 
218. ^HIi|U|-Hl^lc+^, ^eRf t - f cp^ ^ "^f^-^^ 
219. x!Hmu| ^ cf^  3TN# 
^ Y^njpr, fcT^cfrf^ ^T5f-YaTT, ^ifferr-^fcpTcr?, YPT W x;iu-ijifi|^cb, YPT_cRcrrfr, ' T ^ 
cf?r Rj^ ciT^e-^JTT ,^ TR cf^T c R c n # ^^ fTcPT, -^JibT^^-TRPT, ^jflcTr-^^lu|,f^f^'t[T-ycbxiU|, 
^i,HH cf5T ^ -^i^ ^ yct^ Nju], fM^T^-McbxIui, ^5[TcnJT-3FK f^fcfK, •eTCT -^^ TfcfrT ^RTTT, 
143 
TcFTT-cT^ t^R c f ^ , ^ ^ SfiT^ ; j ^ f ^ _ ^ ^ ^ cfJT ^F^R %[TT 1 1 ^eRfT c^ ? ^ 
^?^HT-rF?f ^ i f f ^ - ' ^ c H T cfJT ^ffm? i ^ TTST t eft eftcf^-vj?lcp=r cf^ t cZTcRSTr ' ^ ^ qaT I 
^^fRT TTST eiW-^3frcR cf5t cEfcR8TT ^ , •^eRft cf^ t ^ 1 ^ ^ ^RWf ^ HHc||f^chN->H'^dHI 
qrpff c^ ^fFep^ YFT c^ x r f ^ ^ f r ^ 1 1 3TcT: FT ^eRf t c^ cf^Tc2T ^f f x r f ^ , ^PT c^ 
F^cRniT cFTt ^ # r r I geRfr c^ cfJTcZT c^ ^ 37cp^^ ^ f k ^ 5 ^ f ^ ^ c T TFT cf^ T T<Rnq, 
^eR?r cf5t HHclll^cbK TtiTcHT cf^ 3T%2Tflf^ cf^ 3TmTT F t ^ I 
2.2.3.3 ^cRf t ^ ^ r a i ^' Rlppld TFT 
^ ^ ^ c^  ^  ^ Er4 cf?r TT^if^ ^^fecT Ft Tfr eft I >HitjKU|-Er4, cnJTt^ T^  sM aftr 
ET^ cf^ r oJfcRSTT TR ifeT f ^ I ^TF W ^ cf>T >HHlf^ch ^ >Hl^f^ch XTST 9TT I ^eR?r 
m ^ WW^ cfTT HC|P|H1U| T H F ^ ^ I ^^Tc|7t ^ f e ^ >HHlRHch-^ >TJTkT cfJT (cnJlt^FT ET^ 
cpl) vJed'tlH eftcp c^ feTT H'JIdcbl'^l ^ m | "cFt-fcTTrfT c^cR^ cfj^-fcT'TFT ^ t , 
TJcT-fctTTrfT ^ 11 ^T^, ^ Tf^, •^^, a r^ snf^ ^J^TOT crfrRft c^  f^n#reT S T ^ ^ H aftr 
3P I^TT^ c^ fef^ ^ ^ TRT^ ^ ^ J t ^ - W ^ ^^RTt cf^ f^ f^ TT^ STJcR^ Tcf^  W ^ ^ \"' 
TFTM ^ ^TTTT^ 3 f k ^EfTT cf^ T c;iRl<^ ^ j ^ - c p f c^ ^ ^ f f T^ f_ f ^ - c p f cPT cPxfcJT 
j^^ TcfTt C2TCR-&TT ^ « I ^ 7 ^ 3 ^ 1 1 ^^frfcT^ ^J^Ft^ Ef^-^R^ m^^ ^ Sprf^Tcf^ ^^ ^CT 
cpT^ c[T^ ^ ct^ t RlJ|^u|| cf?r 1 1 WTFm-cFt c^ ;ricr 5^^ Tcf>T qgrmcT, vjUfclclK i R 
3TTf^ ^ FfcfR, CHWHJICH ^ >^TTcRT ^ ^ f ^ 1 1 W^A 3 f k ^ - ^ A eftcf^ -cJTcTfSTT 
c^ g^^ slT 3TmR 1 1 ^ c ^ ^fFM cf5t ^RTcl^ ^ ^ f ^ FtcfR ^ e f ^ ^ ^ 
1. ^rftwntr gef^tr^Ri, ^ p m ^ ^jcfef, -go 45 
144 
^ c^ felTT 3TcfcTN feRTT 1 1 ^fiRTT cPT cfET, ^KU||4|dl cf?r YaTT, YFT-YT^ cf^ T-erFPTT 
cf^ c^TT t l 
'm\' cf)T 3Tst t '#fTT' I cT^^^TN 'W^' ^ cTKq4 t : ^fcRP cZTcReTT, 
>HciNK s f k ch<|x]K, l^ltedl 3 f k 3jf^|t<idl, ^ j feT 3fr? 3T f^%fcT, •^ efTeT 3ft? OT^efTef 
3TTR C^ ^TfiRT ^ cf j^ Plf^T^d HI-iJdl(^ T^ fTfcTcT cf5? ^ 1 1 c1c>HH'^ 3 f t f ^ ^ 
3TTf^ RicElM ' ^ i j k l c JK ' 1 1 \H-cjRdHH>H' E f ^ r m TfsT 1 1 ^ ^ T^T^ ft ^YRST, TFT, 
f^TcTT, ^^ PTcF>, era^ TT^ , cff^Te^, Mp]-^\. "H^. 5^TCTg 3fTf^ ^ tJ^MMH c^ f c ^ ^;?^T? 
c f ^ ^ 11 eftcp vHiJI^ch TTFfcT er^ cf?r yfejtcil 3 1 ^ ^fT^rkr-f^raf? CFPT 3 n ^ ] ? ? ^ 
cfR^ ^ \ H ^ R d H H > H ' cfTT X ^ TTEfPT efa^ t l ^ ^ ^^1 f^TcrfF ^ ^M^ ^ 
HHcljft^c^K Tf^cHT c^ fsRT 3 ? ^ ^ 3 jR-d^ ^ T ^ ?Tcf>^ I T ^ k l c^ " ^ 3TTETR t : -
cjilRklcb 3 f k ^ H l f ^ c h , 3TS^ i?T ^fFTkr cf^ ^TTeR ^ ^eef^FT ^ 3TcpR ^ t t WTKU %: 
c2Tf^ c^ ^NT ^ oq%T TFJ^ c^ ^RT I ^T^rkT-vied'4-1 ^ ^i^ cf^R^ %: 3TfcmR, 
3 T T ^ 3fr? Tcrrel^ cTT I 3T6[ ^ J^FT c^ ?^Roq ^ XTcf^  fcTWT " ^ ^ T # t j 
2.2.3.4 TFT ^ T o l l * ^ J H * ^^)^ 
Ym cf^ ? ^ y^vyd: ciW?STcf? t 4-iilf^ ^^Tcf?t ^^ic i ld l cfTT ^ p g ^ v^c^^^il 
>HvrvjHl cf?r Yan CTSTT ^ ^ cf^ W ? cp?^ 1 1 ^^Wef^ ^eTffr ' f t ^ ^TCT cf^ r 3T^T^ 
^ McfTR ^fT^sk t ^ t : -
145 
vira-viR Bt? ER^ ^ FTf^, ^ T ^ 3 r ^ S[^^ aiRlHI'fl I 
^T^chie^H f l ^ r f f ^ cPTcJT ^ Ym cf)T ^fcR^, - q ^ c f )^ -c f>^ dlch^i'uH -^i 
YTrf ^ fcRm cfT^ , ^fdM 3fl^  gMr cf^  3wa t ^ CTSTT S R ^ 3nj4 ^if^ ^ 
tcTJ^m cR, T^^ c^ eft?? cfJt ^ecfTT cfv?^, 3TTf^  cfTpJ ^ 3 ^ 'eftcf^aTcf)' ^ ^ i ^ cfjt ^ c r # ^ 
c^ 3TTcf^ 3fr^ \i^dp\ i\i\\\^cb\ ^ cPT Srr^T^ eRcTT 1 1 
2.2.3.5 d W ' i J H * ^m art^ H M < i l f ^ * K ^T^CTTT 
^m?^ ^, ^ ^ ^ ^ " 5 : ^ cf^ r ^ cir? "^ cT viHcbl 3TT^T^ ^(^FT cR ^ | 
1. ^IHT^RdHH^H - 1/148 
146 
crat% g c T ^ c|^ ^ , ' l ^ c b l c f H ^ , TTcfj ^ ^ t f ^ T ^ HHcllf^chNl cf^ 
?^R 3 T ^ xRH ^ J M T R STT I ^ ^ cfJT cfjf!r-^fTH^ HHc||(^chKl' TrfrT i j ^ cR? ^ f f ^ 
f ^ 3l lrHf^5i<im ^ vjl«)^d aft. ^ ^ ^?m ^ ^ ^^n^ ^ ' f^ ^eTT I T W f ^ 
M i d * , te-<ioHc1 3 i k ^ - ^ T l i I ^ - ^ R l m d * ?^PT ^ ^^Tf^arfcT ^ ^ ^ ' ^ 
f ^ ^ ^ 1 1 ^Sff f f cTm ^ ^ ^ ^ftf^, ^ 3TTf^  c}?r YgTT cT8TT " ^ ^ cfJT W ^ cf 
>HVJXJH1 cpt 3 m ^ 3T^H cfT^ f ^ ^ cr^ ^ i T ^ f ^ ^ t ^ 1 1 3TcT: -^eRft y^'isld: TFT 
c^ 'efTcf^arcp' Tnq ^ ^ ifer " ^ ^ , ^^5^ TFRT c^ VJHHM>H cffr XTcf^  '^ T^TJTcf)' ^T^R 
^ ^ M ^ t TTcpcn I cFqtf% cr? -^mfll-ij t (TFR^ TFT-cf^ sTraff ^ ?^ TFT '^m^' "^^ 
cfT^ 1 1 f^RTcf5t ^ M c f T ^ FTcfr t , ^ t ^ f r ^TK^ IT^PT c f?^ 1 1 I ^ ^^T-TTTST 
cf? 41HHIST ^ t cfqt% 1^7^ cpf ITT cq%T f ^ f ^ c|?r ^^fJR ^ ^g^Tcf^ cf? ^ 
t Wr 'fr W^ ^R^ T^TcTT t , c]¥ ^ 3TIFTT ^ 1 1 x f l t cf? p^-^TT^t fT cfqt ^ ?t I 
^ cTT^ ^ vJ^ Tcf^ t ^RUT ^ 3TT^ cfral ^ c^cfcT ^ J ^ f ^ - ^ ^ , •g^^JH ^ ^ FtcfR, 
^ cfTft cT T-8TT^ c^ oJTf^ 11 ^ ^ j ^ - g f ^ cf^ eft ^5^^ cfR^ f t t , g^rfTcT, 
f M ? ^ , 3T?e^. c f e , -pr^, -^Rfr ^ PttJKxiM ^ cf^ T ^ 3?Tpfr ? R ^ IT^PT cfR 
l^ cTTsf cfR^ 11 U[i\ ^ 3 ^ ^ K U M cf^ fcmreRTT 1 1 
1. 'TRcft^ T ^cj'^NHl 3ft? iTHT^PTofR t % ^ >Hl[^ri|, ^ 0 ^Iclcbld, ^0 344 
147 
^ f^PTc^ 3lfclRcW 'TFT' ^jffcR ^ TT^jf^ 3 l k 3 T T ^ c^ ^ ^cfTcj^  f | 3^ftcPT c^ 
^ TF^pEff ^ ^frakrarf c r^ q jeR c f ^ ^ , T ^ 3 T T ^ cf?r TSTFHT cf^^ f i ^ ^ 
2.2.3.6 u f t o ^-CJ'HT ^' YPT 
MiRcllRch ^ 5 l ^ T T ^ ^ , TFT c^ TcRoiT cPT ^  R^c^^l^ FfcTT 1 1 ^5TT^ J^^ TTcTT 
cT 3 T T ^ i^TTcr 5 ^ cR ^ T ^ cpt f^ reTcTT t , ^ ^ % ^^^^, f ^ TFT 3 T q ^ TT^ T^TcTT 
^ ' f t 3 T t e ^ CRTT 2 ,^ ^JTT^ TFT cf?t ^ q k ? c[^ cf^ "^^^J cFTcTTTT ^ f ^ , f ^ cT^ 
^ ^ 3 ^ ^ ^ cfff^ ^felHcll c^ T^TcT ^ 3TT^| 
3^TT cf>^ c R ^ I ^ c^ HTFT cfTt, TTH ^ f^KT^ PlRchK T^q TT ^fcRT cfTT, 
'Tl^-aTTW cf?t f^TFfTT ^ f^^T? E2TH t ^ f i?, aT^FfT TT?^ T % ^ TT?^ TT^T^ cf5t t T 
?cFTT €r ^ , STTSfrcFT cpift i f t HTcTT c^ ^ ^ K ^ ^ « T H ^ ^ f ^ 3ftT cfT^ 
i^i^^lclNpH ^ q r f^TTcTT ^ c ^ c^ "^oUf^ ^ T ^ ^ ^ Ft, ^TTfeH? cZfcf^TT^^TeT TT^ ^ 
^T^EfT^ A r^l^ r^cTT^^ A '^^ I^^FT T ^ T H W^ f\ f ^ P 
Tj24t c^ ^JP?T TT^ W^ cj?r cbHHI cPT T ^ sft, cTer TT^ cf>T ^TTc^ ^ cZjcT^R ^ J ^ 
?^?rer cT v5ciKdl cTSTT ^ ' T f ^ cf>T S^cfefcT ^JT[?T^ 1 1 ^ efTT-efTT ^ c ^ cf^ T I^T? 
TFT?TT^ T t 1% Wr cg^ ' ^ ye- i l i l " "EffecT • ^ , cT TTsf fcTETTcTT c^ fcTEfH c^ cf^ TT^ "ETfer 
f ^ t , ^ ^ ^dp^ ^ c f ^ 3T^ TT£T I[T ^ ^ t P 3TcT: TTT, <^<^^ c^ ^ , 2Tt^ 
1. ^P|JM f ^ R ^ f t r ^ 6R TR% TifrT f%cT % I 
^ ^ ftg 3TT^ 6 f ^ TFTcT uFTft cfR M - TTfT^rf^rffTT^^ 2 / 4 1 
2.(^) 5TaFT TTfT ^ ^ ^ | H^TeT '^H\^ R^^ TfrT ^ ^ I I - x!H^Rd^H>H 2 / 2 4 3 / 7 
(^) y^J W ^ # ^ cnvjll-fl I TfSFT cTT^  ^ ^ 'TcfT^ I 
cTf% M t f ^ iffcT ^ ^ ^ 1 gf^ f ^ >^TcR ^rjcR F R ^f?F?T| I 
- TPRfrTR^ FTT^ TTT 7 / 9 / 1 - 2 
3. WJ ^f^ ^ f ^ ^fsfrg 6 f ^ I cf^ IeT f^pTfT fcrf^ f ^ ^ ^3tf\ 
M T ^ C T T ^ TTiT Sf^ ^TsfJ^ MPdlg f 
3t^ f r r 3TT?fR ^ ^ ^ t?3T ^ 1 1 - ^ilH^RdHHxH - 2 / 2 4 4 / 8 , 2 / 2 4 4 
148 
TFT TTcf, 3 T T ^ ^ t , ^ 3 ^ W^ ^ ftTcTT c^ feH? # T^TcRT t c[? UlRcjlRcb 
Ep?T ^iPT5 uFRft cTcT cTT^ I ft?rf% H ^ ^Eff^ ^ P t ^TT^I T 
^ ^ s^nrfr ^ c^T w^ TPft I ^ f^ -TT^ ^ f^^  arj^pft 11 
cHRt ^fTT^-ft^ ^ Pl^Kl 1 ^ ^ ^ ^ R 1 ^ ?^T^ >^  'H'HKl I I' 
TFf ^ HMciliJ ^^ffcH c^ ' ^ T T ^ ^ ^ 3 T T ^ cf?r ^er^HT cf^ t t , ¥ 1 ^ - ^ ^  ^ 
3^^ c^f>T ^ TcRfiq TTFT^ 3TTcTT 1 1 3?^^ TT^ ^ T T ^ c^ TrfeT TFT c^ ^ ^ ^ ^ 3TcrR T % , 
c^ TTH", cb>huii, arg^rn" CTSTT W ^ c{?r »^TTCFTT t I TFT CJTT w^-iirH c^c[er ^^jcr-qgr CITT 
#r ^ Ftcfr?, cfvffoiT-iTaT CITT ^ 1 1 ^ 3 ^ ^ TT c^T ^ s M ^ ^ ^ cfjt ^ 3 ^ 3 T T ^ ^ 
F^Tifr TTTipqt c^ TFTT^ f t TFT ^ , cfTcfj ^ TTcfi T^ CRT SF^ cf?l 3 n ^ ^ffq^T cT^ fT 
^TTcf^ STT j^ftcR TTT?K^  f^Tcff? cfv?, -qler c^ ' ^ ^ ^ ' f f J^cf, 3 T T ^ cjit TeTTiFTT cf?r 1 1 ^ 
?^TTT ^ TTfT, T T ^ ^ #eTT c^ TaTcf^  ef^ T^, ^?T^ f t ^ 5 ^ ^ p ^ c^ MfrT T T ^ T?cfr?, 
cbe^|U| cfJT TTpf y^ TT?T cfiY^ T t , vd^cbl T T c ^ W^^ ^ ^ ^ f ^ ^ r^JfTTf cf^^ ^ 
cTSTT TTef^ W^ WlcT TftcT ^ W f ^ T^TcTT ^ i^cbPlki tFT fcf>ZTT s f k ^^ T? ^ cTW aT^Fft 
3TTHT ^ Sfk ifr vdvjvjcid -^ c1vj1>tcil WT SfTT^ c|r? f ^ R ^ ^^fcTT t ^ ^ TT^ T c^ ^^ffcH ^ 
# c n c^ ^ cfnfcZf cT n^cFTT c^ f ^ F l t q ^ ^ ^ t^^ ^JJ f c l ^ {^«feT STT^ f , f^ ^TTT^ TFTTcT 
N!Hx]Rd^H>d cPT TTKrm 3Tf^ r^ Ft ^^^CTT 1 1 ^ % 3 T ^ ^TeRt ^ FT cf>? WfK\ %:-
"TPT ^ t r ^ ^TfT f r W ^ ^ f ^ t t^RT^ TPRtT ^Te:^ ^ f ^ * l ( ^ f^R^cT 
i t ^ T ^ ^ yTT^r ^T ^ ^ ^ Rlfplcl ^ T TPT ^ ^RT M d l * l ^5?TT ^ f I" ' 
1. ^IH^RdHMxH - 2 / 4 5 / 1 
2. ^HxjRdHM>H - 2 / 4 0 / 7 - 8 
3. "The Love that drew Rama and Sita together was most remarkable in fact the 
whole poem deals with that topic." (Lee. Ill, T.L. On R.) 
;^Oc{lHc^i||c^JJ^kl), TJO 267 TT? ^^^^ 
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t I eTTe^TTcR^n ^ ^ c f R f ^ F M ^ T R f R F t ^ cTcf) 3TTU^ YPT cfTT f^T^sTT-^ TT 
^ 3 T f ^ ^ 3 ^ I ^ ^ 3TTT^  ^?T^3tr 3Tfrr ^^^cRT ^ , •^ffef cTm #3P=?T iPTT YFT T 
efTer ^FR^3fr c^ ^ ^ cZTcf^ R cfT f ^ ^ efl [^ ch-f^ I k l N K cf?r ^f^ ^ 3M\ 
%, 1 % ^ ^ Ji^^^xiitJl^i 7J5 ^  cf?r yjiicidi eft cn^RTcT ^ f r -CIHC^CI 'cfR ^ cnc?r t p 
cfR t ^ 1 1 i r a f ^ ^ ^ ^ YPT cfTt ^ t o ? - ^ mcT c^ 3TTETR ^ f^c[P?r HHcb^! ^ 
^JKciiRHiil' ^ ^ 'Tj?' cfTT 'era^m' c^  w^ f\ >H^H s i f ^ f^>m I' 
3Tf^ cfntRcR c[ ^ar^^cR ^ ^ i TTHcft ^ M r CTCP eft CR i?r ^ ^ #fTT t f^ f^ 
M r cfR^ nsn ^ ^ i^r^T c^  ^ s r 1^im^, CTR^R ^ fMcrr c^  ^ ^ v ^ STR^ 
Y 5 ^ cfTeTT iTTcT ^  11 ^ ^ S T f e f f ^ M ^fT^^T^ ^ ?^FT cf?r ^ fcf^ t^WrT ^?T^ ^ t ^ 
W f^TcfKfr t f ^ ^FT ^ f ^ T ^ '^r M r cf?r, ^ j^ytcT: f^ niTFTT nSTT 3TiT^ f M c^ 1c^ 
•RT^ # %cr ^ efTcT ^ f f t ^ l 
1. WTef ^ m ^ ^ f ^ ?^m#f I ftfef "^^ ^ ?^FT t r i t J^TT# I I 
fcf57# •JTcR f ^ 3TFrg ^ 1 F^RcT tR^m^ WT W ^ I I 
cpt Y^;cfk T f f ^ # f T M | ^ f^FTg f^RT? f^l^RTI I 
- x!IH^RclHH>H - 2 / 2 3 / 4 
2.(cp) '^m^ f^T% ftr^w ^ 5 ^ I tjEfr ^^ r^er f^ Rf?^  t ^ 11 -xiiHxiRdHH>H, 2 /87 /4 
(^) '^fT?^^F[%YFr eff^?TT^| ^ c f r^ ^ f^Zf ^ c ^ I | - i^lHT^Rc1HI^ ^H, 2 / 1 0 3 / 7 
3. W^ 3 T ^ f ^ f^Tf%?T sR Tjcrg Zf?r^ ^?f^aT I I - xllHx^RdHH'^, 2 / 1 0 4 
4. - ^ f^TTcTT3ft ^ - 'Wrf^ eN I ^ f^FT ^ 3T^ ?frfTT' 
f^R% f^ WT^ T^TR ^ - ^ I ^ TT? ^g^iWg eRig f % f r i l ^HT:lRdHH>H, 2 / 1 9 5 / 5 - 6 
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5rH-?Tf^ ^ fct^crm, T^fT ^ ^ ^ ? M ^#JTT I YFT ^ 3 T ^ ^ ^ -^^ cT cHc]|>H 
xHxHMId 'TJTFT^' cfT^cfv?, 3Tq^ f^T^ 3T ^grffcT c^ ^M^l fc l -^ fTwm ^ R P # cf^ ^ TFT 
cFTfcrT' 3 f k 'WSJ ERTf f^TeT^ cMI 'fffrT'' '^ M^^Ncfl J^EJcpr^  f^TeT cfj^ f ^ I 
^ cfTT 3Tst ^ ^ STT % 3 T c ^ sfTrT ^ c[F ^T^cTT f^RT^ 3 f k ^ ^ 3nf^ cf>T ^ 
^ 3?cf7R 'TTcFT cf>T cTET' c f ^ c^ q^ WTcT TFT f M ^ ^ cf>t ^ , TTcm c^ TT f^t 
>HVbKl' cf^ r (^[^c|d ^ c f ^ cf?r 3TT5TT t ^ t : -
1.(^) TTcFT cTET c^  M^xjld : 
^ T ^ W^ ^ W^ ^R4\\ frrera? f^^flW^ ^ gf^ T M ^ I - TFfEff^ cFTHTT, 
6 / 1 1 0 / 4 
(^) ar^ ftKTT 3TT^ FT^  T^T crf^T^ ^ : -
f^T^  fIcT eTlf^ W ^ ? ^ ?T^ I i^TTcTf ^ ^ffrfl 3 # ^ f tmi^ | | 
(^IH-cjRdHH>H, 7 / 7 / 7 - 8 ) 
2.(^) TFmf^rRFM, 5 / 4 5 / 5 
(^) ^ c # ^ TTftcT MRCINI I ^ ^ T ^ ct7dl^\l sTRT ^ ^ ^ M I I -^IH^iRdHMNH, 5 / 4 5 / 4 
3. xilHT^RdHHxH, 4 / 1 1 / 8 
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W^ f^j^IT M R ^ R ^^ ^?lta I I 
^frf% f ^ ^ y ^ STPrg, 'TPft I f^f^racT ^ ^TeT fuTqf v^ TPft T 
3 F R 3nf^ ^ ^^ n3TcR, YTcnrr cfTt >HH^I^ cfJT ^i^^^R^ ^PTM fcf>^, I c f ^ YTcFT ^ ^ ^ 
3Ttpfr ? ^ ^ W ! ^ cTef ^fm ^ 3 T ^ A ^ c f j?^ ^ J^\ I R ^ fcfR ^ \ 5 ^ ^ ^ I [ 
^ c f ^ ^ ^ 3 ^ fen? STSTcTT WlfeT c^ ten? "^ f^tcFTT f^«RT ^ aft I 
^ ^atfrT-^tfer, £r4 3TTf^  ^ HHcbxl c^cf^ TTC^ ^ ^ (iffcf^) cf=T ^ ^fFeptr 
^PfH^ t : -
3TEnT ^ 3TEm 3[ER arfcT ^^nff i f c F ^ ^ ^' HRIHCI srar f r 11 
i^nfcT ^fcT ^ e f cnl W ^ I ER ^eT MRVJIH ^ ^ ^cl,>{l^ I I 
-^i\ Sf^R^ % % ^3^?t^ Pii^Kxllvj) ^ ^ ^TT^ f^ racTT f^TRTf I v J T ^ cf^ ^ 
^ 3T^ T-eTFT y ^ R fcf>^ I 
?PT YMT ^ ?^rq ^ ^ TT^ s n ^ ^ ? ^ f ^ ^ ^ T ^ t , VJHCW ^PT^ Tfcfczr t -
'^iTT^ ?^TW fir^ y^srr ^^mf f . ^ ^ ^ araf^ ^ :T?^ arf^r^rfr ' arartcT ^ 3 ^ ST^^ITR 
^?MT cf>T cfTxfcZT 9TT % W " ^ cZTcC^^ 3Tq^ ^?T^ ^ cf^ % W^ ^^^. xHc|MI^ cTSfT 
^ f n j ^ ^ 3 1 ^ c R ^ : ^ ^ ^ ^ f ^ ^ , ^W % ^ ^ cfR^ cPT SfcRR T n ^ 
1. xilHT^RdHM^H, 6 / 1 0 4 / 7 - 8 
2. YFfsrf^ cRFRT, 3 / 3 4 / 3 - 6 
3. ^ilH^RclHHxH, 7 / 1 9 / 7 ^ 7 / 2 3 / 2 ?T^ 
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' t % ^ ^ f ^ 'H1RI* CTFTT I ^PT ^?RT ^ " ^)\^f^ c^m 
^e[^ "^ ^ ^ q^^'T? f^tfcT ' 
;r^Fr ^f^ f I 
TFf ^Ff^ ? ^ WfT^ TT^ 3 n ^ 7 ^ ^ T ^ ^ t , w t c [ ^ ^ c ^ ^ ? 5 T T ^ F t 
f^ ^ J ^ f ^ ^ ^Tgcft t , c[F t ^^TcF^ ' ^ n ^ ^THcf' FRT I cfjfff^  3fiT^ iT^ cTSTT 
3n^ t l 
ifTET ^ f^TT9T cr^ ^ oLJd^K cf>^ t TTpfr cT^  ^ ^ 3 ^ f ^ f t ^ : -
YTEft ^ ^ ^nt^ ^f^ e f N t I 
^^T^PT-^R^ ^F->Erfefef ^f^. 'PTf 3REr uToT ^ Y ^ I 
^ ' ^ 'jeT ^Pef ^ g ^ arfcT f ^ ?^FT ^ snf^ I 
1. ^Fmf^cFTFT^, 7 / 2 0 / 1 , 2 
2. cbRlclNcil, ^^ 13 (aNtTq^ f7rD;g), go 280 
3. !^H-cjRdHH>H, 3 /34 
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VJH^M>H cf^ r TTcf^  ^rm f^PfeT cT 3TT^T^ H^T^ fcf^ lTT I ^ ^ T ^ stT? ^IcHlc+icb F^T^ RT 
^c f^ 3TIRT f ^ W^ f^m^J, cT^ ^ ^ ^ ^ f ^ l k i N K , >H<NK cPT ^TT^ ^^\cbi. 
^ ^ f ^ tor I ^ ^ ? t ^ WW^ ^ ^ W^3Tt TR 3?!?^ ^cTf^ ^RT ycFJRT ^^ leTT I 
3TcT: cTR^ Tcr ^ ^ ^ ^ '^ ^PT ^f^?^ t a f k ^ CJTRTJT % ^ ^(>e1cbloy ^ 
2.3 ^T^gT^TeFN f ^ ^ ^P^ ^^f^ ^>TcgT-gTm : T^Wi f ^ ^ 
^T#T >HI>!^fclcb ulMKui z^ TTcfTcp ^?iq ^ Wc|(^d, ^»Tfcfvr-3TT^^t?n' ^ 4,<lsi|di|l cb|oL|J|c1 
3TReTT TTci ^TcRq^f^ ^ 3]^WlR>ld cPY f ^ STT"' ^ 0 HC^H^ I IMM ^ 3Tip?r ^^^Tcf^  
" ^H^ ' ^ le i l l % ^ cfTTcZT ^ ^ N r i l i l >H'^l^frl"' ^ f ^ ^ - ' l f ^ cf^ jcZT TRrqRT W fcTcRUT 
1. ^Tti l^Ml-l f%^ WWI ^ ^KrJl-M xH'xl^frl, ^gfo H<HJ|1md ^ , TJO 450 
3. " q ^ Mn^eql !^ icii«41 ^ ^ ^ 1 ^ a n g f ^ •'TMaff ^ 'j '^^ icbion ^ j^<|g !^U| ^ 
f^cT^ I" - ^ 0 ^^\^ mi ^RT ^ ^ i R d - % ^ ^ m f ^ , f | # ? ^ 5 ^ ; f ^ f^ 
^Fflf^c^, "^^PF^-sIT^^cR cFff, TJO 352, f^ "^^ ^ ^^W 3fh? <|ijlP)cb 3TTETR 
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f^timfri cfrr f ^ ^cw^ c^ I^ STTT 'C^ fw^ J^TTCTT t I ^ f^ ^'^^^[w^ ^icii«ri c^ ar^Tfrhr 
vj1i|<^c| cf?r % ^ ?^^ PTT, ^ MRH|U| ^ , R h d ^ €r c|>fT cf>zft ^ Ft, cf^ ^?^^ ^ f^Tcf^ cTT 
t l ulij^c) cf^ TEHTcpTeT fcfsf^ cf?r #?Fci1r ^ldl«f| d^^idl 1 1 ' 3TcT: ^JT^T^ c^ 
2.3.1 Ht^<*>lenH % ^ ^WT-'HRxlc*>|oq i\>HM>l\ 
wftcJf, •^ i^^ -5r:?r?cR cFft, f^ •^f^ ^ ^atn afk "^T^tf^ arrsTR i 
^ M ^ , <^NJ|cb|oL| I 
:?llcJct5-<^fcU|ch|oL| I 
3. ^ 0 ^:HC},HK cRt, f%^ >Hl[Bri| W\ 3^H1•c^ l^^ Hc|7 ^[rl^l>H, >Hldc|| ych^u|_ Tjo 717, 
TJO 718-19, i f \ ^ - vj1i|< c^| I 
5. ^ 0 xIHcJjHN cRt, % ^ Wf%cJf cPT aTTeffxHTcTcp f^cTFRT, ^HTcFff Mcbx!U|_ TJQ 717, 
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cTSzr y f r l R R d ^ f I ^ ^ PfcfjR cf?r T c H N ^ ^ f ^ f M cf?r t , R i l ^ P f % ^ 
2.3.1.1 Ht^J^leTlH f % ^ ^ ^ O T - T f ^ W\o^ ^ >HHIcim ^m^ST ^<^^<\ 
^ 0 i)H>!<l>h4 cf?r L^ >edcb 'fp^ t^JJcT •dlf^ril ^ Y ^ i^Rchemi' c^ 3TTETR ^ 
>HHiciliJ ^ S T % ^ ^ ^ ^ ^ T I ^ cFJTcJT cf^ T qf^^PT ^ ^Tcf^ R f ^ ^ f^TcpcTT t : -
PlHIcb' ->HH|ciM, cRvPT W ^ F [ , ^ c T ^ xHHJcim ?f^^R?r >HHIcili| a f k Y]^|c|ccH'4^ 
PiMlch' H^^ 5T^ T5T c^ 3FTfffeT ? ^ 3 ] ld lx i | cfJTcT ^ I ^T^-TTg^ c f j f M c^ T^FT 
317^ t l 
1. ^ »T^^ uft. 2. ^ ^RoSJI^ H uft. 3. ^ TO^^PT ^ ufr, 4. ?fr 
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^ i T ^ ^ cbRcllchM ^0 - 1350-1450 ^ ^jry^ ?Trl^ 
^ ^RolIKH - ^ ^ ^Jf^ ^0 -1320 H^lcliu'll 
^ ^m9.-\<i^ ^ ^ #eT?4t?Tcft 1. ^ ^Roum iiyilJ^d 
2. ^ <^^^o(Hc|Hf^ Hld 
3. ^ PICXMR^K Mcilcleipl 
^ clTx|^ -d|-c)|4 ^ >Hld c^Jl' ->H^^cil' ?Tcfr cfTTift ^fR[? 
^ 3T^-3TmT4 I ? ^ ^^TFT s f k f^T^ TO ^ ^fcfJR t : -
1. ^ Rddei fcf^ef ^ ^ q^^S^-#ef?cft ^ 40 T ^ 
2. ^ f^^lRn " ^ ^ ^0 1561-1659 700 i\\\hii\, 200^T^ 
3. ^ T^FTfr "^M ^ ^0 1600-1670 20 ^ifcl i l l , 70 ^T^ 
4. ^FR^fRM^ ^0 1611-1683 ^f^ ^pfctrT, ^frt^ sfR ^ 
5. H^ J^ RciKH ^ ^0 1640-1741 ^ i K sfk " ^ 
6. «ft ><Rict5 ^ ^ ^0 1692-1758 11 TfST 
7. •effcTcT i%?M ^ m ^ ^0 1733-1823 i^cichd cfMt 
8. cTfefcT ^'ifei-fl ^RT ^ ^0 1623-1858 q^dchd cfMt 
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' ^ %cT ? f^cm J|l>i<ll^: ^Hlc^m 3 f k ?n1%oJT' ^TFR^ ^ qRxjijic^ch T^ cf ^T t^STK'Tcp 
f^^TT t ••-
1. ^ f^d^Rc|!^l ^PTeT ^ 0 1590 ^ 1650 cT^ 
2. ^ ^c|<iKH W e f ^ 0 1650 ^ 1775 cTcf) 
3. ^ f^d«)M eTTeT cfTJef ^ 0 1775 ^ 1875 cTcf^  
4. 3)C|ITJ1H ^^ Tef ^0 1875 
I ^ cMcft y ^ cf^ fcT T 5 ^ 3r5?TR f ^ f:-
2. ^ gc[^M ^ , ^ -^FTT^ ^fcn^, xH^^R ' ^ ^ , ^ cbc^|U| g^JH^ ^ , ^ 
^ f iv j id id J|l>!<ll^, -^ fr ^ f f r f^ eTTer J|1>WI^, ^ ^ R d l d J|1>MI^, ^ # f M ^ , 
^ ^Ep^^T^, •9fr 3Tfrrc[eeFr ^ , ^ H I ^ ^ H X I ^ , ^ q^^TFT^ ^ M ^ , ^ 
3. -^ ft i%cT ^^ ^^ eTTeT ^ , XHTTT %CT ^ ^ T C R ^ M ^ , ^ W^eTTef J|l>!-c|l4l, ^ ^H<\^ 
^ , ^ dlf^c?|cil>H vjft, ^ sIvjIuflciH vjfr, ^ f t f??M eTTe[ J|1>MI^, ^ 
4. -^ ft >^Tte[HT8T ^ f | c f > M 3TTf^  | 
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%TeT ^ ' ^ c T ^ HcT 3 f k fTSf >Hlf^ri|' ^^ TFTcp i ^ Tfsf^  e fM ^ t u K W cf?r WfTtfT ^ 
vd^ijVl c f j ^ f i ^ cTSTT 3 1 ^ ^JtiefST f^TTRtfr c^ 3TTETR ^ Wcl^lRlcl tol 11 ? ^ Tf9T Tf 
1. TTltfcRm v h ^ M I ^ 
2. 
3. 
^ 0 1540 
^ 0 1550-1600 
m 1540-1625 
4. 
5. 
6. 
/ - -18. 
^ i^j^ ^ciKi HHJHl^ H 
f^KTER ' T ^ 
•cJri JIlMId 
•^H^ilil ^ 45 12 f$|t^ 
•HJNHc^KH 
J|>Jl6|<Ki 
^ 0 
m 
m 
1570 
1580 
lb /2 
^KT^^efTeTT, ^^-^TS-T ^?T r^^ , 
Tc[TfeFT-?FT^, TRTeRTT STRs^ JFT, Wt lcT 
q>51xW|, T;T^ ^ >wfelfed 5ffrr ^ 3T^ 7 
erg ^xlHlQ I (5^WT W # > ^ ^fFsRT 
Tn?^->!HH|cili| ^ f^THT TRfT 11) 
f^RT t l ) 
^FgS ^ ^ efTTTfT 100 
?W-TJ£R f t r ^ WPTH 100 ^ 
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^Tt^ r^ f^ prrar ^ i^ciiuTi, ^mtge, wn ^ 1 ^ , ^ ^ # ^ 
cii!^|c|cim ^ ^ j f ^ , V T C T ^ , ^RrlcifSMt, 
dl«!dKKH ^ <^c{|cH cneHg*l 
19. ^RHchHl^H ^?ra F^T^ TFcft ?Tcft T^clt^ ^ ? f ^ - # r a > cfpft 
20. HKIi|UKKH 1600 TJ^ ^ ^ 
21. HMI^c^Ki? 
22. ^^TTST ' ' ^ - 1 ^ ^ f r t ^ 
23. ^RtiKH 1610-1680 g^y^ ^ ^ ellf^ lchl 
24. ^m^ g f ^ 1625-
25. TTl^ 1650-1715 >iHcbdH-'^ ^Y^ cfF^' 
26. ^TiJKKH 1640-1700 ^ TTR^TFf'^ ^ 
erg TfTifTef rrnj^^TM 
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27. •JPTcFcigfeT 1650-1720 f^TcR ?TCT^-^WT, flcT-^Ejf^, c^fcf5 
^T%f, ^ f ^ 3 H ^ W^ {^^W\ f^Fsptf 
tl) 
>HHjc;|i| ^ 3 T ^ ^ cgQf cfjf!r f ^ f I f ^ ^ ^ 1 ? ^ ^??PH ^ ^ t , f ^ ? ^ 
cTl-KiJIc^ ^ c^ STJ^fTR '3T^eT?Ff 3 1 ^ cTeePT f^Tf^ T^Rl, iTFT-1' ^ ^ ;fcf>R f^rqff^ 
f^^^ f^RT t ••-
1. ^fJJ^RT ^ 0 1535-1639 y^ '-ivHMK, >iHl(^ c>l| e f?^ , ^ - ^ I H K N c ^ 
2. •CRTTFP^^M ^ 0 1550-1640 MvlHI '<-WR 
3. ^ H c i K H ^ 0 1525-1639 t ^ ^ - W ? 
O 
4. fJWT^M ^ 0 1552-1632 iT^-^TnT? 3jycblf^lc1 
5. Hcjcim ^ 0 1590-1639 V>!HHVJ1 ,^ 3j^c|7|y5Hu1^, ^TTFT-Wfr, '^W] 
^ £ • 1 , -^ZTR ^ ^ n ^ , TtcT^^TefTcTr, 
^g^M-^ f^f^ , fcf^-wfr, •^s^-w^, 
%5tcT-TT^fTKTFft, M<|c|cfl I 
6. E^T^ jf^ JT^ TH ^ 0 1597-1642 M^iiii^ 
7. 7ftf!f^ f^cfpfr ;ffO 1562-1642 ^R^ftW 
8. I^kffcTpft ^ 0 1567-1642 ^ K W ? 
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2.3.1.2 ^HJcil^ f ^ ^ « T f % ^ cpuT i fT f^ ^JF2I 
^ eft W^ f c T ^ >HH^cim ^ ansf^ ^ 1 % ^ ^ H^cfKTT STSTcTT te^, T : ^ ^ 
HNIIXIHC^IXH, f ^ R ^ PIXI'VJH, era^HKIiJui, 6fer»T^ f^^, V t ^ - f ^ ^ , cf>Tf^, % ^ , ^elKct,, 
s R T ^ ^TfT, NixHvisJH, ITSmR ^ t f ^ , 3T?^K, ^>ft^ 3TTf^  3 T ^ ^^TFT ^ cfTff^ c^ 
3TKRT^ c^ feTX?, ^ ^FPft cfTfcRff ^ ^ ^ f^T^ TcT ^ 1 1 F^ ^ T^cfvT <t>fcli|1 ^ ^ 
3fr? ^>Hv!slH c^l 3TcT: HHcllf^cbK >H'^CHI C^ 3T£2W=T ^ ^ ^ 'Tcf^ >^TTfcf5t cf^ t 
2.3.2 ^ ^ '^ ?Jj?^TFR' ^ y ^ ^ ^ S [ T - ¥ ^ ^ 
% ^ W^ ^ r f ^ cfTTcZT ^ , HHcllf^cliK >H'^CHI C^ 3T£2rJPT, ? ^ ^ f c T ^ c^ 
^ ^ ^ R^TT xMcTT t 1% ^ J ^ 3 T ^ Uc^i^\ ^ ^TRcT ^sfTcR ^ f T ^ ^ HHcllf^chK 
1. ^ 0 YKJT^TTR cRt ^ ' f t ^ f^TTf%?^  ^ 3TTefrrHT? f^T^ ^ f r l ^ m " ^ 3TrETN ^^ 
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1. ^ ' TFTc l cT 3TcfcR^ cPROT 
2. f ^ W "^FTcTH ^i^SR 
3. -Sh^-^HWR 
1. ^jT^T-fcTsra cpsTT 
2. 6fRTF-3TcfcTR 
1. ^ cfJSTT 
2. '^SJ STcTcTR 
3. •g^'^JH 3TcRTR 
1. vHclMK %aTT ( ^ T ^ cf?r cf^ STT) 
2. ^-3TWe?TT cf)STT 
1. ^ ^=jf% 3TcfcTR 
2. FefW^f^TcfT^ 
3. j^TuTT 3 p r f f ? cf?)- cf>arr 
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4. 
5. 
cJJ^IH ^ E T 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
cJJilH 'WjfeJ 
18. 
19. 
20. 
M^^j^H ^cJdK 
^iHNcIN 
LlcHI c l^ 
cbHII^N!-c|t| 
>Hchei^x!-c|tj 
^u|c^cj-c|t^ 
J|)-cJ|y!U| 
e lchl^x! cjy 
<Htii>^x: c|ti 
t l^cb cTET 
chleTlc;^ vj1d-L|H 
J|lc|t|H i^\ ciy^l J l l c i t l ^ - t i T ^ 
RlRtJKui oijldl 
JIldtlH cbl c '^^ xil d l d l 
I^^ H-^ r-U dstll vjldst^v^l 
^l^ls|x^v^-c|t| 
^^TTTg^-cTET 
cli^'il cm 
oiilHi>y,^ c|tj 
(H.'^^'^) 
i^slf^c1l M<^N!U| 
cj^'^^ J|^ h^ ^ H c f l d l 
JlllMcblc;^) cfil vcil^J^dl 
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21 . ^vjicbcitr 
22. £T^WT 0 ^ 
23. f^^ EfePTT cTET 
24. ? ^ cTET 
25. ^ f^ cfxR i^eeff c^ TTfrT 
26. ^5^ W^ 3iMmi 
27. ir3T ^ - ^ T T ^ cIxR 
28. ^ J ^ cTER; TfrtfTcfTH 
29. ^ F R ^ 
^?FT ^ E T (vJrl^l«£f) 
1. cPTcRfcR • ^ ^ ; £llRch| ; f ^ ; EllRchI ^TTHT 
2. >hf>Huf| trf^fcfpT m f ^ 
3. vji|6|c|eil 3f^? yHril'HHI cf^ T fcTclTF 
4. ^JRMET cTET 
5. -qra^cT-iT^T, ftRj^ TTcT ^ , •qf^gcRmr, - g ^ f e ^ ppter; ^iiccicitr 
7. ^>WI>^x: cTET; >^J7]Tr^ gTT, 3 T ^ cpt P|VJ1XS4 ^ ^ I 
m ^ H ^ ^ t % xtJxi^ HMK cfft TcHT cf5T 3TTETR ^ H c ^ ' H M N d 1 1 I ^ ^ f T ^ ^ , 
^ yfcltcil f ^ t , cT? ' H ^ m K d ' ^ f ^ ' R j d 1 ^ 1 1 '^fT^'TFTcRT' ^ ^ > ^ ^JT^ ^ 
Mirlfcdl 3 T f ^ M ^ T ^ ^ ? ^ ^ ^ 1 1 ? ^ 3TTcfr^ 2Tcf^ Tef c^ STi^fcf^m >Hlf^ri| cf^ ^TTETN 
^ 5 ^ ^Eff^ cf?T ^ ^?iq- cf?^ ^ >Hchdl 1 1 " ' ^ 3fhf 3 ? ^ ^pWT Q^ cRT cfTfcTzft cf^ 
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^^flra^ cTm ^ > ! ^ ^ 3 ^ armcT ^ J^^ TcfJT f^T f^ ^ f cR^ I ^ c f )1M ^RT MR^MI^ 
T x R T - ^ f ? ^ cfTt £2TH ^ t ^gr J^TFT eft ? ^ ^iffcR cf?r ST^cRoqcTT '^ ^ ^ cf^ 
TRFTf cj5t vdc '^^ lciHl c^ cf^ RTTj fcT^mcfR >HHcblc'?lH MlRcllRct^ ufTcR c^ cT«fr TR, f^RHT 
cf^ TcPfT3ft ^RT ^ F3n t I" ' 
1. (^) ^ v:iMP|t^ < J^TTg ^ f^^JjHf^ ^TcTlt I 
# ^ W^ ^ ^ cf?r ^TcTfr srent I I - ^^ixHIJK, ^ - 4 
(^) •^ rgSTT m? vidKH ^fTR^ y^fJ^ f T ^ clcj^ ud 1^[cn# I - M>iHH'< W^N, t K - 7 
(TT) ^^TT^ ^ 3 f t ^ Werrf, J^FffT ar^ iTTfT F R cft% l - TRfTpf^^TFR, ^ - 1 0 
- H<cim TfaTTcrc?r (>HHI<cb-s|^x|<H<m) TJO 286, ^ - 2 3 
(I5) 'T f^^  ^ 3T£[cTR ?Rt | - ^ g ; ? ^ ^ , t K - 2 1 4 0 
(^) BSrfr Y£Tf^ , 3 ? ^ - ^ TfT^, Eff^  ^ - c R 3Tcf?TRT ( ( - ^f^W^, ^ - 6 2 2 
2. TTtlicbleilH fp^ -3pJc^ T\ mi^n -mff^ - ^ O H ^ H J I I M M ^ , TJO 454 
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? ^ ^Tfnft ^ HHcllltUcblx! cf5t cZTUFTT Ftcfr 1 1 ? ^ ^ c^ ^ iH-^ fTmrm cf5T j^fTcPT 
f^TFT^ ? ^ Tfcf^ R -c^ frJRu ^ sfr, fcTeTR^ 3^?rcFr cZfcffcT c ^ S^  | ^ ^ ^ ^ cpff cPT 
cf^r^ vcio^te ^f^ 3TK?t ^ STTI 
3TFt c^ 3|?2Tm ^ f ^ vj1|i^J|| I 
2.3.3 ^ ^ ^^ TcZT ^ ' 3l(^c^ctd vifl^^ ^^P^: HMcllf^^K ^'^dHI 
TTHcf-cbc^iui c^  fen;! fcrjcfsT ^ 3 w r cf>r 3^ M ^ ^ 1^r^ fcfjifi ^fRi 11 ^ CPTCZT-
^ , eft ?TWf c^ Hl^ZR ^ effcFFTcT cf?r M(r|tdl c|?r f | ^ ^ f T ^ ^ , ^ 0 'T^^FfmTef 
^ cfpT TfPFTT t % "cPTcZT ^ cfTcPWef c^ fcTEmTcp, ch>hU|| ^ f j ^ ^ ^rFfcfj " ^ qTcff 
c^ STrPfcT vdMijcKI " ^ ^ T^Tcff ^ arlT^cZToHT eft f f t fcf>^ l^^^f ^ 3R^RT ^ £ ^ 
3Tf^ci|Rx1, f ^ ^f^ff^ i{ ^ -^^ t , T3cr^ ^ ^ cf?r ?cR ETRTart ^ ^ FT ^TT^ I" ' 
1. ^gy^M- arrar^  J^iH^^ i ^p^, (^it^- -^f^rczT ^  dWH i^d) go 130-31 
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^ ^ c p ? ^ Tf l t f t 1% ^ cPTc2T ^ ^ c{?r ^ c^c[er ^j^JH cj?r s fK ^ , f c t ^ c^ 
"?n3T-'Hcfrff cf)T STPR cf>TcJT f^^ TFrT: >H,^|i| FT^ ^ ^ d^cbeii^ii ^ f , ^ ^ 
^HRf)fcrcp T^^ >HIHlf^cb :s\m^^ ^ M ^ MHll^M % ^ ^ ^HCIKTT 1 1 ^ TcHT3Tt ^ 
^ T^WT c^ e i l dHIH c^ ^ a r 'TRcfm >H'>t^ f?l V^ WW^ ^ m^i\^, 3TrciR-f^mN, 
oLJcJ^K, ^fR<f)R, 4c|lc>Hc|, f t f c T - ^ ^ , e n f ^ - M ^ ^ ^ I ^ ^ , W^ ^ eftcfJ s^ffcPT cTSTT 
^ F^ T ?cRT 3 f k cp? " ^ xn t r t fzf> >t^ x!cb|oL| c^ cfeT >HIHlRHcb 3 f k ^FTR^ f^efcp 
f^^t :-
cTcp cf^ ^ f%raFT ^Tf^cT 1 % ^ t c[F f^FTcfJTefr^  vj^c]-|J|d Ri+JcHcll cf^ t ^ cf^ n^UT 
3fk sM >H'> f^ci I 
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cfT^pfr t \ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^fT^ST cf?r [^Lbddl, HuRlcb f ^ ' ^ R ^ 4 l ^ d l f ^ d l , 
^ cfr HHciil^cbK >H"-^ dHI c^ fcrfcTET T^PTTfT ^xlchloLJ ^ t ? I ^ cffT f^Tef^ t , 
f^RcpT fcTcTxR 3TFt c^ 3T?2TR ^ f c f ) ^ vjl|ilJ|| I ^ ^qWTcJT c^ 3TTEnT^ >HHlf^ch 
2.3.3.1 ^WT ^^ Tc2T ^' ^'^^f^ ^ H l R i j * u f t o - ^ f e ( ^ ^ f^f^T^ ^ P ^ ^•) 
" ^ xTTFcT a^ I' ^ 3 ^ 3TRT?2T ^ eft ^mfeT, cgef, ^ 3TTf^  cpj fcmR c p ^ # 3 1 ^ ^ 
1. x f r ^ i^ffTcT ^ ^ ^ I 
^ T ^ , S?^ 3tcf?, r f l f ^ T j f ^ ^fnf^, ^ cf^srf v 5 M I 
wi^ t R ^ f^ ^arf^ , ^q^ar ^ , 1 ^ f ^ f ^ an^ I 
s T M - f ^ ^ cTcR flcr-3HftcT WR-eTR ^ ^ T^T^ t | 
TTPfr F^T 6|J|cil4 ^SR f ^ 3TT^-WcT-^^ ^TRI I 
^ f ^ ^ ^g f^ , vjcifrr % T ^ k ^ , • ^ W H S R ^ f % l ^ I 
^^^5^ 3FTf^ Wef ViW^ ^ ^ - " ^ ^ 3 t ^ f ^ ^ I 
W^ %f-^f?Tef, ^ f e ^^-^^nf^ ^ , ^fR #Er I 
^ ^ 7?R ^r^Tcli " ^ gT^^ 3T^^ uRT 5^F]- effET | 
^ ^ ifST, ^^TTf^  ^ 5 ^ I5l% ^ kJchK^H ^ I 
^ ^ ^ 3n^ y ^ ^ ^ ^ - g ^ ^fT^^ f^TTcT # ? T ^ | 
TtSTT ^ y ^ ^ - T R 'FJTcT, H^Tf^  f ^ ^ I 
^ t ^ ^P f^ 'T^ ^fcrqr I5 f^ R^T \RRTT ^ ^ % n ^ I 
^TM-f^RTR-cRR, •^ JR, • ^ # ^gq^ ?^Trf^  f ^ ^ I 
^ T ^ i^ ft ^^TFT fsRT ^ % R ftrR GTTGfr ? r ^ I - >J^ \I>HMK, ^ - 6 0 
2. TTHTcfJTcfFT f t ^ cPTcZf ^ ^Kcfl i j >H'>!^R| - ^ 0 HC^^JI IMH ^ , TJO 456 
3. (cF?) # ^ -^oil-l ^RT M i^HH-c} WT ^ ^Fpg^ £TT^  - MX!HH'<>HMK, ^ ^ -825 
(^) ^WTfrr-qffrr ^ W^ ^ TTpTcT, %^ g^P#r ^ T R I I I - M>iHH'c;xH|JK, t f ^ -15 
# ? ^c?Fr, ^ ^ g ^ # ^ , f ^ T|^  ^ ^ I _ M^HM'C^XHMK, q^ -35 
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Tf^ rTT McblRlcl Ffcft t , cfFT ^ 3 ^ fcT f^ >HIHlR>1cb cpff cf^ t 3Tc[%ffrr ^ ^ScT^ ^ ^f^T^ 
>HJ|dH cfTT ^n'ETN, ^^T^ ^ 3TTETTf^  fcrfcTET >HIHlf^ch cpft cfTT fT STTI l ^ f ^ ^ Wf^ 
" ^ ^ ^cbdl t : -
1. ^5J?^TrrR-tr^-11,19, 231 
2. >t^ x!>H|J|>!--CR:-233 
3. ^mfrr-qffcr ^ cTt^ ^ ^^glrr, 3 i k sn^ t t f r i - ^g^?TfFR, ^ ^ -942 
4. • ^ ^f^FT-F^ ^ "^ FTfrT, d^>yH #n" ^FJ^ I 
^ cfTSR ZFNT s|y!|6|R, Tp^ cPTfT f % ^ I I 
^>fKiR w^ ^-m^m c^  ^ f f t ^^^ra^ ^ a r i - ^?j?wnY-TT^ 3770 
5. ^ri|c|>| ftr^qier ^5TTf%-^ 3TFRT 
f r P ^ Wf% ^f^ t f 3Tf%^ ^^-^^TFM - ^^R?f^f^, '^^OH-TI Wef ' 
6. ^gy^TFN, ^ - 8 6 6 
cT^  ^ ^\^ g^ ?t%eT 3TFfr, -IHcb^|u| c r g ^ i R n ^ I 
- ic^qm-TT^STrcToft, tJO 212, ^m •^^FTWET, 3T^Tr a^KfFf 
7 
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cf^ c^ aifrlRcW ^ vxillfrlt^-fcpcTR ^ c f ^ ^ f 
^ TSHT3fr ^ ^ f ^ R ^ I ^ c^ TTfcT >HHlR>1cb fT^ R^TT cf5t >^TTcPTT cfft 3^7T? ^PT^ f ^ ^ 
3. 3 T T M cf^ t r^p^HT W\\^ c^ f R cpft c^ f m FfcfT eft I viJM^cKI f ^ ^ ^ ^ 
T^TcRT tcr%T t , ^ ^ M ^ t 1 ^ ^ 5 ^ uTTfcRTt c^ efTfT ^ 3 ^ ^fTM clc||(^cb ^fPiRT 
2.3.3.2 ^WT ^Tc2T ^' ^'^^f^ ^ M - f l f c l * ^sfk^ ^ f e ( ^ ^ 1 ^ ^ ^ ? r ^ ^•) 
^ M - f l R l * vifTcR ^ f ^ f t ^ 3 f^ 
'>{^edHl" •?T6^  ^ TTlfrfT xMHchlcflH xiM^lR^cb Trf^-effeT cfTt McblRld cf5:^ cTT t I ^ ^ 
grieT >H,edHl ^ ?TRH cf>T STT, f ^ P I ^ ^ ^ 3 ^ R^ l l d >Hmi^i| c^ ^HFT^ I ? t ^ - I ? t t % ^ 
7r53j sr I ' ^ f ^ jficiicien'" ^ -f^ ^ f ^ ^ ir3r>jf^ ^ cbH^ci cf?r x!ivj-iiMlct<<ii c^  
aJt I ^ % ^ >J|vji||[t:|chl^ c^ y f r lk i l cf?r, Y T ^ - ^ ^ 4 | ^ l ^ cncfT ^ t l ^ ^ cf^ f^RTcf^  
11 ^ ^ ^ ? ^ fefi? ;gMt e r ^ cfTT vSeel^ fcf^^ 11^ 
1. g^j^ f^TFR, TT^-837 
2. j^^ trfrnFRTrF5r aifrr ? ^ I T H I CTT^ 5[^ # siW f^r^n i 
- -I'qc^m TPSfTcTcfr, TJO 212, 3T^^ 3TEZfFf 
3. 3fr? t 3TM^fK^ ^ ^MT, ^ frPT^ ^(TdHI | - xt^ xJxHHN, ^7^-145 
5. ^N!>HMK, " C R - 3 7 1 3 
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2.3.3.3 d c ^ l c O n ?TT>PR-czra^an 
'IHlecivisjl c^ 3T^??rePr £fRT 1 % ^ ^  >Hchdl 1 1 TM^- fcTHFT c^ >Hc|li^ arf^Tcf^ 
3Tafc[T T T ^ cfTt ' "^W^' c f ^ ^mcTT STT, Wt f ^ ^ "g^r c^ ^Tr fHcT^ A 3T?JPTT H^O:]4^U| 
f ^ r ^ ' ^ q Y W ^ " ^ f^ R^ rcTT t l f ^ IcTTPT c^ 'cf>^' cRJer c f j ^ c n ^ '3F?R' ^ 
^ f W f ^ f ^ r ^ ^RT, ^ ^ c^ 3 r W c^ 3 ] r i lNK i R ycPT?T ^^ ?cTT 11^ dc^leJlH 
1.(cf?) I j f r ^ R t ^FT f M ^ f ^ R f ^ W l f l ^ cf?r^ I - Nt^ yi>H|J|>!, ^ ^ - 4 0 
(^ ) w^ '^^m ^ ^^ TTft^  3i6f# I TT^ ^ ???f t j t f ^ ^m^ I - Hc^ cim Tperrcfefr, TJO I87, 
2. q^7^ ?TFR, ^ - 1 4 1 , 3707 
3. • ^ mW^ • ^ ^ ^^5R I 3TM ^ ^ ^cHNg | ^g^?^!FR-q^ 2131 
4. ^J¥#T t c ^ f % R H 3TTg ^5?R 1%^ I - M I^HU'ci ^HFR, •q?-512 
5. ^q;?^ TFR, •cr^-4257 
6.(^) f^rmt ^ k H fr f^^ fTef ^ F R I - MNIHH<>HMK, tr^-sso 
(^) i T ^ ^ ^ 3TSer q ^ , TFT ^ 4 k R I - ^^ JY^ TFR, tT^-235 
7. ^g;?TfFR, tT^-143 
8. ^ 3T£fR apfrr^ ^ ^m W f ^ cT?t Bf^- ^gy^TFR, tT^-64 
9. ^ f ^ TH J^TT1% Wf% ^ cTFF^  P^?T ^ W ^ - ?^J?^ TFR, ^^-3296 
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3Tl^iilckii cTSTT arl^ ^rgcf^  ^ ^ c^  ^ ^ ^ ^ ^ FT^ ^^, CPT^ CJ^ 3]|ci;^i|cbdi ^ ^ ^ 
sft I ? ^ ^ c^ chfrlMil ^ W r c^ f^ TETFT cf^ ^ , ^ T^FITafr ^ eTCT f ^ ^ ^ F^TcPcTT 
t , # ^ W!^ c f ^ TR ifr£TT ^ m ^ ^ 3 F T - ^ cfR^^ cTSTT f ^ f ^ cpfe^ 3N^TET ^ WjfT 
^ ^ ^ P elrcblc^^ ^TRR-cZTcFf^ c^ H^c^i^uf cb^r||>51 cbldclH cf?r ^ ^ 
smfr t , ^ ^ T^TcT FtcTT t % cTf 3 ^ cilRlc^ c^ T £2TPT ^ i^dt,i, W^ cfTT ^FR 
EH 6 |e | ^4c j71^ efcTT SfT I' ^im-ilR^lchlRill' cf^ T >i^ -cW>NlRc1l cTSTT ^ W c}?r ^ fc|c|^|c1l 
cf)T ^?fc^ '^ i^^- j f lc i ic jc^ ' c^  ar^ rfffcT ^ff fMi c^  ^ cfjsr^ ^ f^ rcTcTT t 1%, 
" 3 T % f ^ cg^ ^ cf^ cf3Tf% ^ ^FR ^ f t ^ t e n t r" HldJJ,vj1lll cRJeFT cf?r cZTcR8TT 
c^ fen?, m*\^ c^ ^fc[pft 'Richcilx!' cPT q%RT, ^ c^ WT ^ f ^ d d l t s f k c[Ff ^ ^ 
^ncfcf^ TTcT PPTTcT ^ Wf^ fcf^^ t 1^  ^ ffcfjR 3TFT-CZPT cfiT ^^3T-^3fRlT c f ^ m^ 
cf>4^nfr cf^ W f ^ ' f ^^a^K ' c f j ^ t ^ f ^ ^ ^ ^ 3R?J^ cg?M f^TH^ TT m^cTT STT I 
? ^ ^ 2 T ^ i j t o ? c^ 3lRlRck1 FT^-WMRf ^ 'vjjcbid' cRJer ^ f ^ cfT^ cfj^^TT^ 
3^TT ^ f ) ^ a ,^ ^ f% 3TR: P l f ^^d cf>^ c ,^ 3]frlRck1 3 T ^ Wf>R ^ 3 T ^ cf,^ c^ T^FT 
^ ^^ HcTT ^ ^ ^ ^ T^T^ fT ^ epT mi^T ^f^ ^ S^  I ^M\i\ ^ f\ ^ , 3 T f ^ ^ T f M 
c^ W f ^ ^ ^ 'cfR' cRJef f^y^] ^ilTcn STT I 3TCTT^ ^ 'tJcicJlRiJl' ^ c f j ^ J^TTcTT 
1. x^ xl>HMK ^ - 2 5 5 5 - 5 6 
2. • ^ ^ qrtr ^ ^ 1 % ^ , uTT^  ^fft^ ^ f M I -xi^ xIxHHK, ^ ^ -386 
3. J^J^ ^TFR, ^ - 6 4 
4. -^ ft ^tUMfldlcJefl, q^-35 
5. sTST q? -q^ f^ cbcJK zr?, -^ cTra?r f^RH ^ ^ T ^ I - ^^ J^ ^TFR, TT^-947 
^ sPT ^ ^ s r f ^ W r [ # , ^ 5^TRcT ^fft^ tldcJI^l | - yJ^ N|>H|JK, ^ - 2 1 4 2 
(^) ^ ^ ^ R ^ffcRt WTcT, c?r^ ^S7 ^ I _ MXJHH'C^^HMK, T T ^ - 1 7 2 
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STT r ^ 3?cf^ c^ 'W^' - ^ c[Teff cffr ^MT c??r ^ ^ 3 T t e R - q 5 f f^fefm 2TT f cZTNTfr 
^ wfn^ ^^ ^crn cFjfcfifr c^  cf^ jczr ^ ^iM'Tilricb 5^?rcR c^  ^  ^ ^ f ^R^ t 
1. 3 1 ^ 3TRTE2T ^ ^ ^ M c^ uf|cHJ|e1 c^cf^ " ^ w f t ^7^ 3 T f ^ sTeT t ^ c^ c^R^, 
x iM^fr lcb ^3?rcR cfJT ^cPTT fcf^K f^f^PT ^ TcHTsff ^ f^ TeTcTT RilcHI f% 
^HIxl&yHcb cmczfr cTSTT ^Hcblci|-efRT cf?r T^HTSff ^ ^3TT 1 1 f ^ ' f t ^ 3 ^ 
3. ^ ^ c^ f ^ " ^ :m^ ^ r f ^ cTSTT T^ T^M ^ ^ s^ cTSTT gf^eFT ¥fRT^ cf^ T 
1.(^) ^ f^'TFT 3T6f ^ ulcbldl I - >!i^ l>HHK, '^^-2126 
^ ^ i#?cT ? ^ ^ cfmr ^ ^fm ^ uTPfti 
-•^j jcT TfEzr^ -?fr^  'Hm, tjo 221, MRf^ite, aimcb i^ui q ^ w ? 
(TT) ^ ^ ^Ff ^ TZfpfr cT^  gTT#r ^iftcR t ^ I 
M f ^ ^r#r ^ "^ 3?f?cT f\ W^\ 
- ^ 0 ^?R^jy^TK STTfcTTer, ^;j?^m H<HH1^H ^ ^ , TJO 447-48 
(^) ^ ^Pk Ft f ^ ^ ^ I 
"^ PT FRRt F^|6f f ^ c^TFTcT g ^ ^JTlf^  W t - M>iHH'ci>HHK, tTcr-199 
2.(^) 3?Tg^ ^ f%^ cfTT^  f ^ ^ ^ ^ I _ J|)Rl"cj^n^ XT^  TffTfF, q^ -29 
(^) ^fk^ ^R ^ ^ twf\ f ^ f^if^ f ^ f^^3fr ^f?^ I 
- ^•^HH'ci>HMK, 1^-186 
3. e^^ xix^ MK, iR-2142; MX:HH'C^>HMK ^ ^ -196 
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i ^ f ^ cf^ TcJf c^c[^ ^ R k l H ^ i^Tcnjf^ ^ 7 ^ cTT^ V^ cbleMplcb J^fTjcT c}^ ^ ^g fe ^ 
cp^ cTT, ^ cfTTcZT cfTT T^HT 7 ? ^ 3 l k TcHTcf^ ^ fTTmf^ snt fR ^ c R ^STTsf cf?r ^TTcr^ 
^ ^ i f t ^ 3 ^ 1 1 I ^ f^THcT i^frcPT c^ ci id^K ijeTcf) >HHlR>1cb qgr cffr 3TT£TR eRTcf^, 
^R^^ TcfTTefr^  W^ f f ^ cf7Tc2j cf5t ^ xHHiRilcb ^^m^ cf^ 3TTETR sRTcR, ^ ^ 
w ^ ^w* ^m "^ vf* "^TT 

^eRf t c^ ^ f p ^ ^ HHcJllt^cbK'l c^ -^^W^ I R fzTxTR cf,^^ 1 1 
3.1 >HHMdl cfJT 3rf^4>K 
^eRfr ^ 3 M YFTcfTTcZT ^ >HHHdl c^ STf^ TcfTR cf^ f ^ R ^ ^?^ ^ J^^ TJTT t l 
c[R^Tcr ^ , '^ fFTRTcTT cf^ arf^Tc?^' 3 T c ^ l 1 ^ o^\^c^ 3?f§rcf7R t , f ^ ^ f^TcR c^ f ^ l ^ 
W ^ ^ ^Pq^ ^Sy ^ f^eR?r t : -
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f^^ ^^ ^fTFTTf^ Vi\^ % 3fr? ^ ^ r f c ^ ^ ^fT^a:FT >HIHlR>1cj, >HHHdl W] 
3 T t o N f^TeHT 'snf^ I ^fTFTTf^ >HHMc1l c^ 3 T t e R ^ cTWf, f^T^TM 3Ts:ftcT o^{^^\ 
3.1.1 fef^T^ ^ f^^^, (^nfl^-^ff^^ ^•) ^HUdl ^T 31 (^*K 
g^n^-n tTH ?^TFTM 1 1 ^ c^jR^ ^ ^ T^mt ^ # c T ^ ^fSTlf^ t cTSfT fepft c^ 
TRFT t ^ 1% ^ TTfr-srf^ ^FTcIT HaTT ^ ^ ^ f^rfcT^ ^ F F ^ cfTt ^ ^ ^ , ^TTfr-srf^Tcf^ 
3.1.1.1 ^^ nf^  aiR^cii: f^ WR ^ 3#rczrf^ ^T 3IRI«*>K 
?T2T ^ ^^ Te[T T^RT, ' ferat cf^ J|^cbl4 c^ feR # ^J^T^cftT HPT feRTT H ^ I ^ J T ^ " ^ c^ 
f r cPTJJ Tf^ccfTjof ^ f ^ F ^ g ^ ^ - c p f ^ fer^ cfTt ^ J ^ ^ ' # T ' T T H ^ yRwr cfT^ f ^ I 
^ sff I '^ fTeT' z^ T^FT ^ ^ J ^ ferCT T^Jcf) 3 T T ^ 3TmR-^ff%cTT cfTT f^pfrW cfT^  f ^ 
H ^ I ^^ TcfTT M R U | H ^ ^3TT % ? ^ #r ^ 3 ^ H ^ A • e f ^ F t ^ c^ cfJlY^T ^ 
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W m \^t^^H ^ CPTTI ^ ^ ^ R T ^S^ M ^ HHcj|[^cbKl ^ 3 T W H ^ 
^3^T^ f^RfrT ^ P^T ^ I 'Jnc lNcD' ^ ^frfT-T^viH c^ ? ^ MPT ^ , -^eT^, ^ 5 ^ c^  
W m ETRT ^ 1 ^ c^ icTcfR ^ 3Tf^oL|RH c^ 3Tf^rcf^ ^ cZT^ JRT c R ^ f : -
" \ ^ MK«icfi ^ 'TT?! tjTTT T ^ f ^ | 
a n t ^ w^Ff. TR ^ iJ'T ^Frf^ ( I 
ard^ivHin^-fl 'H<i'HiP '^fl >MIRIP| 'HT ?t". 
^>#r xTT^f WTcT. ^RT^ 3fcT cit ?T e r f ^ I " ' 
#cTT, T^TcTT ^ T T M ^ ! [ # ^JvJR cT9TT W^ c f j ^ ^f^RT, 3?^^ feP? YFT cfJt 'cR' 
^?iT7 ^ ^ cf5t f r S ) T c f T f ^ xj|^C?1 f f c f r ^ c [ ^ ^ efKT ^ >M'<^Rta t f ^ ' c f? XTcf> 
eTgcffr t ' 3TcT: ^ ifTrr f^cRJ ^ cf^ f^TcfKfT f ! 
^ ^ I ^ c[? ^ ^fRcl^ t cfr, '^{^^^ eft ^ f^cRT f r e f ^ e r ^ ^ ancfr t cpff% 
^ ^ ^fR^ ^ •^>i<^K, -gRPi^  ^ f r ^ 5 ^ 5^TeT f ^ J^TTcTT t , 1 % ^ f ^ 'ft ^ 
^ ^FT^ feFT ^ ^ ^ t % T t cpzftf^ ^ cfTcR ^ ^ 3T2t c z f f ^ Ft ^ttcH 1 1 % '{% 'TtcTT 
^ T T M ) ^ 3TTq^ 3Tq^ TH cf?r iflcT c p ? ^ xTt?c?t f f ^ 3TTf^ ^ e f ^ # t eft f ! 
3Taft?T eT^ cfTT ^t?ft eft ^fRetcTt^J^ ^ ^ WtcT CJT^ ^fTcfnft sft I' 
1. jfldNc^l - slidcMu^, 7 2 / 1 - 5 
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3.1.1.2 ^nfr 3lR^dl: f^5n >^T 3jf^*l>{ 
3fR ^ 3 ^ ^ ^ f^^ sfri ^ 5 ^ 5^TfT^  5n^ 3fk 5TT^ ^ cTRq^ ? T R ^ 5TPT ^ m I W^^ 
f ^ r # ^ f ^ T ^ S^XT ^ e f t ^ A xHxjRd eft sft ^ 1 % ^ TR^ST WT ^ ^FFTM c^ T ^ ^ I ^ 
i n l cpf cf^ r, J^^ TcfTT 5TH W ^ c f J ^ ^ cff%RT cfr? f ^ T j ^ I ^3^ cpf ^ ^ cf^ f^?t^ 
W^ ^ feRTT ^ >Hcbdl 11 
r^pTT I ^ J ^ >HIHlR>)cb (c|cbl>H ^ yTTTfcTcf ^3TT ^  1 1 WRTf^-^FR^PTT c^ ^ f T ^ ^, 
^ t ? T - W " ^ TT? «rf^ CRf^ f % ^ f^^T^ ^P^ Wi T ^ I 
w ^ ^ ^?g;^ f^^T^ virg, ^fcT Ri.did Pi 7^ 1 R I r 
1. TFrnRcfTTH^ - sIMcblu^^ - 109 
2. ^mT^Rc1HH>H - 6||dcb|Uv^ - 1 1 0 / 1 - 2 
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3fr^ cf^ ^ 3TNc{?r ^R^r f i ^ eiW ^ ancf a f t e r ^ ^ t , CIFT ^ CTTCT ^ 
3TcT: • ^e f# ^ T T T M C^ ' T T K R ^ " ^ ftrSTT 3^? dcM^i^ld ^5W^ >(<ld^dl cf^ 
cfF W f ^ 3fR TJ^ W^ c^ f^TTfTM cf?r f M c T ^ 3TcncT W^ % 1% " ^ c^ ^IK-^ili) 
T ^ t f ^ 5TPT TTRT cfr?^ cPT arf^fcf^ ^ STT, cr^ ^ ^ 3 i k ' « R f t ' cPT i rqW c f j ^ 
f^reP?r x n f ^ 3Te:fteT # f ^ TTT^ f^Tef^ ^ ^ ftrSTT, f i T ^ f ^ > # '^{^^m ^ ^ ^^nf^ I 
^ST 3TT7^  ^ff^fcf^ cf?r ^ c f T ^ 1 1 
3.1.1.3 ^ n f r a j f ^ c l l : c i i w j ^ T^\^^ ^ f ^ W d ^ d l ^ 3 | f ^ * K 
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cfft MaiCsd cp^ ^ETfT^ ^RTRcnf^ r^ PTTf ^ F^PT cp^ I ^ cfTTm ^eRf t 3 T ^ cf^TcZT ^ 
^MT ^^R9T ^RT ^CT^  ^ ^|vrij(^^ct> c^ TfT^ T^ , T J ^ ;^ >H^Hfcl HJ|c||cbx! 3 ? ^ 
HHc||[t:|ch|x! >H"^dHI ^ ^rf^TR ^ t : -
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^ f ^ M^MRI fif^ 3rn? i %^m ^rf^ r^ ^ ^ ^tcnij 11 
vJMiJ^ M^kli^l ^ '^^ ^ R ^ t f ^ ^MT, c^cT^ 3 m ^ ^ M ^ ^ ^ , Wfecp 
^ ( ^ ) cf^ >H^^frl ^ ^ YFT cf^ r '^gcRM' ^ E M ^ C R ^ TTT?^ f | g^^R^ Z[? 
c^  fen?, ^Ff cf^  ^iRBich 1cr?mcTT3fr c^  ^ armR ^ ar^^rfrr tcft 11 cf? ci'^ii^Jid 
^ f ^ fm, "^^ ^^T^' '^rtefr I ^PfeRT R d W I ^^R^aT teft I I 
^UH ^  ^ ^ ^fr^ ^^>TT^ I ^ ^ f ^ Ft? ^ f ^ ^ f ^ ^ra? 
?^R ^' ^^T? Slf^dlbj, 3RT ^JF%' >^PTTf T ^ ^ I 
^ M ^ g e f # i^MciiltichiNil' cf5t ^ a n t g w^ cfft ^ YM^frfrrcf^ arf^ Tcf^ N ift 
geRfr Mv^ldlf^clo ^ T ^ c^ 5Ref W^^ f , ^ ^^R^T c[F W^ cff\ ^ 3#cf7R 
TT^H cfR^ f f ^ zrf^ ^MT cf5^ srff lct cfRcTT t 3TSTcIT cf^ c^TT t eft W^ ^ ^ 
3Tf^ cf7R t f ^ w ^ ^ I w^ ^ ^ arf^ Tc^R, w^ -^ f^THcrrf^ rcfv^ cffr ^ a n TT^H 
cP^ vd>HcM ?^H ? t ^ ^ >ilcf>dl 1 1 ^ TT^ '^ ^ s r t o N OT^ FT^n eft ^ 3TcRR 
HHclll^chN cf?r i l M ^fR^ 11 HMc||[t:|cbKl cf^ ^ Tf 3 n ^ cnefT ^ YM^frfeTcp 3Tf^rcf)R 
1. \FT^rRcFTFTO[ - 3FTfU||cb|u<^, 5 / 1 - 4 
2. ^^Tfrnf^rRFTfT - 3T%^|cb|u>^, 1 / 7 - 8 - 1 
221 
HMcill^chK c??r cfTcT cRcTT 11 ^eRft c^ TFT, y W cf^  ^ 3 T t o R t ^ 11 W^ ^ ^ 
S r t o R ?T 'THcr cfTT 3#cf>R t 3fk 3Tlf!'EJTT c^ TFfM cf^  "^ I ^ TFT c f ^ f:-
^ 3pfrfcr ^ T M in^ I eft Tfrf% ^ R^ ^^ fkwni i r 
'TTfrnf^cFTT^' cTSTT 'cpfcTcTTcR '^ " ^ ^f f^feR?r t -
^ ? f e T^T^ E^R>er ^ ^ TfiT^ I arwcFT f^^^ ^^ i^r^  ^ ^ m ^ 11 
i j ^ c R ^ M^RiRi q%cn^ I ^ ^ ^ ^ ' ^f^ Tmr^ 11' 
TTcf^  cfj^ cTT t f ^ TTW ^ STcrn ^ % ^ , "5^%, • ^ c ^ cFT Rl-cJNcbv! cR ^ 
?!" ^ 1 T ^ c^ f^^ c[^ ^ F t^ c^ WR^ ^Mt J^^ TcfTT 5TT^  afk ^ ^^TTeTT T?T| i ^ 
( • ^ ) ^ ?Ff ^ w:^ ^JIFT^ t 3Tk T T ^ t , ^ T T ^ cf^  ^ ^ ^ I 
TTfT-TffcTT era^T^ ^ ^ cR c{^ 3 fK iTTe^T^ c f^^ f eft ^rrff c^ ^ cf?r ^^TifM f c r i ^ ^ 
1. xllH-cjRclHH^H - vJa1\|cblu,^, 4 3 / 6 
2. TFT r^f^ cFTFT^ - 3|ij1ui|cMU^, 4 8 / 2 - 4 
3. cbl^dlclc'Pl - 5iiilb<M|cb|u^_ 20 
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c f ^ 1 1 ^fMT cfTT ^ ^PxfcZT-3TcPTfcZT cf^ 5TFT ^ 7?T, f ^ P ^ ^ c^ c f ^ ^ ^ 
irm efrfT c ^ ^ ^ FFf? t ^frf^! ^ eft afraff ^ ^ ^ # f ^ t , ? ^ CRCTM CPT! f ^ 
STTefrcRT c ^ Rviillill 1 1 ^3TRcf5F^ ^ ^ m ^RT Vi^ ^ ^ (>HHIcl-cjH| cPT arf^ fcPT?) 
^ Wf^ 3PTT TT cf5^ ^Hcf)^ t % geRfr c^ cfTTcZT ^ HHc||[^cbK->H'^cHI cf?r 
3T%2Tf^ W H - ^ « f P T ^ f ^ t , ^ 'THcTTf^rcf^ ^ ^ 3^^ Tcf5t >H^J|dl ^ ^ ^ M 11 
^ arf^ciiPixi iTcT OLI'VJUI cfTt ^ a ^ ^ ? ^ ^ M ^ t ^ F^rcF>^  f : -
^ M ^ ycfTR J^^ FTT t : -
1. ^ 3pfrfrr ^ m ^ ^ I ?fr Tfri% s p ? ^ q^zf ftpfRT^ 
- f^TPM - 7 / 4 3 / 6 
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4. xIH^RdHHxH 'YFT-^1^^' WH 
5. ^HxjRdHH>H cf)T 'TFT-ci- iqm' 
cTSTT '3mtcf)-c|||^cbl TRTT' 
6. j f lclNci l cfTT '^dtcn-^RriJMI W^' 
7. c^l^Ncfl c^ T^^ ^ ^ M 
8. TFmf^cTfTH^ '#cTT-?^^' 'SRFT 
9. N:H^RdHH>H cTSTT ^HdNell c^ 
'3T^egTT-Mc|?x!U|' cTSTT N:iHx]RdHH>H 
c^ 'enf^-cTEq- ViWJ' 
f ^ r ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^SxTcfTT^ ^ Y F T - Y T ^ - c T o f ^ c^ ^ 1 ? ^ ^ R T cJfcfrT f^^f^J % I 
^^ TFrarRcFTFRr, jfldNeil ^ cbRidNe?! c^  ^[ i r f r-T?^ ^ srrf^-xHHHdi c^  a r t e R 
^ ycf5R vjflcjcblmuin c^ arf^r^f^R cf^ t, x iH^RdHH ' ^ cT^ fT c|>f^d|c|cjl c^ 
" c f e TRTT' cTSTT chRlcINc?! cf?t ' ^ f F T M - ' ^ ^ cfuf^' ^ R T ; OITCR-STT ^ ^FFTH ^ a F T c^ 
3Tf^rcpR cf^, xlH-ciRclHH^H c^ 'ejiRHcjtT ^RFi"' gRT; ^RTcTT ^ fcf^o^, >!<)l^^dl cTSTT 
f^^T^, WTcrcf^  c^  arf^rsf^ ^ , cbf^dicieil c^  c f e - - ^ ^ ^RT ^ eRfr ^ arf^oLif^ 
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c^ TTTEZFT ^ T[cf y w c^ 7r3rfrfrra5 arf^ TcfTRt cf^ r N!H^RC1HM>H ^ 'TFT C^ xllu-iJlf^^cb' 
Vcf 'YPT-cRcTM W^' cTSTT v3TlN!cb|u^ c^ ' T F T - T [ ^ - c F f ^ ' c^ ms^ ^ cJTW f^ J^TT 
^ M ^ cf^ TTcp^ t f% g c T # 3N^-cPTcZT-TJ3H c^ W^ ^M^]^^:[^f^ ^ 
l^ frT ^ J ^ : W^ ^. 3T^2TT ^ ^Tf^ TcmTr 'S^ TfEfcHT c}?r STl^oijRd ^ 3 ^ cjTTcZT ^ 
•Js^ -^P* «3Blf - ^ < ^ 

4.1 ^ ^^ >^Tc?T : HMcJlf^r^N ^ ^ c p n 
cf> fM c^ cfJTcZT ^ ^ ^^Tcf?r >H'^CHI WES f ^ ^ tc f r t l ^ 3 ^ cfJTcZT Tf ^ ^ ^ppe 
#r ^ R ^ ?cHT eft PlR-i^d ?^iTT ^ cPFT ^ >Hchdl t fct) \ J ^ ^fTfm c^ cbfc|-n1' ^ ^ T^ 
>H'^CHI ^JofrT: fcf^FTR aft I ^ cPN^ t f ^ ^ c^ cfTToJT ^ F^ T ^f8TR-'^f8TH ^ ^ 
HHciil^cbNl' c^ f ^ eT?^ T^cT ^ TTRT cfT^ ^ Rxisimi t eft c f^ ^ j ^ c^ T ^fcfli ^ 
HHcllf^cMx!)' cf^ F ^ ^ c f ^ ^ RvlslMI 1 1 ^ T-STcff ^ ^ Jllfttifi 3T9TcfT c f f ^ cpf 
^PT^cHT cf^ f t 3TlT^rcJTf^ c f ^ t ^ 3|(el^|il1Rk1 ^ F t ^ I 
3T6f F^ T 3TPt f c f f ^ Wmt ^ ^ ^RT arf^ T^cZTcfef ^McllltJchK XHT^CHI ^ f^rTN 
4.1.1 ^^ nfr 3i[^di 
^ ^TTit 3T r^eIT ^ WT ^ ^JTpft ^^ TTcl^  ^ 1 1 HHcllf^cbNl' cf^ F ^ ^ ?T%T ^ITcft ^ ^ ^ 
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c^  ^RT fcfm\ ^melT TFT 11 ^ c^  cf^ Ic2T ^ ^ ^ S^f^^^ ^ ^R^ vSdIcbx! ^ - ^ i f f c R 
TP^Rfr TfFTcnteNt cf^  eTST T f ^ Ffcp7 ^^RT r^pTT t l 
4.1.1.1 "^ 3jR^c1l: 'MliJTidI ^ ^nt^f^^ w i t o ^ a? 1^*1^ 
% I f ^ ' ^ ^ cp^ ^ ^ vSdIill t -
^ i t ^ m ^ ^^T^ P^TTx? I cnf^?r ^ ^3rT Rsidiki i 
^ 3 n ^^ef^ c^  fen? TT^ 1 % ^ I '^t^ ^ ^ ITR^ f%^ f^PTT cTSTT ^ ^ Vi^^ 'W%' 
^ ^ TT^ r ^HFJ^ R " ^ ^ wjm, f ^ cffKcfi ^ 3^?RT f ^ f ^ f ^ ^ cfffTcT ^ 
^ ^ emr f ^ I i % ^ cFqt1% c F ^ eft cbLldi^ uj ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TcT: ^jf^rfe^ 
^ "SWr cfTt 3RT?PT fMeT sflY ^^^ T R M c^  cZfcf^ R c^  To^ ^ cffkcff cf^  
^K^, 1 ^ ^ ^ 3Tq^ HHcj||t:|cbKl c^  f ^ T i^lctbK cfReTT f ^ f ^ ^ tcfT 11 ^ ^ ^ W ^ 
3ftT 3r=P?r TTFFTcTT c^  f ^ t^Icft ^ , ^3^ ^ cfJT wRlPl te" cfRcff t , f^RTc^ 
3TtoRf cjTt YSTT cf>^ cTRTT ^;^n^, W^l^ ^ c ^ ^ t I ^ cf?r ^ ^Rkl^ll ^ 
*1f^d ^ f e F ^ ?Pt^^ ^cT, ^^nt ^ ^ ^ ^ f ^ F W^ ^ I 
2. >[ix!>HMK (;faR ^Si^), >H^Kcb - H<^ellx! C T M M , •cr^-251 / 1 - 5 
227 
^ F^FoJT cfJT ^ST t ^ t ) ^Jt[f^SM 1 1 ^ eft t ^ ^ 3T^ T^T^  cfft F t ^ ^ ^^tc|5^ f s f k 
i^'^ TTFPT i k ^ f ^ f ^ cfTt Yfcf^  q r ^ 1 1 - ^ cycler ^3^ Pl>HH^|iJ ^ cf>r YM- '^^WR ^ 
'cmrar' eFT^  ^ Yt t ;^ : •^wit ^ W r '"f>^' ^ ^ ifR-iTR >H^mcii cf?r mskr 
^>^t :-
^ sTcTT ^  t , ^JRf^ cfTt^  •^ ^SW^ ^TZlkr eTETk, ^3^ W^ 3TFt ^ 3TmT I ^ cTcfJ 
H M < l l ( ^ * K F^TT cf^ ^R^cT f^Rc?r 1 1 W e f t ^ERT^- ^gj^rfe^ ^ M ^ W T cfTt ^ 
1. ^gWRY (^ fSFT ^J3^^), >H^Kcb - Hci^cHI^ cTTvjfcpfr, • q ^ - 2 4 8 / 1 - 7 
228 
f^f^ nsTH F^ Weft ^T^^ cf^  R^eitju) c p ^ | ^ ^ ^ ^ ^ -^JJ^ ^ ^ ^ 
6|g^e^ XTcT S^m^ c R ^ 3T8TcfT ER ^ iR eFTFfT m^cTT 11 3TcT: ^gf^rfe? ^ 3 ^ ^ 
>^T^ R 1 ^ ^ cTSTT EH ^ f W ^ ^ TT^  ^^PTT ^ , ^ cTcf^  eft f ^ ' ^ ^ W t , ^^mf^ ? ^ 
^ I T T ^ cfTt ^ c H ^ - ^ - - ^ -W^sf^ cPt fcfcRT cfR f ^ I 
( ^ 1% Weft ^ ( q t ^ ) cf?r T^rfr 8fr) cfTt f r TjTT Tf ^ q^ eprr f ^ afk ^ ? R 
t ^ I ^ 3 ^ ^ 'mt % m ? cfZTT cf i 'TTH^' ^ aft? ZfT c f ^ c f f t ^ f ^ T ^ cRg sft, 
f ^ ^^TcfR ^ ^ ^ ^ cfTt ^ f ^ I ^ y f^TR ^ =^RT^ , HHcT cJTt WT 'HPT^ ^ 
^ ^ ^ET^^ ^ W r cf5T ^ - ? ^ ^ cfft t I ^T^ ^ ^ ^ ^ t ^ cf^, ^ ^ ?Rc fR 
cR^ c^  ^?^ ^, " ^ g^PT cf^ r q ^ H tor rit ^ ^ ^ ^ ^ '^ fTRcT' ^ HHcbx! ^ ^ T ^ 
'cR^' TTHcfR ^ , ^Jtnft77 cf^^^ T^RWT cfR f ^ I Tjc^  ?^7q ^ i f f t ^ Yl^ JRPTT ^, ^ 
^ cf^ r e T e T ^ ^FFR^ cR^ft ^ Y%cT cfR^, T5^ HHci\^c}r)\i\ cf>T "Eft^  3TWTH ^ 
?^H t l f ^ f^Rft 'ft Wf>R t ^ 3 f ^ ^ d^^mi ^ H^cPcTTI 
f ^ w r ^ , f ^ ^ ^RT ^fT^lt ^ cR^ eRxfTcfR ^ t q ^ c^  HHcii[t:ictpKl cfft Yan 
eJTH 3]|cbf^d cf^ T^ f | % cPTT ^ ^ ^ cRg t ? i ^ ^ ^ ?R f ^ ^ V STSTcfT 
YM^Ti^ ^ W^ c#Tt ^ ^fTT^, ^^ J^ Tcf^  STHH cfRc^ ^ r f f cf^  eTSTT 3{W^ ^ 3 ^ 
1. t^^xJ^HMK (^ SFT ^I^^), >H I^<cb - H'C^^CHI^  c fMM, ^ ^ - 2 4 7 / 3 
229 
4.1.1.2 mft 3jR^c1|: ^ ^ ?]tT5FT ^ f^>S^ arf^T^N 
11 '>Hll^r-y-c^' cfTT IT? q^ ^ f ^ : -
'jPr ^cT arf^  f ^ f ^ - ^ ^' Pi*md am i 
^ ^ a n ^ ^ Tff^ cT Jf)[^^ f ^ ^ ' T ^ ^CTR I I 
TFT ^RI vippfr ^f%cT ^ . ?^TF2rfr ^ ^ ^ I 
^ a R ^ vJMHM ?^TRTT ^ ' *^Nc1 tcT I I 
?Tf^  RHMRI f^fhr C^TNT TCT TRJRT an^ i 
' ^ ' ^ ^ 3F?IR TTpft. ^ ^ a^^ FTT ?^TTuT | T 
?^T^ t CT5TT ^ 5 ^ c^RxIccI c^  f^ cfTRT ^ ^ ifTETcf) 11 
? ^ W n ^ HTKR ^ ^ , • J ^ ^ ^  ^ ^ f e ^ 3tcg^ eFTPTT ^TTl^ t cfaTT 
230 
^ fr cF^ f ^ ^ ^ f I 
^ ^ , 1 ^ ^ 3 T ^ ^ ^ Hll^chl 3TXT^ ^ 5 t ^ 3?!^ F T ^ c^ cf?N^, T^FTcF? ( f ^ ) 
^ i r q Plcbd'^ ^ 3RT^sf F t ^ cfTT cF)SM 3 ^ ^ ^fT?^ ^ c f T ^ 1 1 f^RTc^ ITRT ^ , 
g ^ £fRT i ^ 6iifeicbi3ff ^ ^iJKdl cf,^ cj?r 3fk ^ffc^ " ^ # 3 1 ^ '^ rrfr-arf^ JTcTT' 
T T ^ ^ ^ ^ ^"^ ^ ^ . ^ 3 r ^ ^ "^i^ I 
Tfr% ^ ^ ^ ^ ^ ' ^JR . 'fvg, H H R I U I Tfj;tT 11 
Pi«t>^<fi ?H ^ t ^ 'FT Ft. W t wrft t ' ^ I 
TTfe ^ Z^TF ^  ^TPR, TRt an? 3r^^ I r 
^ iT^ cfTt ^ Rl^eff^d %ZfT ^ ^ , cfr XTcf> ^ cj|d|c|x:u| ^ T N cf>T 3TTcrT t f ^ 
Ylf^ Tf ^jR E^T^ T^TT ^ 3 ^ ^ FT ^cfTT STT ?ft ^TRcf^  iT^T ^ ^flfeRft ^ ^ J ^ ^ , ^ J ^ 
3Teq-3TT^ c{?r sTTerT cfTt f ^ , ^ f ^ ^ FRT Mc^v^c^^ c g ^ Tf ^ Tyzn | cflff ^ T J ^ ? 
^^fTcf^ #ETT 3TT^ FT v3^ WTeTT c^ ^T^? - ' ^ HHRIVJI ^ ' 3 T S ^ cj^Hi^q cPT ^ ^ ^ ^ 
^TW ^ S f f ^ FtcTT t ( c h H ^ c l - ' c f ^ ' - W 7MT 3 i k c[F ^MT ^ f^RTc^ cRT ^ Ft, 
•^iiclp] 3T15TT f^THcTT Ft, cfF chlH^c] cfTT ifr ^?MT fSH, 3TcT: ?^T3TT f ^ £ ^ cfJT m cZffcFcT 
cfTT ^ {cfp% F t ^ , ^ j ^ ^ HT cz r f ^ ^ cFRf cio^ WfK\] %) 3Ts:ftcT 'cPFT' c^ f ^ c^ ^ J ^ 
3TeqcRRT HiRlcbl ^ c ^ ^ , YKT ^ ^ f^RT I f^RT^ HlR|c|,|, ^TT^M cT H|xHH^ F t ^ 
c^ W^T^ ^ eTET f^Tcf?r I cTF PicbdHI xTTFcft sJt, c ^ f ^ f^fcfK^ ^ f^Tcf^  | ^ r ^ ^ 
3T^ fFTafcTT ^ 3 ^ ^ ? W 'Plct)>Hcn F^ T c f ^ 'T^ Ft, cPFt Wlft t ^ ' cZTcm c f ) ^ f | 
1. >HlfBri|-efFfr (y^<iJld •^JfTc^ T i^ftcTd - oL||^|cbK), ^ ^ - 1 7 
231 
3T6f w r ^ ^ cfTT cfTcTTcR^ ^ ^ - s ^ FT^ c^ W^cT, ^ s M ^ c^ fef^ 
•fm ^ 3TRTKT ^FcR^ ^ ^ T ^ t f ^ cZTR5TT3Tt cfft aTeTT ^?^ f ^ i^TK^ 3 f k c^cf^ T ^ 
>HHM g ^ c}^ cRF t ^ ^5TR cfr cPTT T^T^ Tcf^ , YTcT ^ S{^^ ^{^ii\ ^ ^ c^ f ^ 
cfT^ t 3fr^ '^ TTfr 3rf^ =RcTT' c^ TR^ cjfT ^ 3 ^ f | 3TM ^ '16 c[^ ^ ^FT OT^ cf^ 
eT^cl^ r c^ f^TFT ^ n f f f ^ W^i^, ^3W^ W^ ^^m w^ ^ i p k f^errfcTcT c f j^^ , 
elellcthK cf?r ^ ^ ^ 3ncTT t sfr^ ^ l^ l^ RT ^ c^ c[eT i^ f^d l cfJT iRTFT ^ 3TTRTEr 
•^Uf^ c fv^ c^fefTT 3Tc^r^ f^TFc^njof TTHT^^ ncTT 1 1 ^ ^ ^ ezTPT ^ ^ ^ ^ ^5TFT ^ 
^ cf5t TcPTT ^NT ^fTHM ^ cZfT^ T ^ c)|d|c|N|U| c|?r 3fK ^ f f c^ c f r f ^ x f j?^ f | zrejfrT 
^PT^ ?^5q ^ ^ 3 ^ f ^ , 1T^ ^ "^W^ ^ 3TT^ FT, f c f ^ ^ 3fK £3TH 31|ch(^c1 cfv?, # f f f 
cpt # t F r q ^ J^Rf5? icfcRT c f ) ^ t I 
4.1.1.3 ^^nfy 3)R4id l : ' H I H l f o l * ^^m^aTT ^ ' ^^?o^ ^TTT ^TT^^TTrT^ ? f t ^ ^ ^ 
232 
^v^vyi-Tl cfRc^ T f t f ^ cfTt f^fcTT^  7 t I ^ff t fM ^ 'cf^ F?T' -CR ^ sff I t ^ ) ^ c^  
' t o r n ^ f?T 5^TKft 11 ^ JFT ^ f^ 3Tsf^  c^  ^2T ^SJ^ ^ ^ t 31^ cfFT 
cps5TT T^FTcf) ^Rft cf^T 3?^^ I R ^ sRTcfR, clFT c^  TTSR^ T TSffcR ^ TfTcFR, ^fftMi cfft 
O 
c F ^ t : -
^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ FfT. ^J^cT f^ fi^ c^T f ^ ^ ? ^ r 
X X X 
cTfuT ^ ^ ^ M 3 n ^ " ^ifN,ef. 3ra 'TR ^ ^ Tf^FT I 
^ P K f e f f ^ ^rfcrat ^ I^cfclcT. qp j t IvrRT ^ ^TFiPT I I' 
^^cf^ W ^ ^ ^ , • J ^ ^ 'SR\ ^nfr c^  'ITcRR'Tcf^  f^t^ TTT cf?r #fTT eft cT^ f Ftcf^  
cFn^ :-
^ifhT ITR ^ T ? ^ ^ ^?Rf^ ^ , vsqf ^ ^ m f ^^ Tlf^  | 
^ J ^ ^ ^ ST^ eT qR# ^f^, ^ ' Tlt1%' R^lR I 1= 
1. >ti^ >t1MK ( f M ^ ^J^ ) , ^^l<cb - H<^dl^ c|ML|41, q^-3988 
2. J^J?^ TFR (f^cfrq ^5^) , ^ ^Kcb - H^^dl^ C^T^ITM, q^-3989 
3. ^55?W^ ( f M ^ 5^T:rg), ^fpqR^ - ^c^^dl^ C|ML141, q^-4047/3-4 
233 
^? f t ^ W t ^lU t ^ N ^ . Wf% f^ ^RT f ^ ^ K I 
^ trnft ^ feffe it%", ^ ^ ^TTf^  I r 
# ^ S^TTcT ^RfHH Ft ^ I J^^ Tcf^  ? f ^ # ^ f M ^ i ^ ^ ^ I 3 # f ^ ^ ^ Wf^ 
j ^ cZTcfvT c R ^ , f^lfcciNK c^  fcT^n^ ulHchx!, ^ f t f M W cfft ^FRTTEH cf^ cfTFcfT f : -
r?TPt ftr^ ?^T^ ef ^^*1N[el . HIdRl ^ cHJ I I 
^ f % ^ ^ % ^ WF^ ' . ^ ^ ^ If^T^ ^  I P 
c[F •HMdlcb t , ^ >HIHlRMch ^ fT^^ ^  g^Pf £ ^ , ^ ^ c^  ^NHIeHcJi ^f\^^ cf^ t cPFpft 
cb^ch^, T 3 ^ 3Titr^Rt c^  fen? 3TTc[M J^^ TcH 11 ' q ^ ^ M ^ ^ '^ ^\c\^Wdr>-^]r^^ 
M'l^dill' c^  f^TTEZR ^ cZT^ frT ^ f ^ t : -
[^>FT ^ . ?^T^TT ^TT? ^T^t I 
g^W H c ^ - l d l - M FTcTT 11 c[F ^ c^  Trier ^IcIHIrHcb ^fFipeff ^ ^ ^CJIHCII 
cffr 3fk TRmr t i ^ J ^T^ ^ ^ ^ ^ ^ cm" i^cm<-Hcb # ? ^ Ftcm?, ^ 3 ^ 
2. >i>^>H|JK ( I M ^ ^JI^), ^HKch - H^^dlx! cJMLl41, q^-4125/l-4 
3. '^ V>HHK (fMr^ ^ : i^ ) , ^w^Kcb - H'ci^dl^ C I M M , ^ - 4 2 4 8 
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3^^ TRcfj? ^ S l t e R t cf^ t OLI'VTIHI cFJ^ ^ cJr^ %:-
^ ^ ^^ IcFT ^?M 'Tqtl 
^ ^^ TTeT ^ ^f^^TT W^. ^^ {cPT ^ F cRTt I I 
^ T^^ 3T ^rt^ ^[Y^ ^eT. 3Tf^  ^ ^ ^ ^ F ^ I 
=^J5R ^^ TTR ^ ^ ^ t # . fcR snPTT^ erat I I 
f W ^ TFT f^eTRT ^ ^ TT .^ aprfT J^TrfrT ^ I 
^i<m y ^ w ^ ^ ^ ^ , f ^ f ^ F ^ ^ I r 
^ ^RtF^ ^ ' ^it^ xTcfTv^ , ^tof^ 'igifr ^pfr I 
^ wf^ ^rfr fM, "f^ ^ -^^ ^g^T f^R, 3ToJT^ fT czrfs:rcT Ft ^ 3 i k ^3^Ff^ 
fW] cfTT cr# J^TW cfT^ CT9TT ^ JeHF^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ M i ^ ^ f ^ c|r?cTT I 
cf5t, 3?^^ arf^ TcpRf c^  fen?, f c T ^ cf?f S M M 11 ^ ^^wr cf^ r O^CI^K, T^^ 5 ^ ^ 
Hi'iRigN cf)T cZMcp t ^ % ^ ^ 3TteT7f cf^T 3 T W R c f ^ , ^ ^ ]^frcPT c^ 
1. >ti^ ^MK (%cfk ^g^J )^, ^Hlc^cb - H<^eil^ ^ML|41, q^-4592 
2. ?^J?^ TFr? ( f i r fk ^3T^), ^FFTK^ - W^^ cHlxl C T M M , ^[^-4606/1-4 
235 
f^ ^RT Ymr cf^ ^ ^ ^cfr?, ^ cffT^ ^ f t ^ ^ ^^ ^^ FTT, cTRrfcT ^ ^ , ^ 
" ^ ^m. 1 % ^ >HIHlR>1ch o!TcR-eTT ^ , ^^ ^NHIc^cb >H'^ ciH|3fr ^ ^jof 1 ^ ^ , ^ f^RT cfft 
cfr? -WfKl f ^ f ^ ^ ^ cTcf5 rftcT Tf Tf^cn t , cTFT cf?r ferat ^ , -^-cZTcf^N cfT^ xTT t , 
effect f^cn^ ^ cf^ c ^ t f ^ ^T?^ %-^dr)i crarr c f^ cj?r ^crfTcf?--^ TTcp ^.ycb^, Tffcr 
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^TRI^ ^ 3 T ^ ^ % ^ ^ # f T ^ t eft ^ f f t fM ^^cTt c^ ^ 2 T '^ RT cfj^ ^ t f ^ ^ ^ ^Twy 
^ f l ^ cpt '^FT' cfJT ^TR ^ t eft ^ ^^TcpT ^ f q ^ eTcff t f ^ ^ ^H^T^ 1 % ^ efTeT 
cfiT ^ F t # f n ^ ^?T t (3TeT: ^ ' ^ t ^ ' c^ ^Tt^ T^? 3Tt£T cRjcft €t t ) I ? ^ 3]felRck1 
^FT eft ^ T ^ W 3TT£TTf^  FtelT t , ^ ^ ^ t s R ^ ^ ^ f e f ^ ^ f^TcRTT 1 1 
cTSITcf)te " ? H ^ ^ , x T T ^ M ^ ^ ^ '^\R\ ' ^ - ^ ^ ^ ^ eft, W\c^ ^^eTT 
^ 3ft^ ^ TJofeTT c^ ^ST ^^ifeTT t 3TSTteT ?H 3 W ^ ^ x ^ ^ ^ ^ R ^ ^ I 
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^ # ^ fi;^ ^ffrfM c^  f^TTEJR ^ , ? ^ f^r^?^ ancrn^ T fef^ cp^ f HSTT wftcft cpf c^  
^fM^ cfT^ cfJT H^TM c p ^ f I 
4.1.5 >H-^H v J ^ H ^ ^ ^T 31 [ ^ * K 
A ^ TTHcT cfJT arf^fcf^ ^ 3TTcn 6ffc^ \ 3 ^ f ^ cfTT ^ 3Tl^rcf)R sneTT t , f ^ ^^pfT 
?^TFT '^c[cf?r' STT I cfRT ^ f c T l ^ ^ H'JIdNK c^ ^9T, FT^ft, 'Efnl, YcH, cR^ ^cfR 3 N ^ 
cPft 3TTcf5T?TcfFft f ^ - '^JTT^ ^ ^ f ^ aftcT^ uft ^ H . ^ ? P T - M R ^ K I ' ' 
f^ ^g^TcfR f^RT f f ^ ^ TTFTef ^ f^RTT I cTF YST ^ ^J?R T^RTT sfR ^^fcf?r c^ ifTeff cfTt 
1. '^<>MMK (MSTH ^ H ^ ) , ^u^Kcb - H<^elN C T M M , ^ ^ - 6 2 2 / 5 - 6 
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cfjRTJT cr? ^ g c j ^ cf^ r fl Wm\ cfT^ c^ fen? ^^ TTcgef ^ ^ 3 ^ 1 cTSf ^cfcf?r c^ ^ 
( c n ^ ) ^ ^ F ! ^ nrsf^ ^ - ' T , ^ ^ fern ^ ^v?^'^ ? ^ ^ s r fr 3 T ^ 
^gf^ 3nf^ ^ M ^  ^ ^erar? t ^ ^ , cf^ ^  V^^CUCJH cfr t ten t f ^ ^mwm 
^ ^ M tcTT t , f^RT^ c[F ^ 3 ^ Ff^ ^ f ^ cfTT cjg cfT? ^ I u R ^ ^ c^ ^ 8?^ 
^ ^3cq^ BICTT t eft cn^ ;^ ^ c^  J^ficf^  cf^ cpt f^^^r^ t eft cf^ ^  ^'iacjpK ^ 
FtcTT t cTSTT cfN^ c R " ^ f I f ^ ^TR^ c^ ^RT ^ WfS^ Wi f^ ' 3 M f ^ ^ 
CF;^  ^cf3TR cf^ ^ t c p ^ cf^  W ^ ^ 3TT ^ fTJTT Ft eft 3TNc^ ^ M 3 n W t f^TN^ cfTeTT 
eft i m # vjlliJJII' ^f^ f ^ ^ ^ J ^ 6[racf? cfTt HJMIcbx! 3^^ Tcf?T W R c ^ ^ t cTSTT 
^ TjcfjR tc[cf?r-c||y^^c| c^ ^fTTcT-^ cf?r c[F ^iPT ^ ^ F e m c?^ ^ t : -
^TeT^ t 1 ^ ^5^ F f ^ ^ t ^ , ?^R 3nRm «Hm1 I 
^ ^ ^>Fr C H R * ! ^ ^ ^ , ^7% ^TR^ 'HH^ml I 
^iTT^ ^fR^ ^^cT F^ ^TMT. TTfcT ^Tf^ ^ aTPlt I 
^^ F ^ f^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ TifTqt, ^ ' f ^ l ^ ^Rf^ ^ ^ R t 1^  
^ ^ HR t , ^ ^ t m ^ c i r g ^ v5^ ^ c^  7T?t q f m sn^ afk ^ - w t e r r cj^ t 
T^cf^JTTcT ftRJifTfefW c f T t c f ^ ^ ^ J U T e f T t l f ^ ^ ^ ^ ^cfcf^t cf5t fl 3TT^ W H 
'THcfR, T3^ Tcf?r F c ^ cf^ 3 T T c W ^ ^RT cfT^ cf^ t ^ ^ ^ cf5t f ^ ^ ^ ^n^^m ^ 
2. ^?5?w^ (;raT^  ;jjtj^), ^ujKch - H<^di^ cfTufM, ^ - 6 2 2 / 1 9 - 2 3 
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Mec*>d %eTT M. 3raT?T%, ' ^ ^ ^ W ^ eFTT^ I 
^ ^ ' ^ i^TTcl ^' ^ft^cT. ^ ^ 3rr^ Q\'isi\i I 
^ 3TPt ^^ TTcf^  ^ ^ f^tcTFT c^ ^fTTcn-f^ W^ ^ ^ 2^ ^ f ^ c f ^ cf>T 
SP^ETTJJTJcjf Y ^ STT, c [ ^ ^ f^THcT c^ HHc||[^chKl cf^ t ^ xjofcT: ST^T^^ sft I ? ^ 
a r f r r f ^ ^ R ^ f^TRcT cfTt ^IF 3 T t e R t f ^ c[F fcmr? cf^ ^ f^TcTfrT vdcH^ cfRc^, 
fePmi ^ ^ ^ ?tcf^ ^ f ^ ^ ^ 'WR^fKTt' W ^ eft ^ ^ FT f^RT, 
^crc}?r-c | |>^^c i c^ T ? ^ ^ enefcf^ cffr ^ cj^t ^ - ^ ^ f ^ \ 3TCT: ^S^ ^ J ^ e l M c b l ^ 
' v i f ^ ^T 3rffeR>R' • ^ I ^ feRTT, ^JRf^ ^ ^ cfT^ cf^ T ^ ^ STf^ TcfTR ^ 
arr, cfzff% '^ f^TcR cfpT 3 T t e R ' •R^^frr TT^oT t , Y T ^ 3T9Tcrr YMT VK^ ^ I 
1. ^JJ?^^FR (^9T^ ^ I^J^) , >H^Kch - H<^ell^ C||VJ)L)41, 17^-622/67-70 
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cT W^ t^3r^ ^ITF^ f , ^ ^Hcllf^ct^Kl' ^ fpm^ f | 3TcT: ^ ^ ^RT ^ ^gTT ^f^H 
4.1.6 ^HMdl ^ n s r f t o R 
4.1.6.1 f % ^ ^ ^ ^ N ^ '^ c{'*H|c| ^ ^ f ^ ^ 3Tf^ra>R 
^ HHHe^ Ki cF>T ^ff£M, HHcJlil ^ fRM c^  f c^ , >H^Hc1l c^  S T ^ N cfjj ^T^ ^ f t ^ eft t 
# I ^ c^  ^ ^ cFTt ^ f ^ : -
^^m T ^ ^ <ic^H f ^ ^prt' I 
^^nfcT. ^ntcT, ^eT, =^TFT, f^plcT ^ , ^ F t ^ ^ ^^pff I I 
f^ W ^ H l R * ^ ^ onfcT y ^ , i t aiuTPT ^ ' ^TPft" I 
?TfcTT ^iT?t cT^ y ^ ^^ TT '^, ^ FffcTT ^ ' Tfpff? 
g^rrc ^ T ^ ' ^ R^sJI^. ^iraf^ ^eT ^ ^ p f f I 
Yq;^ef ^ m ^ ^TFT ^?T^ ^ ^Tt^eT ^ Y ^ ' ETpft I I 
^ ^ ^ i^TT^ 'T^cT ^ TT^ TTT^  ^RWR ^ ^ M 1 I 
v j ^ - ^ ^ f%Y^ ^ ^E[f^ ^ r a t , 'HtklPl FTST f W n t I 
U^W^ A' ^^^^ ^ ^ 3 1 ^ ^ ?5TFT f ^ ^ ^ XTPft I I 
^f^fM\ XT ,^ 3 r ^ ^ ^? i^Fr ^ ^ , ^ c # r ^ ^ ' CKSJUT I 
^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^FT ^ 3 ^ T - S T T I ^ c f v ^ t CT9TT ^ f ^ ^ t % ^cWc|c>Hdc1l cfT 
^ ^ T ^ cfTT 3TTT^ ^ f c R ^ ^ t I ^ cf^r^ f ^ ^ ^ ^mfcT, ^ , c g ^ , ^TFT cPT cFzff ^ FT, 
^ cf^ Y M T ^ 3T8T^ ^ f ^ , % ^ ^ T^ T^TTcT ^ ^FT ^ f^F^ f I ^ ^ ^ eft 3T5TT^ 
1. ^ ^ W ^ (nsFT ^Jo;g), ^Tw^^^ - H<^dl^ C T M M , ^ - 1 1 
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4 3TcT: ^ ^ m^^ TeTT f ^ f ^ 3 1 ^ f t^HlR tcfcTT f ^ ^ ^ c^ t ? c ^ f ^ I f? f^RR 
t % W f 3T?cf^ FtcfT t , cfFT 3TN ^ ^ ; f ^ 3TN^ ^5^ 3T?cTT cfiT ( P I ^ ^ I R tcf t 
c^ ^cRtj-WT sri^^RH cfTT) ifr >HHH cflff %JTT? (tcTcTTSff ^ 3T?cf^ F t ^ t R i?r 5^^ Tcf?r 
WR-ifR) Tan cf^  I y^dici iraf^ ^HCT cg^ ^ vic^^H fi? 2^  % ^ ^^3^ fenr ^TFT^ 
^I^q^ ^ Wf>^ Ffcf^ " ^ ^ f ^ l Y m ^ ^yc^d ^ ^3cq^ f ^ sfr^ ^ f^ ^ -^^^ 
f e l ^ % g e f cfTT 3TXHT f^fcfRT eRRn ( ^ M J R ^cRTT, t?JT ^ ^ ' T ^ ^ IT^ c^ 
F^fcfmr I ^ a r f ^ r^, f ^ "^Rft ^ air, f ^ w 1 % ^ ^  ? F T ^ fan (ir^ ^ f ^ ^ 
^^ TcfJT c f j ^ cTcp c p h cf?^ I ^ - g ^ M ^ a f t t f ^ (^5^ TT^) ^ cf?r F^f%TfT a R R 11 
"^ fcTF^ %g, cFJt-c3TcReTT cfft anHFTT "T^ m fc f r^ ^ cJjcRefT ^ ^Ttilchld cTcf^  a n ^ 
an^ fcr i^^ ^ - ^ HSTT -^^ »TTcr ^j^rf^eM ^ ^ 1 f^ TFFT ? ! ^ anf^ cf^ r fcrf^ ^Fr 
a r toRt ^ cf%T cfR^ ^ j f t ^ ^ H ^ cTcf7 ^  Ytcf? f ^ TP77, ^  ^ eft ^A-T[^ '^ 
w^ w<\ w^ f^Tcp% sr afk ^ ^ ^ f fc arrf^ ertaeff ^ s^ncfR anefRfgfe t g 
TjsTT-a?^ arsTcfT ar^ ^ i?r er^-'^f^ # f^R ^fT^ s^i f^ RTcf^  wwj % ^ 
f N \ f ^ ^ ^ ^ ! ^ WTcTT a n I X X ?X^Y ^ ^ ^ aY I x j ^ clY i ^ ^ an t ^ 
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^ a n I X X ^JI? ^nfcT 3 l f ^ * d ^ ^^FR ^ WT?^ ^ ? ? ^ aft I " ' 
f^T^FT cfR^ f 'T ^ ? ^ ^ ^ f^TTT^  c ^ f f ^ ^ WSI-^ ^ ^-^iTTc[ cfff ^ 
arf^FRT ^ i f cT ^ d % ^ W^ t . 6?ITET-3|vj1in^el cTT^ cT I I 
^i^T ^nfcT 3r^ ^fcT f ^ ^ ^ . m ^ # q ^ CIKCT I 
cfr ^ 3?cFJR c^ i^^TJof 7 t ^ cf^ ^ f T ^ cpqt SiMHIdI t ? 31cT: ^ {^^ cffr) ^ ^fpft 
^ W^ oUcl^K c R ^ rnf|T:j | 
cTR^ TcT ^ ^ ^ ^ ^T? eft ^ ' ' d H U d l ^ H M < 1 l l ^ * K ' cl^ ^ ^ c p ^ 
f ^ ^ " ^ t , f^R# fen? W r ^ T^TOT-cf^ arr g^ ^ 11 f^fwm ^ R ^ ^ ^ f t ^ t i ^ 
" ' T J ^ cf?r wfrT-^rtfrr, • R ^ - ' T I ^ 3TSTC[T % ^ ' ^ 3RT #5r ^ ifTETcfj ^ 1 1 " 3TcT: ^ 
c f ^ ^ H^cPcTT t f ^ y ^ ^ - 3 T ^ a T HHcJlf^chK cPt i f K ^ ^E\fcm^ ^ '>HHHdl c^ 
arf^fcfTR' c^ CJr^ TfffcT ^-erR f ^ ^fRT, ^ c^ CPTCZT ^ , T J ^ 'l^ JTcf^ Ter ^ f t 3 T ^ ^ ^JPT^ 
epTT eft sf t i 
1. ^TtiJcbleilH >HHM, ept, W^ '^ cllxk^cbdl - yto ? ^ ^ f ^ 3TT4, ^0 34 
2. ^NJ^HHK (naFT ^ ^ ^ ) , ^H^lc^cb - H<^d l^ cfT^rM, ^ ^ - 1 2 
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4.1.6.2 >HHMdl ^ T 3 j ( ^ * K : ^ ^ ^)T f ^ E T 
^ ^ cfTT PlHfeiRsId ^ ^ % c r : -
i^rrfcT-^ rffcr ITT ^  i ^ ^^n^. ^ ^n '^ W^RT ^^^rfr ^ ^ i 
arfcT 3i l^*K VJUNCI ^ ' , vm "^ s r f ^ ^^?Tf ^ ^ i 
^^ll^ ^ cTRit ^ # ^ . ^ t f^ ^ - c T f ?^TW ^ ^ ^ I I 
^^<\i\ I f ^ # e q t ^ ^m?cr. ^ T ^ f ^ ^ f ^ ^ " ^ - ^ t ^ I r 
cfJ?^ t : - -^IIFT! ^teT^ ^ cfft^ RhxHchI f^crp?r 1 1 ^ WR ^ ^ 3fr^ ^ ^TfTT 3^?rrT 
^ ? ^ ^ eft^3TTfcr-wfrr^fr^^, ^ f k ^ f r ^ f T g ^ ^ ( a r f e r c f ^ ^ ^ g ^ r ^ ) 
3Ti^rcf)R ^^WeTV ?fr R^cHIrl ^ fcf? ^ ^ E^R (?H ^ fR^) 3 T f ^ ^ t l ^ 
^ ? ^ - ^ ? K 5 T ^ CPT cCTfT cf^, - ^ ^ ^fTM cffr^ ^ I Z[F d^^dpi ^m ^ s f r W f - c l F T ( ^ 
FfTT^ ^^TPfM ^ F ^ ^ ^ ^ ^Erai 3[T TFT t f ^ ^ c!Tf^ T ^ q ^ , f M r r 
^ Ft STSTcfT ET^ TcTH Ft cfT cfF 3 T ^ FT ^HT^-TT^ 6[TcT, 3Tq^ ^ ^ ^ elWt ^ 9Ttq^ 
xTTFeTT t , ^^ cfeT 3 T ^ f t r^icT H^c|H| rHFcTT 11 ^^wy ^ft IIFT ^ ^ ^ 5 ^ cprf cf^ 
y f ^ P l t o " c R ^ ^ ^ cfTpJ c R ^ E^TTF^  t 3T9TtcT ^ ^f ^ j ^ ^ j n^ x^^ ^ cTF SFpft 
1. >^;>HHK (;f2T^  i^^ J^), >H i^<cb - H'C^ C^HI^  cfpsrM, tr^-ses 
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? R ^dp\i c fv^ cffr t^TR ^ ^ af^f ^ WcT cf^ ^ sRT^ c^ f ^ , ? F F ^ cTcp 
c f>^ t 3 l k f^TR^ c f ^ t 1% ^ J M ^ ^ eft ^fR wm ? t ^ t , ^ eft ^ F^T^ ^^ TtfrT 
-•cfTfcT ^ 6[% ^ 3 t k ^ ^ ^ -^f^ m^r^ A 6RT^ f I ^ c^ cTeT W f^tfeTTT eft 3 T ^ 
HHHI*^ c^TefTef ? t % g ^ ^ W f F^T^ ^ " ^ ^ J^^ TKT 1 1 ( ' ^ ^3^ ^fT'^ t ^ cf)T 
M c ^ sff, f^ TFTc^ ^ f ^ m ^ ^ Ftc?r sff, ^ ^JcRT f t ^53IKT ^ f f R ^ f^THT m^eTT arr) 
SfsrfeT ^ FfT^ s f t t ^ ^^^TT^ ^FFT^- '^c| i^ | |cf l Ft I ^ cfj^cR f!fj ^ ^ a f r c^ ^ST 
c ^ # ^ ? ?T6f ^fcfTcT-Waft ^ - e T B T W^fr^ t ^ J^TT^  t 3TS^ feT ^ cpf c^ 3?TETr? ^^, 
^ ^ ^ cj^ t TTgm cf^ H H ^ cf^ t^TN ^ FT^ aft^ 3TTT^  >H^Hdl eTSTT 3TTeTT-Tfkc[ c^ 
f c r# r c R ^ t eTSTT 3teT ^ ^ ^ ^ cf^ t, ^ cj^ t -^^\ t c f ^ , f^c]Teft ^ ^ ^ e l ^ cF?r f^Heft c f ^ 
f ^ ^^rfcf^, ^ f^FTrnPT ^ y^geT cf?^ f % zrf^ ^  #77 i^ chuj^ e FtcR, ^^^ cpf 
cf^ t, >HIHeTl cpf cf?r argf^RT # f f t c^ ^ HRcfr? vi>Hcbl fc f^T ^ eft ^ 3 ^ cpf cf^ t STT^ 
f ^ ^ ^ t ^ f r ^ r f ^ 3ft? % 3 m ^ s r j f ^ erreft cf^  ^ J T W Y ^ ^ ^ ^pfcfr ^TCI^ I ^ 
I T c p R ^ ^ ^ T ^ 3 f ^ HHclll^cbN F^H c^ 3T?^ cfTt T J ^ f eft " ^ ^ 3ft? ^3?Tcf^  
? m m H ^ IT^H cfR^ t l 
f ? r 5fcPR cf)T 1 ^ vicil^y!U| cTcf ?TFT^ 3TTeTT t , vilslRi ^^ >wr, 3 T ^ ?TTfW c^ 
?TT9T ^T^WC ^ #^gwrs c f ^ ^ cfTifr %??t ^ f M f ^ ^ f f ^ ?Rcf)T ^ t eft cf7i?r f%?ft 
cf^ f^T^cf^  ^ - ^ t 3ft? ?T?eTT ?tcpcp? q^^lM c f ^ 1 1 eTif i^ cf^  ^fftttt (Y IW) ^ T^W 
^ ^^?TH FfcP? eran 3Tt[^ ^fTHcfT%f>N cPT F ^ F f^ ^ , f ^ ^ cfff ^ F ^ iftET c p ^ 
f , 1 ^ F^ ^ ?fW ^ f 5 ^ 6 f ^ M^^IH cp?^ Ft, 3TeT: HFT ^ 3 f f : -
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^ ^ WeR ^ ^ ^ ^ . T r t ^ ^ F n C H R * P | ^ ^nf\ I I 
^n^-^TTc f^ra t'^aftt a n ^ . ^ ^ ^ ^ f^^ fcr t ^rrfr i 
^ ^^ iFT ^% T^Tfr ^Iv^. ^ ^jt^ ant ^T^rf^ ^ ^ I r 
>^FT 'Pit ^ ^'^ ^ . <Jb|"Hli,-3rPT ^ F f I I 
T^ ^ntw XT^ ^ t ? ^ M . ^ H ^ ? t ^ ' 4 ^ F f ? 
^ f q ^ cpSR t f ^ c F Z f T f S T T ^ f ^ ^ e r l t , Wf^ f ^ ^ ^ f ^ ^ 3fr^ ^ ^ 
%cT^ ^ i f f ^ ^ FT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ c^c[cf ^ ^ ?^TcfTcf ^ J^TcfTiT t ^ f I 
1. q^;?^ TFR (nSTfT W ^ ) , >H I^<cb - H^^dl^ cj|vrlL)41, '^^-2033 
2. xi^ x^HMK (^ fapT ^n^) , ^H«^ l<cb - H<^dl^ c fMM, ^^-2023 
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4.1.6.3 ^nfcT-^rffcr d^%cT. m^\^ yfcr^sr ^>T arf^r^R 
c^ cTef ^ ^ ^ cf^STT c^ 3 M ^ ^ ^ ^ , TFc^STT ^ ^ cf?r 1 1 W^^ ^ ^ 3T#n1r cf^ 
^ R f r - I M ^ ^ , ^ ^ TFT, ^ffcTT-F?^ c^ T^^ rTTcT, •?R^-3TT^FT ^ 3TT ^ T | ^ 11 
cR ?R f r TFT ^ 3T£4 ^cfv? 3TTTT^  ^ tcfTcfT t cTSTT T R ^ T1[K^ cf^ -c]^ch>i, ^ ? ^ ^ 
i p ^ cffr L '^chcb ,^ c^cfer ' f r ^ TT^eT TTfT c^ fen? ^ T ^ c f ^ ^ t , f ^ W^ 3 T c ^ y m f T 
c^ TTiar, ftRT f t f ^ ^JTTfrr-qtfrT cfpl f^miT f ^ , -fTfT c^ TTTST TT?^ cfr?^ 11 
^3T^ W^ n f ^ ^ r m ^ I ^ ^ T J TTf TT?^ ^FT^ I I 
3fcRv5rpfr arfcT f%n ^ r f ^ i ^ituPT ^ ^ . T ^ K ^ ^ I P I I I 
vciMiJckl M'Rkli|1 ^ ^ T ^ ^ t fcf> TJT, TTfT c^ ^TTT ( ^ f ^ a i f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
^ f ) ^ M r J^TTfrT ^ ^3cq^ ^Jef^ ^ ^ ^TK^ T T F ^ c f , ^ ^ Rvldlct^x! uTllrr-^Tffrr, 
^ 3 n ^ cf)T fcT^T c R ^ 11 f ^ ^jnfrT c^ efrn^ cfTt '3TI5cf' cb^cbxl ^ cfT? f ^ J^TTcTT 
t , ^s^ c^  ^  ?^K^  ^ gr^ R^yHi f^RxTn ^ TT^^ 3 T T ^ cpt ^ jqf^ -srcT cf^ rcn t sfr? ^TTC^ 
xt^ ^^ HMK ^ e f f ^ >Hll^riJd^>51 c^ ' f t 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ HHc||[t)chK >H'^dHI cf?r srfT^cZTf^ 
^ ^ 3Tc[cf7T^ TT^ UT % ^ t | f ^ T ^ ^3^?t^, ^Tpft aTf^ F^fcTT c^ TTTST-TTTST, f ^ l ^ ^ 
F^Tcf^cTT t : -
1. ^grffFR (5f2FT ^ I ^ ) , ^HW^Kcb - Hc^^dl^ c f ^ M , tT^-511 / 2 - 4 
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1. ^ - a r f ^ T c T T 
(IT) >HHiRii* cJTcrreTT ^ ^ - ? f m ^ ^ 
5. ^ H H c l l cfJT 3 T % f ^ 
viKHc^dl T?cr HHefldl 
^ ^ 5RT 
c lHo^d l I T ^ 
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4.2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ q f ^ - ^ T c Z T : HMcH[^ct>K ^"^cPTT 
f J ^ - ^ T f ^ cfJTcJT£TRT c^ M I T I P I I ^ c f ^ ^^JY^M f ^ T^RT ^ ^ 3 N ^ TcRTcf^ cfjj 
f^TfW cf?^ f, w^ cPT 1 ^ 1 ^ 3rraTf?r Y C R ^ 3 T ^ ^ ^ ^ - ^ T W cf^fM c^  cf^ jczf TJ ^ 
frTefcTT 11 ^ f j ^ - f f ^ cfJTcZT tRWRT '^ STeERR F ^ ^ f^ fW cf?r #fTT ^ ^ 
4.2.1 ^^ nft aiR^di 
4.2.1.1 ^ I H l R d * cZT^^sn ^ ^ P T R ^ ^ e n ^ T 3 l f ^ * K 
f ^ ^ ^ 1 1 ^ J ^ W % T ^ 3 1 ^ Y^eT ^ t W f HHc||(t:i4>|x!->H'^dHI cf^ 
cJTSRT Ftcfr 11 ^clxiJfld c^ TTcf^  I M ^ ^ Hcicim, •tR^^FT-^TJcfJT HcR^ry cfTT ^ ^-3Ti^TTcTT 
>H^H cT ^ a n c^  a r f t o ^ cfji vi^ ^^^ c f j ^ R^JSII^ t ^ f -
X X X 
1. ^^f^^RT f^ ^rm^TTEZfFfr 3fK ^clxlJfld - ^to fcf^'crnR 3T^^, J^O 204, TT^-SQ 
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cRc^, ^SW^ YTRcRT Tf^loT ^RPTcfr t ^ cp^cfT t ^ ^ ^ ^ 3Tq^ 4x!^J^IH WT f^, 3FPtr 
TTTcn ^ # cTET cp^ f ^ m i ? ^ ellclvjj^ c^  ^ ^ ^ ^fH ^ cfftf y i i j f^^c l cf^ t "^TTcHT 
? ^ ^fcm^t cfTt 3TSMTCRT ^ - c i k t R ^ c^ HMcllltlcbK W^ cf5t W ^ 
OLI'VJIHI 1 1 ^ cfR^Tcr ^ TTcf) MRCIK ^ , ^ C^ arf^ cTctT xrci Ti^ctT ^ M ^ H I ^ ^ - I eFTTcTT 
y ^ 1 1 V^ ^ cf)T f^TTcTT ^ ^ c ^ ^^5^ ^ ^ ^f^TH t ? c^ ^Tef f ^ c^ c fT^ XR 
TR^pTR ^ STT^ f^TTcTT cfTT cltr cfr? f ^ I f ^ cfJT ^RclK ^ ^cHT ^^ T??^  t eft cF2TT m^cTT 
4.2.1.2 " ^ 3lR^dl : ^ ^ f > d * ^?^TEfNm ^T 3 | f^ *K : 
cffr 3TTHT ^ifrcR 3 N ^ arj^ fJXT W^nfeRT cf^^ cf^ 3#cf>R f , ^ ^ 3 ^ f ^ ^ 3 T ^ 
T{M^ c^ 3#cf7Rf q ^ y f c r a ^ Wm ^ q^eTT ?^ eft I f ^ FRT^ ^fPTM c|?r f^TT^HT ^ 
f ^ ^ cf?r M^^Tcp WTEfRcTT ^ ^frtcT ^R^r fx f^ cFTFTT J^TTcTT ^ f?T 1 1 W^'^ 'T^rk l 
c^ T^FT ^ eft cf5^ f ^ r f ^ M^w^xliaft c^ ^TH q ^ I ^3^ q? f c r f ^ TJcf^ R c^ y f c R ^ 
e|J||cb>J, ^ TT^cf^ 6RT^ cfJT 3 ? ^ ^ f ^ T ^ J^TRTT 1 1 ' f ^ - f { ^ c f ^ fM ^ 41-^Ml^, 
^ ^ TrfrreTfeft cf)T vdeel<y c f ^ ^ ^ ^ ^ ^ HchKril f : -
3ra ' i k f TFT ? f N ^ T^fft. F t vjft 8 T f ^ ^\hii\ ^ T ^ ^?TTft I 1 ^ ^ I I 
YTW ^?v^, ? P ^ ^uTt . W?X^ ^T^ wR<il^ I 
^•^? m^^^ ^ Tfft ^r?^. 3 f h ^^cr^i ^?nft i 
X X X 
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?^TTER ^ f^^ t ^ - t ^ ^ . eTTuT WUi ^fU^ I 
w^ CRT ^ ^ t ^ ^JFrat. ^w^t ^ ^ mfr I r 
irf^cTR cTT^ ^THJT ^ ^ c f ) ^ 3(arfcT Tfcf^ c f , ^ ^ i[cfK\ 1 1 ? ^ f c ^ ^ fcTf^FT 
Hc^N c^ cTT^  ^ -^^ " ^ f # ^ % ^ 3 f t c^ ^ST t ^ - t ^ f c f > ^ g^T^ f^TT^ er^ KrTT 
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?f^ ^ ^ ^Tg^TTW. F^  ^\i I 
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S T j f ^ f^THcfr 1 1 'dl^lPl eps i^n" efrf^' ^ t f ^ ^ ^a f cf?r ^ CZTTJHT c f ^ f % 
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cl?r cf>fTT^  ^ ^ cf^ 'YTSTT' cfTt 'cf?^' - ^ t , ^ 3 ^ fcT^if Tj T ^ ^ffc^ % cT? epT 
^ c R t Wf^ F^Rt ^5RT t . ^^cT ^^?T t ^ T ^ I T 
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4.2.6.1 ?Tr?rT-^?T?m ^ ^^^rprtf^ C2J^FR ^ T arf^rcf^ 
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?TMcp cpf cTSTT W^ sTTeTcfJ ^fT^ fT >H4^KI cpf cf^  '-^' WJ^^^ ^^ ^^ 
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f ^ ^ cfTT TTRi^ zR^cp^ ^ ^ cf^ ^mcTT t eft % ^ ^fMr cfJT ^ - ^ f i r ^ ^ 
c i k ^^ TeicTT 1 1 ^ tc f^ ^ HFTcTT ^ ^ 1 1 ^ >HH^dl t % ^ W^ x l M ^ o l l ? ^ 
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c f ^ cTTcfr g t f r J^TTf^ ) cPT eTTefcf^  fcTT feTJTT t ^ 
^ 3Tcf>R >^WT ^Tcf^  cpfcT >{-qt<ic1: -^IMcf? cpf cf?r H-m\^ ^ f c R i ^ J^RcTT c^ 
3Tf^ rcf>R cfJT qar ^ 1 1 MxlHHcicjm CTSTT OiiAH, ' ^ f\ 3{^^ T f t f M cf^ r ^^mFT 
^ HMcllf^cbK cf?r >H'^dHI fcldHH eft I ^ j r f T ^ 3Tc[^ ^THT ^ F^fcf^ eTT t f ^ ^ f ^ 
4.2.6.2 artcr cfir? ^ R*).^, v^ndi ^ T arf^r^R 
a f r t e r j ^ 'cfj?' ^ T J ^ ^ HHlRch cfTT cfnfsT t f ^ ^?r^ W ' f t ^ cPrfcZf t % 
cf^ cfJTf cfJT ^[c lRcw 'TR J^pfcTF ^ ^ 5^Tc^  I fc f r^ cfj^ft-cf^ift ^ f j ^ giYT "cf)^' cpT 
^ faRcm ^R ^ ^Te l^ ^ ^ 'ft, cg^ 3 T ^ ^fm ^MlRcbl' ^ ^ S f i R ^ ^ 3TtET cpqcft c f ^ 
1. ^?^TJIFT-TFTTc[cft - (xH" l^<cb - ^ 0 '^ TcTpft^ RT? iJifilcb), ^ ^ -109 
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HMlRcbl cfTT ^ ^ f cp?^ aTTcTM ^ 3 ^ f^? R^!£l|i|| t •-
>rh^cT F^ ^ ^ ^ ' ^^<s lM M ^ K d FTar ^TFT ^ ^ ^ ? t I T 
^ ^ ^ " ^ #cT^, ^ S J ^ ^ JTTcfr ^ J|lRill" ^ ^?R^ ^^ Plcbd^ ^ c^ feR, 
3TT ^ ^ I ^ cp^ (^JMT) ^ ^ feRTT eft ^ 31^^ ^ r^ sRT f ^ ^ ^ I cR ^ ^ 
cfft " ^ ^ ^ 4^-clld, ^ ^ W ^ ^f^ ^ c f ^ ^ f^TcfKTT t f% ? ^ ^ cfTfcTzff ^ c^ c]cT 
^>^-^»Tfcf^ ^ ^efcf^, 3^^ Tcf?r c ^ ^ a f f cf^ f^TFT ^ ^ f % ^ 3 T f ^ 3 ? ^ ^ d ^ l e ? H 
^Tf^«ffcrat c^ TrfcT 3^TFP?)cf7 T^cf^ ^^ j^ TcfTT ^ e ^ c f ^ ^ , H H c| | f^l cM xil' c^ ^^ T=T i?^ 
uju* m^^ k ^ l ^ «^£^ h .4d 
• * r iSr TBT T@r "SP-
T ^ * * ^ ^"fc ••y* ^Vh 
1. ?^^ 7^ 5PT-^ ?FTTcrofr - (^f^qr^^ - # o 'T^rpfffRR ^rrflT^), q ^ - i 06 
n. ^^^ 
i|^  
cFri% ITT xl^HlchK V^ ^•^clH^'ilet W ^ ^ W t l cTF 3Tq^ ^ g # ^ c|id|c|^u| ^ 
r^>TT|crcT Ffcfj^, 3 T ^ ^ f t ^^^s f t cfTt TcT^ cf^ ^?)q ^cT)^ XT^ ^ f^RTTf cf)T PlHfu| c R m 
t I ^ xlTJHIchlx! cT^  TET^-^ffHR, ^ [ ^ c||d|cjx!U| ^ eft T ^ m f ^ ^ f t t , ' ^ f ^ 
^W^ i\^<^\^ f^TT^ TcT-^ ifrcr?T cfTT c ^ ^ xl^ islchx!, cg^ ^ f ^ s f t cJp\ aft^ ^mcfT f , 
^ ^ cf?r #fTT3ft cf)T 3j|rlshHU| cfr?, ^sftcT^ c^ J^ll^cld f^cTWT c^ ET^TcTeT ^  ^ 3 ^ Ft^R, 
^ - ^ q ^ f R xHlf^cil ^ f^TfrW CRTTT 1 1 ^ >Hlf^ri| ^ cbMul41 >Hl(^riJ cfT^ eTTcTT 11 
?TT^ f^n?^ ^cfrlT ^ xTg4 3TeZTT^  ^ ^ H ^ ^>7f^ cF>Tc2T-£TT^  c^ WfclPll^ cf^ fcT 
^ sfr^ g e [ ^ c^ cmcJT Tf HHciil^cbN >H'-^ dHI c^ J^^ T^^ T f^cF^ cf^ ^^TTfT f % ^ I F^ 
cfjicTlft ^ f c r i T ^ cf>9TT-TT^Fff c^ 'TTKTfT ^ HHc||[t:|cb|x! c^ V[^ cpt ^ f T ^ Ftcf^? ^ ^ T ^ I 
c f 5 ^ - c f ^ eft ^ 3 ^ ^ ^ R ^ ^?)^ ^ 'arf^ TcTTR' -^ T^^ cfTT ^TJf!^ '^r 1 % ^ t r ^ STEITT^  
^ F^ T ^ ^ f ^ >^Hc|?) C J J H H ^ Wm'Rl'^cll cF?TT t ? cPTT ^F^5^ ' t f ^ cfpTcZf cf?r 
HHcllltJcbK W^cT^ 3Tr3T F^f cf^t^ F^RTETT^  tcfT t ? ^ f^PT ftT^aff cf^ 3T£ZTIH F^ T 
^ 3T£2TT^  ^ CTP^ : -
5.1 ^^ TTft 3lR^dl 
5.1.1 ^^ TTfr 3jRHdl : feTT ^ ^ ^ 3J|tJ|Rd HURjcbdl ^ >HH^I 
^ = ^ ; T ^ ^ cf?r 3T^trrT T ^ r ^ t HSTT ^g^jT^ CJTT STTETT^ 1 1 ^ g f ^ c^ Rcbm^bH ^ 
^ 3T??T^ H^cclLj^ uj T ^ T^TT<T t l cT? i ^ ^ c^ uftcR cf^ ul-Hc^l^ t l f ^ f ^ ^ 
? l ^ ?T^ ^M f^t^ TfTT, iRsnfT t\ cfTcT F^v?cT 1^#TT I I 
^mfrr-WfcT FfT ^ sTg T^T#f, ^TT^ H^fTH c j , ^ l ^ # ^ I 
STfrf 3Tf^ m?R uH|c|c1 Z[T ,^ ^m^ 3 T f ^ ^ 7 ^ %ff I I 
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F f^j^ R t i ^ q ^ ciRcbchid ^ ^5w^ f^ -srfct c f ^ t^eR sft, f ^ ^ j ^ ^ rr? 
s^cTiYfoR ^sw^ fMrr Rji^dl fr c^Tofr r^^  i 
3FR ^ ^TM c{?r f^ «rfcr t ^ eft ^ ci?r f^qfrr afr^  'fr w^ ^ ef^ cf? Frdt ^ 
Y ^ 11 3TM eft cfj^^aff cfTT ^  -^m^ ^ 3TT^  ^ WQ\ ^ H^N f ^ WcTT 11 ^^fePT 
'wfm T^RRm HieiuTi' cf>^ t : - "3n^ ^ ^ ^ T^ ' ^^ nfr ^ "^ TTT ^^rfr^ ?W^ ^ r^r 
^ 11 ^F ? ^ ^ w ? ^" an^ ^ ^TF^ ^ ^' 3nr^ fen? ?^«rpT ^scft t . f ^ 
^ ^ ^ ^?i)^ 'HHM ^' I'"" 3TcT: STM WeT eft '^Ir^^ ^ ^ f^RTR ^ 3n^ ^ ^ 
f ^ J^TTcTT 3fk ^ ^ f ^ ^ 3?cPR ^ f^t^ TR ^ 3TT^  ^ ^FRK^ ^ FT ^m^ eft f c t f ^ 
IT^R ^ ' k 'TT^ T?^  ^5T73# ^RT WTc^ f^^ <^^ii ipTT ^ WTcft 11 
^nfr ^ f^TTST, ^ 3 ^ J^pfT et^ c^  f^TTaT # ^^ ^^ T^cT l^ RWf cf^ f ^ ^jn^ f | g ^ 
^ ^ Ft^ ^? ^ fclPlH ^R| i l1 1 ^ 3TRiWT F t ^ t , c l ^ ^ c ^ ^ F T ^ ^ ^ 
^TI^ CTR ?ftcf7 ^ ^ uncTT 11 5 ^ f^TTST ^ ^3^T^ u1-H<l^ ^ cf^T ^ ft, ^ % T^^ ^ 
# t , ^ ^ Rlf^H cTT^ '^g^ 3^TT^  t (^ 3Rfcf5 ^ ^ vd>Hcbl cfTt^  ^ ^ t ) I 
'^ cf7tftr?T cf5t uncft t % en?%jft, ofScpt ^ ff^ ?tcft 11 er?fW c^  ^ H ^  n^^ «T 
^ f t ^ m-dp\i T;^ 3TR^ Rich Rid cf5t ^m f^t f, ^ ^ T ^ arer^ i ^ 1^ r% ^RT 
• ^ 11 ^ ararcTT f ^ c^  iTTF? ^ 3n^ ^ 6 f ^ af8Tc[T % ^ TTpft eTTcfR t ^ , ^gRT 
eFTT^ c ^ f ^ ^^R cf^ iTTFf ^ 3TTcft t eft ^ f^^ RJ qpff ^^cfR t f f ^ ftfTT t ( 
^ 3 ? ^ r^^ T cf5t ^^£^3?! cfTt ^ i n ^ ^ %8TT "4^  J^TRft t I # f^T^ cT 3 T ^ 
•^TTcTT-f^ T^ eTgt cf?t ?^ 55T cfTT 3TR^ cf^ (^nt l [? ^ ^ W^ ^3frcR cfJT f t TR^ 
' ^ ^ ft?), ^ ^ 3r3c^ ^ 3TeTcfT 6 f ^ c^  ?^yq ^ >HHH cf?r ^ f e ^ ^ ^ ^ J^TTcTT 
1. HHcllftjcbK TTcf HfBdiQ - TR?m HK|i|U| Hlciiujl, ijo 149 
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f^ ^mm t f% ^ ^\m^ c^  feT^ f r ^ ^ Ft I ^TPT^ ? ^ rrszff cf?r 3iH H T H 
3TTcf>f^  c f ) ^ ^ Y T ^ Ti^efT 3TFfn" cf?r 3T£2TgT 1 ^ TTT^ f^TRsft ^ cfT^ T t : - "m^ 
Hf^disf f q ^ ^ ^ 3lc^|x|K Ft ^ f ^ ^ fenj J^imn. ^FTTW. ^ ^ ^ ' ^ 
f ^ F^ T c T S f ^ f I 3TcT: Fff ^ eftef^, - ^ # ^ cf^T srf^fcf^ ^RT ^ t ^ ifF 
cj^ elx^cbloLi ^, ^Hc||ft:|cbK f^f^ cFTT c^  ^fcR^ q? fcTcTR cR^ f ^ F^ T " ^ ^ 
f % ^eRft f e F T ^ c^  STMT? W epfr HHfhch^l ^ , ?^ftcTT ^ ^ M , ^M-^JTIR c^  
^fRif cZTcfrT c f j ^ 11 f^RFT ^ f^fcn ^fcR cf?t, ^ ^ Ff^ c^  cf^ Rirr, TTtcT ?^oq ^ , YFT cpt qr^ 
^ sTRT cf^T •^ •(t>l-cj Ft STTcTT t fcf^  3TT%? ^ T^ cf, eT^ cf^ T # ?ft f , 3R^ ^fH cj?r sfTcT 
nSTT ^ ?^)q :^ ;fPT cfTt qr^ cf^  ^ ^m, ^ ^ cPF Wf^ f ? 
^vift MK«ldl ^ TPT ^ ^ ^f^ # I 
3 n t ^ ^ ^ ^ . TT ^ ^ ^ T H f ^ I I 
3fcR vrlin^-f) ^ff^ HlRl-fl ' M I R I P I ' H Y FT, 
^ ^ c^TTFt' WRT. 'TT^ 3Tcr eft F f e f f ^ |^  
CICIHH ^f^s^ ^ "^ arf^^rar c t^ ^ ^ f ^ ^ ^ cpF^ 3T^FTCT ^ F t ^ 
^ Wm\^ ^ ^ Ft, f ^ T ^ ^^Tcf^ ^^ ftcPT %cR 3lk ^TE^Vft Ft ^ f ^ f^THM 
1. HHc||(t:|cbl>51 TJcf Hl^dlf^ - TRf^ T^ HKIi|U| Hieiufi, TJO 150 T^^  ^ J ^ ^ 
2. JltdlcjiTil - 6lMcb|u>^, 7 2 / 1 - 5 
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5.1.2 ^^TTf^  3{RHdl : ^ f^SH ^ H^>bMI 
%aTT 3 f k >Hl(^r-y cZf f^ cf^ r 3TtcTf^ i ^ i f T ^ ^FR<PR M^R c f j ^ T 3 ^ T ^ 
7 T ^ 3TReTT ^ ^JpfT t ^ 1 1 %aTT ^ ^ cz r f ^ i f ^ f ^ c^ WHTcT, 3Tr£RU[, qjcpTT, 
Kii\dp\ fcTrTR-erRT >H'cj?R]d J|fcHi|Kl ^ Picbdchx! ^ 3]|>dHH ^ ^ffm ^ eFTrfT 11 
1 ^ zrf^ O J T I ^ cf^ %8TT c^ 3TcrFR sft^ ^ g f ^ ^J^ef^ ^ Ft eft ^ ^ cf>T 
c^ ETRT ?CT^ ^ W<^ FT^ ^ ^ , 3TM ^ ^fFTM cfJT i : ]^ cpf ^ ^ Rlecjod cfflfcT 1 1 
3 1 ^ 6^^ ^ T ^ t cfr ^  T ^ afhf 3rf^cf7R 'f^arr ]?RT W^ ^ srf^rcf^R' ^ cffxTcr cf^ ^ 
cffR-cfpKJT # ^ cffr f ^ cm % z n J^TTcTT t I ^^ TcfTT i^ cf^  cfTRuy ^yjzf^ ^ f ^ cfft ' % ? ' 
cTSTT 'q^RT £R' ^TH^ cf?r HURlcbdl 11 ^ cfJRTJT ' ITcTT- f^ ^ f M cfTf f » H c R ^ 
^ gjfrT F t R S^TT?^  f ZTT ^ cf^t f ^ 3TiT^ ^ 'efr^' ^ ^^cfTRT m #TT ^^ TTF^  f | 
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3 fk ^ cf?r X]^K41C||>^ Tf f^_ ;ffc|7H cbi4cbeiiMl ^ , ^HIHIR^C^ f^ffcrur ?PTRT: ^ftcf>t 
FtcTT ^^TeTT ^fRT I 
• ^ 6f^ ^ 1 1 3T^ '^ ^ a f fc f j^ cf^ r t ^ ^ V5TFT cfr elllelcbisft cf^ t H^TSKcTT ^ eTTefc^ 
c^ ^ct7|6|c^ STTEfr ^ t I SRT: cf>?T ^ f^TcpcTT t 1% C]C{HH ^ ^ % 5 n IJRT cfT^ cfTT 
3Tf^ tcfJR c f ^ CFT! cTcFJ ^ % T C cR ^ r^yzfT t , f ^RT^ ^fFTM ^ ? i V T ef^ ^WT t I 
1 ^ ^T[^-3Tf^8TT c??r ^ FR^ RTT' ^ ? ^ S I M ^ ^ t , R^^ srcfJTer cfJT ^ JTHM ^ ^ 
^ - % a T T ^ 3Tf^m^ cfft Tfm" cfr?^ ^ , f l f ^ •^{c^'m^ l ^an M ^ H c f j ^ cf?r incr 
c f 5 ^ t : -
1. ^PI^Rcl^HxH - <slM<t>iu^_ 1 1 0 / 1 - 2 
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^Je^^ I%T t f ^ ^ ? ^ W^ 5TPT cPT 3TmR ^ I T ^ X^ ^ fT W^ Weft sft I 3TcT: 
c^ f^TT%fc^ Tcp, cl^llPlch, dch'flchi, oL||c|>HlR|cb %aTT cf "^[l^ -^ ^^ ^ fcRT W 
3TM f^FRT ef^er ^cf^ t , cIcJHH ?TRHcf^ 3fr^ ^FRM, =^=TTfr c^ f^gTT c^ 3 T t o R 
cf^ r ^fcJWR cf>^ ^pjT t l vS^elH - y m i d i l ^ 'H l f ^ - f i v ^ ^ W T^FT ^ ^ 3 f f ^ 
ct)Hfci«t>'' cTarr 'vJ-^ l^bu iH ^^TPT ^ ^ 3 f f ^ m ^ VC^^'^ ^ HFT^ ^ %aTT c^ 
3Tl^ rcf>R cffT ^pq^ W^ ^ , ^ ' ^ ^ c^ 3Tf^rcf)R' c^ RlcgiM cPT V ^ >^1FT HHT t cT^ 
%aTT c^ 3 T t e K cf^ 3 T ^ x ^ 21 c^ 3T#^ ^T^oT ^ i f k T ^ c j i j f ^ch >Md^dl c^ 
3T%CT? ^ f ^ f e T ^ ^ t cTSTT ^ M ^ f ^ t f ^ ^ ^ftfcf??H c^ 3 T ^ x ^ 45 ^ 4 
"3r^^^ 45 i j^ 41 ^ ^ ^ ^' f^ren ^ arf^rar? ^ T arr^R ?^i? t f^ 
( l ) ^ t?T ^ y ? ^ ^ HMiR* ^ T J r a c T ^ ^ 1 4 ^ ^ T ^ F t , f^:?i;e^ f^fffT 
g j ^ g ^ >^T 3 i f ^ * K t I (^ ) cTSTT '^^ ^TcT^/ HMiR* 14 ^ ^^^ ^ ? ^ . 
1. 1992 (3) T ^ 0 ^ 0 # 0 666 : T^ oaTTfoSTRO 1992 "CRTO^O 1858 - dpi]^ 3 fH W^ 
Slf^ fcfTR f^RgRT 3Tf^ r1% T^^  1993 - ^ 0 ^J^^sf^ f?! f ^ , ^0 159 ^^ ^ ^ 
2. (1993) 1 XRTO^O#0 645 : 1993 XTO3TT^03TRO X [ ^ 0 # 0 g^se^ JO 863 - M ^ STR 
TTPPT arf^r^ioR ^ a r ^ srf^rf^WfT 1993 - ^ 0 ^j^^^^m f ^ , ^0 159 q? T J ^ ^ 
3. P^TRcT 3Tf^ m5R -^aRT 3TM^WfT 1993 - ^ 0 J^^ ^W R^T f%, TJO 160 
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TRTNT cR fr t l 
TTR^ 3^cFTT ^ W^efT t , f^TcRT if^eFTT ^ETlf^ I ^eRfT cf5T ^ q ^ ^TfTT >^TR#JT 
VJ1HHH>H cf^ UTFT^KP c f r ^ c^ f ^ 1 ^ f ^ ^ 1 1 3Ter: c|cJHH ^ 1 ^ 5 ^ ^ , vi>tict51 
ym'Ricbdl cfTt ^^ TcpKT ^ v ^ >Hchdl I 
5.1.3 "^Ufi aiR^dl : ^qt^-?ltBPT (^CTTC^JN) ^ ^ H ^ l 
Hf^diaft c^ f cp?^ F ! ^ cHeiT ^ f^TeT^ 3 T f ^ [ ^ H I H I STT^TET t fcfp^ ^ ^ 
ifToJT t f ^ 1 % ^ ^ arq^ TET cf^  3rcrgTT ?^T^ yfrmcT ^srat f^ t i ^ V ^ ^ 
3PRTET t , f ^ cRcTT eft ^ ^ ^ t f ^ ^fMT ^J f^TcT^ ^ ^ t ^f#cTr cfTt | ^FRM A 
^W^ l^ -erfrT STc^RT <i|^-M ^ ^ m ^ 1 1 ^ 5 ^ W^F^ cf^ t ^ r g ^ ^ eFTcfr t 3 f k ^ 
^ - • ? f t T ^ TTcf 6|ellc4>K cf?r ^OraPTt cf^ ^ HfBcHli)' W[^ i\ f\ ^TeTcft 3TT ^ 
11 a n g f ^ f^ r^feT 'ft ? ^ f ^ ^ 11 arrw wr t cfrr^ 'ft ^ fp rmR-q^ ^ ? ^ ^ 
q^c}5Y ^ f ^ R T T ^ ^ eft ^ 5 ^ T ^ ^ 1 ^ ^ M t ^ ^ N K ^ ^ T ^ ^ 3Tcf^ ^ 15^ f ^ 
vjll^jfl I ^>Hcbl cf^rm t fcf? 3TM i^TReT ^ t\ ^ , ^^ff^ xH^u| f ! f ^ ^^ ^ ^I^HIcb 
>HH>HJI ^ 3Tq^ ^ -q^FTR feT^ 1 1 3TM ^ 3 f^TTeT cf?r W^^ Ft 3TSTcfT 60 f^TTeT ^ 
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#^FT FT TFT t , cT^ HuRlch ? f m ^ ^ Ft TFT 1 1 
f ^ F f^T^ TRT^ ^ T R ^ in | t R ^ H ^ I ^ t f ^ c[F T T ^ ^ ^TT^ ^ ^ 
"HMcf^, ^ 3<M^(P(d ^TTCTT 1 1 ^ f ^ ?T?^ ^T^Mr ^ Ft 3{^m ^ I ^ cf)R^ 
t f ^ f ^ r ^ f^T%e[T TTHT^ cf5t ;^T5TTf TT WMc^xl, ITT ^ t ^ cf^ fcTcRT FT ^^ TTcfT 1 1 
i ik -"?f t^T^ cf?r >HH>wi ^ gcfrr c f ^ c^ fen^ 3 T ^ arf^ rcf^ TT f ^ t e r f ^ 1 % ^ TT^TT^ 
c}?r HHf^cbdl 6 1 ^ f^ 5T?r ^ WWJ\ cf^ f^ RTcTiTTJT c^cf^ cCT^ ^TTT ^ Ft TTcRTT I 
3Tr3T l f l ^ - # ^ ^ c^ f^TTn^ c M ^ i R T ^ ^ TT^TM-'^oTT 3Tc^q^ TT^ JT^  1 1 
\ eft eleilctbK cPT 3 T 4 t - "f^Tft ^ ^ ^ ^TTT f ^^^ R^%eTT ^ TTT^ T, ^3TTcl^  
^^?5T c^ i^TT^, Tr»#fT cFJT^' f ^ F ^ ^ ^ CJTT^, ^ TT TT^^ r f ^ ^ 3 T ^ 
q f ^ W c R f t cfTt •^, eldlctbiy c^ ar^ rTTfcT T^3cn t , ^ -
'HKdl^ ^Ti^ Tff%m ^ ETKT - 376 ^ ST^TTK. <idlr*K cT^  F ^ 
uraf^ -
" 1 . R^%eTT c}7t TTFfTfcT c^ W % ^TT^ TPTt^ f^ J^TT WT? I 
2. ^TT-ETiTcf^  cp^ Tmtn c^ feTV T T F ^ c^ ^m. I 
3. f^T%erT c^ TTT8T ^ cPF^PT Tf>#n" 1 % ^ ^ ^ 1% cfF ^TfcT^ ^fcT 1 1 
4. f ^ ^ ^ ^fl%err ^ TTTST, ^ T ^ ^TTT W^ % ^ ^^TTTJ, WT R H H H c fk ^ 
cbHvjilx! Ft ^ ^ c^ FTTcf ^ FT I 
5. TTteTF TfTeT ^ cfFf ^3^ zf?r eT^cf^ c^ W^T f^^^ ^^T^ W^, sldlocbK 1 1 ^ 
CfF 3^TTcf?r ' T ^ ^ Ft ^ ^fT^ ^ RcjdlLb | 
6. 15 TTTef ^ ^f^ ^W cf^ T^c^t c^ TTT^T TP#fT, eldlctblx! 1 1 " ' 
1. *lliqif^cf,K 1:^ Hf^diy - wrn^ HKlijU] Hld|ufl, iJO 1 04 
304 
c^ ^ST ^3^7^ tr f^ ePTcf^ ^ f t ^ f ^ J^TT^  cf^ inrT' c f )^ ^ 1 1 ^ ? ^ ^^fTW 
vjcll^xiui t ^ cfr, '?^-3me?TT W n " tjyt ^?^ ^ , W% W^ f^mt tcTT 11 
f ^ T ^ ? ^ ^ TffcR ^ f tR cfTT WT £ f r m c f5^ , -^ ^Tcf^ t q ? ^ 3T?e3TT ^ ^ J e P J ^ , 
^ T ^ w f ? ^ cf^ r T^FT f ^ , cT^ ^ ^nfr i ^ r ^ s r^c^ g^ ^ 'iTNm' •^ ^ c^ r 
- ^ i^xHMK ('TPT-l), q^-466 
305 
a r t e T^ T^TfcfcT c f T ^ 1 1 W^ ^(>dcbloL| ^ , 3T%2Tcf^ '3T5e3TT-^RFT' vj iH^I^Kui cfft 
^ ITcf^ ^ , 1 ^ 3 T ^ ^-STH ^ , eldlccbK c^ ^ T ? ^ 3 T ^ W T cf^, W ^ R F T 
c^ HT^JR ^ ^ 3 ^ cf^ IT^TM c R ^ t , -j^RT^ -llRlchl 3Teqrg t sfT? cT^ l ^ T^FTcf^  ^ 
X X X 
3T^ ij^ HiRlcbl, ^^ TRTcf^  ^ 6|-c]cbx: PiciicHHI ^^ TT^ efT sft 3T2TcfT ^ , ZT eft ^ 
STcFF f^^^ t f ^ ?cHT cfr ^ R ^ t f% cf^ 3Teqrg t , 3TcT: ^S T^^ I^ r ^ Ft 3\^cU ^ 
W^ cfTt^  fcT^t^ 3fcR ^ ^T^cTTI cf?ft% ^ ^Je^^5%T t - FTT^ ^ f R M ^f ^ i jT^ 
cf^ *1llRlcn--^faT I f^RT^ cTf fefljt cf^ ^^-3TcR8TT ^ 3Trg fcFR?t ^ '^ fT fcTxTR ^ 
cf^ yjc^  c^c[^ ^ f ^ T T T - ^ cffr TTFoTT ^ f I 3TcT: ^ ^ ^ ^NT W T ^ ^ ^ TRFT 
vJGiqiy, ^FRt^ cf?r f M r T W cnif^ f ^ t , c [ ^ T ^ 3 T ^ ^^ ^ , ^fRTETH ^fcRnq, ^ 
^ ^JT^, ^iRlchl c^ fcf^^ ^ , T^FTcf? ^ cfJFrTt t f% t ?R, 3pft 3{^^ ^^ ^ 
^ ^R^ cfRT I cfztt% HiRlcM 3T^ i ^ i ^ t , cf? ine^MT-STT ^ f%#^FR«fT ^ 
1. W % J | e f ^ (cZTR T^FfTR - •fnj^iner t^^ fcTef), ^ ^ - 1 7 / 1 cTSTT 4 -5 
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(cppT ^FF^^) WTcft cf5T cfft^ fTH ^ t , (3TcT: 3 1 ^ ^ f t ^ J ^ ^ Wgcf) f^3T^ T ^ 
F R ^^ ^TeT^ crr^ EJHI 
X X X 
3RT: ^ eft ^ ^FT^ -^^ ^, ^ 6|ld4lH ^ I V T C^ f^T^^ 3TTc[M ^ 3 ^ 
^ ^ cf^ t 3 T ^ c ^ 11 ^ i j c f ^ ^ ^ ^ 3TM ^ cPT^ c^  f^fRFT €t 16 cf^ ^ 
f\ t ^ t 3fR ?^ cRF ^  ^fRM ^ 6iif^ cj7i3fr nm fepfr c^  ^ - ^ f m ^ ^ fc^?^ 
3TTcrM ^ ^ t I 
W^-V[fcf^ f^^Tc2T i\ ^eRtr ^ J^^ FTT 11 ( f ^ ^g^-ERcfn^R ^mm # feT^ eft ^ 
f^TFprfrr ^ 3 f ^ T^^cf^, elcHlccbK c^  ^T^^ pfcT HHT W f^Tcf^ TT t ) I ^o^ irTfe[-cr£T 
r^FFT c^  3 R T ^ f^FT gT?T ^PT^ '^^ ^ ct^^dcllei f : -
?^F% ^ ^ f e f ^ d l * ^ W ^ I crf% W^ ^ 5 ^ TTTTT ^ F ^ I p 
Wr cfTt^  ^ f f r ^ ^ ^^ c^TT t , ^ "HR^ ^ ^ ^ WT ^ FfcTT I 
2. i^lH-clRc1HH>H - Rhf^'tJ|cb|u>^, 9 / 7 - 8 
307 
3TcT: ^ W ^ t % ^ c R ^ ^RT ^ ^ ? t ^ ^ cf^ t ^ j ^ i f ? oy'^dl , ^fRraTH-^f^Ro^ 
^ c f ^ c[T^ cf^ ^ fT^ 'TJc^^^ ' ^ f^rfl^TH cRcfr t 3 f k c[F ^ c p # ^ ^ f , 
iffccf^ cfT^ ifr 1 1 enf^ ^ f ^ g^rfTcT cf=T i T ^ ^ STT, ^ 3 ^ :m^ " ^ ^ ( ^ 5 ^ ) 
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f ^ S^TKTT 3 f k ^ cT fc f )# iJcfTR ^ ^FRTR ^ 317^ ^ f^T^ ?K^  ^ Ft ^ ^ eft fc|lT=FT 
M J R c^ -f^^^l^t ^ ^8TT3ff ^KT ^^Tcf?r f^erfrT c j i l ^ i ^ ePTT " ^ ^ m ^ 1 1 
TTf^ c[R ^ffcf) ^ ^€f m^eTT 11 f ^ H^TST ^  3^^ Tcf?r ^JPT^T^ ^ff cfTt ^ , ^ f ^ T^gj T^fr 
ePTTM ^ f ^ 5^Tir c[F iTTF^ ^ 3TTcfr t eft ^ ^ f ^ ^pfT ^ c p ^ #TT FtcTT t l 
^fTTcTT-f^ X[ci wit '^ W^^ ^ 3TT^ cfT^ (Wlt ^ ^ J ? # W^ ^^f\cH W ^ 3T?^ 
cpjfr ^ Ft?), ^ ^ 3Tx^ ^ 3TSTc[T i f F ^ c^ WT ^ >HHH ^ ^ 1 ^ ^ ^^3T J^TTcTT 
1. HHcllft^cbK T:^ HfBdl^ - TRf^M HNIijul Hldiufl, -go 149 
298 
11 3TrT: TTcf^  cNF ^ clvsRh4t ^ Wm^ ^ ^ ? ^ 6[TcT c^ fefV HHRlcb ^^n^ i\ fmR 
tor i^TTcTT t % g ^ ^fmj c^ fcfl? ^ ^ ^ ^ I ?TR^ ^ rTSzff cf5t afTY £2TH 
3 n c f ^ cf>^ fl^ 7 T ^ TT%eTT 3 ? ! ^ c|?r 3TKTaT f ^ ^]^ f^TRsft ^ cfT^ t : - "STT^ 
'rflcrTaff ^ vfl^  ^ 31r-4NK F^ ^ f ^ ^ foP? ^TRFT, ^?FTM, ^ W f cffT 
% ?H e f ^%j f f f I 3RT: ? ^ ^ iftep^, ' ^ # ^ 1 ^ cf>T STt^fcf^ TTFcT ^ t ^ ^ 
arjf^RT t , if(o\ ^ fcRn^ 1 1 
f^FRT cZfcf^  c f j ^ 11 f^RT^ #cTT ^f^ cf^ , " ^ ^ c^ cfJR^, irirr WT ^, ?^FT ^ ^ 
^ ifTcT cfJT ^Bcf^ m FT STRTT t f^ 3 n f ^ ^ X ^ eT^ cf^ T fT eft |^ S{^^ ^^^ ^ W^ 
nsTT ^ ^?)^ ^ YFT cfTt qr^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ cf)^ f^TcfKft 17 
^ ^ ^N^cft ^ 'TPI q t ^ ^ ^ ' I 
arrt ^ ^ ^ R , ^T^ ^ ^ ^ T T f ^ 11 
^ ^ g^T?f ^KT. ^ 3fcT eft ?f c f f ^ I' 
cf>l^  J^TfTMH ^ ^ Ft, f ^ T ^ J^^ Tcf^ T ^ 3 ^ ^ itFct^ aft^ J^^ ^^^ t^T^ Ft ^ f ^ W^l^ 
1. HHcj l f^cb l^ XTcf Tf%eTT^ _ yzf^T^ HK|i|U| H|ci|ujl_ TJQ 150 ^ J^^ SJeT 
2. JJldlcJcil - 6|Hcb|u>d, 7 2 / 1 - 5 
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5.1.2 ^rrft 3 i [ ^ d i : ^ f^«n ^ >HH^KII 
ftrgTT afr? >Hlf^ riJ cZTf!f^  cf5t SjJclRcb TTcf ^ T ^ ^^ -^ bK H^H f^Rc^  ^ ^ V^ 
f^jFfr 3TR8TT cifr i^pfT ^ f I %gn ^ ^ czrfcf^  ^ -^ ^ WTTCT, anxR^, i^^ rcpfr, 
cf?r TTf^ Mt ?^|eR?r t afk # ^ - # ^ 3^f%rcT ciiciicix!U| 3ik >HHiriicb 3^frcpf c^  f ^ r l ^ 
f ^ ^ czrfzf^ cpr f^ STT ^ STcHfR 3 f k ^ f ^ ^J^eT^ ^ Ft eft ^ ^ ^ 
amr? afhf ^^^^ s j f ^ ^ eFmr t afk m^^ if ^ TT^ ^ : ^ cpr fcT^ t f^ f^an 
^ EfM ?cT^ ^ [^FcT • ^ q ^ 'fr, 3TM ^ ^fFTM cfJT T ^ cpf ^ ^ {^Q^Q\ cfflRT 11 
3ik 6f^ ^ t eft ^ T;^ 3fr^  arf^ Tcf^  'f^arr Tn^ c f^ c^  srf^rcf '^ ^ ctfxfcT cf^  
cf^-cf?M ?^?R^ cfTt fcTcr^  f^ z^rr J^TRTT 11 i^ Tcf^  T^^ cf>R^ ?TRK t f ^ cf^  '%?-
cf?r cfTT^  3TTcR^ TcfKTT ^ >HH^ci ^ ^ 3TfMatcT fT ^flUdl^flU sJfT? cf^, 3PT^ cf^fczr 
^ g^F^ FMT ^ETT^ t ^ ^ cf^ fzf? ;jrxT^ ^ 'eft^' ^ yecbl^l XTT # ^ W ? ^ t I 
300 
J^^ O^cTT ^ ^ 3ft^ W f , ^^TTfM ^ ^jfxfcT TjTift - f^TFTs4, f^TTFH, ^q^T^ , 3TK^m«TH 
cf>r cf>F[ c f ^ , ^ g ^ TR arf^TcfTTl^ 3 n f ^ F t ^ ^ ICTCRT fcfnu t crfr, " ^ ^ 3 i ^ , 
^ m \ - ^ ^^NcTlcl l^ ^ flf^, W ^ cbl4chcHIMl' ^ , >HIHlf^cb M r 3 T sPTRT: ^ f f c l ^ 
FtcTT E^TeTT ^^Fn I 
^ er^ ^ 1 1 3r^ •jfr i r f ^ s r t W f cf^ r " ^ ^JTR rfr eiifcicbisflr ^ W8R?TT ^ efTer^ 
c^  ^cb|6|c^ 3TTE?r ^ 11 3TCT: c f ^ ^ f^l^ RTT t f ^ cl^HH ^ ' f t %aTT l^ FcT c f ^ cPT 
3Tf^f^7R ^ cpff cTcf^  ^ %fT^ cfTY ^ T^RT t , f^RT^ WU^ ^ ^fw^ W^ Y?T 11 
^ s^ I ? ^ ^ ^ t % ^eR?r c^ cf^Tc2T ^ ? ^ ^ s r t o R cf?r czr3HT P^CT^ cT: 
^ - % a T T c^ STJ^Tcf^  cf?r # q " cfR^ ^ , fsRT •Jk'TTcr fIrgTT TRFT cfR^ cj?r ifTcT 
cPFcftf :-
1. •^Fraf^cFTFRT - sTTefcpF^ g, 1 1 0 / 1 - 2 
301 
qr^cfr ^ 3 ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ifTcT c f > ^ 1 1 f^ RTcF^ T 3Tsf 3TM ^ ^ f t ^ ^ f ^ l ^ M ^ 
c^ ^ i f ^ l r - ^c^ , c l^ lP lcb, deb-?lChi, ci||c|>Hlf^cb f ^ a n cT 5TH ^ ^ ? ^ ^ f ^ ^ 
3TM f^FRT W^cT ^gcf?! t , cJciHH ^ll>HHd^ ^ f k ^fFTM, ^TlfT c^ %STT c^ 3 T % f ^ 
cf^ r >t-cilchK cfT^ ^ p ^ t l vi-^ -^ d^H -UmidiJ ^ 'H l f ^ - i l ^ ^ ^^TFI ^ Z s f f ^ 
4>^[ect>'^ cTSTT • v i - f i ^ ' ^ 1 ' 1 ^^TFT ^ ^ s f f ^ STT^ y ^ ? T ' ' c^ ^^fFf^ ^ ft[gn c^ 
f^ IgTT c^ 3Tf^ r^ f>R ^ S r j ^ ^ 21 c^ 3T#^ TT^OT ^ T ^ ^ c j i l f ^cb >!^d^dl ^ 
ad^fcfJR ^ f^ rf%cT f^TFTT t cTSTT ^ f ^ T ^ f ^ t f ^ ^ f^tfcTETFT c^ S f ^ x ^ 45 ^ 4 
"arjT^^ 45 \r^ 41 ^ ^ ' ^ ^' f^en ^ arf^r^R ^ sn^ra ^TF t f% 
(1) ? ^ ^?T ^ y r ^ ^ ^m^r f ^ ^ v J r ^ c T ^ ^ 1 4 ^ ^ ^ F t , f ^ i ^ J ^ ^ f^ CTT 
¥F?T ^ ^ ^ ^ 3 j f ^ * K t I ( ^ ) crarr ^Sra ^ T e f ^ / H M i R * 14 ^ ^ 4 ^ ^ ^ , 
1. 1992 (3) T ^ O ^ O ^ O 666 : TToaTT^ OSTNO 1992 X T ^ O # 0 1858 - c b ^ - ^ sfpT f^TFfcT 
3Tf^ r^ f)R ^ a M arf^RiiH 1993 - ^ 0 ^j^^era?! f ^ , TJO 159 ^ ^ ^ ^ ^ 
2. (1993) 1 TT^O^O^O 645 : 1993 TT03TTfo3TRO l ^ O ^ O ^^^ 863 - c f ? ^ STH 
f^TRcf ari^m^R ^ a F i 3#f^RFf 1993 - ^ 0 y^^ s^ra?? f ^ , •go 159 tr? ^g^?j?T 
3. m^m arfSra^ ^ a ^ r arf^rf^RFr 1993 - ^ 0 Jj^ ^eict^ i f ^ , ijo 160 
302 
3TM 'fr F f ^ f f ^FRcPR ^ f T ^ a n arf^ ^RTH c^ fen? f ^ f ^ chl4fbHl' ^ - " f^T£2TT^ 
HPTO ^3cRT ^ ir^cTT t , f^TcHT ^r^cHT W % ^ I ^cR^T cfJT ^ 3 T T ^ TRfrr Q T R ^ 
5.1.3 ^^ TTfr SlR^dl : ^qt^-^fNTT (^dl^^K) ^ ^H>t^l 
Tifterraff ^ f^n?^ Ft^ n^efT ^ '^\^ s f f ^ f^Nkr sTTT^ ra" t f ^ ^ ^ 
f^Tr^T t f% % ^ ' ^ 3Tq^i^ cf?r sT^ arr ^^ fTcf^  yfei^ici ^fTcftte t i ^ T;^ ^ 
3^^ Tcf?r f^ «rfrr SR I^PTT c^ii^ii ^r ^^TK^ 11 ^ 3 ^ > H ^ H cf^ r ^ fj^fr ^ cFicfr t ^fr^ ^ 
# ^ - ^ f m ^ T:Tcr 6|ello:hK cf?r m c T ^ cf^ ^ H(^d l4 3?R«T ^ f t ^eTcfT 3TT Y # 
1 1 a n f t o f^-erfrr ^ ? ^ 1 ^ ^ 11 3 T M r f i t cpt^ ' fr >HHNK-^13f cpTfr ' f t 
^^CFT^ ^ fePTT W^ eft ^ 3 ^ ^ ^ ^ i ? ^ ^ ^xiMN ^ ^ T ^ ^ 3Tcr^ ^ T l ? ^ f ^ 
vjllilJll I ^Wf^ cfTR^ t f% ^TM 'TNcT ^ ^ ^ , effecf? ^ f T ^ f ^ ^ , ^ TF^Tc^ 
>HH>!^ I ^ 3T^^ ^ - ^ ^ f T R f M 1 1 3TM w t 3 WeT ^ W^^ Ft 3TSTc[T 60 ^ffM cf?r 
303 
HHdpi, ^ a r ^ H T l ^ cRcTT 1 1 ^ f ^ ^ ^ ^J^Tcf^  ^ ^ 3faTc[T ^ | ^ cfTR j^r 
t % f ^ r ^ f^rflcTT ^fRM cf?r ^MTT ^ ^^c^^, "ER ^ t ^ ^ fctcm FT ^m f^t 11 
31M ^ - # W ^ c^ fcP?Hg cfJT^ 6RT^ f ^ ^fRM-cToTT 3Tc^T^ F^f^ TfT f I 
\ cfr eldlcthK cf>T 3 T 4 t - ' % ^ ^ ^ ^NT 1 % ^ P^f%efT c^ ^ ^ T , ^J^Tcf^  
-5^ E5T c^ Icp?)^, f^PfpfT cjr?^' f ^ F ^ " ^ tfTT cf?T^, ^ ^ ^?F«r f ^ ^ 3P^ 
^rf^f^erfrPJft cf^ ^ , eicHlcthN c^ 3T^rFtcT ^^^cn t , # ^ -
HKtDiJ ^ T i ^ ^ f ^ m ^ EIKT - 376 ^ sr^^TR, ^ e l l r * K cR F N T 
u r a f ^ -
" 1 . ^ f ^ d l ciTt >H^Hf?l c^ e p k ^ ^ ^W^ fcf)^] T^ I 
3. '^eTT c^ ^ST ^ ct,^chx! f^r>#T" f^ J^TT W^ f ^ cf^ 5^^ TcfJT ^ 1 1 
4. % ^ ^ H%erT c^ ^ST, - q ^ ^RT ^FPTTT ^ T ^ ^ , WT f^^TPfT cT^ q ^ 
5. ^ffteTF We[ ^ CJTTT ^ j ^ cf?r oi^d^ c^ ^ 9 T f ^ T J ^ ^fffPT, 6 |d l ( ^K 11 ^ 
cfF 5^^ Tcf?r ^ ^ FT ^ W^ c^ Rsldl45 I 
1. HHcJlltllcbK XTcf HfBdli^ - Wf^Wl HNIiJui Hieiufl, ijo 104 
304 
c^ ^ST 3^^ TcPT qfrT eRcfvf F^PT^ T % t r W ^ cf^ sfTcT' cfjfT ^ 11 ^ F^ T ^^TW 
vicil^^ui ^ eft, ' ? ^ - 3 T F e ^ ^RTT' t jH ^S^ ^ , ^ ^ ^fWH f ^ ^ ^ 11 
f^ f f f^ ? ^ ^ %f fT ^I l f^ ^ W^ ?TN^ c f ^ , TS^c^ T^ 3TFe3TT ^ ^ J e H J ^ , 
-w^ ^ fen? ar^TTirr m ^ CF^ c^ T ^ ^ % P T ^ftf^ cf^ t ^  SITCT ^ ^mr emr eft 
^ 5 ^ w f ^ ^ cfTt T^PT f ^ , c[# emrfr f^Kt? arec^rr cf^  ^ 'TTNFT' FT ^ f^^  
WT t g^TeTTI 
f ^ F ^ YFMcTR c^ F^FRT YFT ^ , fcf^^cnf^ c^ ^ 8 T ^ 3 F r c f ^ e f t ^ f^W^T, 3T?e?TT 
^tcf^ ^J^PTT t I 
cT^ ^ ^ 3ff^ ^ ^ cZTcf^  cfj^ cTT t f ^ t WT?^ t f ^ ? ^ M ^ cf^ t l[TcHT ^ ^ 
cTFf ^RFT-^f^ XTT]- i f ^_ Tff^ fFT f ^ ^ sTPT I I 
- '^ '^ ^HMK (•^^-1), q^-466 
305 
? ^ M ^ ^ , •':jcp 3 T ^ -^STFT ^ , eleJIctt-K c^ ^ T ^ ^ T ^ ^?rq cfTt, TTcf, n ^ 
c^ TTT£ZR ^ ^ 3 ^ cf^ ^RTM c f ^ t , i ^ T ^ -llRlcbl 3TeqT5 t 3 f k cTef ^ =^TRcp ^ 
3\^^ c h H ^ f ^ ^ f^, '?T2T ^Tcp^^cfR c g ^ c^ Tfr^ ^ vJTTcTT 1 1 cfef llRjc)?!, "ET^^ cfTT 
q r^ ^ Rci^lcll cfJt ^ ? M t : -
X X X 
3T6f ^ HlRl45|, ^^TTJTcF) ^ efxfcf,^ RcbdHI c^fT^ cfT sfT araTcTT ^ , ^ eft XTcfj 
3TeFT 1cm^ t f ^ ^?T^ eft W ^ t % c[^ STeqig t , 3TcT: 3^^ Tcf?r ^ T ^ ^ aTSTcTT ^ 
? ^ c f ^ f c l ^ 3T?R ^ iT^cTTI cf>[ff% ITFT ^3e^^I%T t - ^ ^ ^fFTM ^ ^ W f 
cffr H H R l c b - ^ I f ^ T ^ cT? f ^ ^ cf?r ^W-3Tc[T«rT ^ 3TT5 f ^ v # ^ ^ ^ fcpcTR ^ 
c f ^ cycler cf>FT-^jf^ cpt f^T^ oTT ^ 1 1 3TcT: ^ ^T^ ^NT W f ^ ^ ^ ^ ^ 
v^dicb^ ,^ >HHM cf>t f^-arfrr w cnif^ f^^m t , c[# T ^ 3T^ ^^ ^, ^fRmpr i<\^^, ^ 
1. ^HlfBriJd^^ (oLjl^lcbK - y^ J^ ZTTef %TCT), ^ - 1 7 / 1 cTSTT 4 -5 
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(cfTFf ^FP p^sfr) inrff ^ cfTt^  5TH ^ t , (3TcT: 3^ T?r ^ f t ^ ^ ^ cfTT^ ^ T ^ ^^ 
?1^ ^J^ ^ TeT^ ETRt c fk l 
X X X 
^ u ^ 3F?iR f^Tpft, ^ ^ ^s^^] 'm^ I r 
3RT: ^ efr ^ ^W^ ^?)^  ^ , ^ elldiflH #¥°T c^  fcRo^ 3TTcfM ^ 3 ^ 
Rvisll^ - ^ t cTSTT ^  1 ? ^ ^RT ^fPTM c^  ^ ^ cfft ^ , sfrfeTcPT^ ff cf^ t cgc^ Rc ^ ^ 
cfFT er^ cf?r c^  ^ST, vd>H«^  rf 3T2Tc[T % - ^ ^ ^ f t ^ ^ , ' ^ aT^YTET ^ WT ^ 
# ^ ^ t sfr? ^ cR? ^ ?^TfTM ^ 6||[e1cbl3fr ?T9TT feRtf c^  #^-"?fmT^ ^ f ^ ^ ^ 
? ^ ^ ^ ^ f e f ^ d l * ^ ^ I cT% W^ ^ ^ m«T ^ F ^ I I' 
# c f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ I^cTT t , ^ W^ ^ ^ ift ^ R ^ FfeTT I 
1. ^l[Bri|d^>51 - ^^-2 
2. ^H-cjRc1HH>H - Rhf^-'tj|ch|u>^, 9 / 7 - 8 
307 
3TcT: ^ f q ^ t f ^ geRfr ^ M ^ ^JT^ ^ cf?r ^ ^ czr^ PTT, ^fFITEFT-^?<R^ 
^ c f ^ cfTc^  cf^  f^r3n 'J^e^c^u '^ f r Pil^^ci c f ^ t afk w ^ ^ f ^ # ^ t , 
3TM ? ^ cf^P^ ^ e ld lo^K, STRT 376 '^ cT?cT c^u^^i ] 3TTT^TET t cT8TT ^ 
p-cfTR cf^  qf^f^8:ffM ^ ? q ^ Ft^ ^^ cT apr^m f^^r B ^ ^ . 7 - io ^^TM ^ 
^ g ^ ^ ^ T^viTT ^ i^TT 'H<t>cn t . ^ ^ 3lfclR+c1 12 ^ ^ ^ f^T ^Jff ^ c T ? ^ 
^ ?^TT2T «*ellttt>K ^ ^?T^, 10 f^TTeT ^ ^ ^ M H c T ^ ^nff t I SRT: ^ f ^ ^ 
f^TcfJm t f ^ ^ - ^ e R f t sfRT ^ ^ ^ HHc||[t:|cbK ^ ' ^dHI 3TM ^ ? ^ ^ f F R ^ cfft 
3fr^ 3 T i ^ ^ f f ^ Fm>? ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ t cTsn V J H ^ I ^ K ^ I ^ HHf^cbdl cf^, 
5.1-4 f^^T? : ^fr^^ ?^TT8fr ^ ^ ^ ^ ^ >HH>byi 
t , cpfr i?cf) MRCIN cf?r vdcMfcTi Ftc?r t T^CT f^fcrfcr ^ M ^f^cr^ arpt STSCTT 11 ^ ^f^R^ 
fcTclTF ^NT, V^ - ^ cTSTT V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ feP? ^ - ^ ^ c^ ^jfTcR-^sfT i R 
T?cr ^ P f ^ ) cf^ t tl >H^Hfrl 3Tc^ PxT H^c^ l^^ uJ ^ f | zf^ - ^ ^ ^ cf?r ifTcT t % 3TM ^ft 
cpj 3{^^^ M^ xTcf f^r«T MRCIKI' cfTt I5W f ^ J^TFT cfr 3TM ^ a r f e f ^ MRCIKI 
^ er?cf?r ^ T j H ^ eft ' ^ , ^ c p j ifcTFTT ifr ^ 5^TTcTT I 
308 
cIcf^TH Wm A fcTcTTF '^ W^F^ A ^=TTfM cf^ f M c T 3 1 W ^ < ^ ^ ^ FtcfT ^ 
sraTcTT f^ ?cTT T^cfcfTT cp^ " ^ t , 5^T6[f% cf^ cp^^ cg^ x H H ^ - ^ - ' ^ ^ cTRcf? ^ ^ FtcfT I 
fsfv^ TiTef c[f cp? erit Ft ^mcff t HSTT ^FFT^ en^Tcf) FtrfT t eft arf^TcfKR ^ cf^ 
fcTcfTF cTSTT f^ ?cTT ^ W ? ^ f ^ ^ ( ^ ^ j f l ^ , i f t ^ c^ W^ ^[^ ^^cTT 11 
cg^ HTcTT-f^ ^ 3 W ^ ^ cf>T 6||d(^c||^ ^ ^ c f ^ t , eft ^ 5^^ Tc|?r ^ 
cf?r f M c T ^fFTM cf?r PlRx^d L|RL]IC^ cTm g ^ ^ 1?£TH ^?RM cf?r q^ ?TCRT3ft ^ 3T? c^  
5 f ^ ^JEJcfR, vixHcbl i lV i l d l cf^ t t R ^ z fT^ cfTT TWRT cfR^ 1 1 ^ ^ efTer Jfkddej 
t fcf^  FfTT^ ^fFTM ^ ^frtcT ^ " e T ? ^ R^sll-^' cTSTT ' e T S ^ ^ ^ ' c^ cfTcPT €t R^TTfT 
Wt^ 11 et^ sqoi ' ^ ^ ' arSTcTT 'R^^ l -^ ' c^ ^ I ' ^ ^ ^ST f\ e T ^ ^ ^ t^K OT 
W^ % eft ^^TcPT f^ ?cTT T^cfcfJT cfr? f ^ J^TTcTT t , ^W^ F^c[cT: >^(^fcl ^RR c^ ^?Tcft 
t ^ ^ W f ^ ^ 3TTeft eft d*^cbl TJcf ^ ^ f ^ cfT^ ^^ ^^ 7 cfRc^ x f^ ^ ^ f I W ^IF 
T^cT ' f t EETR ^ ^ ifhrg f f ^ ^(f^\^ :^ Tf^-^ jT^ ^T^ j ^ ^ ^ ^ j 3|f^<t>K ' f t 
^^cT ^;^' ^ ^ y^PT f^rm t . f ^ ^ sm^ f^T«# ^ f^ rw ^ ^ ^ ^FR^ 
Sfr^ ^ cpt^ en?cf5t ^ -Sffli ^fWeT ^ c}7T ^>KHI^ >H cReft t 3TSTcfT ^ 1 % ^ e f ^ 
^ Hm>H'c4 cfR ^ t eft ^ 3Tx^ ^ f^T^ T^ TT ^mefT I STcT: el«^Rhijl cfTt F^ FMTeT 
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? ^ ^ 3 f t 1 ^ ^ f m f ^ afcpr ePTFIT J^TTcTT 11 ^ cfJTif cpfr e T ^ c^ f^TTrTT-ftcTT, 'TT^ 
3nf^  grrr f ^ w^ % ^ cf^ f^r e r ^ ^ wm-f^ wn ^ w^ w^ " ^ ^ ^ M I 
^ f c f f ^ Wf^ cf^ !Jc1l<^HI ^cfR, ^^^cPT f^ TcTT? 3TTT^ ^ ^ cf^ff ^T[ f r ^JFT¥ cf^ 
f ^ ^Jffcn 11 ^ f R M ^ 3 N ^ ^ TfH-TTqkr, •?TFT cT§TT 3TF ^RRT " ^ ^ c^ fef^, ^ 
^ T ^ Hf^c lc f rM ^ ' 3ir^o! j<td. f^^TT? ' H H ' t f l ^^RafT ^ T "^^W^ 
JTRT ^ STT I ? ^ ^mW-^2T '6|lelfc|c||^' cTaTT 'aFT^- f^mr?- ' ^ ^rftrf ^ s^ I ^ 
s f ^ 3 r a ^ cf=r^ f f ^ T ^ 'i^j' 3{^^ - ^ TT^ f^JWcFT ^ , mMt ^ f^ f ^ , ^ 
310 
^W^ xHFcfr t f ^ cfF 3 m ^ ? ^ ^ f % # ^ ^ cPF ^ffcfKff I 3RT: P^R ^ ^FT W^ 
H ^ ' ^fR TFTT^ 3T^erpfr I F ^ ^^?T^ ^T^^ T^pf t I I 
^T?^ Wf^ 3Tmf^ ^ ^ ^ T ^ I ^ f ^ f%^ F ? f rm TT^ 3TT^| | 
j m m * wT^pi^ ^ ^ I an^ ePt I^P^vJ ^ar ^ ^ 11 
3TcT: ^ Mchx!U| ^RT ^eR?r, f^^ TcTT ^ f^:f^^ R i^£l|cbx! ^ l^ cfTR c^ fcTcTTFlr 
^?cp fM, "f^ i\ 3TSTTF-^ c p ^ t , cTSTT ^ qfrT ?^)TT ^ ^HT W^ 11 1. NiHT^RdHH'fl - s|Mcb|u>^, 96 /15^ 
3 T ^ cTKT ^ T ^ ? ^ ST^ I f^fg?RT ^ ^ efTg ^ ^pfTl I 
- ^?Fmf^cFfH^, 6|Hch|Uvd, 2 5 8 / 1 - 2 
3. >iH-cjRdHH^ - 6|Mc|7|u^, 2 5 7 / 5 - 8 
311 
^FFiper i-<^^\i ^ % cFJff% "f^' ^S^ ^ePTT ^ tf^ T^TcT ^ B ^ 11 3TcT: ' ^ czr f^ 
^f^^T^ ^ *iHR ^O^ I fk^ ^f^ ^ fcrf^ f ^ ^m^ I I 
^^ »^T snf^ m^ ^cT xifxT I ^f^H-fl ^ ^ ?f^ T»r ^ ^ 11 
^ ^ ^ ^ ^^ ^ " ^ ^ ^^TT? I ^ ^ ^ ^ ^ ^ V J 1 ^ > { | ^ I I 
3TcT: cf? SPPfr tf^RTcT ^ eRT^R c|T^, ^ ^ t ^ c^ ^MT '(^I^JMIcJ' ^ 3 ? ^ ^ ^ ^ 
cf>T FTt^" cfr?^ cTRTr, ' ^ 3T# f^ cZI%T t : -
^ ^[cf)R J^^ cR, 3PT^ i f ? ^ cf>T f^cTT^, c^cR^ 3 T ^ ^fTR-^fT^Tkl 3 1 ^ t%JTcT 
^^H!c i i - t j ^ fcfim cfR^ R^i i i i t ^ viHcbi fcicn^ 'fTwr' c^  H^TST ^  cfrfrm 11 ^ 
3?cf>R ^ f^^Rff c^ I^ TcIT? ^ , 5^^ Tcf?r aripft xH^^fcl W\ -^ H??cr 3T^H f^ r^ JTT 11 
Hcf^ cf5t 11 ^ ^ ^cklc^f^il)' cfTt ^5^ f^T^T^ 3r5f%rcT eFTT, cf^ 3TM ^ 3T f^%fcT 11 
2. ^x!>H|JK (•'m'-2) (>H^I<cb-H<^dl^ cfpSfM), ^ - 4 7 8 7 / 5 
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1978 ^RT ^ c^ fcTcTT? cf?r ^^^WT 3Trg 18 cf^ cTSTT g;^5^ c^ feP? ^ H d ^ 3Tr5 21 
arflrf^Rm 1955 (1976 ^ W r f ^ ) ^ €TRr-13 s f k vJM^KI ( l ) cMT ^ j f ^ c R - f ^ ^ ? 
f^rs^^ 3(M^m^, 1939 ^ ' ^ J I C I H H I H H ^ T f W e q ' c^ ST^^pfcT, % ^ ^ gf^xW 
^Wr €r >HH|ci|i| c f ^ f ^ ^ c f ^ ^ 3 T t o R l ^ 7 | 7 T T t 1% c[^ ^ fcfcnf? cfJt cRR^ 
? ^ ^ . ei^Rd ^ ^?W^ IJ^ T^^ ^ ^ H R I ^  f ^ ^ ?TT^ ^ ^ 
6 f ^ ^ ef^er f^Tcf?r t I '^H^i^ VJHHM>H cffr elc^d-^ c^ fen? ^ a f k ^eRf t cf>TcJJ cf^ 
ym'Rich t , f ^RT^ ^ j ^ cf^ TeT Tf ?jit i 
5.1.5 ^nfr aiR^di : MiRciiRcb ^ e n ^ ^FR^TT 
^Tr^ c^ ^ ^ , ^ ^JR TTcf7 eT^cffr 3PRT ^R cTSTT 4Rc||x! y>l« c^bx! ^ c^ "ER ^ JTTctr 
t cfr ^ 3TMT ^ f ^ c[Ft ^ c[F ^3TR cT xHHH f^e|J||, f^RTcf^t c^ FcfT^R t I ^ 
1. f^fcTef Ycf ^M-^lfelcb arf^ r^ FpR 1966 iR ajTl^jfi^iJ yWRcJI ^ ^llfJld i%i? 7J17 TTcj- ^ 
3fR TfpTcT aif^ RFTR msim arf^rf^RT^ 1993 - ^ 0 ^p^ra?T f%, TJO 213 
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g ^ ^ , ^^Tcf?r YiTT^ ^ f^Tefcfr q ^ f r ^ ^ ^ ^ ^ ^T^ ^ f^fcpTef ^ t , f ^ R # 1elTT 
cf^ 3 N ^ ^ fTTm- f ^ cf^ "ER cTcf^  I5 t^ 3TT^ t , eft ^^Tcf^ cP?TT F^fTcT i ^ cfr=^ ^ T ^ f ^ 
mci\^ 3 r T ^ q ? ^ cfm W^ cfJt ? ^ M ^ E^R ^ Picbid " ^ t ^ 3^^ Tcf)T I ^ ^R ^ 
3TTf^  c^ 3TRm ePlT^ J^TT^  t eft cp^^ ^ % ^ ^ 3T f^%[cT # ^ ^RT ^TR-^fecR, Maif^a 
cfRc^, ^ -ER ^ enF^ Ptchid f ^ ^mcn 1 1 ^^TT^ W ^ 3 T ^ TTf^ c[R XTcT 6fwf c^ 
1c\tT mq-. cT^qcfr ^ 5^TTc?r 1 1 f ^ V^ 3T^ 3??^ WT ^ W^ J^^ cTT t cf? ^ t 
FfTT^ ? ^ g^^qqerPT ^fFTM ^ f^^prat cf?r F? c R ^ ^ ^>^«s|cl' 11 ? ^ ^fFTM ^ 
^ cf^ SR 3rcRR c f ^ ^ - ^ cfSTT ^^3T ^ J^TcPcTT t % - " ^ f ^ eft ^^iM ^ 
t\ ? f l ^ ?tefr t ' araftcT cfTT^  ^ M ^ 31XPTT ^^i\<^ Wl^^m, 3Tq^ ^fTTcTT-f^ c^ 
w a r 3TTcfR ^ cfr f ^ 3 T T ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ J^TKTT, i d c ^ ^5^ cp^^ c^ 'TTcTT-f^ 
^ ^ ^ ^ ^fTFJ^ cfR^ f cTSTT ^  3T f^cnFT eft?? ^fTRcfR TJ1%CT ^ f W R ^ 3?^PT ^ 
^ ^ J^Tmr I ^ ^ w a r f r , W T M c r^ j^r^ f ^ ^ c^crer, e i ^ cf>T ^ ^ f ^ ^ ^ 
11 ^ cf iR^ ^ ; fT^ M^^llPlill' ^ efxT^ c^ feR cTSTT 3 ^ ^ ^m^ nrnT-ftcTT ^ 
^ T T H cf5t Yarr c^ fefTT f^^Rff, • ^ arcRen ^r 3^^^ ^TPTC^ ^ m ^ ^ m^-. c^d^idl 11 
f ^ cfF f ^ i^TT^ cf^ Ft"? 3m: • ^ 3TcReTT ^ ^ T l f M cf?r f^ -STfrT 3ToJTm ^ cr?T%T Ft 
^ m ^ t , cfF ^iftcR cf?r ^P I^^ TR ^ ^ M f f ^ , ^^tcf^ ^ m ^ cfTt f^cT^ Ft Weft f I ^ ^ f t ^ 
^ WmiRlcbd: W TR^ J^^ fcTT t f ^ ^F t^t fef^ cfTT 3 ^ ^R T R ^ ari^fcfTR ^ f ? 
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^ cFJTT c f ^ ^ "ER t , ^ 1% ^3W^ 3T^^ Ft, ^ ^ ^ ^ Rcbid ^ 
^ T ^ ' T f ^ n^c2T 3 i k mR<iiR«t> ^ « n ^ 'HH^MI 
g^cRT ^ m I ^ ^ T ^ ^ ^ ^ f F R ^ cf^ era^ c f ^ ^ 3 T ^ cf^ToJT ^ '^jfTcTT-f^Tclto' 
^ J M Plcll^H c^ y ^ cfTT FfT ^ 3TeiTFT ^ t ^ ^ t ^ f ^ W T 'tT ^^ J^ JTcf^  
#cTT ^ ^ efcf^ ^ ^?cf^ cTSTT ^ TcPT c^ W^ ^ " ^ FTcR c n f ^ ^FT c^ T^RT 
TPcfrRt ^ ^0? ^fPrmR f^ TeTT f ^ ^F3^ ^  ^ cTT - f c rM t i n ^ Ft ^ 1 1 3IcT: eftcf>tMK 
c^  >^T^  ^ , TFT ^ era^m ^ N T ^CTT cf^  cjic4if^ an^FT M|-C]C|| f ^ , uTeifcf) CTF Tptc^ft 
^ s f t : -
«ik qf^ >{tj,«n^ Tfhff% f ^ ^T^R 6|lell^ I I 
'cTTcT ci^iclf^ ^?nf^ ^ ^ ^ ^dt^T ^ ^ ^cT^T? I 
qic4lR> g^ft^ a r m ^ aji^i j^ ^ W T ? I T' 
cTSTT 
3Tcf: eT?fT^, TFT cf^ 3TT5TT f M E T T ^ c f ^ TftcTT cffT c | | c 4 l R h 3TT^W ^^^\^ W ^ 
1. jUdlcJcil - vJcTl^ ichlu^, 2 7 / 6 - 8 
2. Jfldlcjofl - \dcTl>J<:b|u< 2 6 / 4 
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3TIHT "ER ^5W^ cpt f^fcm t ; WW\ ^S^ "tR ^ e f f e ^ ^ 5 ^ FTS# ^ ^ t , effe^ J^  
%; j f t 3 T ^ cz r f ^ c^ ?T9T ^ t ) c[^ c f j ^ t - ^ term t ( f ^ V[cJnR ^ f c ^ s ^ 
mi mm] A ^  ^ f, ^ ^ MJR) cf^ rf >H^H ancf^  r^^  ^^^5^ ^  ^ ^f^^ 1 
w f^^  fcr% f ^ 3n^ ^>% t ?^TTg, ^ t ^ r^d*i^ 11 
dfcHdicH f^TQ\\ Pmef^ " ^iR41 ^ f^^nfr i 
Ptchid f ^ , % ^ n ^ J^?rcTT cFiTT cfr?cff, cfT^ vJTTcfr? ^>H(elk| -^M^JN f^T^ f cgE5 ^fT?^ ^ , 
c|lc4ll>) 3TT^ TH 3TT ^ I f ^ F ^ cj|e4^Rh c^ ^\'S^^ ^ , '^cRfr cfJT ITF cf^F^ -
'TFT T T ^ ^ - E T F T - M R R I R I . ^ ^ T f f ^ H d l P l I ' ' 
Pl^^ i l f r ^ ^ ^ c^ 3?fer ^ H F ^ ^ cTSTT TFT c^ ^ f^ ^ ^ W^ cf^ cTT 11 
?Tfc^ 3]frlRck1 X[c^ » r ^ TSTFT ^ W f ^ T q ^ T)^ TT c f j ^ t -
'c f t^ R I ^ I H P I T f k cTufr. T^f^ XTR^ ^ *e! , fc| l^ ^ t I ' ' 
STsrfcT ^ W ^ t 1% ^eRf t cfTt TFT c^ ^ cpj^ ^T TtW ^JF^ ^ 11 
^ M ^ ^ ^ ^ 3?^^ ^ 3TTFT ^TTT, ^RTT^ ^ cf^ t 3TT[?r!T f M r T cTSTT 
^ ^ ^JJ^T Ft T t smJTTEfTT cjft a r f ^ c i j f ^ c R ^ t 3fr? TUST # ^ T ^ ^ f^T^cT t 
% Ufef 1 ^ f^TFTTFff cf^ T^T ^ Picbldl ^ ^chdl t eft >HHM - l lR i j l cf^ eft WTcT ^ 
1. Jfldlclc?) - v3cTlx|cb|u<^ , 2 9 / 4 - 6 
2. jf ldNcfl - vSol^icblu^, 2 8 / 6 
3. cbRdlcIc^ - via1x!cb|Uv ,^ 6 / 1 
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3TrT: cPFT ^ H^^ PcTT t f ^ ^ e T ^ ^KT 3Tp^^ ZTcf^  ^ ^ft^cHT 3TM ' f t ^3?rft ^ 
4 9 8 - ( ^ ) ^ ' ^ ^ yfcT P lc { i |d l ' ^ oERFR ^ ci"'d'l lA| apRTET y l R l d f ^ ^ 
aprPfcT Hpn ^qin t r ? ^ aifriRcKi - E I ^ f t ^ c^  fcRn^, ^-^ f%'^ 
3 | f ^P | i JH-2005 ' f t 26 3Tcpeir? 2006 ^ eTI^ Ft ^fRT t f^fffc^ 3RfffcT f^T%cTT3ft cf^ 
^ ^ ^ T^^  ^ Pitfridi ^ ' i^rr ?^T^ cTT, w f ^ ^r?^ ^ ^ ^ ^ f i ^nt 
^ c f ) ! ^ c ^ ^ ^ ' f t ^ 3 f k ^cRf t cf)TcJT c ^ ^ T R T T ^ ' T R c f t ^ uHHH>H 
cf^ r vci^f^el cf^, ^ ^ft^^R^fteT epTT ^ fTcp^ 1 1 ^ f^t^ ^^^RfteTcTT ^ ^TlfT cfJt MiRcJiRcb 
c^  cf?Tc2T cf?r ciefHH ^fK'f ^ ym'Ricbdi ^ a n CPT f^m i^ ^ Ft wf^ i 
5.1.6 ^^nft 3)R44dl : ^ c j ^ f|r?TT ^ >HH>MI 
^ST cjft 3^TKft 1 1 '^ fT%eTT cTSTT ifTef Rcbm H ^ l d i l ' " E T ^ f ^ ^ ^ T^^f^ ^R'HlRd 
P^^ eTT t - ""qtc^ f t ^ A ^ ^frfSf^, ^ll>5lRch, i T H f ^ , 3TTMcf?, ' i N H I ^ c b c^ 
^ST-W2T HiRsJcb Mdl^HI ' f t ^ n f ^ t l " = 3T9:rfcr f % ^ ' f t efKT c^ f c ^ ^ T ^ , 
1. HHcllftlicbK ^ Hf^dlf^ - y^ Fn?T HN|i|U| Hlciiuf), ^o 202-3 
2. 3TTT^  vivjildl, 3TFM ( t f ^ ^HHNK T^^ r) 26 T^HfCsR 2006 
3. Ministry of Women and Child Development says - "Domestic Violence under the 
Act includes actual abuse or the threat of abuse - Whether physical, sexual, 
verbal, emotional or economic." - The Times of India, New Delhi, 26th Oct. 2006 
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3TmT t l 
^ ^ f%cT^ ^ Tf cfSTT I^KT^ M>Rf ^ ^TlfM c^  ^5^^ 3T ?^TMR f ^ viTT^  11 ^ 
i j?)^ 3TerR ^fRM ^, ^^TTfM cf^  f ^ ^HcRfr c^  ^ ^ H ^ g^^ TcpfT ^ T ^ t cTSTT 3iH*llPia 
#1T ^^ ScTT 11 5^^ Tcf?r w r ^ - ^ - B r r ^ f^JeRfr ifr ef;^ ^ ^ ^fMT3# CRT cf^R^ 6R ^ 5TTcft 
11 ^ ^ n ^ cf^  R^H-11 11 3TM ^ J^fT^ f^KT^ WWS[R-W^ ^ ?T§TT ^ ^ N | x ! - # ^ 
^ift^R "^ TT? ^RT ^ , ^ 3 ^ feTi? ^ TTf^fMeRff ^ ^R ^ f ^ ^ aT^ HT ^s^ 
eft^ T ePT^ eFt cTSTT t 3ileH^<ri|| c^  f ^ TJSRT FT ^ ^ , " ^ ( f ^ ^ cfft) 3TTfSfcP ^^ q^ 
^ q^^TH ^ fR^ 3TTf^ -3TTf^  ^ ^ T l f ^ 11 ^ p-cf5R ^ cRfrTR f^^ RT f^ ^ T ^ - % T T 
cf^  c|lc1lc|x:u| f^TT^ ^e^TM ^ f ^ - f ^ ^ 7?T 11 
^ ^ ^f^ ^TcZT ^ ' c?T f ^ ' ^ I ^ - f | f ^ ' ^ ^ H ^ l 
3TM ?^TM ^fPTM f ^ ' -Er^-^TT' cf?r W^^^] i\ TR^ T t cT^ fT ^ TlfM c}?t ^ ^ 
q^ %rTTrfcT t , ^R^cblo^H ^fFTM ^ ^ TJiifcT: c^f^ T an, ^ #cHT SRFTCT 11 ^3^ 
^H^R ^ M f^WPTTV fcf^ TfTH sff I 3TcR c^cT^ ^cT^ t f ^ ^ ^ H^^ T^  cf^  ^FRM ? ^ 
^ ?rPTT vjl|J|>hcb ^ SfT, ^ r^fefTT ^^^ ^ j p ^ cTcf? ^ ^ T^FT (•^T^ f ^ ) ^ ^ 
3TFT#? ^ ' ^ H M ifTcT aft I 
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cf?r c[cfTTH TTf^iTM c^ 3T^rPfcT 3TT^ cTT^ ^ ^ ^ '^ oqcT^R cf^ T yc;|^icl c f ^ ^ ^ 
^ ^ ^{^rm, TTcTOT c^  efepfr ^ f^ r iT^ ^JTTCRT^ ^ C T C R ^gcttr FICPY ^rm c^  ^ f p ^ 
f r Sim W t ^ , 3TTc^-Fc^ f^>T f^nik ^ ^ , era^ fFT ^ f^fcrr f^Turr^ cfft cf,^ afl^ % T T 
c^ ^fr3r^ HSTT ^ ^ 3\f^ Vffcf^ F t ^ tR, ^ 3 ^ 1^eR aTTH^ oRTcfr? ^ Tjlift : -
^ H c f ^ ^ P T c^ cijcj^K ^ ^ B ^ ^ t o ^ aTK'TFc^ cfTT TTJTM % ^ I ? ^ 
^ f ^ I TFT 3 N ^ q ^ cffr 3 M ^ H M , ancJi^pm c p ^ cf?r 3 i k 3TTRR ? t ^ fT;^ , 
^ ^ ^ f % ^ i\c^ ^ I ^ ^ W2T # ^ cZfcfFR cRc^, ^ ^IcjHIeHcb -^^ ^ 
^ ^ M g ^ l i Wr f ^ ^ WT ^ , C I J H H •=fFT^ cf^ ^ T ^ - f t ^ cf>t MR'^lt^l c^ 3PTFtcT 
1. ?^J?^ TFR {^^H ^y^), - ^ ^ - 6 0 5 / 7 - 8 
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cf j^ fi;T ;{ff^ cpT qar 'ft ferai t ^ ^ 3 ^ H H c|ift:icbKl' c^  i ^ ^FTSHMT f ^ ^ 11 
3rF3T ^ ^Jcpft ^ ym'Ricb t , f^TcT^ T J ^ ^FFRI aft I 3TM ^ - ^ R c j c J H c^ ^ST cf>p^ 
^ ^ cbt ^ T ^ 1 ^ ^ ^STT T R H c b ^ cfft cblf^l^l cfft t : -
3TM eft trfrT 3TSTcfT ^ J ^ R^CIC^KI gfRT cfft TJ^ yjr^rfT STSM s ^ oL|c|^K 
(f^RT^ ^ cZTcT^ R, vjft f ^ ^ cfft ^TK'T^oqT c^ feP^ 'T^iT^ cf>^ •^, ^ ^ T T I ^ t ) , 
•HR^ ^ ^ f^f%cTT cfft erRT 498 cf5T g M , ^TCP ^ T J ^ % I 3NT[g 1 1 f^TFFf SPRTfft cfft 
cft^ f^TTeT cTcb cfft ^ cTSTT ^J^lkT ^ Wf^ t T ' ^ ^ ^ ^ T f\ ' I T ^ #HT cfTP^ 
2005' ^ ^ 1 ^ f t ^ cfRft cfTeff c^ fcT^o^ 26 STcFeen? 2006 ^ eTFJ^  Ft f^PTT 11 t ^ f ^ 
T ^ f^TTcT cf?r ^ 3ft^ 20 F J^TR WFT uj^Hi-ll "H^^ ^^ Wf^U % f 
1 % ^ 3TM cf)T c p p ^ ift, ^rrft cfft ^ i ^ %TT ^ TJofcT: ^gTT ^ fe^ f^fcFJeTT 
crafts ^ ^ f e f T T V J H ^ H > H cfft 6|c{eHI F t ^ I ^ ? ^ ^ >H'^4H^?ld eFTHT FP^n I 
^ff^^^^^ftef spnft cf)T ^ cfTllf ^ 3ft^ ^eRf t c^ c^TcZT ft oL|'(^d 'TTcHT ^ cf^ ?^TcPcft 
1 1 3m: ^ 3 f k ^;eRft cfJTcZT cjft viL||<^iJdl 3TM ft^ ^ >HH>KJI c^ f^RFP^^ c^ feT^ 
ePftf^ t l 
5.1.7 ^^nft 3 l f ^ d l : ?^Tcft ^arT ^ ^ " ^ ^" 
^ T R ^^ TRFiT 3fh? ?^Tcft IfaTT 
'Ttilcbid ft eigMxjf^cl, ^fTcft-^err i ^ ft^ ;fSTT sft f^RTft T ? ^ " ^ cfft, ^ 3 ^ 
TftrT c^ fR^ ^ errq-, Tiftft cTcf) z^ T 3?f^ rcf7R ^ ^ J^TTcTT STT I ^ , ^ 3 ^ qfcT '^ WeT 
^ f ^ J^TcTft ^ fftcRT fcf^m ^Jfrar STTI ^rafft 3TM ^ f^STT ^ ^ •^ J^ t ^otf ^ ^ cTT 
1. HHcllftlcbK TTcf H(^d|(^ - TR^m HK|i|U| HieiuH, tJO 103 
2. The Times of India, New Delhi, 26th Oct. 2006 
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^ c^  >HHMK ^ ^ - c R 1^ [cT^ ^ f sfhf 3TM ^ Rll^H f ^ t ^ ^dlch1 f^ ^ S^TT 
^^ TeT^  ^ f ^ W ^ f t , R^«Tcf)Ter ^ # , f^TefcT 3F?T f ^ STT, ^JR% ^fFR^ ^ ^ ^H^<M ^ 
3?STT ^  3Tir^ ^^Hfel ^ 7?T STTI ^^^ ^fFR W^ f^ f^^ ? e ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ ^f^ 
fen?, • ^ c p ^ c^  f ^ ^^IcT Ftcfr sft : -
c f ^ sTT, ^ ^ ^ ^-^fF^pEfr ^ %^ 7# ^ , 3 T ^ m^ CZT4 t ^ ^ cfr ar^sr an f^. 
1. <1dlciof| - - ^ F^RsJTT-254 
321 
c f ^ t I 
^ ^ ^ ^^ t :-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ETR ^Tf^ ^ . ^ ^ ^^-^^TTI^ f^cT H R ^ I 
TT^ sn^cT ^ tcT T I ^ ^ ePff. TfTT^  ^ ^ « l t e f ^ ^ ^ T 
^ cTf '^TFT WcRPT ^cft ^"^ J^?cT cT^  ^^ Tlf^  ^ ^ ^jff ^ ^ I 
^ ^ ^^ ^PT ^ ^ m ^ ^ ^ ^ , ^mf^  ^ ^TH ^ ' WeT ^ ^ 1 
TRfcT ^ r t ^FT ^ ^rf^ ^  T^? T f I vinf^ arirpT ^^r ^tf^ ^ r t i^  
^ ilcf^ %\ 
elcjd'^ c^  fen?, "^ Ts^ -PTRFT STc^ PrT ^^ HTcfr t^cTT t , ^ ^ 3fk ^eRfT c^  cfTJcZf ^ ^ ^ 
1. ^g^^TFR ( f te ik ^ I ^ ) , xH*^l<cb-H<^cHI^ C|ML)41, • C T ^ - 3 7 0 2 / 5 - 6 
2. ^ ^ ^ H K ( f t # ? ^gTJ^), ^H^Ic^cb-Hci^cHI^ cJ|vj1Ll41, q ^ - 3 7 0 2 / 7 - 9 
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5.1.8 =^nfr 3|R^dl : 314d>iU| ^ ^*i>WI 
^ ^H^rmR-^T^ t ^ 3TSTc[T >HHNK ^ , Ticfj ^ i ^ 3\^^i^\ c?JT 'TFTelT ^ g ^ ^ 3TT ^ 
^^ cf^f^feR?r^?c?r t i 
sraTcTT ^ cf5t ?TeRT, ^ f^^ ^ cf? ^^TW 3 T ^ F f ^ ^ ^ Ft, ^ 5 ^ ^ ^ m ^ sfT^ ^ 
if£TcP 6HT^ ^ ^ 3 ^ I ^ ^ t % 3 R F ? ^ f % # c z r f ^ - M ^ cPT f % m ^^m] Ft, ^ 
cl^HH ^?Tfm ^ '3]M^x!U|'cf?r W¥^ 3TrlRT T^^ TTcfF Ft ^cf?r 1 1 f % # cEff^ cf^ T 
f c f j ^ ^ 3TTT^ ^^^^1 Plcbld-Tl Ft 3TaTcfT 3TTMT HHHMI cP[4 cJ^ylclHI Ft, ' ^ 
cRJeRT Ft ^ f^Tifcf? R i ^ H I Ft, cfF 3 T q ^ ^ j f ^ W i r aW cfr? 3TSTc[T 1%N[T^ C^ efmt 
cf^ ^ t^^. ^ ^ 3F?T cz r f ^ cf^ 3TTTFf^ chx!c||dl 11 3PTF?^ ^ , ^ c^ cTeT cfF o^f^ 
f^ TFfcPT 3 T W ^ ^3TT t , Mcllf^d FtcTT t erfccF? TJ^TW ^ f F J ^ r^f^ cTT? ^ ^ ^ ^ ^ 
i t f^cT FtcTT 11 3Tr3T F^ TT^  ^-^fTfTT^T A STW^^ cf?r "ET^^aft cfJT TTT^ ef^ cfT f t ^ ?^FT 
t l f ^ T ^ f% 1 ^ ^ c^ TTPT^ :^ eft ^ 3 1 ^ ^ Ti?TT^ ^ 11 f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ cf^ T q ^ 
EFTcfTT cfT ,^ vji6|N;q><-al ?TT^ clr?^, STef ^^^ c^ f ^ aTr^TrT ^fTTeT-^grpT -^jifnT ef^ '^ TeTT 
t , 3TcT: ^ i\m-^\ ^ ^TTft-3Tf^ *TeTT c^ ^57^^ Vcf7 3Tk M^HRJ^H eT^TT f ^ t cT^ fT 
^^TTfM c^ ^^ flcPT cT^  3fr^ ^ ^ ^ W^ f^ t l 
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^ ^ t f ^ ^ f^ec^d ' ^ f^R^ FOT' t 3fr? ^^HT ^fT^lM ? ^ ^ : ^ ^ ^n, 
i^ cfrf cbfciiil cf^  xnt ^ r g ^ efw, 3PT^ ^ ^ cf?r S T R M ^ ^ cfjft ^ ^JFT Ft f c f ^ 
cfTfcJT cf?r i T T c n ^ >HIHlRHcii fxRTT3# cfTt STTETR ePTTcfr? xIo?t 1 1 vi-^T-^ ^ f T ^ ^ t c p ^ 
^Thft ^ ltT-^?^-3TTcfr. fcR ^ ^ E f ^ TTTqt I 
^^eqt ^ ^ ?^T^ >cT r^fhfr ^ , ^f^ ^ ^ f ^ 317^ | 
^ ^^T? fef^ S^TTcT W ^ H * 1 . ^ M ^ M ^F?T^ I T 
^ r f r i M c^ ^cPR ^g^Tcf^ ^^WT c[Ff q f c T ^ t 3 i k ^ 3T?R ^ ^ TTR-f^RJcfR, 
^ffrfM cffr gcfrT cfRT^ f : -
1. <i^^MK (gSFT W^), ^i^Kcb-Wc^^eil^ C T M M , ^ - 1 8 2 6 / 1 - 4 
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^ t 3lk ^ 3 ^ cPFcTT t : -
x !Mt | | ^ efcf^ T ^ ^5iTcf^ , R P l H ^TcpR c^ ' 'M R^lch^! fcTcn? c^ feTXr Tluft c f ) ^ cfTT 
X X X X 
'Tm f^^^ ^^ ^FT ^ TPTT I clt ^" 'TRf^ ^ r f e f>MMI I I' 
3TrT: ^ iTTcT cfTt c f , ^ cf?r 31c|;^i|chdl ^ t fcf^  7 ^ f r cbRi|l" ^ ^ TTT^ 
# ^Y^m-, ? ^ cf5Tc2T--BWf ^ f^ Tefcfr 11 W ^ ^ ^ ^Sf^~^^ ^ 3 ^ ^ c f ^ , 5 ^ 
1. -^^W^ (^ 2TTT ^ITJ^), ^ u ^ K c h - H ^ ^ d l ^ cJML)4), q ^ _ 1 8 2 6 / 5 - 6 
2. ^FT^ff^cRPM, 31x!Uijch|U-^ ^ 2 5 / 2 
3. >^H^RdHH>H, ^ g ^ ^ W ^ , 1 0 / 2 
4. NllHT^RrlHHiH, ^y'^xlcbiu^, 1 0 / 9 
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5.1.9 ^^nfr 3rR=»TcTT : ^fTPT^-^zn^TR ^ >HH>WI 
^gfr^TfR, ^^illc^fol ^ ^\cf) ^ f 3T9TcrT f ^ r f ^ Vicf^ ^ 3 T ^ T?7Rt c^ 1 ^ ^ 
f ^ ^ST ^ ^ c^ WK ^ ^ ^ 3 T T ^ ^ , ^ ^c fR i m ^ t I ^ IJSTT ^ 
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j^^ cTT t . ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t^ t ^ f ^ ^ 3rh ^ ?^T^ ^R tm t art^ ? ^ CRF 
^ ^ ^ Y^ TfT ^ ^ ^ ^ ^ fen? TJ^ 3f^^ ^ 4Wt ^'f l t idl t I" W^ 
arf r i f^ " ^ WR ^ cra> f^ ^T^ ift ^ ^ ^ - ^ ^ j ^ ^ f t ^ ' ^ ^ j ^ ^ ^ R 
f^Teff ^ ' X X ^VJ IKT 3 i W f ^ 31crMvjf)<fl ^TeT-f^^T? ^ vJM>il'x1 XJ^ W K 
^ ? f f e tcTT t I ^ 3?cf5R ^ 3TM 'fr f^TRcff cfTT cZTFTN %ITT ^ 7?T t , 1 ^ ^ J^^ TcfTT 
^f^RW a f ! ^ ^ f ^ FT f^T5TT 1 1 
efTT 3Txpfr ^ f ^ ^ cffr, artFT fT ^ - ^ ^ cf^ ^ ^ f : -
1. ^[^-^ill ^ - xH^Kcb-irg ^TTcfc^ , 3 t ^ - 3 1 , 18-24 ^ 2006 ^, 'ef l^ 3 l k cft^f^^fR' 
TJO 5 1 
2. ct^fclcllcicll — vJcvlxicMU,^ , 96/5—6 
327 
^ cR? c^ oillMK cpt geR?r ^ ^ 3TeR^ df^^dpi "Hv^ ^fr^ t , ^cR f t ? ^ 
cfTj^ cffr 3T£rt cp?^ ^ , ? ^ t^T 3lt^ 3F[Ffcfm W^ t I 
3TM '^ fTFTcT cf^ oZTcRTR' 'qcfj eT^ T 3TTRTET ^ THT uTmi 1 1 3TM ^^TRT ? t t o ^ F^ 
cFRcfr 1 1 
5.2 ^ c ^ 3Tg;r^ f^cT >^T, a r ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ? n f t f ^ ww=^ 
R c h m ^ m r t cTSTT ^ "CRT^ ^ 3 ? ^ ^ eFT^ ^^FT^ 1 1 ^ 'TTcHTsft c^ c f?N^ TTZf^  
^ f ^ J ^ 3 N ^ ^ i f t cFT - ^ fn^ cfTt 3TSTcrT ^ T ^ ^Tf^f cfff ^ HSH Rl^c||>H c f ^ z f t ^ ^ iTTcTT 
cf^ r cJW^f^ f ^ v ^ 3 F ^ czrfiF^ c^ ^ a r 3^ ^fFsper SPTT ^CTT t cfr T ^ 3 fR ^ ^ 3 ^ 
^Tc^ STSTcTT qfrT ^ HHRjcb ^fmrrr ^ ^ t , c f ^ T ^ XTfcT 3T2Tc[T I T ^ c^ ^ ^ ^f f ^ 
FfcTT t cTSTT ^ 3TFRfr R^c||>H cf^t TTFT cf^^HT 1 1 
3TM f ^ ijcfTR vdM'Hlcwiciicfi mff^ cf^  f^ chm Ft ^ ^ t , ^ j ^ ^^]^ ^JFTM 
1. •^R^ J^^ ffcTETH, ^iTPT-?fR, ai j x ^c i - 23 ( l ) 
328 
^ ^ ^ ^ 11 3TM W^ ^HM c^  ^^TPT TR ^ ^ f^ 3ff^  ^ f^ '^ m^i\ cf)T 
^ ^ T f ^ ^nc2T ^" czifuRT, x R ^ ararar ^ - T , ^ ^ ^T^R ^ ^ H ^ M I 
1 % ^ 1 1 fcTcTTF c^ TT?WTcT ^ ^ ^ ^ , f ^ R f t 3 T ^ " ^ '^ ^ S T ^Tf% cZJcfTcT c fR^ f , f ^ 
YMT " ^ ^ t -
cTT^ Tf^ i n ^ ^ virr^ i ^ cret ^' ^ " ^ ^ - ^ i ^ i r 
3fr^^fTT^ cfr? ^ ^ cPF ^ t % ^ : ^ eft ^ 3 ^ ^i^efcfR^ ^ frTeFTT WFc?t 3 f k 
^ 3R g ^ f ^ ^ J^TePTT f t cfqt ^ ^ , # ^ # r T f ^ 1 1 % ^ 3R 3 T c ^ ^ u ^ ^ 
1. 5^J?^ TFR (ftcft^ ^ I ^ ) , ^w^lc^cb-Hc^^dl^ C T M M , ^ - 3 4 4 6 / 1 - 3 
2. {^JY^ TT^  (fM^r ^ I ^ ) , ^w^|<cb-H<^ell^ cfKJTM, ^ - 3 4 4 6 / 3 1 - 3 2 
329 
^^>HI>H f^eTT^ c^ lenr, STcTT ^ c?^ sTTcT cfT?^ 1 1 ^ f ^ •^S^TcJ^T ^ f M c T cfft 
3TM ^ c^ s r teTT f cFTt ^ c f ^ ^ f R M f^f^ JFT t s f k ^RFfcnf^fcpRf cf^ T t ^ n f ^ 
t, ^ w ^ s^fT?^  t ^ f^^TF-f^l^ (^^TTER) 3Tf^ rPnrfT. 1976 ^ m 
^> l1 f ^d f % ^ f^^TF 3|f^PliJH 1955 ^ ErRT-13. v m t | K I - ( l ) ^ 3 P n ^ 
f^TcfK?r t i 
sf^er ^Hchril sfhf flRT HFfFT e f ^ , C^I^T^ Q^^ ^ •incPTT ^ STTETTf^  ^ H F T l f ^ 
5.3 ^Tef^f^T ^ i\H^\ 
^ ^ ^ m ^P^HT I f^THcT v5f t^ ^ W£N^ cf?r 3TCR8TT, ^ 3 ^ ^J^«r 1 ^ ^ ^ c^ f ^ , 
330 
STJcf^ eT c||d|c]^u| ^ cf?r 3TCR-&TT FtcfT t I ^ 3TcR8Tr K WeTcf? 3{^^ ^ ^ ^^i^ ^ 
O 
3]|c|^i)cj9 HVJI^CI 3TTEfR sT^TcTT 1 1 
HRJfT ^ ^^TT^ ^ ^ c^ 6fWf cf^ r cbN^ynX "ETift 3TTf^  c^ cPTRt ^ eFTT f ^ m^cTT 11 
^ f % ^ f^>^  ^ Tf^^rf^ ^ ^ 4 ^ , cr^ ^ ^fwf c^  ^ fTTcn-f^ ^ ' M ' c^  
eTTera ^ ^ cfR^ ^ ^ ^f fc i^ I ifTeTcf? m ^ : f ^ 3TTf^  ^f cfTFT c f ? ^ %fT cfRT^ f 
eft 6||[c|cbl3Tt ^ , " E f ^ cPTRt ^ effTTcf^ sfTeT ^FT cfv?T^ vmcTT 1 1 3TT^ f^«rieRft ^ t 
f ^ -grscit c^  # ^ Ricbi>H ^ 'fR^-'^^m^ ^ ^ £2TR ^ ^cf^, ^fTTcTT-f^ "^ 3{^^ ^ rM t 
c^  ^TeT ,^ T3^ ^ 3fK 3Tq^ ^fT^ ^ ?#eT ^ 11 
^ ^ ^ ^ ^ >HH>!-^ I ^ ^ffcT f\ ^fT?^ ^?)q ^ , ' c f e - - 5 T ^ ' ^ ^feTcp 3TTETT? 
T^^FTf^^TT t l ^ B r r ^ ^ 5 ^ c^ 6|ldcb1 ^ cf>T4 ^f?^T^ ST f^^ fcT ^fTT^ t 3 f k ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f^cPT^ cfTT 3TcRT? 5T^T^ c f j ^ ^ r f j ^ t | ^ qBeT ' f t v j c ^ ^ cfj^ ^ f 
1% geRft, cfe ^ ^m^ ^, %PT cfjt ^ xr^f^i^ i^^^ ^M^ ^ -m\^ sim^ ^ 
arSTtcT 3Fft cprn^ ^ f r ^ ^ f l ^ m f r r c P T ^ c f e l l ^ ^ e i f r t r ^ T ^ ^ ^ 3T8TfcT 
1. cbRldlc|c>?l - ^il^tillcbiu^, 8 / 1 - 2 
331 
^ ^ elcilcbx! ^ ^ cfRT T^TcTT, cfT ^ ^ ^ t , ^ eft ^^c^HN vjflRlchl ^ f^fcPT 
f f 1 1 (?^Tcf^ T ^ ciiRiid 3Tst ^ ^ t % ^ ^ f e cf?r ^JTlfrr cfJT f eft ^ ^ f ^ '^ 
cZt^ 3RT c f ^ t , ^ % 3TM c^ i ^ l ^ HMlRcbl c^ fen?, ^cfj ^^cp ^ f f ^ p ^ R 
cRcTT t l 
c^  arf^tcPN cfTt y f r r a f ^ 1%^^fT^ t l ^ ^ eiMcbl' ct^ t j^^ c^HK aTcRerr CJTT ^^^qif^T 
crsTT ^^TF#cpt cfTt ^^Tcf?t 3Trg ^ ? T f ^ c^ fcf^?^ Hi'M^IN ^r iJ lR cfft, TTcfr^ W 3?^TM 
f^^m f^RT 11 ' i ^ arfrrRcRT '^r e j ^ ^ arl^i i^mt # ^ - 'wf^ sritrf^Rm (1881)', 
'•gncT^R arfSff^^m 1938' CTSTT 'erreT-^Fr ( f ^ r^ CTSTT f^rf^^m^) sri^rf^p!?^ 1986' arrf^ 
^ WTeT-crm ^STT^ ^ ^ e ^ ^ 3 ^ cfjpj f ^ f , f ^ 3r>fr ^ ^ ITJTRft cf^ 
TjfFRTcfKTT cf?r 3TTc[?^ TcfKTT t f^RT^ % dMchl' cf^ t ^ ^ ^ £ R ^ I 3TcT: cf^ FT ^ 
f^raKTT t f ^ ^cRf r cf5t XH'^CHI 3TM ^ c#Tf cfTt ^ f t ^ ]?^FT cfj? T ^ 1 1 
f^mmPT ^ f ^ 3 T 1 ^ ; m r ^ ^ t l ^^ 1% f ^ r f i ^ ^ f f ^ ^ ^^R] TTFRT t f ^ 
t t W^eFTT tleTT 11 'TFM MRC|C{H cf^ c f ^ , ^^^R\ ^ 3 1 ^ g ^ T ^ cf^ cfJTcZI W^ 
1. ^fTHcnf^m^ T;Tcf HfBcHlf^ , -R^ f^ T?! HNMU| Hldiujl, ^0 -43 
332 
5.4 3i^ij^dl ^ ^H^\ 
W^ f^T^TM ^ 3TM ^ XTcf7 cpf ^ t , f ^ e f K 3{^?^ m^ t , *16leHI 
^ t f t I^TcM 3TT^R ^FT^ c f j ^ ^ ^ i^cF^ c p ^ f : - "SR^^^mT ^ T 3TT?PT 
M R C J K ^ f ^ # f ^ ^ ?TeRT ^ ' ^ i f ^ ^ ^ ^ . ^ ? ^ ^ R l M ^ czrf^cRlY ^ ^KT . 
%zrT ^fRT cTSTT ^ ' 3 T ^ ^ ^ ' f^THT ^ ^ ^ eFTT I ^^\^ M R ^ I H ^ f3Tr 1% "^feTcft cfTt 
f % ^ J^TFT eFTT, ^^ S^ WT ^^ SoT^ WT^, ^e^c |H £TT^  c^ 3]el'chN H6^1I, ^ T^cT^  fcp 
^ f f e ^ Wcf^, ^HTT^^ TTCT XTT^ cfTT ^jqifFT c R ^ eTcf? T ^ T ^ Tpjy | ^ Wf^ ^ - ^ 
f ^ 3 f t c^ f c r i ^ ^ ^ j W f ^ Y^^^^f^^ "f^ ^ ^ ^^^fT^ ^ ^ ^ ^ T^Tcf cT 1%gn, oMcl^K 
cTSTT 3P3T a ^ ^ eflf^cb ^sfTcR cf^ t g^ s5T£Tr?T ^ 3TerT"-7? ^ I ^^WeP? ;sto ^^xJld 
<lcfHH f^arfrT 
^ ^ 1 1 3Tr3T ^ ^ f T ^ - c f ^ ^ % c T ^ cffr, ^J^ -Wr f rT cfTc^ , ^ cfr 3TXT^  I R ^ 
1. My Philosophy of Life - Mahatma Gandhi, edited by - A T . Hingorari, pp. 146 
2. The Untouchables - Dr. Bhimrao Ambedkar, p. 1 ('jf^T^) 
333 
•^ W% ' 3 R ^ ' F t ^ c^ T^FT q ^ #%eT 1 ^ ^ ^ ^mcTT 11 ? ^ ^J^T??^ ^T^R^ ^ 
^^JTTJn^ cf^ ^ c^ fen? ^ ^ f ^ , ^ cfjR^ ^ 3PPTT de lKd l ^ ^fSTH ^^ 
1991 ^ 3rPJ?^KTT i f ^ J^TT^  c^ cf>RT ,^ ^ ^feRT arf^ TcfJT^ ^ 3 N ^ % ^ cf>T W^^ 
^JITcfr cfv?^ q ^ r f ^ aifclRcW 30 3TcFS6R, 1978 cf^ t ^ c^ T^ cfj >H^cbl^ 3]>We1ld 
r^ ^{cfm "^ feRT cf^  ^ ^ cf^ r ^ Tcff ^ tor T^TJIT ^ r^effcfj cr? ufrcR ^ ^ F M CR 7 ^ sft p 
t - "3Rf^ s2T ^feraY ^T ^ R I R H sf^^\^ f^>m ^ncrr 1 1 w^ y^>R ^ ^ ^2Tf^ 
V ^ Rj'd'fliJ f^r^^ ePTT^  cf^ ^PTM f^^^ 8TTI ^FyJT c f # ^ ^ 3 N ^ cfTJcZT c^ 
1. Si j^Rjcl J^TTfrr l ^ 3i j^Rjc1 UT^MTfrT 3TRfnT ^ 21 eft wfcl^^H, iJO 165 
3. cbJ -^^ fl 3ft? f^TFTcT 3Tf^ rcPN ^ g T ^ STf^ rf^ FFT 1993 - ^ 0 JJ,^ b6|c|^ | f%, T|0 83 
334 
tecfT^ T^FFT 3fr? ^Pffr ycb^ui t R fcT^n? c f>^ ^ fRZ[ ? P M : -^^ ^ ^ f fc}7 ^?FT C^ 
c^ feT^ cR ^ i n^ 1 1 cTif TTf^ ^ ' f ^ R K ^ M ^ ' 3TlrKfeRT f^TF?r ^ cfTefT ^mfcRff ^ 
^ % ^f^ ^" ^>% f^ =^TT^ I ^ t ^ ^ - f l^P^ ^"S y^ T^T^ I r 
X X X X 
^TT^ i^nfcr ^ t ^^ TT^  ^ ^ I ^ t ^ V J I U I * ^ m ^ en^ 11^  
1 % ^ ^ (e f t cp - -^ 3TTf^  ^RT ^ ) 3{I5cT ^HpfT ^ ^ c[Tc?r WTfeT, f ^ T ^ ^m?T^ 
eT^ t :-
^ ^ 3 f ^ ?^r*T erq, ^cTT I f^ ^cRT T,^f^ MRi jRd i^TTcTT I I' 
^ ^eRf t ^ J^nfcT ^ cz r f ^ cf^, fR^ ^KT afcfJ ^ •fR^ ^ R>isll^ t eft ^ 
" ^ • ^ ^ q>cf ^;^^ arfcT f ^ ^?PT ^ snf^ \ 
1. >^ IH-cjRc1HHxH - 3Tzfr£ZTT^ f7T^ , 193 /5 
2. ^^ rff^ rf^ cffTPRT - 3^ijlbi||cb|u^, 193 /8 
3. ^?rffETR?fFFRT - ai<L|1b<L||c|7|u^ ^ 1 9 4 / 3 - 4 
4. ^ fcrf^ 3 R ^ ^ g i ^ I 3T£R WrfrT ^ ul^^Hfcl ^TTft I 
- ^fFPrf^cmH^ -3RM^f5T^, 3 5 / 2 
5. >ilH-clRc1HH^H - 3RWR?T^ - 34 
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sTfcf c p ^ t -
X X X 
^ ^ T ^infcr ar^ differ f ^ ^ , CTT#" ^ ' T T ETKCT I 
^ f^R f^^ TT cpt ifr c f>r^ c^ ^RT ^fFfRT c f ^ cf)T f ^ P k feRTT ^fRT I >!<ld^dl-'RTRT c^ 
ft#JT WT ^ 3^3^!^ 35(cf7) I I cj?r ^if^rpff c^  mm A ^^^^^\ (ar^Rm) 
3Ti^ff^^^, 1955 ^Jf^ f % ^ TT^JTT cTSTT 1976 ^ i ^ r f ^ sri^TcmTf cf^ ^ 5 F T 3Tl^rtefT, 
^ i^^rrat ^ 3R j^^ ^Tm ^ c^fft cfr w^ sn^ %, f ^ x^ CR? f^r^ TM ^ ^ 
1. ^KW^\^ {^^-^), ^*^Kcb - Hcj^ cHI^  crFJTM,q^-12 
2. M ^ 3fFT ^TH^ 3Tf^^F^ ^ a R T 3TfErf^ WfT 1993 - ;gfo iJ^t>cicH>] f%, TJQ 80 
336 
^ f t ^ ^ , ^ - g e R ? r g M fen? ^ 3 T ^ ^ f ¥ ^ HHc|l(t^cb|x| >H'^rHI 3TM c^ N F T M 
5.5 grrf^^ ^d\?ldl ^ ^^PK^ 
cJTf^ ^^ f^ ^Rcn t 1% c[? 3 W ^ 3TR8TT 3frY Rl^cim c^ ^TMN ^^ f ^ ? ^ ^ 
cicfHM f^arfcmr 
^ ^ ^ 1 ^ ^ c z r f ^ ^ ^ 3]MHlPld cTSTT f c R ^ ^ c f ^ cfi^ H Z f M f ^ ^ J^TTcTT 1 1 3 T M 
337 
TfcfTR cf5t b^eni^ t , ^ f ^ ETff c^ cpc^nmcmfr ^f<R^ ^ ^ M ^ H R I ^ ^ epn ^ 11 
^ T ^ ^f^ ^TcZT ^' cZjfwRT 'en f^^ ^^ c^TJRTT' >^T y?=T 
£TTto W d ^ d l cf^ c||d|c|x!U| ^ : ^ ferr f^ P^^ JPTT' ^ ^ cf^ ^]f^ Wdc^Jdl c^ 
1. YTfmRcFTFM - 6|HcMu,^_ 2 0 6 / 3 - 4 
2. ^ 3 T ^ f ^ f ^ i j c b l ^ I 
- TFraf^cTTTH^ - sIMcbiu^^, 2 1 0 / 6 
^ 3Tt^  ^ f^7i5 f%Tfri ^m^ ^m^ ifr?R ^it\ 
^ ^ -^fy^^ ^ ^ I ^ % T j^ ^^T?T-clt I 
^T^ ^ ?f t % f ^T^ I ^ ^51^ f ^ ^ UTT^ I 
- t^^ xlxHMK (P'aR ^FJ), 17^-421/59-62 
338 
^ c f ^ ^ ^<ld^dl ^ W^^ cp^ cTT t eft ^ WFT ^ ^ ^ f ^ ^ f^TcfKTT 11 
5.6 vin[^ct>i-3T^^ ^ grf^ra?K ^ ^^PT^^ 
JfM^fFTRT f ^ ^ ^Hcf?^  f 3 ik ^ # f M f r ^ f^TcfT^  f iffecP ^^ TcPT 3TT?T^  ^ 
cPT a r t o N ' 'ft 3TTcTr 11 
1. T^ T^crrf^ mTR ^ nf^dii^ - n^pm ^ K ^ U I nieiu^, TJO I 6 9 
339 
W^ ^ c^ 3 ? c ^ c^f^ cffT ^ f T ^ ^ ^^ frfcTcT ^ c^ fen? '^RlcblMluJH' c|?r 
^ eft %cf? cZTcRTFT t 3ftY ^ 3TtF?r cPF%?TeRTT c^ SmR ^ ci|c|yHM cf^ T RchRld 
^Hcbdl 11 
^ T ^ T f ^ ^>F2T ^ ' v j f l f ^ * ! ' ^ s r i t o R 
F^ T " ^ ^ t fcf^  ^fFJ^ W^ c f ^ ^ e r # ^ 3 T ^ cpicZf ^ , xilH'H^kl c^ ^ fK^ 
cHcj|>H c^ f ^ W ^ 1 ^ ?^PT cfTt, 3 T q ^ %PT ^ ffm TTR, cR cTcf? ^ vidKHI E^IT?cTT, 
3T?eJIT c^ f^TfTPT, ^fFf ^ L|JH f^e1 c^ ' ^ ^ e T ^ ^ ^=W^ eR ^ ^ vi>Hct^  eft 
%5?r-Tr^ # Wit vjni^ jfi I cTw cf? cpjTT c f ^ ? arcpfr ^Rcnefr cf^  'm\ ^FR^TPT^, efwr 
^ ^ qr^^? ^ cfr 3fk cg^ ^pm ^ ^ 3TMT afk ^ ^ f t f ^ ^ ^HFRT # t : -
" ^ ' w e ^' s r r i ^ ^f^ art ^>f^ eff u i ^ anF ^<sii^^T vsj^ i 
w^ ' n f ^ ^ , f ^ TpT cfr^, Ft' ^ar ^ :^TT^  xjdi^^T uj^ i f 
3Tf^ra^' cf^ ^STT ^ ifTH cf^ r^TT 11 cf^ ^ ST^HT HHc)|[^chK T^HcTT t 3 l k ^ W ^ 
c f ^ c^ fen:j q # ? T y^ Tr=T cf^ c^TT F3TT f^TT:?K^  ^ FtcTT 11 
1. chRdNeil - 3|ijlti||cb|u^, 6 / 1 - 4 
340 
"Tj^cRT^ ^^TFTTera ^ ' s fTe^ ^ f ^ ^^TFT Wh^^ ^ P l R l M d < ^ K M 1 ^ ? M ' ^ W^ 
3P^FfcT cycler ^ ^m^ ^ 3Tf^rcf^ ^ f\ mf^ f % ^ TRTT, wr czr f^ ^ 
^ 11 •feRTfT vj^Rcbi c^ f^TT^ FT (cicbRid FT ^ crarr ^ ^ ^ ^ T R H cf>t ^{^i^i 'cm 
5.7 ^M-flRlcfr ^ "^ TTPT r^f^ r^ R ^ ^ H ^ l 
^Hciif^TcPR ^srafcf, :gaT'TcT: f^TPTcT c^ ^"^cf^ 3 T t e R f , f % ^ ?FfTuf T ^ f^P^ TrTT 
TTFTcT F f^ c^ ^ , ^ ^ c^ S M 3Tl^ [ci7R t vjfr % ^k^TTcT f^%cT >HHHdl ^ 31TETTf^  
1. w ^ 3tH ^fTRsr-arf^mrR ^ g ^ r 3Tf^ rf^ rzrfT 1993 - ^ 0 ^P^WCRT % F , ^0 150 
341 
cf^  c[F vjjMcM>$l eft m^ cf^ ^ , 3r5frrcT ern^ q ^ ^ j ^ ^^ s M f^mR ^ arf^ T^cZTcf^  
R^tE[cf>Ter ^ f M e R f f ^ ^ aff wfe^P ^ cfT^ ^mr? f ^ ^ ^ fK^ ^ ^tcp f ^ 
fcmffcT sft cfr ' f t ^rjfxfcT ^ ^mr i ^ J ^ W^ f^TFtrfr czfcRsn sft, f^RFj T T F T I ^ cf?r 
^ ^dchx! ^J^Tcfft ^frfcpff ^ f ^m^ ^ , cg^ sfteT^ cf^ 3 T t e R ^ 8TT, f l ^ ^JHrfT cf^ t 
?fr feTecger ^ I ^ ^ g;eRft g M f^FT c^ g ^ ^ ^?R?PTR ^fFfTef ^ c^ WR\^, WJU 
^ ^ ch^dciiHi "f% i r f^ ^g?r^ cf^t^ ar^frfrr FT ^sn^ ^ ^ cp? argfrfcT ^ eft ^ 
^ 3Fftfcr ^ TWf ^  I eft 'frft ^^^ 'T^ f^^RT^ I r 
cf5t T^TFHT cfTT TWM 1 1 ^ M ^ ^ m cf^ r ^cRIuT iPTT^ c^ 3 ? ^ ^ , "^^RST g M f^r>ft 
1. x;iH-!^Rc1HH^ - vdol^cblUv^, 4 3 / 6 
2. ^^FT f^RcP^TFffT - 3ji|1u||cb|u>^, 5 / 3 
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c^ feR, TTcp ^^fcT^ ^ f R s k " ^ 1 1 
^ ^ ^ c^ felTJ, -^^cfj f ^ tc?r 1 1 J^TF ^fr?W ^FR^ t f ^ HHc||(t:|cbK, HRcT ^iffcR cPT 
^^ HHlcl5l|p|cb qgT t , f ^ t^cler c ^ ^ iRTI f^ ^ 5 ? f ^ ^ f ^ ? ^ ^ F^fcpcTT I 
HHcllftllcbK, ^ ^ cf?r i^TTcFTT 3^ ^ J ^ FtrTT t , ^ W ^ ^ WTST 1 1 VJUHH^H ^ 
^Rcjcfn c p ^ ^ HMc||ft:|c|7Kl' cfTT ^ g ^ f ^ % m W f^Tcf>cTT 1 1 ^ ^ ^JT?^ t 1% 
^Hcii[t:icbK c^  ; f ^ cf^ r c^ cTeT itfecT c^  ^ f t ^ ^ f\ ^R•^\{^^ ^ tor ^ f^Tcf^ iTi 
^ 1 1 W^ ^f^ f^^ TcZT, IM^cPY ^ 3fr^ ^ ^ ^ , HHc||(^ct7|x!l' CFTT ^  WT ^ t ^ 
cf5t ^^tJTT ^ t 3 f k ^ f m s j ^ c f ^ t I U[i\ cfTRTJT t i % ^fTTjuj ^ f ^ c b l o L I ^ f ^ ^ - ^ c R f T 
«JLL|I siiip *,£,• «A^ -.A.. 
HEr* "So* TET "m" "^s* 
jny^ *7^ ''^'* **y* *T* 
^ 
^ 
viM^^K 
^ 
t ^ ^ i f k^ ^ >Hl^fe|cb ^cRT ^ STPTFT TT^ FT cf^ c^TT t I ^ ^ ^T^^ cf^ t 
MR'HII^CI C P ? ^ xTTi" eft 3l l4 idN-3rrenT c^  ^T^^ ^ cf^ f^Tcp^ f - " H N C | | [ ^ 
S^^T ^ J^pfT c ^ c^  3]RlRcW, cp? fclf^lki c f ^ cf?r 3ilc|^ijct7c1l ^ t I 3 n ^ ^ 
HHcllf^rcfTR,^?^ 3]|c|^i|ct, TTf^%rfrRfi cf?r f^TFT t , ^ f ^ ^ f^TFTcT c^  feP^ 3TrlTeT 
3Tci^TRTJTT cT)T 'ft f^RcR fcfcfTRT ?tcTT ^ ^ t I W^ 'TR^ c^  y R f ^ ^£R^ ^ , 
1. Human Rights in India : Issues and challenges, edited by Aftab Alam, P-13. 
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f , f^m% ^Q\i<\^^ TTPTcnte^ ^ vi'?^ f^rtcT ^ j^m Y ^ 11 ^ Trf^-s^frRff c^  
f ^ T ^ ^ ^ ^]UJ[^ -^ f c l l ^H siRcTTtjyf cfTFff £fNT H H c l l t o R f cfTT ? ^ H f % ^ 
J^TTcTT an | ^ ^fFR ^ , Hl<^<^41 cTSTT ' p - ' ^ c l t cf?r ^ ^ cffT J^fTcfT sft 3m: ^ 5 ^ 
y^fTT^ c^ P l f ^o l ^ ^ - e r f c T cTcf^  ^ ^ Wcfr sft I ^fcT^cfJTer c^ T^TETTcT , W ^ 
•HR^ cF?r >HHlRHcb cZfcRSTT ^ cfJTeT cf^ t ^ ^TR ^TPff ^ wtc: f^Tcf>^ f -
(1) t f ^ cPM I 
(2) ^ cF)T cPTeT I 
(3) H^ TcPTcZT cfjlef I 
(4) ET^f^TR^ cfJT cf)Ter I 
t f ^ ^>Tef ^ HiRijT cf?r f ^ e T cfTFffT >HHMvjHch sfT I ^ 3 N ^ 
^ cf?r STtlfRl-fl c^ ^^oT^T ^ >HHH f ^ WTcTT 9TT| "ER ^ vi>Hcbl ^ ^ d ^ R f ^ 
ftrarr TTRT C J ^ CTSTT e n f ^ s r j ^p f f cf^  c f ^ cf?r ^  WCT^RTT mm eft i ^ 3 ^ 
^H^ - f ^ R ^ TR ^ cf^r^ 3 tcg^ ^ ^ fm^ ^ STT I 
^ eR ^ ^ ^ ^ fePT 'fr fcif^H 5^TTR fcfT^ ^ s^i >HiHif^ cb cifcnferr ^ ifr 
^ \ 
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uTTfcT • ^ cTS-TT ^ iTTcr ^ R ^ T Ft ^ ^ ^ ^^ I " ^^ ^ ^ fsTecger 3TeFT-S-TeFT cfR 
f ^ r^pTT I ^ ^ ^ S T ^ feptf cf^ ^ ? n ^ 3T^ ^ f ^ 3 T ^ ^ ^ ^ aft I 
^ J ^ 3^^ T^cF^  enf^cf^ 3 T ^ ^ p f f ^ ^TFT ^ ^ ^ 3Tf^[cf7R i f p ^ f^^^ TJITT | ? ^ ^ f T ^ 
'^ H^^ TR 3T^Ym c^ fefXT f^TRFT '^^ cJTcTmT' ^ T-STTf^ ^ ^ ^ sft | ? ] ^ f ^ 
cf>^ feT^, "^T^ ^ m ^ FtcTT S-TT, WT^^M ^ J ^ cF^ 4 cf^ c f ^ I R ^ ^ § T T 15^^ 
uTTcTT STTI f ^ ^ ^ f^T^W ^ ? ^ ^ M ^ R l c h cZjcR-eTT cfTT ^JoPT to t ^ cfTt 
f^ refcTT t I ^MT, STf^Tcf^ c^ WST-^§T 3 N ^ W c j f f cf>T ^ f%cl% cfRcTT S-TT I 
H^ Tcf^ TcST cfTM c^ 3tcT cTcf^ , •STTef-fcTcfT? ' f t ViRf^ Ft ^ c ^ 2^ I >MIHM f ^ ^ cf^ T 
3Txr^ fcTcTTF ^ ^ F P ^ ^ 3 T f ^ ^M depict I TTP^ T ^ eft Zfuf^ xlMcj'^ll' ^ ^fcRfcR 
-•gs-TT cf>T y^ ^TePT ^ \ ' ^ - F ^ ^ ' cfft >HH>!-^ I ^ ^FFW ^jftTt ^ sft I ^IF ^ ^ ^ 
HMc||fS[cf7Rf c^ F^T^ cf>T #r 1 ^ ?^)TT 8TTI 
j^^ prr^T ^ i?cf> cpf Y [ ^ cfft f^-erfcT ^ C R F f^i^ ^cf f t sft, v3>Hchi Er4 
c^cR^, 3TTT^  T5^ XR c^ c f t ^ cToff (fll^HUI, STI^JT, t ^ ) cf?r ^ c f R ^ T T H feRTT 
H^ lcbM cf^ TeT ^ ^ F^f ^TRPT cZTcnfSTT cf^ t ^g^rfecT ^ f I YMT, 
^ ^TeT^ TT^^ TTT S-TT I 3T^^TT ¥ ^ " ^ T ^ c T cfR >Hcbcfl sft I 
E p f ^ T T ^ ' c^ ^^y :^ _ ^ I ^ f ^5:^ 7 apTpff cjft f ^ r T 3To!TcT c l i j ^ i j sFTT 
" ^ ^ I ^ cf^M ^ ^ , Titer ^ eHFf ^^ t^ ^mcTT STT I ^ J ^ 3 T i R T f ^ cf^ W f f t 
eFTT^ 3ft7 T^cT ^ ^ W f^^ FT feRTT J^TKTT S-TT I J^TF f^ -STfrT H H cj | fE^cfJRf c^ T^ 
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• ^ ^ ^6fer ^ ? ^ ^fFRI ^ HcT •ffxrfeRT ^, ^^ ^^, ^ ' ^ ^^^ 
I K ^ 3TRfr^ cf^ ^HT t eft ^ ^ ^m ^ fcTfT^ ^ 5 ^ cpT ^ ^ j ^ r m T^PTCTT t i 
c[^ ip tzn Ft ^ ^ J ^ c^ cTef cb'^ MIi)' ^ ^ c ^ T ^ cf?r Ft I 
YM^frfeRp cZfcR-en ^ , ^ cfTJeT ^ ^ V(^ cf^, ^?MT cfTT ^?cR ^M^ 
-^-^f^^ cf^ CJTPT 7 ^ cfTT 1 ^ ^ en I 
^ TTcf^ R THIxidlil ^IHlR>lch cZTcR8TT ^ HHc||[^cbKl' c^ W^ ^ 
HHcjil^fcPR >H'-^dHI cf^ T xMxtnM, *iKcf|iJ ^H^fcT c^ Rlcpm-firfT ^ t ^ ^ ^ 
f^TcfKTT t I 3 n ^ c^ ^Mclll^TcmYf c^ ^ ^ cf^ r ^ f P ^ 3ft^ ^^eTW^ c^ felTJ B ^ ^ 
^TRcfTJT ^frfFTFT c^ ^ E ^ T ^ ^ ^ f t ^ ^Tlft cffT f^ -erfcT ^TFc^ ^ ^ft 3 T f ^ 
f i r r rg ^ , cfzfff^ ^ ^fffT^ cTcTJ 3Tr^-3TT^, ^TNcft^ VJIHHHXH ^T[ft-3Tf^rcfrRf c^ 
fffrr ^ F f t ^ ^ - # T Ft WU I I ^ ^ n ^ , eiifelcbl c^ TJf^ cTcfJ cfTT 3Rp»T HFTT ^ ^ 
eFH 3ftY ^ cTF ^JpfT c^  c ^ sft eft TMT^eft ^ eft ^>t\dp\ u f ^ c ^ # Fr^ TT cfT^ 
^ J^fTcf^  sft I ^ ^ 3i(elRc|x1 drcblcf l^ TT f^ fMrT^ f ^ >HH>!-yi3ff - >Hcflc^ F ^ ^ 
I^ci TT^ ^STT, 6fM fcTcnF, 3TW^T^, 3 H ^ fctc[TF, ^Hcft HS-TT, ^^ftF^ S^-TT, 3Tf^ aTT 
^ ^ ^ ^ ^RviH f ^ ^ cf?r ^ f^ -srfcr e f ^ sTc^ ^ sft ^ ^ 
ef^ fcTcrTF, aeiicti, T^--gaTT, arf^arr arrf^ >HH>Kii3ft w ^ \ H ^ \ W(^ q^^m STT 
f ^ f ^ ' f t ??HT eft f^TrJT t ftf) Tj^ Tcffr f^-erfrT, f | r ^ f^T^eTTaft ^ cgY? %FHY 
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cpff cf^ r 3 T T q ^ ^ ^f^M ^ ^ W ^ ^ f T ^ ^ f ^ ^ Y ^ sft I 
3 n q ; f ^ ^TeT ^ ^ ^ i R ^ l ' c^ ^fcT ^ aTc^ TTcTR eft F t ^ ^ ^ , c g ^ 
cR^aff c^ ^?^ ^ T R ^ c f R ^ 3TTf^  - 3TTf^  | 
^ ycfTR "demt cF?r f M c T ^ ^ , 3TTqpcf7 cf>TeT c^ 3TN^ c 1 ^ cpt^ 
^£TR ^ STT ^ rmr 1 ^ ^ ^ ^ ^^ ^TPJ^^TCTT, ^^^^TTCT ^ TJtjf oLld^K Ftcn f^FT I 
3TcT: ^TF cf)W^ ^ 3TTcr?^ TcfKTT ^ t fcf^  ^ ^ H ^ ^ ^ ^ , cgU cpff c^ eFTTcTK 
^ ^ ^ftW^T ^ , HMcilftlicbK c^ Vi-^ cTSTT ^ cp^ ^ r ^ ^ cffS^ cTSTT cfTfT '^^ 
f c r i ^ c^fecb>ll' sTRT-^tf tcfT^ c^fcchlui, 3rf%^cFR ^fecf5W, vrjlcflij ^ f e p W , 
f ^ ciKiiRicb arsrf ^, ^ srr^-irfcT ^4>ddi "^ feTcff r^cf HIRAJI' cf?r 
%r f r r cfTT %FcR 6RT^ ^ f ^ W^. W f^^ Tcf^ TcTT c^ T^^ WTcT ^ ¥ T ^ FT f^Tcf^ T 
cFqT% m^ ^ F^rfcTETH ^ Hlfcicb >Mcl'^|i)' cTSTT ^fffcT-Pl^^lch cTccff ^NT 
HHlRcbl' cfTt ^rP=F^ HHc||f^rcf>Rf cf^ r y ^ P r %JTT I ? ^ 3lfrlRcW 29 i%cF6R 
1993 cfTT HHciil^TcfTN 3 T T ^ cf?r •^STFRT 'fT ^TNcT ^r cf?r ^pJt I f ^RT^ f c r f ^ 
H M c i i t o R , i^RcT ^ HMlRchT cffr nr?T ^ ^ I " f | ^ ^ ^ ^nf^^cblcij ^ 
HNq i f ^ f c f ^ ^H'^CIHI cf^ 3Tf^ci|R)x1" -^Mcf^ cgl? fMEflTTRT cfTT ^ f f c ^ ^ t I 
^fcf^ cfTTcJT cf5^  ^ ^^cHT ^>Tf^ ^ f^r%cT t I ^ T f ^ 3Tt^lrHHMlT t , -ff^foT c}7Rcf7 
^ifrcR cf^ r fcRFT -^cfR, f^r^faTTRcf, T^frcH cf?]- 3 1 ^ STHRR cfR^ cTrcfl' t I ^ ^ T 
•nRhncnicii z^ T^RfR^^ 3 f k Y^FTTcf^ ^ ^ • f^ertTTcT cfR^ T R ^ fcRterPTRT cPT 
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tciT I >Hc^JJ,u| yerFf c[Tc^  ^PfT t ^ F t ^ f rft ^ ^ ^ ^ ^ MtTPTcTT cfTc^ , HPTcf 
^ Y ^ ^ ^ ^cT^-^fToTT ^ f f ^ l M ePTcfr 1 1 ^ 3Tcf^ ^ c T ^ f^ToTT cPT T ^ ^ ^ 
y^ fe ld ^ # f f ^ ' f r iflTT i l ^ K H f ^ : - # ^ - X ! IH I^VJ1N|4 cfJT R R l k i l ^ d c l K , 
s T ^ ^ ^ ^ M ^ ^FT cTSTT c ^ ^ cfTt ^?cR c^ ^TT ^ T-STf^ cpY, ^^Tc|?r ^ T f ^ cffT 
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7T^ ZRT % E^ff^ JdlPi'4c|frl ^N^\ 
MR^|u|m ^ f T T ^ fcRmPT xT ^fccJ7dlH I 
^ ^ ^ t^cblcf lH W^ -^f^ cPTcJT c^ y f r r f ^ cf^ fcT ^ HaTT ^[eRft 
>H'^d-1l ^ (clcbixH c^ f c ^ 3jc|chl^| P^ddl 1 1 ^ilH'HRkl cfTjczr-erRT c^ cfjfcpqt ^ 
JH^c^i^"! T[ci TJtYcmTcfr Tfarf ^ - X!HXJRC1HM>H, j f l d N e ^ , |cH<U4B|c|5| cTS-TT 
^ffcTR ^3TT t I geRf t cf?r YFT^STT ^ ^ TTcp [i\f^\b^ eTc^T vdeel<i£j41 iJ t , cf? f -
1. ^Ff^^JIcJc^jfldl - 4, 7 
2. ^ ^ ^ J N c ^ j f l d l - 4, 8 
3. (^) ^ J R - ^ ^ ^ ERTT cf^ ^rf^ I sTT^ 3 T ^ STETfT STf^^FH^ | | 
?T6r-cR ^ i j 9jR f^ rfcTET ^ f T ^ I ? ^ c^^Tl f^ >HVAJH t f k l I I 
^?Ff^ff^?FfPT^-geRff, 6|ldch|u>^-12l/6,8 
'^ >!>H|JK, ^^ - 622. 
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' ^ ^ 3TIHT cTTcf^ STcf^  ^ q R i^sJIcbx! e l M cf^ T (c l I ^H fcTqfariff ^ g^cpcT cfr?^ fT, 
F ^ R ^ l 4 t ^ f I ^eRf r c^ YFT cf5t ^fTRfyf ^^ffcR ^a-TT, ^r^ ^ c f ^ ^ 
HHcllf^rcfpR ^ '^clHI ^ ^c f^ FTc^ ^fTfTM ^ 3 T T ^ cf?r yfelki l c f , ^ 1 1 cliwy 
rffcf^ cfTToiT TRTRT 3Tc^ rcT " ^ T?cf f c R ^ f | ^ ^ ^ ^ c f ^ cf?r TcR iq 3TK?r f I 
ysT^ ycfTN ^ T ^ T ^ , f ^ ^ ^ f ^ N ^ ^ ^ R ^ ^ f ^ chfclill' c|?r t CT9TT 
^ ^ ^^5^ ^ ar^S^JR ^ cpfcT cra-TT ^ " ^ T ^ I ^ R ^ S T chfclijl' ^ xlvH J^siM cT f^?RT c^ 
CITTCJT ^ ^ HHc)|f^rcf)R yH'-^dHI cf?r ^ R ^ 3d^oUl>d f ^ ^ " ^ t I 
do^ lc f lH T f^^ f^ STfrRTT cTm ^ f t ^ ^ ^ cfJTcJT ^ T ^ ^?i^ ^ 3TT^ f I 'dHlRilcn 
^ f e c b > | ^ TUf^ ^ ^ ^ W ^ eft ^ ^ J ^ cfJTcZT ^ , ^^rnfrr-TTffcr, cpf, c g ^ 3TTf^  ^FT^ 
HF^FTT ^ ^Tf^ cTSTT ^ 5 ^ ^ ^ W l ^ f ^ l ^ H vjOd^lT ^ ' ^mtrT-TfrfrT cf>T vdetrl<a 
^ t ^ I 
^TST^frfcf^ ^ffcr>f ^ ^ ^ , ^ cffr^ cf>^R 3 ? ^ C^ JTCJT ^ ^ ^ r t ^ i 
1. '^^>H|JK , -^^-64 
2. ^^ff^fTPR, T ^ - 64 
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? ^ ycfTR cf^ ^ f^TcpcTT t 1% ^fFpr 'TfcF^ cf)Tc3J cfJT STTETN, HUcfliJ 
Tf f^ rflf^  ^ ^ cZ[cF^  %irT t I ^ ^ f e fc^^ H^^-er Ft^fr?, fMcT cf^  f^ ^3Tcf5? 
v;n>Hi^M ^ ^ m ^ ^^^cf ,^ ^ ^ f i^^ ^ f t e r cf^  ^ f eft cf5^ ^ R ^ ^?^ 
'^ ^ ^3n 1 1 ^ ^ ^ ^Tifr c^ 'fcmK CTSTT arf^ TcJifc^ cT c^ arf^rcf^N' ^ 
^,^TT^-^ifrcR cf5t oEiSTT cp^ TT ^ f ^ f, ^TTfT-f^ STT c^ arf^RPR cfft ' f ^ - i T T M 
f^tcTK' ^ M vSdlcb^, ^eRfr '^ TTfT-f^aTT' c^ feP? STTcTM ^ ^ R^ai^ t ^ f I 
"^TRTo? ^^ fTcR c^ fen? NKICI'^ CII C^ 3rf^ rcf>T '^ HSTT 'SH^-fcfcrTF ^ xHH>WI' cfTt 
Jf>fm: #cTT-W4c|^ cTSTT ' f ^ - ^ T l M fcTcOF' ^^  ^ f t ^ ^ vidlcbx! ^^RfT, f ^ ^ 
cf?r feRT 3 T ^ ^ c^ cfT^ cTT^  fcmrFf ^ M ^ H ( ^ ^ ^ e F n ^ f HSTT m M cf5t Tff 
^ c^  ^vs^^^ ^, ar^T^-fcTcnF c^ f c R ^ ^ ^T^R 3TT^ f I ^ ^^  w^r 
STfrrf^ f^rT g^?^ ^£TPT f^TfTM A, ^TT^ ^ ^8TT cTSTT STf^ TcfTN IR ^fT^ f^fcfT^  c^ 
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'^ffr?rr-Picif>H'i' c^ w^ 'SJT\ ^ e R f r ^rrfr c^ >HHiRiicb CZTCR-8TT ^ ^ a n c^ 
3Tf^rcf7R cffr ^^yiRhd cfr?^ f I '^3frcR cpT ar f^Rf^ ' eft ^Fpfr s f f ^ r c f ^ cf^ ^ 
^^ TeT^  6 f | ^ # ul l l^ i lT cTSTT W cf^ S T P J ^ HMcby! ^fFTM ^ ejf^tcl^cl cfv^T f ^ 
f^PTT I geRf t cpt f ^ T ^ ^ TTPTcT c^ sri^fcfTRt ^ 3TWcR cfft ! [ ? f M r T ^fTP^ ^ 
t I 3TcT: 'P | t |Kx !M ^ IRTT' HSTT TFpr f ^ -^ fTFT^ c^ ^JccRcfTpj^ i\ c [ f ^ 
•^9^' ( E R ) cfTT 3TTETR sRTcfR, ^ 3 ^ f3TT cpf g ^ oft ^fPTM cf?r V^ fcTcf^ >HH>!-^ I 
x ^ f , •geRfr c^ cfTTcJf-^uR cf^ f ^ ^ ? ^ 3frY ^ ^ ^ f I 3TcT: 'cTT^cfJT-
cW' cTSTT " ^ T i f ^ - n ^ ' :^KT f F M : ^ STf^ TcPTTf cf?r c[F cZTSFTT ^f^^ f I 'YTcFT 
c5TcR--aTT ^ F^FTPT ^ a r ^ ^ TTFTT vf'^'cf^ C J T I ^ cfTT arf^TcfTR f I 'wrfer-
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^ c T f I ^ cfTR^ t fcf) 'c^c[^ ^TFPT' ^RT t efTeT—^R c^ fcR^^ sfTer^ f ^ ^ 
^ f I ^ ^ 3lfrtRck1 f^RTpff ^ 3Tcf^ TeT ^ ^ ^ ^ "cfR' ' ^ c[Tc^  YMT cffT ^ 
•^ JT^^  f ^ ^PiT^ t % w t ^ 3 rq^ T i ^ cf^ , 3rtHT Tr^n f^cra ^ - ^ ^^ JM] 
f , w^ ^"Hwj % ^ ^ cfTTcZT ^ cz r f ^ f c r f ^ arf^ TcfjRf cf?r w^-c^ ^ i 
^ cff^ RT Y ? ^ q^ gcTT t I ? ^ ^H>hMI cffT c ^ ^ ^ ^^J^cfj^ ^ ^T l ^ c^ ^^^rRoTFJ^ 
TTcf Tff^ cnjTjf ^^[tcH ^ arf^ TcfTR w\ -^t^^--^i^i^\' ^[w\ ^ R T ^J^ 11 
R ; ^ l 4 • ^ f I ^ c f fR^ t f% ^^Tcf?r >Hll^ri|-eTFfr c^ ^ ^ -^STPT-^ feTFT i R 
w^ ^ t ^ cf?r cTTeRrr ^RT ^rrfr c^  HuRicb vic^ Tiv^ n c^ r cf>fcr ^ ' T M 
^ - ? T t ^ - c = f r ^ ' CT9TT 'c^Mefleil ' ^ Rvisllcl f I ^^m cffT ^PR ^frcT ^RT ^ , 
HiRijT cfTT ^IcmrHcb YfW^ FtcTT t , ^ ^ ^ '^IH^jf ld TRFT' ^ c z f f ^ cfR 
cf?r •^ ^ cf?r 1 1 
^ £ f f c{?r f^T^n ^ ^ a ^ f r STcZfcRSTT ^ ^ ^ aft I 3TcT: ^ ^ MRui|H>i<(,tr,q 
-11 Ri l l ' c^ f c T ^ ^ fcrfcTST 3TtRrat ^ ^ 3T^TF^^, SR^- f cTc rTF ^ ^^TTfT- f^cftcf^ frr c^ 
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HHRicbdl cPT 6 f ^ fcldiM ^3TT I 3TcT: ^ ^ " ^ ^m-^\^ cfft 3 N ^ c{TTc2T ^ 
^ T R ;r"^H c p ^ f I 3JM^x!U| cfTt >HH>!-i|| cfTt ^ ^ ^ ? ^ " ^ t ^ ^ ^ - " ^ ' ^ 
^ ^ ^RT ^ J ^ f eft HlRilT cf?r ^ f ^ f r T ^ ^ i l ^ ^ a f t c R ^ c^ cTSTT ^ - ^ r ^ 
c^ ^ e f f ^ ^^chPlfccidl c^ 3Tl^ [cf7R c??r Tfm" ?f^H^: '^tncbfiiufl fcfcn?' cT9TT \ W c f l d l ' , 
' H M c f l d l ' :^KT c f f ^ f I iTSJTcCTefr^  qf^-STfcRff ^ ^TTfT-Tm cfTT qcTT ^ H^cT 
i f r ^ c^  ^TTRT ^FRfr-'ffSTr crarr ^jfr^^-ysrr ITNT f^f^m ^JTT^ epn a m ^ ^ s r ^ 
cPTcZT ^ ^ %r1cr ^ c z r f ^ Ftcf?^ cfT^ cTET ^  ^RWTcT J^^ TcJ?r Y l f ^ ^RT ^^ff?^ 
^ c f T ^ c^ f^ ^ l [ N ^ c^ ^7j cf?r TcFTT cf?r t , 1^RT^ c^WT-iTeRFT ETRT 
^ ^ c^ cR^ r c ^ cfj?Tr c^  HTEZFT ^ f r ^Tift-3]R-Hcii ^ v j ^ fef'^arf 
cf?r t , ^ w TT^ FPff :^  - ^ ^ f^TcfKTT t - ^ ^ ^ cf?r e r r f ^ ^f<rawr cf?r 
^ f ^ ^ ^ ^cF>R c^  ^ m c T ^ ^g f ^ w a r t e r y rran ^jFfM ^ ;mfcrcT 
3rf?r?-7T^ c^  cpfTi^ c^  fcf^^ >HHHdi c^  sri^fcmrf cpt ^ ^ ?Fm: ' "?Rf r - iT^ ' , 
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H M c l l t o R ?^PT FtcTT 7 ^ t ) , 3Ti[^ cfTTcZT ^ ^ J o ^ ^ cR, elWf cfJT ^ Sft^ 
cpwT ^ r f ^ cfTl^ q^qYT 3 T ? ^ fc|>hrld Y^T t I W^ ^ ^^ 3^RlRcW 
t I f ^ cfTfcTzff ^ g ^ ^ ^?^ ^ M^HM'cicj|>H, T ^ ^ m , xlxH^H cT^TT #?T cf^ t feRTT 
^ f^TcpxTT t I ^ cfTfcpff ^ ^ 3Ttpr cf=^ cZf i\ ^T\f\ STf^ T^cTT c^ SPcfffcT, ^HHlRifcp 
cZTcR-err ^ >H^HH cT ^ 5 T T cfTT srf^Tcf^, c|i|f>dcb >W|t!ilHdl cfTT sd^ fc f^ HSTT 
>HHMdl c^ arf^Tcf^ cfrr ^ , er4 c^ >H^Mdl W] arf^RF^, ^JTTfcT-^, c p f - ^ c^ 
^ a n ^ 3Tf^ rcf5N, -^rNR f^foTT ^ ^ m l R j d CZTCTFN cf?T 3 T % P N , arttr CJTY 
'W^ i\ feRTT ^ f^TcfJcTT t | ^ ^cfTR ^ J J ^ cfTfcpqt ^ ^ 3?^?^ ^fTHM ^TRH cf?r 
fq?^Hdl3ff ^ H 5 ^ M cfvf, ^^Rc^ fcRn^ vcid^H f ^ 3{^^ HHcllflTcfTR vH'^dHI cfTt 
3TiT^ cfTTcZf ^ 3Tf^ci|f>d ^ t I 
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TTPTcnf^ fcfTR ^^^cRT 3PRT cWT ^?^ T^Scft t ? ^ VJIMHI iRTTTcRilcf) t I 
^ cTSTT ^eRf r ^ ^ ^ - 3 jR^d l ^ ^ R l f ^ H ^ f f ^ cf^ t vdd|i|| t , 
f^JFT^ - f ^ ^ - ^ , ^TTfr-3TflTaTT, fcTcTT? ^ ^ - 3 T ^ ^ , MlRc||Rcb ^iftcR i\ 
W^ ^ ^ 3Tr3T ^TTfr ^ xHH>WI3Tf ^ ^ ^ f I 
cN? f c i ^ ^ M 1 1 3TcT: ^ cfTfcTzff c??r ym'Ricbcii ^ f ^ 1 % ^ 1 1 
^ 'T^ ^ c^cR^ ^ ^ ^ #r ^ c p ^ i f f ^ ^j^Tcf^t fcrfcf^ ^fFTPTTsff W\ ^TPT ^cfT^, 
^ ? ^ afr? ^JTFT^cp ^ i R T ^ f I im\% cf>Tc2T cf^ ^ £ T ^ ^ ^?i^ ^ W^^ ^ 
^cfTR cf?r q f^ fMrRTT ^ ^ ^ ^ ^ Ft, ^ 1% fcRft f^TPTcT c^ arf^ TclTTTl' cfTT F ^ 
FT) f ^ ?^n?RcT t cfr cfTTczr cT xHlf^eil cf^ ^ " ^ f e ^ ^T^^fTeR cf?r I 3m: cf^ 
^Hcf^ f f ^ ^FFJ^ ^>Tf^ cPTcJT, TTHcT ^ >H'^<^^f|el sRT, ^ ^ ^ R eRPT c^ feP^ 
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